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H a y o y J u n i o d e 
l o s e m p l e a d o s 
IDENTIFICACION E N T R E E L 
EJECUTIVO Y a G A B I N E -
T E - C O N T R I B U I R A N L O S 
MUNICIPIOS A L S O S T E N I -
MIENTO D E L A S E S C U E -
LAS P U B L I C A S . 
_ iahr6 ayer sesión ordinaria el-
linde Secretarios, facilitándose 
SSués a la Prensa la siguiente 
^•Asistieron todos los señores Se-
^Ihierta la sesión el honorable se-
flrf Presidente expresó su compla-
na de iniciar los trabajos del 
c;°Cv0 Consejo de Secretarios, del 
ai esperaba su concurso eficiente 
S hacerle frénete a las graves 
fnestiones Que hoy preocupan al país 
flUe el Gobierno tiene empeño de-
bido en resolver satisfactoriamente. 
El Secretario de Estado, doctor 
réspedes, con un breve discurso ma-
ifestó al honorable señor Presiden-
fe que tanto él como los demás 
ceñores secretarios se daban cabal 
ruenta de las trascendencia que para 
porvenir de Cuba tenían las ges-
tiones del Gobierno en estos mo-
ment0s- y que siendo todos los com-
ponentes del Conejo de Secretarios 
uatriotas convencidos de sus debe-
res para con la República, estaban 
animados de un firme, resuelto pro-
pósito de inspirar sus ac.tos en los 
más grandes ideales del patriotismo, 
secundando con esto las orientaclo-
-es que tiene señaladas en el mis-
mo sentido el Jefe del Estado. 
E] honorable señor Presidente con-
testó al doctor Céspedes agradecién-
dole mucho el sentido patriótico de 
sus palabras y expresándole que con-
sideraba muy beneficiosa para la 
patria la absoluta indentificaciór. de 
miras y propósitos que animaba a 
todo el Gobierno. 
El honorable señor Presidente ma-
nifestó después que había conmu-
tado por la inmediata inferior la 
pena de muerte impuesta al conde-
nado Claudio Sánchez Viltres, fun-
dándose en las razones qvre se expo-
nen en el decreto dictado al efecto-
Informó también el honorable se-
Sor Presidente ai Consejo, que ha-
bla sancionado y promulgado la 
Ley de Presupuestos para el pró-
ximo ejercicio Fiscal; que la Ley de 
Contabilidad General, aei Estado es-
osa próxima a ser aprobada por 
el Congreso y que la comisión de-
signada para estudiar nuestra legis-
lación bancada, le había expuesto 
que ha terminado ya el proyecto 
de ley bancaria que será remitido 
al Congreso oportunamente para lo 
que tenga a bien resolver. 
Expuso el señor Secretario de Ha-
cienda en líneas generales la situa-
ción del Tesoro de la Nación, y res-
pecto a ios problemas de carácter 
económico que se plantearán al ini-
ciarse el próximo ejercicio, se en-
tabló un amplio debate en el cual 
«e discutió principalmente la situa-
ción que se crearía con relación al 
Pago del personal, pendiente aún de 
satisfacer. 
Cuando comience a regir el pró-
m̂o presupuesto, con arreglo a su 
ley de bases, este pago de personal 
110 satisfecho durante el actual año 
Gnómico no podrá realizarse; pe-
rP el Consejo, que tiene el propó-
6ito de que esa atención dei per-
enal se satisfaga cumplidamente, 
t̂uvo estudiando distintas formas 
^ra realizarlo, acordándose además 
We por el honorable señor Preel-
aente se dirija un mensaje al Con-
deso en relación con dicho parti-
cular. 
Una vez terminada la discusión de 
«tos problemas, se acordó que en 
JJtoPlimiento estricto de la Ley de 
JesuPuestos, sancionada para el 
de, fi.scal venidero, el día primero 
julio próximo cesen todos los em-
P'eados temporeros que no cobren 
*! r créditos incluidos en el nue» 
0 Presupuesto. 
En relación con el pago de ense-
nza primaria, el señor Secretario 
ramo planteó la cuestión de que 
gn arreglo a la Constitución de la 
«onA los Municipios deben de 
pro 1 al pag0 de esa atención tan 
le nto como su situación económica 
una Permitao. 7 a fin de llegar a 
Iljat solUción sobre esta importante 
rabí ria -se acordó que por el hono-
Wo Se-0r Residente y el mencio-
e8tü..seuor Secretario del ramo, se 
m 16 el Problema y se proponga al 
Píos orma Para que los Munici-
ón dCjU?lplan' aunque sea en parte, 
te s îla obligación que les compe-
seeun la Carta Fundamental. 
tar¡0 ^ r d ó a propuesta del Secr»-
UDte ^ Sanidad designar represen-
ricano f Cuba en el Congreso Ame-
próxim la ^iñez Qne se celebrará 
seño, ^ ^ t e en RÍ0 de Janeiro, al 
«u pi ft^stro de Cuba acreditado 
Rrasil-
^ntê H03 asuntoa de índole pura-
•«jo. t ^nistrativa conoció el Con-
de i» ^'nando a las dos y media 
- ^ ¿ r d e i a sesión." 
E N R I Q U E C 0 L L 
•̂ Uestr ' 
^ com^P-qaer,do amigo y exceien-
íSdonai1"0 D- Enrique Coll ha 
l̂iüa r a5rer 13 Quinta "La Pu-
^ dolenl106 '̂00"- restablecido de 
Îdados h sracias a los eficaces 
j¡> ha a«< doctor Romaguera, que 
-S^ntG i do con el naayor interés 
Httcho fnfermedad. 
*! esti Cel'el)ramo9 ver nuevamec-
v̂ 68 tH»01^0 compañero entre nos-
•̂ íos .T'^esto a reanudar sus tra-
611 el DIARIO. 
d e l o s a s t u n a n o s 
d e 
D E T A L L E S D E L 
NUMERO 163. 
E l nuevo Secretario de Sanidad, 
Dr. Arístides Agrámente, ha confir-
mado en su puesto de Jefe del Des-
pacho de la Secretarla, al Dr. An-
tonio Cueto yVázquez. Compañeros 
ambos desde hace varios años en la 
Comisión de Enfermedades Infeccio-
sas, y conociendo por tanto el doc-
tor Agramonte las relevantes condi-
cionésciones de carácter y de idonei-
dad que adornan ai Dr. Cuetq, no 
nos ha sorpendido esa confirmación. 
Felicitamos al Dr. Cueto por la 
prueba de confianza, bien merecida 
que en él ha recaído. 
S O B R E L O S 
D I S T U R B I O S 
M I N E R O S 
D E 
R A T H E N A Ü 
A L A V E Z Q U E L A I N A U G U -
R A C I O N D E S U N U E V O 
E D I F I C I O , C E L E B R A N H O Y 
E L S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L A F U N D A C I O N D E 
C E N T R O . 
LOS DISTURBIOS MINEROS Y E l i 
SKVAJK) I>K LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, junio 24. 
La. declaración del senador Myers 
respecto a los motivos que tuvieron 
los que mataron a los mineros ha 
evocado de^^padnr Rorah republi-
cano de Li .^p ^ obra, i 
ban de "h ~ • 
huelgas". El senador por Montana 
contestó que no le importaba. 
"Nosotros llamamos a este país la 
libre América y como libres ciuda-
danos americanos estos hombres es-
taban tratando de vender lo que te-
nían a su disposición: su trabajo. 
Encontraron a hombres que querían 
comprar este trabajo. Se convino el 
precio. Los hombres se pusieron a 
trabajar. Tienen el derecho consti-
tucional a ser protegidos en ese tra-
bajo. Sus patronos tienen el derecho 
a ser protegidos al darles trabajo. 
"Nadie duda del derecho de los 
hombres a abandonar el trabajo. Pe-
ro nadie debe intervenir en los de-
rechos de los demás a buscar ese 
trabajo, y nadie debe intervenir con 
el derecho de los patronos a alqui-
lar otros trabajadores". 
El senador Borah declaró que las 
condiciones generales debían tomarse"' 
en cuenta. Los operadores de'las mi-
nas, dijo debían saber por experien-
cia cuales han sido los resultados 
de otras tentativas para utilizar loa 
servicios de los rompehuelgas". 
MAS SOBRE LOS DISTURBIOS MI-
NEROS 
CLARSBITRG ( WV. junio 24. 
Una orden judicial prohibiendo a 
los directores y miembros de la Aso. 
ciación de Trabajadores Unidos de las 
Minas intervenir con las operaciones 
de la mina Lewís de la Hudson Coal 
Co., cerca de aquí, fué expedida por 
el tribunal de circuito del Condado 
de Harrison, hoy. 
Dos hombres (fueron muertos y 
otros heridos en la mina ayer al ata-
car una multitud un tranvía que lle-
vaba al trabajo a mineros no agre, 
miados. 
E L CONSEJO PRIVADO 
JAPONES APRUEBA E L 
CUADRUPLE TRATADO 
TOKIO, Junio 24 
El Consejo Privado japonés apro-
bó hoy unánimemente el Tratado 
Cuádruple recomendado en la Con-
ferencia de Washington . 
E l tratado fué enviado, para su 
ratificación, al Príncipe Regente, 
quien prometió que se llevaría a ca-
bo este trámite final. 
E L SO DE OCTUBRE LOS JAPONE-
SES EVACUABAN A SIBER1A 
TOKIO. Junio 24 
El Japón evacuará Siberia el día 
30 de Octubre próximo, según se ha 
sabido aquí hoy. 
Hoy inauguran los asturianos re-
sidentes en Cárdenas el nuevo edi-
ficio que han destinado a casa so-
cial y celebran, a la vez, el sexto 
aniversario de la fundación del Cen-
tro que tienen constituido. 
Especialmente invitados salieron 
ayer para Cárdenas, con objete de 
asistir a las diversas fiestas que ce-
lebrará la colonia asturiana, los di-
rectores del "Correo Español" y del 
DIARIO DE LA MARINA, y nues-
tro compañero el prestigioso abo-
gado y elocuente orador Rafael Ma-
ría Angulo. 
Los elementos asturianos de Cár-
denas, numerosos y de gran presti-
gio, han preparado, para solemni-
zar la Instalación de ia sociedad en 
su nuevo domicilio y conmemorar 
la fundación del Centro, el siguien-
te programa de festejos: 
A las 10 a. m.: Bendición del nue-
vo edificio, acto de izar las bande-
ras cubana, española y asturiana, 
en la siguiente forma: La bandera 
cubana será izada por el señor Cón-
sul de España; La española por el 
señor Alcalde Municipal y la As-
turiana por el señor Presidente del 
Centro Asturiano, estando a cargo 
de la orquesta ia amenlzación del 
acto, tocando en cada caso el him-
no respectivo. Acto continuo, recep-
ción con obsequio de pastas y un 
ponche denominado Cuba y Astu-
rias, a las Autoridades, Represen-
tantes directivos del Centro Asturia-
no de la Habana, Prensa, Asociados 
y a las familias concurrentes a este 
acto, en el cual hará uso de la 
palabra ei doctor Santiago Verdeja, 
distinguido Presidente de la Cáma-
ra de Representantes. 
A las 12 m. Gran almuerzo ban-
quete en el Hotel "Europa" en ho-
nor de los Invitados de la Capital, 
el que será presidido por el Sr Al-
Cálüv Muuicipal y en el que tomarán 
parí̂ e otras distinguidas personali-
dades de esta ciudad. 
A las 2 de la tarde: Gran excur-
sión a Varadero para mostrar la 
incomparable Playa Azul a los dis-
tinguidos huéspedes que nos han de 
visitar en ese día. 
A las 9 y media de la noche: 
Gran baile de sala, y de invitación, 
denominado el Baile de las Rosas 
en el Salón del nuevo edificio so-
cial. Para este acto será requisito 
indispensable la presentación de la 
correspondiente Invitación a la co-
misión de puerta, y para los seño-
res asociados el último recibo. 
En el intermedio del baile, y sal-
dando con ello una deuda contraí-
da por esta Sociedad cuando el Rei-
nado del Carnaval, se ofrecerá un 
ponche de champagne en un depar-
tamento preparado al efecto, en ho-
nor de las Srtas. Cuca Palacios y 
Concepción Díaz Vólero. 
También se sacará a subasta un 
hermoso bouquet de fragantes rosas 
confeccionado por el acreditado Jar-
dín Francés, cuyo producto se des-
tinará ai Asilo de Ancianos de esta 
ciudad. 
Durante el Baile que será ameni-
zado por una excelente Orquesta, 
tanto la fachada del Edificio como 
los Salones, lucirán una bella ilumi-
nación. 
O p t i m i s m o 
! r e s p e c t o a l o s 
i f e r r o v i a r i o s 
C O N F I A N L A S A U T O R I D A -
D E S E N Q U E NO I R A N A 
L A H U E L G A , P U E S E S P E -
R A N C O N S E G U I R S U S P R O -
P 0 S I T 0 S . - L A S S U B A S T A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S . 
^ i ^ ^ r F a l l e c i m i e n t o 
L O P E Z D E L V A L L E , M m v 
d e M r . W i l l i a r a 
R o c k e f e l l e r 
E M A G N A T E P E T R O L E R O , 
H E R M A N O D E L R E N O M -
B R A D O M U L T I M I L L O N A -
R I O , F A L L E C I O A Y E R , A 
L A S S I E T E , D E U N A 
P N E U M O N I A . 
El Dr. Walther Bathenau, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Alemania, 
que fué asesinado ayer. 
El Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández, elevó 
ayer al Secretario de Gobernación 
un amplio informe relacionado con 
las cansas por las cuales se teme 
una huelga de obreros ferroviarios. 
Estima el Brigadier Hernándex 
que los obreros no están aún T«r-
daderamente preparados para fcr A 
esa huelga, porque suponen que IM 
gestiones que realizan para evitar 
Juna nueva rebaja en sus jornales, 
iban de tener un resultado satisfac-
torio. 
La entrevista del Administrador 
de los Unidos, general Jack, con el 
Secretarlo de Gobernación, que se 
iba a efectuar ayer quedó suspen-
dida por haber reconocido el doctor 
Lancís que la Secretaría a su cargo 
no puede intervenir en estos asun-
tos, hasta que se halla planteado 
el estado de huelga u otra cualquie-
ra alteración del orden. 
El doctor Lancís confía en que BERLIN, junio 24. El doctor Rathenau desempeñó su, 
cargo durante varios meses; pero al el problema será solucionado «in 
modificarse el Gabinete en octubre Q116 se llegne a la paralización del 
de 1921, se eliminó la cartera que él servicio, 
tenía a su cargo. A pesar de no for- QUIERE COOPERAR 
m')r parte del Gabinete, representó E l Secretario de Gobernación ha 
al Gobierno Alemán después en dis. dispuesto que se provea de Un des-
tintas conferencias económicas, con Pacho al abogado de la Secretaría, 
¡ los aliados. El j1 d? euero próximo doctor Manuel Secades, que ha ex-
pasado fué nombrado Ministro de presado el deseo de cooperar con en-
Relaoones Exteriores. ¡tuslasmo a la labor administrativa 
Uno de los actos realizados por i del nuevo Secretario. 
FALLECIO WILLTAM ROCKE-
F E L L E R . 
NEW YORK, Junio 24 
WiUiam Rockefeller falleció hoy 
en su residencia de Pontico Hills. se-
gún anuncio de la Agencia financie-
ra de Dow Jones. 
E L FALLECIMIENTO OCURRIO A 
LAS SIETE 
TARRYTOWN, iVY. Junio 24 
WiUiam Rockefeller, magnate pe-
trolero y hermano de John D. Roc-
kefeller, falleció aquí hoy de pneu-
Como se esparaba ha sido confr- mo°ía Z^63 J16 *as ?'A 
mado en el puesto de Jefe Local , Mr- Rockefeller habla estado en-
de Sanidad, el doctor José Antonio ¡fermo fn su casa desde el domingo. 
López del Vane, uno de nuestros ! Pero publico ignoraba e verda-
más Ilustres higienistas. Ello supo-1 f6^0 de su «l^brantada sa-
ne un gran acierto del nuevo Secre- i * 
tario. En la Secretaría de Sanidad 
no puede faltar nunca el consejo y I 
la actuación de un hombre que, co-
me el Dr. López del Valle, tantas 
Pruebas ha dado de su honorabilidad 
y sus conocimientos durante los mu-
chos años que lleva prestando al 
país sus valiosos servicios en aquel 
departamento. 
el doctor Rathenau y qüe más 
nombre le dió, fué el convenio que 
él llevó a cabo siendo Ministro de 
LAS SI-BASTAS DE COMUNICA-
CIONES 
Por ia Secretarla de Gobernación 
Reconstrucción, por el cual se le per-1 se pidieron ayer informes a Comu-
mitió a Alemania pagar en mercan- nicaciones, sobre la subasta de efec-
cía pafte de lo que tenía que abonar tos de ferretería que todos los años 
a Francia por concepto de repara-
clones, en vez de hacerlo en metá-
lico. 
Cd.uo Ministro de Estado el doc-
se efectúa por esta época. 
El Sub-Director, señor Linares, 
Informó que dichos efectos, importan 
unos ciento cuarenta mil pesos al 
H U B O T E R R I B L E S 
M A T A N Z A S E N C H I N A 
tor Rathenau, fué una de las figu.jaño, y que la subasta del ejercicio 
ras más prominentes en la conferen-lque finaliza fué adjudicada a Las-
Icia de Génova. Ei renombre adquirl.jtre y Pereira y Rentería y Compa-
do por el doctor Rathenau en Géno-|ñla. 
'va, se debe más '-' r .ior lo que rea-j L0g pliegos de condiciones para 
lizó fuera de la conferencia, que den-jja subasta correspondiente al pró-
tro de ella. Iximo ejercicio, han sido ya repar-
La conferencia de Génova solo ha- tidos. 
bla estado en sesión unos cuantos rNFORME SOBRE ADEUDOS 
días, cuando recibió la noticia con a petición del doctor Lancís los 
asombro, el 17 de abril, de que el je{es de Comunicaciones rindieron 
Ministro de Relaciones Exteriores aver otro informe sobre las deudas 
de Alemania había firmado en Ra, ^ departamento a su cargo por 
pallo un Tratado entre su país y Ru-j Coilcepto ae suministroS. 
sia soviet, . i Tenemos entendido que dichos 
La noticia de haberse firmado el adeudos exceden de la cantidad de 
citado Convenio en la bistona medio minó de 
Z u 0 1 1 0 ^ T i 06 ^ CONTRA LAS APUNTACIONES 
fni V , / ^ c , , bf0in 1 E l Jefe de la Policía ha estable-r í f Í? „ v conferencia de 1 ec. de vl j Genova y estuvo a punto de ser la , ,. . .. t 
causa de la ruptura de la conferen- f a Para im/eárir. 'f J P ™ ^ 
cia ; terminales de Jai Alai y otros jue-
Después'de terminarse la Confe-' eos, ^ í 0 8 a que ^ venían dedi-
rencia de Génova, .el doctor Rathe- ^ ¿ l ^ ^ l y ^ X ^ cigarros 
¡mas relativos a^as reparaciones aie-|VI*|*T^ DE INSPECCION 
manas, defendiendo (fe vez en cuan- E1 Secretario de Gobernación se 
do ante los cuerpos oficiales alema-1 ProP0ne JcomJBlonar a varios en*-
nes y en reuniones públicas, los moJpieados de la Secretaría para que 
tivos que tuvo para firmar el Tra-'Siren una visita de inspección a dis-
tado de Rapallo. I tintos ayuntamientos cuyas cajas se 
E l doctor Rathenau nació el 29 suP0ne están desfalcadas, 
de septiembre de 1867. En su ju-¡POCO PUBLICO EN GOBERNACION 
ventud se dedicó al comercio exclu-! El Secretario y el Subsecretario 
sivamente. y entró en la política por de Gobernación continúan atendien-
exigencias de la guerra. ¡do los asuntos de sus respectivos 
¡despachos con las puertas completa-
MAS SORE E L ASESINATO DE I mente abiertas, a pesar de lo cual 
RATHENAU ¡acude mucho menos público que 
BERLIN, junio 23. ¡anteriormente a la Secretaría. Nó-
Esta tarde a las 10 y media la 'tase la ausencia completa de poll-
policía no tenia Indicio ninguno de ticos de menor cuantía. 
la identidad de los asesinos, de quie. 1  
nes nada se ha averiguado, desde 
I N V E S T I G A N D O 
E A S E S I N A T O 
D E W I L S O N 
R O C K F E L L E R ACABABA DE 
CONSTRUIR UN MAUSOLEO 
TARRYTOVN, NY., Junio 24 
Cinco médicos con el facultativo 
que atendía personalmente a Rock-
feller de cabecera. Dr. M. J . Robert-
son asistieron al último trance del 
famoso financiero. 
Casi toda la familia Rockfeller es-
taba reunida junto al lecho de 
muerte. 
Mr. Rockfeller. quien había con-
traído un fuerte resfriado durante 
las lluvias de los últimos días de 
la semana pasada, acaba de comple-
tar la construcción de un maufoleo 
de 250,000 pesos en el Cementerio 
de Sleepy Hollow. 
E l mausoleo se construyó según 
sus propios planos y bajo su direc-
ción personal. 
MAS NOTICIAS SOBRE E L ILUS-
T R E FINANCIERO DESAPARE. 
CIDO 
TARRYTOVN. NY., Junio 24 
Mr. Rockfeller. que habla cum-
DOCE DETENIDOS CON MOTIVO 
DEL ASESINATO WILSON, PUES-
TOS EN LIBERTAD 
LONDRES, junio 24. 
Doce de los 17 hombres detenidos 
con motivo del asesinato del feld i plido ' 8£'a¿07Ye'edaZ nV habfa"tó 
Mariscal Wilson, como resultado de-mado parte recientemente en 
la batida llevada a cabo, desr/aes del^g negocios por más que era el jefe 
suceso, fueron hoy puestos en U- j activo de la Standard Oil Co. de New 
bertad. York desde su establecimiento en 
11865 hasta 1911. Aunque hasta cier-
E L ASESINATO DEL MARISCAL I to pvLnto ©dipsado por su hermano 
WILSON HA CAUSADO INDIGNA-' naayor. John D. Rockfeller, William 
era uno de los hombres más rico» 
de América. 
Pueded eclrse que la época en que 
más atrajo la atención de los perió-
dicos fueron los años 191? y 1913. 
CION EN E L PARLAMENTO 
LONDRES. Junio 24. 
E l efecto probable que tendrá el 
asesinato del Mariscal Wilson sobre en que la comisión del Congreso que 
la situación política, atrae hoy laI investigaba el "trust monetario" re-
atención pública y los periódicos de corrió todo el país buscándolo para 
esta mañana todos hacen comentarios qUe compareciese como testigo. Fi-
sobre la actitud que asumirá el Go-inaimente Sq ie halló cerca de Bruns-
bierno en vista de la indignación q u e ; ^ ^ Qa., pero cuando se hizo un 
reina en el Parlamento por habérse-l esfuerzo para interrogarlo en la ca-
le retirado toda protección a losj¿a que aní ocupaba tuvo un acceso 
hombres más prominentes. I de tos de tal gravedad que sus mé-
La intensa indignación producida I dicos advirtieron a los interrogado-
por el asesinato y la opinión unáni-jres que si persistían en interrogar-
me qua debió haberse evitado, hacen jie, esto podía ocasionarle la muer-
achacarle la responsabilidad de lo te. Entonces se reconoció que esta-
sucedido. 
E l Secretario Shortt, como jefe 
nato de la policía, es el llamado a 
ba padeciendo de cáncer en la gar-
ganta. 
Aunque retuvo muchos de los car-
el Gobierno, renunciará voluntaria-
mente. 
NAUFRAGOS DESAPARECIDOS 
Continúa en la página VEINTIUNO 
LOS ANTIGUOS EGIPCIOS 
FABRICABAN CERVEZA 
SUN YAT SEN NO HA RENUNCIA-
DO NI RENUNCIARA 
HONG KONG, junio 24t 
Sun Yat Sen, el cual reclama su 
derecho de ocupar la Presidencia de 
China por haber sido electo para di-
cho cargo por los miembros del an-
tiguo Parlamento, no ha renunciado 
\ni renunciará, según manifestaciones 
l hechas por él en una interviú cele-
| brada a bordo de un crucero, en el 
¡cual logró escapar de Cantón al caer 
dicha ciudad en poder de las fuerzas 
' del general Cheng Ching Min. 
SUN YAT SEN DIO] QUE NO HA 
HUIDO 
SHANGHAI, junio 24. 
Sun Yat Sen, presidente derrocado 
de la República del Sur de China 
niega haber emprendido la fuga y 
declara que morirá antes de rendir-
se, según noticias de Wampoa, cer-
ca de Cantón, donde el caudillo del 
Sur ha establecido su cuartel gene-
ral a bordo del crucero ""Wing 
Fung". 
J U R A M E N T O Y 
P O S E S I O N D E N U E V O 
L A S E Ñ O R A D E 
F O N T A N I L L S 
CAIRO. EGIPTO Junio 24 
El Dr. Flinders Petrie. de la Uni-
versidad de Pennsylvania ha descu-
bierto un modelo de una fábrica de 
cerveza egipcia de una antigüedad 
aproximada de 3,700 años. 
El modelo, que se cree que datai 
desde 1800 A. J . , revela a unos 12, 
empleados fabricando cerveza conj 
cebada. Un puñado de este cereal; 
también se ha preservado pero muy; 
poco queda de él excepto las cáscaras 
exteriores. 
E l Dr. Petrie ha enviado el mode-l 
lo a la Universidad de Pennsylvania i 
donde será colocado en ara museo. 
HORROROSA MATANZA EN 
CHINA 
PEKIN, Junio 24. 
Parece haber terminado el amo-
tinamiento que ha empapado de san-
gre a la Provincia de Krang-Ll. Se-
gún noticias recibidas, el número de 
muertos asciende a más de cuatro 
mil. Las cit?>as noticias, nada di-1 
cen si los extranjeros han sido o 
no molestados. También se ignora la 
suerte que hayan podido correr los 
seiscientos chinos cristianos convertí-, 
dos, los cuales se hallaban refugia-
dos en las misiones católicas en! 
Talho. i 
A consecuencia de un violento ata-
que de apendicitis fué operada ha-
ce unos días la bella señora Ma-
F I S C A L D E L S U P R E M O ría de 
eminente cirujano doctor José An-
itonio Presno. 
Ante el Tribunal Supremo en pie-| La Intervención quirúrgica se rea-
no, presidido por el Licenciado don ü20 con feiiz éxito en la Clínica de 
Angel C- Betancourt y con el cere-, Bustamante, auxiliando al ilustre 
monial de costumbre, prestó ayer operador los doctores Nogueira y Du-
juramento y tomó posesión del im- Plesls y también muy expertos cl-
portante cargo de Fiscal del referí- rujanos. 
do Tribunal, el Licenciado D.^ ian i ei estado de la distinguida dama 
Víctor Pichardo y González. ^ ;—que negó a inspirar serios temo-
Es el señor Pichardo un antiguo ires por ]a gravedad que revistió el 
y competente miembro de la carrera ataiue apendicular—es hoy franca-
judicial, que ha desempeñado los si- mente satigf^torio, gracias a la 
guientes cargos. ¡oportunidad y acierto con que se rea-
En Enero de 1899 era Magistra- £ó la operación. 
do de la Audiencia de Pinar del Rio; | • ^ , „ j ^ 
en Febrero del mismo año fué con-! Este nuevo triunfo del Dr. Pres-
firmado en su car^o; en Agosto del'no. mas resonante por la condición 
mismo año nombrado Magistrado de social de la interesante enferma, de-
dicha Audiencia; en Septiembre de vuelve la tranquilidad al conturbado 
1900, nombrado Magistrado de esta espíritu de nuestro querido compañe-
Audiencia; en Noviembre de 1901. ro Fontanills. que ve a su esposa 
nombrado Magistrado de Pinar del en vías de restablecimiento. 
Río; en Abril de 1902 nombrado j Hacemos votos por la rápida cu-
Fiscal en comisión de la Audiencia lración de la distinguida dama. 
de Pinar del Río ; en Agosto, cesó en j ^ | 
esa comisión; en Junio de 1903 nom-i 
brado Fiscal en comisión de Pinar i £1 QRAVE CASO DEL 
del Río. cesando en Julio; en Junio | rnorDMAnOD l Vil CMATI 
de 1909, confirmado en el anterior uUDtKWALIUK LLPI OITlALL 
cargo; en Octubre de 1912, nombra-
do Presidente de la Audiencia de 
Santa Clara; y en Abril de 1913.; WAUKEEGAN. Ulinois. junio 24. nombrado Magistrado de la Audien-¡ ^ , . ^^w^T^^a^ a™„ii i. j n- i j ^ El caso del Gobernador Len Small cía de esta Provincia en el dcs-
iser la victima y ya se ha pedido de. gos directivos para que había sido 
> posición. Dicen que él para evitar nominado, Mr. Rockfeller reciente-
(!,ue~s® .eíerza Presión política sobre mente había traspasado gran parte 
de sus responsabilidades en los ne-
gocios a su hijo Percy. 
NHnguno de sus asocia)dos de 
Wall Street se ha aventurado a 
calcular su fortuna; pero créese ge-
neralmente que era de $100.00.000 
HALI* AX, NS junio 24. a |250.000,000. concentrada toda 
Los escuerzos hechos para encon-' esta riqueza en varias compañías de 
trar los ahogados del buque de vela la Standard Oil, Anaconda Copper, 
Purltan que naufragó en las rocas Consolidated Gas, Brooklyn Unión 
de Satñe Island, han sido infructuo. Gas. St, Paul etc. Nnational City 
según ha declarado esta noche Bank, 
la superintendencia de salvación de i Un amigo dijo recientemente que 
Sable Island. I cuandp muriese Mr. Rockfeller esto 
El capitán Jefrey Thomas y cua. no afectaría de manera perceptible 
tro hombres que abandonaron el ve- al mercado de valores, porque nin-
lero, después del salvamento del res- suna de sas Propiedades sería trai-
to .del pasaje, fueron recogidos. . da V llevada en el mercado abierto. 
El anuncio de su fallecimiento fué 
recibido en Wall St. cerca de una 
hora antes de abrirse el mercado. UNA CONCESION 
CABLEGRAFICA 
n r i DDACII IMAS DETALLES SOBRE E L FA-
DIVA»51L LLECIMIENTO DE MR. 
RIO DE JANEIRO, junio 24. 
El Ministro de Relaciones exterlo. 
res comunicó boy oficialmente al 
Embajador americano que el gobier-
no del Brasil había aprobado la pe- i visitado, acompañado por su herma-
ROCKEPELLER 
TARRYTONQN. N. Y., Junio 24. 
Mr. Rockefeller regresó a su do-
micilio el jueves después de haber 
empeño de este car.̂ o )e ha sorpren 
dido el ascenso a Fiscal del Sunre 
mo. 
Saludamos afectuosahiente^1 Je 
fe Supremo del Ministerio iffblico, 
acusado de conspiración para defrau-
dar al Estado pasó al jurado esta tar-
de a las 12 y 3 minutos de esta tar-
de. 
En el Tribuna! se predecía que el 
deseándole el mayor acierto en el des- jurado absolvería al Gobernador den-
empeño de su delicada misión, i tro de pocas horas. 
tüvóH de la Western Telegraph Co. 
Compañía inglesa, para que se ex-
tendiesen sus conexiones a las com-
pañías de cables americanos. 
Esta resolución hace posible el 
no, la granja, donde ambos nacie-
ron, situada en Rlohford, Condado 
de Tioga. 
El viernes Mr. Rockerfeller se que-
jó de no sentirse bien; pero no obs-
acceso a cualquier punto de la eos- i tante insistió en salir al día siguien-
ta del Brasil a la All America Ca- ¡te y le cayó encima un aguacero 
bies Company. muy fuerte. El domingo su estado 
—————— — — alarmó a la familia y poco después 
SE MUESTRA E L JAPON seJ:e dfcflaró„ la1 p*1*0^- a , 
DAnriCTA ciumrnrt En vl8ta de la gravedad del en-
r A L I r l o l A MWttKU > fermo, los familiares fueron avisa-
dos. 
TOKIO, junio 24. 
El Japón ratificó hoy su prome-
Mr. Rockerfeller empezó a decaer 
rápidamente en la mañana de ayer; 
, pero a las sels de la tarde se notó 
sa de asegurar la paz del mundo, ' Una ügera mejoría 
mediante la limitación de armamen- Esa misma noche tuvo una recaí-
tos acordada en .as conferencias de | da> ia CUai ios médicos y cirujanos 
Washington, al retirar sus tropas de ^ lo ash.tían trataban de combatir 
Siberia y anunciar una política de no ¡con los recurSog que aconseja la 
agresividad. 'ciencia; pero era evidente que ésta 
El Consejo diplomático en Tokio ' era impotente para vencer el mal. 
ha dispuesto que el 30 de Octubre i John D. Rockerfeller. permaneció 
sea día en que salga hasta el último en su quinta en Pontico Hillo. reci-
poldado japonés de la provincia ma- | hiendo noticias del estado de tu 
rltima de Siberia. i hermano, constantemente. Cuando 
Ei Ministro de relaciones ha de-| llegó a Rockiwood Hall, acababa de 
clarado que la intención de este expirar su hermano. 
acuerdo ha sido colocar al Japón 
a la cabeza de las naciones pacifis-
tas. 
Sus dos hijas y dos hijos se ha-
llaban a la cabecera de la cama 
cuando falleció Mr. Rockerfeller. 
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V I D A M U N D I A L 
ILUSIONES Y ESPEJISMOS 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
El mundo no se ha repuesto toda-j Primera Comisión mal llamada Rusa, 
vía de la apocalíptica destrucción de porque los rusos no la forman, red 
vidas y haciendas a que lo llevó lajbirá a los moscovitas, quienes desi* 
guerra mundial; está atravesando, narán los miemUros que formarán 
ahora, en peregrinación y con escep- parte de esas tres Comisiones de pro-
ticismo, la mgente labor de su re-
construcción; y allá van los pueblos, 
todos en tropel, por el cúmulo inmen-
so de planos y proyectos, buscando 
remedios a sus males, por el desier-
to de lo ilusorio; de vez en vez, co-
mo el viajero del Sahara espoleado 
por el afán de vigor que ya le falta, 
ven los pueblos surgir en lontanan-
za, oasis umbríos con toques azulo-
sos y rosados, como pone en los ob-
jetos el alba indecisa o el crepúculo 
fugaz, y con ellos lagos cristalinos, 
ciudades maravillosas /desdibujadas en 
engañosa percepción; y luego en rá-
pida desilusión desaparecen bosques 
y palacios y sólo queda el resquemor 
de la ilusión perdida, y gracias que 
subsista el acicate para emprender 
una nueva ruta. 
Los holandeses quisieron arrojar a 
los periodistas de la Conferencia de 
La Haya el día 15 del corriente, el 
de la inauguración, para guardar así 
el secreto de las sesiones, y prensa 
y público arrollaron a la guardia del 
Palacio de la Paz, regalo de Carne-
gie, y se enseñorearon de las tribu-
nas, con aplauso del mundo que que-
ría saber si eran sólo espejismos e 
ilusiones los temas de la Confercn 
cia. ^ 
La base de éstos, expuesta por 
Von Karnabeck, Presidente de la 
Conferencia y Ministro de Estado de 
Holanda se encierra en la siguiente 
fórmula: 
"Esta es una Conferencia de ex-
pertos y no de estadistas. Hemos de 
ocuparnos de hechos y no de prin-
cipios. Y desde el instante en que los 
principios no nos interesan, no tene-
mos que ponernos de acuerdo sobre 
ellos. Sólo nos preparamos a discu-
tir hechos con los rusos/' 
Ahora bien; esos hechos se refie-
ren a tres puntos principales relati-
vos: Primero: a la cantidad de pro-
piedades privadas que los extranjeros 
poseen en Rusia y que han sido con-
fiscadas por el Soviet; segundo: a 
las deudas públicas de Rusia a los 
aliados, con anterioridad a la guerra; 
y Tercero: si se puede abrir un cré-
dito por las Naciones a Rusia y hasta 
qué cantidad. 
Los Delegados han aprobado cons-
tituir cuatro Comisiones: una llama-
da Comisión General Rusa, que tra-
tará de las propiedades privadas, 
deudas públicas y créditos para Ru-
sia, expresados en el párrafo prece-
dente. Las cinco naciones y Holanda 
que convocaron la Conferencia, es-
tarán representadas en las tres Comi-
siones secundarias; y se les agrega-
rán otras naciones, de modo que lie-
piedades privadas, deudas pública y 
crédito 
Y ahora veamo qué probabilida-
des de éxito tiene la Conferencia en 
sus cuatro Comisiones según los he-
chos acaecidos desde que terminó la 
fracasada Conferencia de Genova y 
si se llegarán a formular acuerdos y 
realidades o sólo habrá espejismos e 
ilusiones. 
Por parte de Rusia, hemos de con-
tar con los siguientes datos: 
Primero: el Tratado comercial 
que Italia firmó con los Delegados 
rusos en Genova después de termina-
da la Conferencia y que mereció 
acerbas críticas de las demás nacio-
nes, ha sido rechazado por el Soviet 
de Moscou porque en él Italia no re-
conocía al Gobierno de Len ne. 
He ahí un caso evidente de espe-
jismo de riqueza por el comercio, 
de que ha sido víctitma Italia, que ya 
contaba con tener carbón y petróleo 
baratos, que tanta falta le hace para 
sus industrias, y que tiene que adqui-
rir a precios asaz elevados en Ingla-
terra y los Estados Unidos. 
Segundo: Declaración de Litvi-
aoff, uno de los más influyentes ami 
«os de Lenine, de que Rusia no ce-
derá ni una línea en el recono-
cimiento del derecho de propiedad. 
Tanto vale esto como caer rodando 
por el suelo con fracaso la esperanza 
de Lloyd George de que se recono-
cería el derecho de propiedad limi-
tándolo a un número considerable de 
años o sustituyéndolo por un arren-
damiento a largo plazo. 
De nuevo han debido caérsela a I 
Lloyd George los palos del sombrajo. | 
En vano busca el insigne estadis-
ta inglés para recuperar su posición 
política profundamente sacudida en 
Génova, suoedaneos al derecho de 
de propiedad, que no los tiene; su 
desilusión será grande, según ese 
anuncio del financiero del Soviet, I 
Litvinoff. I 
Y en cuanto a los rusos ¿no es! 
increíble que persigan como el viajero I 
del Saharra, el espejismo de la felici-
dad en la forma de un crédito que les/ 
abra Europa, es decir, de un Emprés-
tito considerable? 
Si Alemania no lo pudo obtener 
en Génova, y tendrá que esperar que 
los aliados arreglen con los Estados 
Unidos las deudas de la Gran Guerra, 
¿cómo han de lograrlo los bolshevi-
ki si niegan el derecho de propie-
dad y no reconocen los préstamos 
que los Aliados les hicieron antes de 
a Gran Guerra? 
Sueños y no más, de los que ten-
taron la éloriosa pluma de Calderón, 
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£1 reclanismo de Unamuno 
te sentido es un hombre extraordina- es, literal e ingfínuanient """"Ofc 
rio, y habría motivo para llamarle p:c Unamuno. Ahí termin 61 Ph 
genio bí no fuere porque el nom-jiogia; ahí acaba el munn Su " •leo bre de genio debe reservarse para | mente, no hay toás. y 
otras actividades. | ha maniobrado con tan r̂qn, 
Y el mérito extraordinario de Una-1 es tan extraordinario UnP0Cii % 
muño en este sentido de la publi- j Hay otro gran mérito "-amuno 
Po 
dad consiste nrecisamente en que bre de una adm;.rablp po, este ho 
íís no utiliza las "artes modernas del | el mérito de la cbstinacirt "91 
reclamo. Unamuno es le negación j laboriosidad. Unamuno es y ^ !• 
del hombre moderno; es un hombre | tador invencible, y todo nÜn ÍTik 
antiguo, sencillamente reaccionario, | gateárselo, menos el mérito rf1̂ 11 ^ 
por sus ideas más íntimas, por sus • cb abierto camino por sus n . ^e, 
gustos y su carácter y hasta por su zas. No ha descansado n0PÍasf̂  
raza. Siendo, pues, orgánicamente , ha dejado tampoco desea Ca: it 
anti americano, no podía llegar al, bnco. Desde el principio ai Pí 
éxito de la publicidad con los proce-1 niar. asombrar o aturdí S-Up0 fa6li 
dimientos del reclamo moderno. Ha lores, y cuando estos t ^ SUs l6t 
usado los suyos, o más bien dicho i olvidarlo (como el seño^ aD 
los de siempre, los universales. Es- que en el reposo de la r. tr*níJUi!( 
te es su mérito: con las armas viejas panta a una mosca), ¿i vC?niî  e, 
ha conseguido los resultados más vic-1 pre a la carga y ^oivía a ía sieili 
toriosos. ' todas partes, desde el mitin̂ 1̂"Pw 
Debe considerársele como un caso, ferencia, hasta el artHu 0011 
en toda la amplitud de acepciones j mente desparramado n00 ProfUsi 
que la palabra tiene. Unamuno es i provincias y naciones 
un caso de monomanía exhlbitoria; No bastándole esto aún a rici 
es un caso de egolatría exaltada; un I ]-i gente con sus cartas. TocT^3 ! 
caso de ambición de celebridad; un ¡ do recibía cartas de Un-i 61 ^ 
caso de éxito literario. De cualquier laf cuales Unamuno, claro ^ 81 
nodo que se le mire, Unamuno es , biaba exclusivamente do ¿i está ^ 
un caso - ' L1 ansí*. i En fin, los más in • ¡ ».»», i\ja Llíaa iUCaUtOS Pro 
Y a él le interesa serlo, porque és-1 silvarse de Unamuno llamánH r0! 
entre en su plan de publicidad ajeo. ¡En balde! Era más fT. e lo 
mismo.
escritores que ê limitan mocW 
mente a ser sólo escritores- tal iT 
ejemplo. Calderón, Mora'tín 'bV 
UCOBAR 7*- A-«0«< 
" A T H E N E A " 
Hemos recibido el segundo núme-
ro de la interesante revista "Athe-
nea", que edita el culto escrito^ 
señor José María Caivelro. 
Por lo escogido de sus firmas, 
por la calidad de las materias que 
contiene y por su impresión, "Athe-
nea" es la primera, casi estamos por 
decir la única revista de la juven-
tud Intelectual cubana. 
El número a que noá referimos 
contiene escogidísimo material. Co-
laboran en ei mismo los más dis-
tinguidos escritores de nuestra ac-
tual generación literaria, fecunda y 
entusiasta como pocas. Ornan sus 
páginas inspiradas poesías de Fran-
cisco Villaespesa, Andrés Núfiez 
Olano, Julio Sigüenza, J . M. Uncal, 
Rafael Stenger, Francisco Chauvin, 
Ramón Rubiera y Rafael Lozano. 
En prosa hay también profusión 
de selecta lectura. Entre otros ar-
tículos: uno muy interesante del 
•joven y atildado escritor Doctor 
Juan Marlnellcí Vidaurreta, sobre 
Guimerá y el catalanismo; la Inte-
.resante sección "Solares de la Ra-
•za", donde en prosa castiza vierte 
' Gregorio Campos, corresponsal de 
, "El Debate" de Madrid, el tesoro 
^realeo de Toledo, la Imperial; cin-
'co poemas en prosa de Guillermo 
[Martínez Márquez, notables por su 
'sencillez, acabamiento y belleza sni-
jtética; un ingenioso y bien escrito 
cuento de Rubén Martínez Villena; 
las "Teatralerías" de José R. Gar-
cía Pedrosa, crítico certero, sesudo 
e imparcial; y, por último una cu-
riosa crónica de la Habana antigua, 
por el poven y culto escritor Calix-
to Masó, recientemente premiado en 
el concurso organizado por la Aca-
demia de Historia para conmemorar 
la fundación de la Habana. 
En suma: "Athenea" condensa en 
sus páginas cuanto vale y brilla de 
nuestra juventud literaria. Los que 
se interesan por el desarrollo de 
nuestras letras, pueden encontrar en 
ella índice y pauta, a más de sabro-
,so deleite. 
to ^ui-io tu ou intiii ud i>iiwijv«u.»u o. | cu. i cju uame: 
toda costa. No sólo le conviene, si- ¡ todos. Otros, más desesne ri qu! 
no que lo. procura. Su monomanía ; decidieron a odiarle. Todo ̂  Sí 
exhlbitoria le hace transigir con to-i porque él insistía siemorp60 VaDo 
dos los medios, alcanzando en tal(y otro día, año tras año- ili 
sentido un valor insuperable. Nada l\n vencido. Es vn hombrp h f'^ 
le arredra cuando se trata de lia- vamente popular... aefinit:. 
mar la atención de las gentes; todo Miguel de Unámuno es s h 
lo arrostra, pero con una valentía! do, y quedará a pesar de tnrî  lfr 
que sorprende. Y no se intimida ni me un gran "episodio" liter-jrinV0 
ante la conyuntura de tener que re- escritores miP h«,u„» 'no Hay 
nunciar al pudor. 
Su impudor es excepcional, y asus. 
ta o indigna incluso entre los mis- ¡ nuer,' Pereda. Hay otroŝ aue 
mos escritores y artistas, los cüaies, i llamarse escritores episódico-? 
desde antiguo, son un poco fáciles a 1 la importancia que asumen lo POt 
dejarse arrastrar por el exhibido- 1 odentes de sus vidas como Di ^ 
nismo. Pero es que Unamuno llega i do. Larra, Espronceda' Pero to"a • 
en ésto a la misma obscenidad. Se' "lay otros escritores que son n i 
do.snuda por dentro ante el público, • p;U o meramente episodios iÍp 
y va mostrando sus vergüenzas psi- rios. Producen mucho mido ñas™, 
cológicas al alfe como un verdade- a la gente, logran enormes éxiUr!! 
ro sátiro moral. Tiene la sensuali-' publicidad, se mueren y después 
dad exhibitiva de la cocota, y re-' queda de ellos nada 'que se r¡L7 
ventaría si le impidieran pasear sus ioer con gusto, o queda apenas 11 
desnudeces, sus deseotes y sus acti- j poco. Tal. como tipos de episodio, 
ludes por en medio de las plazas: • literarios, Torres-Viliarroei RamóÜ 
Pone su yo por delante, como un • de los tantos Alvarez y Alejandco 
hombre obsceno pone sus vergüen- Sana. 
zas. Yo soy así; yo soy ésto; yo píen-, ¡Ah! ¡Si toda la gigantesca ener 
so aquello. Yo. yo, yo, . Y si se mi-' | ^ía y todo el talento que Unamuno 
ra bien, acaso Ja única originalidad : Jja empleado en llegar a ser uno de 
que se debe tener en cuenta en su i los grandes episodios literarios los 
obra es la inmensa maquinación j hubiese puesto en Crear un libro Jen-
mental que ha puesto en la tarea de i so, redondo, original, de esos que 
convencer al público de la trascen-1 resisten como el puro bronce a los 
dencia y la necesidad de su doctrina siglos! 
del yo. Pero entendámonos, el yo José María SALAVERRIA. 
^ades y atribuciones que me están 
conferidas. 
Resuelvo 
Dar Por terminada la comisión 
de todos los empleados que pres-
tan sus servicios en dicha Pagaduría 
que a su vez pasarán a ocupar sus 
puestos titulares en las Secciones res-
pectivas. 
Habana, Junio 24 de 1922. 
Manuel Dcspaigno, Secretario de 
Hacienda. 
D E H A C I E N D A 
CIRCULAR A LOS PAGADORES 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dirigido una circular a todos ips 
Pagadores por la que se dispone 
que al c(paenarse Sl̂ feago de los 
D r . G a l v e z G u i 
I ZXFQTB170ZA. TOBSISAS 
8 B BE X KAX.BS, BS-TERH.!-
»AX>, VENEREO, ZITTitJM 
T HERNIAS O QXTEKA.VtT-
BAB, CONSTOTAS DE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
o i m IOd-l 
garán a trece en cada Comisión de. al escribir "La vida es *ueño", son 
las tres secundarias, cuyo número por [ los que adormecen a los rusos, 
sí solo es de mal agüero, y a muchos, Y todavía hay una razón para no! 
preocupa, siendo 29 las Naciones que' tratar con Rusia ahora, porque Le-! 
tienen sus Delegados expertos en La 1 nine ha perdido la razón y en Mos-
Haya y todas ellas han firmado su I cow se ha nombrado un triunvirato 
deseo de asistir a la Comisión Prin-! para ejercer el poder en su nombre, 
cipal rusa. Francia había aplazado Nadie podrá tratar con los rusos; y 
su decisión, hasta que el Presiden-; hasta los Estados Unidos que les han 
te del Gobierno, Poincaré, hubiese I dado treinta millones de pesos para 
ido a Londres a visitar a Lloyd Geor-; combatir el hambre, no les darían ni 
ge. cuyo viaje hizo el 18 del actual j uno para menesteres que los rusos 
y se anunció el mismo día que Fran- j no confiesan y que bien pudiera ser 
cia formaría parte de la Comisión ' uno la continuación de la propagan-
General Rusa. El 26 del corriente esa da bolshevista por el mundo. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, }2.00 al m*̂  
San Nicolás 52. Teléf¿no A-86* 7 
Ind. 
E S S E X $ 1 . 9 0 0 
U n C o c k A b i e r t o M á s A m p l í o 
Asientos más 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 2 A 4. 
Campanario, 81. 
56972 25-29 jn 1 Jl 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. RIVERO Y COSCULLUELA 
B D I F I C I O A . B R . E U 3 i a Y 3 l l . T E L E F . A-0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 




Usted no puede apreciar lo jue 
a este precio compra hasta que 
lo examine y pasee en él. 
Atrás del Essex hay todo lo que 
hemos aprendido construyendo ya 
70,000 coches Essex. 
Un nivel más alto de perfección 
y suavidad es fácilmente aprecia-
do, así como la belleza de sus lí-
neas. Su cuidado y atención son 
fácil, limpia y cómodamente con-
seguidos. 
Una satisfacción que usted solo 
puede obtener en carros grandes 
de precios elevados. 
La fama del "Essex" no está 
confinada a su maravillosa habili-
dad en poder, velocidad y resis-
tencia. Más singular es la absoluta 
ausencia de molestias y exaspe-
rantes pequeneces tan desagrada-





Oficinas, Estación de 
Servicio y Talleres: 
Calle 25, No. 5. 
Telfs. A-3621. M-7279. 
U N G E MOTOR COMPANY 
Salón de Exposición 
"MI RA MAR" 
Prado y Malecón. 
Teléfono A-8614. 
^empleados y girar^ i lP cheques, se 
Tenvío a la Secretaría de Hacienda, 
iprevimante, relación del personal y 
Inúmero del cheque correspondiente. 
I RECAUDACION DEL DIA 22 
Aduanas: 
:Rentas $ 64.301.71 
Impuestos >479.84 





PAGO DE LA DEUDA 
Por la sección de deudas nacio-
nales, se efectuaron en el día de 
ayer los siguientes giros: 
$610.175 ai Auxiliar Cajero del 
Gobierno Americano por intereses y 
amortización del empréstito de 30 
millones, de los cuales tiene pig-
norados al gobierno americano 10 
millones; y 85.000 pesos a la casa 
Speyer por amortización de intere-
ses del empréstito de diez y seis 
millones. 
REORGANIZACION DE LA PAGA-
DURIA 
E l Secretario de Hacienda firmó 
¡ayer el siguiente dfecreto: 
I Considerando que la proximidad 
¡del ejercicio fiscal de 1922-192 3 ba-
lee necesario proceder a la reorga-
¡nización de la Pagaduría de la Te-
sorería General y con el fin de adap-
tarla a los nuevos presupuestos na-
cionales y simplificar el sistema que 
en ella se sigue, en bien dei me-
jor servicio, y en uso de las facul-
A LOS CONTRATISTAS 
Con carácter urgente se ruega 
! la asistencia de todos los contra-
jtistas del Estado a la Junta que 
celebrará la Asociación el próxi-
mo lunes 26, a las dos de la tarde, 
en Industria, 100, para dar cuen-
ta de las gestiones realizadas con 
el señor Secretario de Obras Pú-
blicas y otros asuntos de interés 
general. 




M A R C A S J f P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
ingeniero IndustrlAl 
Ex-Jefe de loa negociados de Martí» 
7 Patentes. 
20 años de práctica. 
rtaratlllo, 7, «Itos. Teléfono 
Apartado número 706. 
L A 
M U S G O L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A j . e s . p o r s u s V J T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s j T e c o n s t / t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A R A 
E N C O R D A R 
C 4844 
2d-2< 
DIARIO DE LA MARINA Junio 25 áe 1922. 
PAGINA TRES 
U A C T U A L I D A D 
erróte" con su cohorte de 
El "g*1^ de ^ruralos" vo voí-ú 
M0***^ Habaaa dentro de un ca-
^ a^rrpra. ¡Hubkse sido mejor 
rro dfí* S^isorzment* a? Estado 
* 0 r r T * ¿e este doble viaje del pa-
los ^ • ^ a le habían ai-mado en la 
tí»'0,o! , oriente. E l verdugo se 
^ b í a inclusive para hacerte fun-
$90rClJjO8 sacerdotes acorrían :U 
í*,n*r* sr¡s piadosas exhortaciones. 
r<* COn¿Aicos forenses, ios notarlos, 
V* aterradores estaban H t̂es. 
7 I T r L había sufrido ya todo el de-
svio de la ejecución. E l únic o 
>revw . .tíi-l *„£ 101 VTep7ro~í*nchez Viltres no fué 
^cado. Se Je dispensó de la pena dolo"1"-
do 
criminal perdida ya toda espe-
Uoraba, su fin próximo, amo-0 
^do y tñ*** en el sUoncl0 de U 
' ^ " ¿ a noticia de la gracia trans-
r l ' a Santiago por telégrafo, le 
dar un respingo enorme. . ¡Un 
bM en la noche! La boca del ase. 
rruel sin dientes, negm, se Fe-
Tde espmna« y de risotadas.. ¡Fué 
salvaje explosión de alegría! 
""l-Ya no me matan. Ya no me ma-
f 
Sánchez VÜtres tiene más de se-
t(¡m «ños de edad. Está enfermo y 
L o de achaques. Su esclavitud pe-
1 es muy dura. Su corazón debe 
Amblar a todas horas lleno del tor-
' to,o recuerdo del triple crimen, 
v ríe no obstante. Inconsciente y 
U p0^00 110 le matan- Porque 
n0 le matan sin dolor, de modo ins-
^núneo, en un "garrote" bien lle-
no de aceite. 
Dentro de unos pocos días, de al. 
^as semanas o de un par de me-
^ ¡ q u e el plazo es corto e inevi-
tabio—la Muerte, menos piadosa que 
ostras autoridades, agarrotará len-
tamente en su petate, con dolor y 
crueldad y perfidia, a este asesino 
de setenta años. . 
•No le han hecho ningún favor al 
* . * . * 
p(*re Sánchez! 
El público, ¿cómo ha comentado 
esta gracia de indulto? Ayer era 
todo piedad. Hoy es todo crueldad. . 
Sáncbez Viltres, reo de muerte, ya 
en capilla, y próximo a doblegar la 
carjz, despertaba en las almas siem-
pre sensibles, un sentimiento vago 
de piedad. Sánchez Viltres, tres ve-
ces asesino, riendo su júbilo a car-
cajadas, levanta en todos los cora-
eones—siempre un poco crueles — 
m estremeciento de repulsión. . . 
Antes, al pensar en el reo, se de. 
da, suspirando: ¡Ahí Ahora se ex-
dama con una leve Ira: ¡Oh! . . . . 
Porque la naturaleza humana es 
asi. Es voluble, es cambiante, es con-
tradictoria. Y porque Ja multitud, 
mar ¿amano, es como el otro inmen-
so mar, donde las olas van y vienen 
in̂ o ôs cielos impasibles, en una 
inquietud y en una inestabilidad tan 
eímer» como eterna. . 
Los directores del rebaño humano 
y los hombres verdaderamente hom-
bres, no deben prestarle nunca por 
«so, demasiado oído a la multitud. 
Iteben escuchar solo, dentro de su 
Propio espíritu divino, la única voz 
cierta. La voz que no nos engaña 
nnnea. Voz qiue viene del remoto ar-
cano, pero tan clara como la más 
rfao-a estrella. . . 
* . *. * / 
Ya no se tocará el danzón en los 
cafés de la ciudad baja. Estos esta-
êciinientos ddL ¡Utoral —frecuen-
cos por marineros y jornaleros— 
^úrán abiertos de día y de no-
che, como hasta ahora, ¡Pero I 
í estas subsiguientes palabras son 
^ oficíales de los "oficiales" de la 
Policía — "sin las músicas y otras Aversiones que caa-acterizabam ese 
barrio". 
Bl señor Calero——defensor con»-
t*nt* de la buena música—debe do 
prot̂ star, en el acto, y coa el pen-
tó?raina en la mano. 
^be de protestar en nombre del 
crio11o y armonioso danzón. . 
¿Existe, acaso, el derecho de aten-
No le han hecho ninfea faTor. 
Ei danzón y loa dadoa. 
La raxa negra y Unicoln, i 
Xa multitud es InAome&ahle. 
tarr contra los libres fueros do 1» 
flauta, del clarinete, del violín y dod 
tambor. . . ? 
Lía música no tocaba pito en la 
inmoralidad de las escenas de la tra-
ta. 
Eas escenas, si. . , 
E l barrio es lo que se debiera su-
primir. ¡La música no! E l barrio es 
lo que se debería de ir de una vez 
y positivamente con la música a otra 
parte. 
*.*.• 
Como l&s restricciones ded juego 
de los dados. . . 
En efl "mostrador" de la "barra" 
discutía usted, a la salida d^ la oti-
cina, a la conclusión del trabajo, o 
en un rato de asueto, y con el cubi-
lete en la mano, quién estaba obl-
gado a pagar los vidrios rotos. Una 
costumbre ingenua, .muy sociable, 
antiquísima y universal. Suprimida 
do raiz, a raja tabla! Eira un peque-
ño juego s|n importancia. Nada más 
lógico por lo tanto que so extrema-
ran en este punto los rigores. . . . . 
Al juego del "Garden Play", por 
ejemplo, que es un poquito más com-
plicado, se le ha concedido, como era 
lógico, un p azo prudencial; y cuan-
do éste venza todavía le quedará 
probablemente, la esperanza—larga, 
muy larga—de un recurso. . . 
"Mi maiidito tiene 
vena de loco. . 
Unas veces por, mucho. • 
Y otras por poco..." 
Terrible rigidez en lo pequeño y 
nimio. Libemlidad con fcrus cosas 
grandes. La política casi siempre 
parece cosa de juego... 
Y, realmente, lectores, en estos 
casos—y como dice un amigo m i ó -
lo mejor de los daios es "el" ju-
garlos. 
•.*.• 
Asesinato de un general en In-
glaterra. E l general sin Henry Hug-
hes. Asesinato del Ministro de Esta-
do de Alemania. Asesinato de uní ne-
gro en los Estados Unidos. Tres crí-
menes substancial siente iguales. La 
muchedumbre no se aplaca jamás en 
sus odios profundos. . . 
Hablaremos del crimen más cer-
cano. Ha ocurrido éste en New 
; Dacos, un pueblecito del Estado de 
, Texas, (República de Norte Amé-
rifa), La inquieta multitud, igual 
! bajo todos los cielos, acaba de "lyn-
char" allí a Warrcn Lewis, un negro 
,de diez y ocho años. . . 
i 
• ¡Y Norte América es usa BepábU-
ca libre.. I 
Desde "La Oabaña del Tío Too»*', 
efl viejo Lincoln seguramente pro-
testa. . . 
Pero los Estados Unidos aprtm-
dieron bien Ĵe Inglaterra el difícil 
arte de iM r̂manwr el puro ensueño 
a la reaidal práctica. 
En la ciudad de Washington se te 
erige así un monumento admirable 
al Presidente Lincoln, libertador de 
la raza negra. . . 
Y en New Dacus—unas cuantas 
mJLL'as al Oeste—se cuelga de un ár-
bol, sin previo proceso, y con pron-
titud, a un negro auténtico, que pa-
talea un momento en el aire, 7 .al 
cabo, muere. . . 
Mientras trescientos pacílBcos ciu-
dadanos blancos se ejercitan en el 
tiro del revólver disparando sin pri-
sa sobre la carne de ébano. . . 
* . * . * 
La mulütud es indomeñable. . . 
Decíamos antes, con el filósofo:— 
E l director de muchedumbres no de-
be ponerle demasiada atención a la 
vocinglería de las gentes. . . 
¡Es un aforismo clásico! Sólo que 
la muchedumbre grita a veces tanto 
que uo queda otro remedio que oir-
ía. . . 
Y es effta en esos momentos, romo 
efl río desbordado Boga uno en-
tonces, con su corriente o se estro» 
Ha. 
Es Sa hora de k» héroes 7 de los 
mártires. 
Y es la hora también ded orlmen. 
L . FRAU MABSAL. 
ü R E Y D E L M U N D O " 
LOS TABACOS DE AROMA, CALI-
DAD Y EXCELENCIA DESDE EL 
AÑO DE 1848 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A h a j o 
Fábrica: BELASCOÁIN Y PEÑALVER 
L O S B I E N E S D a C O L E G I O 
D E E S C R I B A N O S 
El Decano del Colegio Notarial de 
la Habana doctor Juan Carlos An-
dveu a nombre de la Directiva de di. 
cho Colegio ha presentado una in-
teresante solicitud ai señor Secreta-
río de Sanidad y Beneficencia pidien-
do que 1̂  Secretaría se abstenga de 
intervenir en la Administración de 
los cuantiosos bienes del Real Colé-
glo de Escribanos de la Habana. 
Funda esta reclamoción el doctor 
Andreu en una Orden Militar del 
Gobierno Interventor que terminan, 
temente encomienda a esa Corpora-
ción la Administración de dichos 
bienes. 
Dice el doctor AndVeu, que el Co-
legio es el único que tiene perso-
nalidad para administrar dichos bie-
nes y qne si le Secretaría cesa en 
dicha Administración, ello por si só. 
1c. quitarán dichos bienes a los de-
tentadores de los mismos, pues la Se 
cretaría como ya han (Echo ios tri-
bunales no tiene personalidad para 
ello. 
Tan importante asunto se encuen. 
tra pendiente de la resolución del 
Sr. Secretario del Ramo, creyéndose 
que esta sea favorable a los intere. 
sep del Colegio Notarial, cesando por 
tanto, en la Administración de los 
mismo el delegado de la Secretarla. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Gsp«claliata en enfermedades de u orina 
Creador con el doctor Albaaran del materismo permanente de los uréter«a. sistema comunicado a la Sociedad Blo-ICgrlca de aPrfs en 1841. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles W viernes. Obra ola, 61. 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega íc Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha* los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajero* en pesetas . . . . . . . . 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12250 
Cable: AS0CASTELLAN0S 
SANTANDER-
L 0 S E S D U K ) S Ü N I M S ' 
E G I O O T C O R R A L K S 
Novedades p a r a 
Cabal leros 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
UN R E C U E R D O 
Y UN S A L U D O 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E t A o u n ^ O R O eAHCIUtóDROyCl. 
CALLE CUBA Na 81 
ESQUINA A SOL 
kfV\tU 72X3. • Tettfe» HSM. 
HABANA 
cimas t cams de 




PARA AGUA j 
F U L P E R 
Es sos Gcnntis 
Contra Enfermedades. 
Hospitales j Escuelas 
del mando entero 
lo han reconocido. 
• m i 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
Carteras pan billetes, monederos para el menudo, ahora que 
tanto abunda. De formas nueras de todas las pieles y diversidad 
de precios. Monederos y carteras, adornados con iniciales o canto-
neras do oro, bacen un gran regalo. Cuando regale, obsequio una 
cartera, quedará bien-
1 
V E N E C I A " 
' O B I S P O 96. T E L E F O N O A - S Z O l . 
C4278 . a i t l u T 
I 
p o n o a o i aoc 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
S NEPTUNO 107 T E L E F O N O A-7717 
JOX30C30Í 
T A M I E N T O M E D I C O 
« t e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
J afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios Cía -
reT' está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso. 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coto* 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, So* 
darios y todo tributo de flores na* 
turarles, se confeccionan en "Q 
Clavel*' por los floristas más eat» 
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
interior de la Isla 'y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
¡Patria de Martí y Je Maceo! Yo 
bumilde tripulante de esta gallarda 
nave que viene ae un país lejano a 
estrechar aún más el lazo de con-
fraternidad que nos une. Yo te sa-
ludo con el saludo más efusivo y sin-
cero del alma. 
Hoy vuelvo a pisar las cálidas 
arenas de tus playas de las qne guar-
do en mi mente los recuerdos más 
gratos. ¿Cómo no recordar esas 
amistades que nacen espontánea-
mente, como esas flores tropicalee 
oue nacen y se forman en un día? 
Esas amistades desinteresadas y 
grandes son les que más pronto lle-
gar» al alma las que jamás se olvi-
cTan en un corazón noble y leal ni 
con el tiempo ni con la distancia. 
Jamás nave extranjera ha aban-
donado tu hospitalario puerto, más 
respetuosa y admirada de tu brillan-
te e incomparable historia que la 
Fragata Argentina "Presidente Sar-
miento". 
En todos los puertos de nues-
tro itineraric hemos escuchado 
palabras de admiración, y entu-
Fiamo para nuestra Patria pero al 
arribar e la Isla de Cuba nos he-
mos podido sentirnos menos felices, 
al lado de aquellas personas que no 
nos recibían como extranjeros si no 
cerno un padre al hijo tras largos 
años de ausencia. 
Por eso yo que he sentido ese ca-
lor de acercamiento no puedo menos 
que sentirme feliz. 
¡Cómo no consagrar esos recuer-
dos tan gratos que nos hacen rejuve-
necer como si' volviéramos a los pri-
meros años de nuestra infancia, en 
medio de tantas bellezas como en-
cierra la Perla de les Antillas! 
He dicho la Perla de las Antillas 
como todos la conocen; no se había 
equivocado el poeta. Yo, como mu-
chos de esta tripulación quisiera sa-
berme expresar como él, pare can-
tarte como mereces, por ser como 
uno de esos jardines de aromas ina-
preciables que se esparcen por el 
mundo entero. Yo te contemplo jo-
ven y lozana; que aun ostentas en 
tu trente los laureles heredados de 
los padres de la patrie. 
Retrocedemos al año 189 5. allá 
en la gloriosa provincia de Matan-
za§, en las cuevas de Bellamar, don-
de el 24 de Febrero del mismo se 
reunieron los heróicos iniciadores de 
la nueve nación cubana. 
Así también los argentinos recor-
damos el 25 de Mayo de 1810, día 
er. que empezó a formarse la Repú-
blica que hoy envía esta gallarda 
nave, a traeros e] abrazo de confra-
ternidad que nos une. Aunque en ese 
memorable día fracasara la obra de 
los hijos de la Perla de las Antillas, 
no desfallecieron y poniendo a prue-
be su temple de acero, llegaron al 
crisol donde fundieron la Patria 
grande y hermosa de Jpsé Martí y 
Antonio Maceo, los que no serán ja-
más olvidados por ningún corazón 
de cubano noble y leal y fiel a sus 
tradiciones. 
—Sí. queridos hermanos, ellos vi-
ven y vivirán en nuestras mentes! 
Tendamos nuestra vista hacia el sa-
grado símbolo representado por el 
árbol de la Patria y veréis muy cer-
ca el sitio donde nuestros herma-
nos conscientes de su deber y honor 
cumplieron con la sublime misión 
qup le Patria nos impone, y con he-
roísmo sin precedente dieron su san-
gre en holocausto de la Libertad que 
es lo más sagrado para todos los 
hombres del Universo; aunque la ma 
dre amorosa quiere retenor en su se-
no a sus hijos buenos o malos, por-
que al fin son sus hijos, de ella na-
cieron y por ella fueron alimenta-
dos para que cuando llegasen a com-
prender los beneficios que su líber, 
tad les reportaría la defendieran co-
mo defendieron nuestros hermanos 
en el paso del Caney a nuestra Pa-
tria, que aun llora vuestra separa-
ción. ¡Allí, compañeros, en ese pe-
dazo dé tierra, cobijados por los ra. 
yos solares, por ese glorioso y legen-
darlo árbol de la paz, fué donde se 
decidió la libertad do la Perla *e 
las Antillas, donde medre o hijo so 
dieron el estrecho abrazo do confra-
ternidad! 
¡Cuba! País hermano lleno dfe 
glorias, acepta el saludo ardiente de 
este humilde servidor que con las 
voces del alma, hace votos fervientes 
y sinceros pera que ese abrazo sea 
eterno e indisoluble entro madre e 
hijos del continente Hispano-Ame-
rlcano! Y que tus ideales corran 
siempre unidos en el concierto social 
político y económico para que poeta-
mos ser el modelo con el lema de 
Libertad. Patria y Trabajo. 
Mayordono lo., 
JAIME PADRON.. . 
Fragata "Presidente Sarmiento'*. 
por JORGE ROA 
Corría el año de mil novecientos 
tres. 
La noche en que conmemoraba la 
fecha de su natalicio el generalísi-
mo del ejército libertador cubano. 
Aquel gran ciudadano vivía en una 
casa modestamente alhajada en la 
calzada de Galiano. 
A las nueve do la noche, hora pre-
fijada, haría su entrada la repre-
sentación más alta del gobierno cu-
bano: D. Tomás Estrada Palma, 
Presidente de la República, acompa-
ñado de los miembros del gabinete y 
otros altos funcionarios. 
E l general Máximo Gómez, ocu-
paba un ángulo de la no muy espa-
| ciosa sala de recibo, rodeado de ami-
gos y algunos familiares. 
Aquella visita, era en realidad, 
una visita oficial. 
E l Gobierno cubano, homenagean-
do en día fausto al gran Libertador. 
—Generalísimo Máximo Gómez— 
comenzó hablando desde el umbral 
de la puerta de entrada el venerable 
P . Tomás—Generalísimo Máximo 
Gómez, el gobierno de la República 
se congrega junto a ti esta noche. . . 
— ¡Pára,! Tomasito, ¡para!—inte-
rrumpió al orador el egregio solda-
do de Yara, a tiempo que delineaba 
en sus labios una sonrisa de com-
placidísimo buen humor. Pára, por 
Dios, Tomás! Dame un abrazo no 
más. 
Y agregó: 
—Así es mejor. Mira: loe cuba-
nos cuando se ponen serios, se ochan 
a perder... 
¿Nos conocería bien el gran Liber-
tador? 
¿Por qué, de súbito, esta anécdo-
ta histórica nos viene a la memo-
ria? 
La razón es obvia. 
Una semana se cumplirá hoy en la 
que todo ©s seriedad en el territorio 
de la nación. 
De la burla incesante, saltamos a 
un profundo duelo. 
De una alegría sin cortapisas, con 
un gobierno sin cortapisas también, 
a una tristeza entrecortada como la 
autoridad del gobierno. 
De un laisser-fairo, laLsser-aller, 
a un estado de nada se puede hacer y 
hay que hacerlo todo bien. 
Hace hoy una semana que todo 
nos preocupa seriamente. 
Que gobernamos la nación con te 
da seriedad. 
He ahí nuestro temor. 
He ahí el por qué del recuerdo de 
la anécdota del Libertador. 
E l congreso aprobó ya un Ley do 
Presupuestos después de cuatro 
años de no tenerla. 
El Congreso se dispone a ajustar 
o reajustar, como se dice ahora, sus 
emolumentos propios. 
Se vota y aprueba otra, que regu-
la nada menos que la contabilidad 
del Estado. 
Los legisladores escuchan los con-
sejos del país trabajador en materia 
de impuestos. 
Se trata de restringir el poder om-
nímodo de la administración de lo-
tería. 
Se suprimen gastos. 
Se Intenta aumentar los ingresos. 
Se ordena la inmediata supresión 
de los juegos. 
¿No acaerreará peligros tanta se-
riedad? 
Aun hay más. 
Queremos revisar la Enmienda 
Platt 
Restrinjir su interpretación, qui-
tarle sn abusiva autoridad, 
¿Cómo surje así ahora del ánimo esta 
impresionante manifestación de ab-
soluta seriedad? 
Nuevo Gabinete. Nueva seriedad. 
"lo snono U fnnerale d'tm povor" 
n«mo.—che e morto di malí neo ala." 
Así cantaba al recobrar sn mente 
el triste enfermo de Verona. 
¿Somos, acaso, Marcucho, reco-
brando su mentalidad? 
Pues, recitemos en cort>: 
"Camina: la vita comlnd» 
"doman!, doman! domanl».** 
¡Quiera Dios que nuestra vida co-
mience mañana! 
L A V E I T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vas-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adora trices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Vetta, 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas j 
sederías de k •epubiiea. 
Al por mayor diríjase as 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. Habana. 
C o m p o n í a C a t a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c t p a l t 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
*0HSERRATE No. 41. CONSULTAS DE í A 4 
Especial p a n ¡os pobres de 5 y media a 4u ] 
« c r i b e a l " D i a r i o J e l a M a r i n a " 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
. J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
m E F O N O S 1-1858,1-7029,1-7376, F-35S7. MAR1ANA0, 
REMITIMOS CATALOGO GRATES 
E t c h e y e r r í a Corapany I n c 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
MioisTcace o.s. ̂ atknt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD, BY OOODALL WORSTED CQ. 
Mercancías nueras por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas si por ma-
yor. 
Seguros de cascos de buques, mer-
cancías, automóviles, accidentes indi-
viduales j toda dase de riesgos 7 ac 
tidentsa. 
Garantice el capital invertido sn 
buques 7 automóviles, a segarán do-1 mico», 
los haj mismo sn esta Compañía, | s 4860 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
7 aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicios eeon¿ 
80d-22 jn. 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
/^zniT.Tsjro saz. koktttaz. os 
\ j Emergencia» y d«t Hospital Nu-
mero Una 
Í^SPECIAXJBTA BV TX-SS XTaUTa-j rías y enáarmodadee v«n6r*aa. Ol». 
toccopla 7. oatatarlamo <U loa uréter»», 
f w r a c c z o n » oa trBoaajbTAMA*. 
V'OIfSTTXTAS: X>l Itt A 13 M. T 99 /•ft l s l » . a k . « B l a aaile d« Coba. 1JO ' 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Desde el día primero de Julio próximo, comenzará el pago 
del cupón número 28 de los Bonos Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos títulos deberán proveerse c^n 
antelación a la mencionada fecha, de las facturas necesarias para 
la presentación al cobro de dichos cupones, acudiendo a esta Se-
cretaría, de 8 a 10 de la mañana todos los días hábiles. 
Habana, Junio 19 de 1922. 
ANDRES COSTA, 
4841 ALT 3 d. 21 
S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1922. 
A R O XC 
1 C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A l M A R G E N 
E L PROBLEMA DE TANGER 
o ^ de la concesión .detenerla. Así también, el Probie-
Ingiate^ra. f " ° ima de Tánger sigue el curso de au 
- ^ d i d r c t i * * francesas capaces " J ™ ^ 
d'ana El Gabinete de Londres no; na prueba de ello es el resultado 
admite la concesión que se había d0 Ia reunión de diplómateos cele-
hecho a una compañía france3a, ni¡brada en Tánger, Que sirvió para 
reconoce autoridad ai Sultán de iSUSpender las obras de aquel puerto 
Marruecos para otorgar dicha con- L para anular la concesión que d^ 
cesión. lias mismas había hecho ei Sultán 
El Gobierno inglés, y con él todos !cediendo a presiones francesas, 
los que están representados diplo- j Cada vez 8e pone mas de mani-
máticamente en Tánger, se han fiegto ia necesidad de cambiar el 
puerto, por esta vez, al lado de la régimen de Tánger, siquiera 
razón, de la justitia y de los trata- iBea por terminar de una vez con 
dos internacionales. Estos, que Fran !los inci(ientes de orden intemacio-
cia, por lo visto, quiere couyertir ^e ^ surgen a cada rato, 
en paneles mojados, aún tienen de- i Tánger es la golosina que Fran-
fenseres como los tuvieron al prin- U quería apropiarse. Y Tánger, en-
cipio de la guerra europea. Pero |clavado en la ZOna del protectora-
Francia olvida pronto las lecciones |— e,paüol( 8ería en poder de Fran-
cuando ellas no sirven a sus intere- I ̂  apropiarse. Y tánger, en-
ees. Y-no sería cosa de sorpren-!rruecos por es0 España no puede' 
de.se si olvidara, antes de mucho , _ derechos, y. frente a 
. . cía que le asistan y i« acSui.UaU ÜQxtfi aumento, y el de Fomento 
nes coloniales. ' ^ la nación no ha de censen-;cifra el mayor gasto en 2,171,000: 
Francia padece una seria enfer-ltír el iniCUo despojo. Mucha amis-:peSetas. 
medad cuyo microbio reside en el y muciio respeto para Francia; ¡ Tenemos pues, que los aumentos { 
partido colonista. No quieren lo» co- Lero exigiendo siempre, ya que no de gastos en Guerra y Marina, en esa 
lonistas franceses encontrar valla- , misma amistad por lo menos :sección 13, representan 104.80 0.000 | 
dares a sus deseos de expansión te- i . . , respeto ' ¡pesetas, despreciando fracciones in-I 
• f ,' -r. j - a ,„ r**~i* Ha mi» |}déntlC0 resPeiü- iferiores también, a lo que puede au-rntonai y dan en la manía de que- E3peremog el quitado de la ¡mentarse el 14.000.000. transfe-
rer pasar Por encima de los trata- óxima conferencia angio-hispano-'ridos al Ministroo de Estado, en to-; 
d05. Y es tal su fuerza en FrancIa £ra cega de Londres. En ella ha de ; tal 118.800.000 pesetas, a cuya ci-j 
que algunas veces arrastran en ^s i resueito el problema de Tán-:fra habrá <lue aumentar también Jal 
deseos al propio Gabinete de París, :lJuetl'ir r ^ v¿ . „f,_V:o. ¡de 36.000.000, representada por la 
pormanentí» aunque también sub-
ceptible de disminución, para lo cual 
se lleva la correspondiente autoriza-
ción a] articulado de la ley, y ei 
transitorio o extraordinario, que sí» 
procura extinguir dentro del mis-
mo ejercicio, al disminuir la inten-
sidad de nuestra acción militar en 
aquellas Zonas. 
E l aumento del primero de los 
conceptos se cifra en 33.714.000 pe-
setas, y obedece, en lo fundamental, 
a la misma sinceridad con que se 
cifra en la Península lo relativo a 
raciones, piensos, vestuario y hospi-
talidades. E l gasto extraordinario 
se refiere a la conservación transito 
ría, que fluctúa entre cuatro y ocho 
meses del ejercicio, del contingen-
te militar de 80.000 hombres, parto 
del cual tiene dotación en el presu-
puesto ordinario, y sólo grava la 
Sección 13, por los pluses y gratifi-
caciones de campaña, y otra parte, 
a extinguir, del,excoso de fuerza que, 
al desaparecer aquella acción mili-
tar, desaparecerá también, por con-
servarse dentro del presupuesto or-
dinario de la Península. Este gasto 
extraordinario se cifra en 68.805.000 
pesetas. 
E l Presupuesto de Marina, figura 
con un aumento de 2.391.000 pesetas 
por la mayor iutensidad de su ac-
S o n C ó m o d a s e n \ 
A b s o l u t o 
Esta es una de las Cinco 
I Razones por las que las 
L I G A S 
son siempre las preferidas por 
los caballeros dlstlngruldos de 
todo el mundo. Están hechas 
para adaptarse a la pierna y se 
fabrican teniendo deBlda consi-
deración de lo» músculos, nervios 
y v»nas sohre los cuales se nsan 
y. por tanto, son siempre cómo-
do». Al mismo tiempo sostienen 
el calcetín de manera firme y se-
grura, proporcionando ese aRrn-
dable tobillo sin arrugas en que 
insisten les caballeros cuidadosos 
de su apariencia. 
Hay otras cuatro raxones 
igualmente buenas que le señalan 
el por qué debe estar seguro de 
que son las Ligas Pi.-te las qne 
compra. Si no tiene tTd. cuidado 
y acepta un substituto, no podra 
contar con obtener ni la cc.no-
didad ni la utilidad de las Ligas 
Paría, 
Insista siempre en que le den 
las legitimas París. 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabrleantea-Cfelcaff», K. V. A 
que se ve en situaciones difíciles. Y [ 
solamente logra salvarlas a fuerza 
da la tyiena voluntad que para ello 
pone el reato de Europa. 
Tado en el mundo sigue su mar-
cha sin que haya nada que pueda 
íger, a no ser que las circunstancias 
¿ M a l a p e t i t o ? 
Note usted el aumen-
to de su apetito cuando 
la digestión se perfec-
cione. Hay un modo de 
disfrutar de un estóma-
go fuerte y sano y de 
una digestión perfecta. 
Millones de personas se 
han curado de indiges-
tión y dispepsia con las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
repercusión que actualmentei y en 
4a.—Clases pasivas, 94,539.000. 
Total: 776.219.641.45 pesetas. 
Obligackme« de los Departa.meuto* 
ministeriales. 
la.—Presidencia del Consejo de 
Ministros, pesetas 1,054.000. 
2a.—Ministerio de Estado, 14,573, 
!268,53. 
|- 3a.—Idem de Gracia y Justicia: 
I Obligaciones civiles, 34.519,080,38; 
¡ídem eclesiásticas, pesetas 61.699. 
¡ 486.077, 
I 4a.—Idem de la Guerra, 490,636, 
i 244,97. 
5a.—Idem de Marina,124.924.18. 
6a.—Idem de Instrucción Pábll-
ica y Bellas Artes. 163.499.737.40. 
i 8a.—Idem de Fomento, 430,485. 
i 700.38. 
9a.—Idem dél Trabajo, Comercio 
!c Industria, 16.377.312,50^ 
10a.—Idem de Hacienda, 35.758, 
j 681.34. 
lia.—Gastos de las Construccio-
nes y Rentas públicas, 265.820.705, 
modestia siempre, se origine por el 87. 
fomento de las o'bras públicas, Ins- 12a.—Posesiones españolas del 
tituciones de Sanidad y de instruc- Golfo de Guinea. 2.387.238.40, 
ción, que vayan llevando y haden- 13a,—Acción eo Marruecos: Mi-
do penetrar entre los habitantes de nisteiio de Estado, 32.901,424; de 
aquellas zonas de verdaderas ideas, jja Guerra. 266,608,308,56; de Ma-
comprobadas por una ventaja prác- rinai 7.978,451; de la Gobernación, 
tica de los adelantos civilizadores,'; 2.838,440,30; de Fomento, 5.863. 
y es la otra condición o circunstan-jooo; del Trabajo, Comercio e In-
cia exigida, la de que se contenga 'dustria, 29.000. 
el gasto público en los límites traza- | Tota^ 2,997,336.977.48 pesetas, 
dos en las cifras propuestas, resis- : 
tiendo, no solo las demandas, aun 1 INGRESOS, 
siendo a veces legítimas, de mejoras „ -.,« ..-,,» 
para los servidores del Estado, sino j Contribuciones directas, 940,500. 
hasta aquellos mismos anhelos de ;002 Pesetas-
mejoramientos de servicios, que na- 2a.— Idem indirectas. 1.028.370 
da perderán con aplazar 'su desa-¡"00-
rrollo hasta conseguir efectuarlo so-, , 3a—Monopolios y servicios ex-
bre bases firmes de una economía Petados por la Administración. 572. 
nacional próspera, que los convler-! 430-000* . , , 
ta en un fundamento de su riqueza. 4a.—Propiedades y derechos del 
en vez de hacerlos Imitables por el .Estado: rentas 2o.300.000; ventas, 
420.000. 
5a.—Recursos del Tesoro, 52.027. 
000. 
Total: 2.617.047.000. 
Gastos de carácter temnnra, 
733.422.77 pesetas. ^3, 
Idem extraordinarios en \r 
eos. pesetas 71.650.777,75 
Ejercicios cerrados. 4 orí 91 
Tot?í\ 409.465.414,48. 13-32. 
Diferencia líquida en más 
ÍJ80.280.1)77.4S, 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de ias Muelas 
Un algodonero sobre la pieajM , 
húmedo en PJÍlvAMPAGO «luita j; 
dolor de muelas más agudo 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA ' 
, Miles de personas dejan de siJri» 
de las maclas usando ReUmpaco' 
Carie tratada,con RELAMPAGO ' 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTlCAi 
¡peligro de la falta de medios para 
Eduardo A. Quiñones. 
O P U E S T O S P A R A 1 
MADRID, 10 de Mayo de 1922. 
aconsejen darle otro compás de í ^ p ^ p ^ t ^ a ^ ^ e r j ^ e a i i t á del j Dedúcese de todo lo expuesto que, |sostenenos 
pera. Que muy bien Francia pudie- M}nisterj0 la Guerra en la Penín- aun no siendo posible fijar ahora la j Este gobierno mantendrá el estric-
ra trabajar en este sentido, sobre to- sula^ tiene v Conserva todavía aque-, liquidación definitiva del ejercicio ito cumplimiento de una y otra con-
de si no ve claro el logro de sus a8-;1]a acción mistar en Marruecos, sien- ide 1921-22 por no haberse completa- 'dicional, y espera que su conducta, 
piraciones. V{st0( por tanto, que todo ello do los datos para ello necesaros, co-|en el poco tiempo que lleva ocupan-
significa una cifra total de pesetas inio esa liquidación 00 puede alterar ¡do el Poder, sea como garantía que, 
1154,800 000. Si se compara esta c i - ! er^o^lmento la que se anticipó ;inspirando crédito, aliente en todos 
!fra con la de 618.000.000 pesetas;7 dió a conocer por el Gobierno en ¡la esperanza de que sabrá cumplir 
del gasto extraordinario de esos mis-I18 del Pasado abril -l0? cálculos que ¡ sus promesas para lo futuro, pea 
mos Departamentos de Gueira y Ma-;entonce3 fuer0li expuestos y sometí- cualquiera el plazo en que tai futu-
irina en Marruecos durante el pasa-',dos a Ia consideración del Congreso ro se desenvuelva 
'do ejercicio, se verá una notable dis- ,P0r el m ^ t r o de Hacienda al pre- Los resúmenes de gastos por Sec-
münución, que significa con toda isentar Ia reforma tributaria se en- clones y de obligaciones generales y 
RESUDEN. 
Gastos de carácter permanente, 
2.487.871.563 pesetas. 
Ingresos ordinarios, 2.617,047.000. 
Diferencias en más ingresos, 129. 
175.437. 
INYECCION 
G 11 GRANDE 
'Cura de 1 a 5 dias las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




¿Por qué no te curas? Mira que u. 
almorranas son muy molestas y mur 
peligrosas. Debes ponerse en cura 
mis demora 
Además, no cuesta tanto trabajo an. 
rarse. Usando los supositorios flaroel 
estará^ bueno y sano a los dos o tria 
dfas. 
Los supositorios flamel alvian des. 
de la primera aplicación. En poco 
tiempo curan el caso más grave y ai. 
puesto a complicaciones. 
Se venden en todas las farmacia 
bien surtidas dfl la RenúbMca. 
Depósitos: sarrá, johnson, 
chel, murillo y coloraer, etc. taqt». 
,costosas, la construcción de casas ba- ciaridad. la modificación de proce-< cueQtra'a absolutamenta confirma- do los Departamentos ministeriales, 
de los créditos que se solicitan y de 
los ingresos que se calculan son ios 
siguientes: 
GASTOS. 
El proyecto de Presupuestos pa-!ratas, saneamiento de babitaciones, "̂1 "¿Tj"'" o i r ^ dos 
ra 1922-23 leído en el Congreso por régimen de retiros Mutualidades y ^ en nUeStra aCC1Ón I £ , 
el ministro de Hacienda, dice así: Cooperativas, todas cuyas organiza- ,611 Marruecos. , Es claro que, para mantener'una 
"Se cifran los gastos para el i nue- cienes cada día nan de adquirir ma- Partiendo ahora de esos mismos jesPeranza sena y fundada de que 
vo ejercicio económico en 2,997.336 yor desenvolimiento e indudable ciatos, encontraremos que, cifrado *0 anteriormente expuesto se coufir-
000 pesetas, desnreciando fracciones acrecentamiento de gastos. e] déficit del Presupuesto próximo en i?ia en la P*" 03' se re(iuiere UD¿ 
Inferiores; y los ingresos, partien-i Merece especial estudio el presu- 380.289.000 pesetas, ese déficit se - ¡^e circunstencia: la de mantener 
do de la base de lo recaudado en el pUeSto correspondiente a la Sección rá disminuido, para el ejercicio PO* ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ j S Í ^ I ^ Z J ^ Í ^ ; I 
último ejercicio anterior v del acre- W 0 sea a nUeC(.ra acción en Ma- terior de 1923-24, en el importe a vo' Por Parte de 108 Gobiernos, una 
centamiento que en los tributos ha rrúec0s a la contribiven en d i , Que alcanzan esos gastos extraor-¡^ción en Marruecos encaminada ex- 1,.—Casa Real 9.500.000 pesetas 
de producir la reforma pendiente de versas formas los Ministros i binarios en Marruecos, que, según jcluslvameiite a establecer y consoli-| 2a.—Cuerpo Coleglsiador, 8.166 
discusión en el Congreso, más el de- ¿e Estada Guerra Ma'rira Gober-iacabamos de ver, continúan, con ca-;dar eI régimen del Protectorado, sus mil. 
senvoivimiento natural de los tribu- nación y Fomento ' ^ ' i/ácter transitorio, en este Preimpues-, tltuyeudo el gusto excesivo militaí- 3a.—Deuda pública. 664.015.641. 
tos anteriores, se cifran en 2.617.047 ' | to. de 154,800.000 pesetas, que res-'Por el que, indudablemente con más 45. 
000 pesetas, existiendo, por tanto. E l Ministerio de Estado aumenta | tadas de los 980.289.000. r->ducl-' 
un déficit inicial de pesetas 380.289 SU3 gastos en esa Sección en la ci-jrán el déficit calculado para aquel 
ejercicio a 225.489.000 pesetas. 
Esta efira enseña, con su sola ex-
presión, la posibilidad de que desa-
parezca eu aquel ejercicio, no sólo si 
se tienen en cuenta los aumentos 
de ingreso que habrán de derivarse 
Y o M i s m o 
No Me R e c o n o z c o » 
000. ira de 23.000.000 de pesetas, repre-
Comparados los gastos presupues- sentada por haberse incorporado a 
tos para ei ejercicio con lo que se ese Departamento ias fuerzas de Po-
consideran créditos del año econó- ücía dependientes del Jalifa, y que 
mico 1921-22, resulta-'"un aumento antes figuraban en Guerra, cuyo cos-
de pesetas 475.528.000, y una baja, to es de 14.000.000 de pesetas, y el 
en algunos departamentos miniPte- resto de pesetas 9.000.000^ lo cons-| d¡ nuevas'leyes tributarias qué 
ríales, de 4. 682.000 pesetas, que- tituye el gasto de la primera anuali- todavía han de presentarse al Par-
dandof por consiguiente, un auraen- dad de un plan aprobado para e) lamento, cuyo cálculo no ha podido, 
to tctal, en los créditos solicitados, desenvolvimiento de Obras públicas, I por consiguiente ser cifrado para 
de 4 70.8 4 6.000 pesetas. Esos au- servicios de Sanidad e Instrucción. ¡este ejercicio, sino además el acre-
mentos, en una parte de elloa, son | En el presupuesto de Guerra se di- ícentamiento natural en la recauda-
absolutan^ente indispensables y cons- vide el gasto en dos Seccionas: eijción de los tributos a medida que 
tituyen Carga permanente para to- ordinario, do carácter, por ahora, 1 Van desenvolviendo su eficacia. 
dos ios ejercicios económicos, y en . - - - . 
otra se refieren a servicios que. con \ 
carácter transitorio, se dotan y que \ 
habrá de desaparecer en los años ve- i 
nideros. correspondiendo al primer \ 
grupo el aumento producido en los ; 
créditos para satisfacer las atenclo- i 
nes de Deuda pública y las de Cía- i 
ses pasivas, aumentos que se cii i 
fran en 988.431.000 pesetas. Los de-| 
más aumentos que corresponden a | 
los distintos departamentos minis-
teriales, pueden justificarse por las 
siguientes consideraciones. 
Guerra.—Es el aumento presu-
puesto de pesetas 36.335.000, q.ue 
obedece, eu parte, a la mayor Fin-
ceridad en la fijación de los crédi-
tos, aumentando los anteriormente 
pedidos para raciones, piensos, con-
servación de vestuarios y primeras 
puestas, que tienen carácter perma-
nentei así como el municionamiento 
y hospitalidades. 
El presupuesto de la Gobernación 
Produce un aumentoi para sus gas-
tos, d̂  25.411.000 pesetas, debido a 
mejoramientos de servicios sanita-
rios y de Comunicaciones, y al au-
mento en la Guardia civil, que está ¡ 
requerido por las constantes aten-
ciones de ese Cuerpo, y en parte se-
rá compensado su aumento por la 
disminución en los pluses de con-
\l3nti- 44 o nes. 
E] tViinisterio de Instrucción Pú-
b'ica aumenta 4.391.000 pesetas, y 
si meramente se observa que el Pre-
supuesto último, prórroga del an-
terior, no pudo comprender el cré-
dito necesario para la creación de 
nuevas Escuelaai y ascendente a 
1.500.000 pesetas, se verá cuán jus-
tificado se encuentra ese aumento, 
que por recaer en atenciones tan pre-
ferentes, por su índole, como las que 
satisface ese departamento minis-
terial, no puede ser objeto de cen-
sura. 
El Ministerio de Fomento presen-
ta un aumento de créditos de 103. 
128,000 pesetas, los' cuales, en su 
mayor parte, responden a la revi-
sión de precios acordada, y aplica-
ble a todas las obras en curso: re-
visión que se refleja en aquellas 
contratas a las que fué aplicable. 
entre e^as, la pavimentación de 
esta capital y los servicios de comu-
nicaciones marítimas, en una cifra 
aproximada de 74 millones de pese-
tas. Aumentos que a distintas cau-
sas obedezcan, sólo merecen men-
cionarse ¡os de conservación y repa-
raciones de carreteras; terminación 
de puentes en carreteras ya con-
cf.uídao que de ellos carecen, y 
puertos, para atender ea este con-
cepto al rápido mejoramiento y ter-
minación de las obras, adoptando un 
régimen más favorable y de alguna 
novedad. 
E l presupuesto del Trabajo as-
menta en 4.613.000 pesetas, cifra fá 
cil de explicar si se piensa en la ne-
cesaria de atender a aquellas le-
yes sociales, cuyas derivaciones son 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y bnllo natural. 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
L o s M e o s d a n s u O p i n i ó n S o l i r e e l 
R e m e d i o p a r o M l e c e r l o V i s l a 
Los doctores están rápidamente secundando el empleo del método 
Bon-Opto para fortalecer los ojos débiles. De una manera entusiasta san-
cionan sus principios y elogian sus resultados. A continuación publica-
mos algunos extractos de informes médicos que prueban con todo el peso 
de su autoridad que Bon-Opto es un maravilloso tratamiento para los 
BA3S 
¿Dónde vm t*n ¿«prlaa JKool (Qft> 
{Cbic* voy » la Fotografía 
D E L P I R O 
a hacerme 6 postales por 00 ota, 
ante» que termine la oferta.. I 
Se revela e imprime para afSd*-
aados era tragando loe trábales m 
S i herma. 
USL 58 B SQ. A SAJT NICOLAS. 
OJOS. 
Dr. Lwls: "Solamente una pastilla 
de 5 gramos de Bon-Opto disuelta en 
una cuarta parte de un vaso de agua 
y empleada liberalmente de dos a cua-
tro veces diarias, aumenta la fuerza 
visual y alivia la fatiga, la conges-
tión y la inflamación de los ojos." 
Dr. Lanahan: "He probado concien-
rudamente el método Bon-Opto en la 
curación de la conjuntivitis catarral y 
en otros casos de inflamación de los 
ojos. En todos y cada uno de esos 
caaos, los resultados han sido emi-
nentemente satisfactorios y me creo 
justificado al recomendarlo al público 
y a la profesión médica, como una 
preparación de mérito Que aporta am-
plio campo para su aplicación." 
Dr. Sceery: "He empleado el méto-
do Bon-Opto, en cierto uúmero de ca-
sos y puedo decir con toda veracidad, 
que de todos los tratamientos que he 
usadp para los ojos, este es el mejor." 
Dr. Smlth: "El Sr. B. vino a mi 
consultorio, sufriendo de un ojo infla-
mado. Su condición era seria y pare-
ría que una operación se imponía. An-
tes de acudir a la cirugía, decidí pro-
bar el Bon-Opto. A las veinticuatro ho-
ras habla disminuido la secreción, de-
creciendo los síntomas de la inflama-
ción; y a los siete días, el ojo estaba 
totalmente curado y habla recobrado 
su visión normal. 
ble remedio para la prevención y cu-
ración de todos los desórdenes comu-
nes de los ojos. Su maravilloso éxito 
como vigorlzador de la vista hará qu« 
pronto queden relegados los lentes co-
mo pasados de moda." 
Dr. Connor: "Bon-Opto ha prestado 
un servicio que es poco menos que un 
milagro. Después de usarlo, encontré 
que mis ojos estaban tan notablemen-
te fortalecidos, qû  abandoné los len-
tes sin experimentar ninguna molestia-
Varios de mis colegas también lo han 
usado y todos convenimos en que sua 
resultados son sorprendentes." 
Dr. Rickstein: "Los eminentes re-
sultados que he obtenido con el uso 
de Bon-Opto en el ejercicio de mi pro-
fesión y aún en ral propia' persona, 
me han impulsado, en provecho da 
otros pacientes, a dar a conocer al pú-
blico y a mis colegas profesionales mi 
convicción del efecto maravilloso de 
esta preparación. He aquí, por ejem-
plo, el caso No. 3, Sr. J. W., de 43 años 
de edad y perito contador. Se quejaba 
de irritación y dolores en los ojos. Las 
pestañas las sentía pesadas, especial-
mente en las mañanas y en las noches. 
Usaba lentes, pero con éstos no logra-
ba alivio. Yo le receté Bon-Opto. Des-
pués de una semana de tratamiento, me 
ha manifestado que no recuerdo haber-
se sentido antes tan bien de los ojos 
Dr. Judkins: "Bon Opto es un nota-1 como hoy se siente.' 
Nota: Un médico de esta ciudad a quien se le dió a conocer el ante-
rior artículo, dijo: "Bon-Opto es un remedio verdaderamente n»tabla. Loa 
ingredientes quo lo constituyen son bien conocidos de los espeoialltrtas de 
los ojos, quienes lo recetan amplia 7 frecuentemente. Esta es una de las 
pocas preparaciones que 70 creo toda familia debiera tener a mano para sn 
nao corriente". Los fabricantes garantizan qne Bon-Opto, en muchos casos, 
aumenta la potencia visual en un 50% en el cortísimo período de una se-
mana. Si no resulta satisfactorio, se reintegra el valor del importe. Coa 
eg<̂  rfr.^...^^ «.̂  vende en todas las drognerias v hotlcaa. 
N o O l v i d e e s t e N o m b r e 
que es garantía para usted de 
aceite superior e inimitable 
M a r t í 
'SUPREMO' 
Embotellado en litros y medios l i-
tros. Le aconsejamos que haga 
usted ana prueba para conven-
cerse. 
F . Calle 4 G k , S. en C 
W i i i a m s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
Espuma abundante que no se seque 
er) ia cara, es (o«que se necesita 
para que el afeite sea una opera-
ción agradable. 
Jabón WILLIAMS no sólo produce grao 
cantidad de espuma sino que domina la barba 
perdura que sea—slnlrntar el cutis 
El Talco WiCLlAMS es por su calidad 
corDplemento digno del Jaboo WILLIAMS 
Usese aespues de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA (COMO EL DIBU.^ 
CREMA POLVOS PASTILLA 
LA CALIDAD E S LA MISM'A 
EN TODAS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 350») HABA 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a * 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . ra. y d e 2 á 5 , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
TELEFONOS A-7756.—F-1012 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático «k It Umverridei, Grajtno especialista ¿el Be»-
pital "Calixta García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urínano. 
Examen directo de los ríñones, Tejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de k tarde-
LAMPARILLA, 78u-TELEFONO A-8454. 
i m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r v J . G A R D A N O 
^füV TlVOw> PXRiFlCADOR de la SANGRE INCESTADA d« mores, comprohkdos en 20 aftos de «xlto a< 
pus' ^'^O'ul»*. L.Ucsu. iní^moa. Flujos. Mancha* alflllsieaa-d» huej-oa. espalda y -tftonea. Reuma gotosi Vtc man",*,, •lrllli»>c»«. 
En Uroffuoríaa y BoUoa*. T m . , Balotooata. 7*. 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
t>RNT ISTA 
Operaslonea absoltitaraente «In dolor, empleando para ello anestésico* la» 
ofensivos. Ccneulme: d« 1 y media a 7 p. m. Domingea. de 8 a 11 a. m. 
NEPTDN'O, 13«. ALTOS, ENT RE LEALTAD Y ESCOBAH 
•ate OKAM 
de males hu* 
doleré* 
P l a z a H o t e l 
H A B A N A 
T A B L E D ' H O T E L 
L U N C H $ 1 . 2 5 
D I N N E R $ 1 . 5 0 
R O O F C A R D E N 
B A I L E 
C O M I D A S A L A C A R T A 
A S O 
E N 4 S P A N 
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M A R R U E C O S 
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17 de mayo de 1922. para pasar una temporada. 
Según las noticias de Tazarut, en 
todas las posiciones reina tranquili-
dad. 
Esta tarde Uegó la última expe-
dición de heridos procedentes del 
zoco Bi-Jemia. 
Los soldados fnerón solícitamen-
te atendidos por las damas de la 
Cruz Roja y el personal sanitario. 
'c0D veterinario Morado, covír Ha llegado de Madrid el delegado 
palaCó en Hassi Berkan 75 caballos de Fomento, don José Pérez Petin-
Bl parte dado anoche en Guerra. 
^ mnnica el Alto Comisario dea-
T e S V el comandante g^ 
de T de Melilia. en telegrama de 
116 le dice lo siguiente: _ 
^ n A - í n quinta "mía" Muñoz, 
^ S n t e San Martín, médico 
centr" T.^ia", verificando interesan-
de ^ id" de gi*n alcance político 
18 -A a reorganización de cabi-
^¿eni-btf-Yagi y Ulad Embarek, 
^Jendo acción lugares más apar 
y extremos de nuestra zona. 
13 wdando los resultados obteni-^nsolidanuo ^ de 
á0\trZ tropas y poniendo de relíe-
l a buena inteligencia que rema 
^Je nuestras tropas y las de la 
^ConuTrecorrido total de 145 kl-
L en tres difíciles jornadas 
to que ha logrado del Gobierno, en 
lo que ha sido posible, la consigna-
ción para el desarrollo dei plan de 
obras públicas, que comenzará en 
breve en la zona del Protectorado. 
Con motivo de haberse colocado la 
Piedra sobre la sepultura del gran 
rabino de Israel, yecientemente fa-
llecido, todo el comercio hebreo tu-
vo cerradas sus tiendas hasta la una 
de la tarde. 
EX MELiIXtLA. 
Se dice que en breve saldrá a vi 
sitar esta zona el 
^Ixe^tar de peligro, recorrió te 'Gnerra 
"Vta "mía" el día 9 V ^ * 0 | Ha marchado a Orán. la comisión - Araig Agraz, Kundia ^ueo- | dQ la coloilia eSpañola siendo qu 
fOCO m ; i y paso del Sellán. marchando i ñosamente despedida. 
" el camino de Agraz Amerkan a La Comisión v¡sitó el campamen_ 
u aeuada de Ermila y posición de to de Dar-Drius, donde fué obse-
Vfsó En el Sellán y en Agraz Amer-
ií' recibió adhesión aduares de 
rneiaya y Beni-bu-Yagi, organizan-
no el gobierno de ello y compro-
bando se habían retirado los desa-
fectos. 
El día 11, acompañado por efl 
capitán Ortoneda, con fuerzas mon-
tadas de la séptima "mía", recorrie-
ron el Guerruau hacia ei Sur, has-
ta Mars-el-Arboa, dirigiéndose lue-
go al Este, pasando por el desfila-
dero de Yarf El Sellám 
Desde este punto regresó capi-
tán Ortoneda, dirigiéndose a reco-l lencía" don Gregorio 
aocer la aguada de Bufesalem, en 
]a vertiente Sur del Kerker. y si-
guiendo luego a pernoctar en Afsó. 
Continuó la quinta "mía" desde 
Yarf-el-Sellán Por Mars-el-Yedid y 
quiada con un banquete por el ge-
neral Berenguer (don Federico.) 
La Cámara de Comercio obsequió 
también, con un banquete, a los co-
misionados, quienes dirigieron te-
legramas de salutación ai ministro 
de Estado y al comisario superior. 
Organizada por la colonia valen-
ciana, se ha celebrado en la igle-
sia dei Sagrado Corazón una fun-
ción en honor de la Patrona de V*-
lencia. Nuestra Señora de los De-
samparados. 
Ocupó la cátedra sagrada el sol-
dado presbítero del batallón de Va-
Liorca. Los 
concurrentes se trasladaron después 
al cementerio depositando flores 
sobre las tumbas de sus paisanos. 
La oficialidad de la Corona ha 
regalado un reloj de oro ai coman-
mm i 
do por su teniente coronel Saiafran-
ca, ha protegido un convoy a Tima-
yaat, desde Dar Qíuebdani, regresan-
do sin novedad. 
La escuadrilla de aviación ha 
bombardeado algunas concentracio-
nes enemigas en la cabíla de Beni-
Ulichoc 
De un día a otro son esperados 
los cinco aparatos "Naptfer** que, 
con el legado recientemente, com-
ponen la escuadrilla que manda el 
capitán señor Moreno Abeila. 
Los capitanea Pareja y Blasco, 
que componen actualmente la co-
misión de ja sección de Infantería 
de la Escuela Central de Tiro, han 
marchado a Ceuta y Tetuán, con 
objeto de proceder a la entrega de 
teJémetros ta las fuerza». 
El vapccr "Navarra" ha desem-
barcado, con destino a las necesida-
des de este Ejército, diez mil litros 
de gasolina y doscientas cincuenta 
y dos mulos. 
E l vapor correo rrSister" ha traí-
do gran cantidad de bombas para, la 
aviación. 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy salieron de la posición 
de Yazamen el batallón de Isabel 
n, dos compañías de ametrallado-
ministro "de la ras 7 el batanón de la Princesa, rea 
lizando un paseo militar hasta la 
desembocadura del Kert, 
La columna practicó un recono-
cimiento en aquellos aduares, sin 
novedad. 
Se ha posesionado del mando de 
la brigada de Kandussi el coronel 
dei regimiento de San Femando, se 
ñor Salcedo, que viene a sustituir 
el general Cabanelloa. 
Fuerzas del Tercio protegieron 
un convoy a la meseta de Arkab y 
encontraron en ei llano de Sepse 
el cadáver del soldado del batallón 
de Burgos Marcos Pablo Lozano, 
que encontró la muerte el día de 
la ocupación de Tugunz. 
Fuerzas del batallón de Alcánj-
tara encontraron en las proximida-
des de Alál-Hariga los restos de 
cuatro cadáveres españoles. 
Mañana marcharán las baterías 
de obuses de posición, siendo estas 
fuerzas las últimas que se repatrian 
en esta etapa. 
C191 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T o s t a d o r e s d e C a f é , d e B o l a , y ^ R A P I D O I D E A i / * 
M á q a i s a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
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llegan las fuerzas expedicionarias repatriados procedentes de MeUHa, 
del regimiento de la Corona. 
En el muelle y sus inmediaciones 
más de veinte mü personas espera-
ban el desembarco de la tropa, vi-
toreándola repetidamente. 
Aj fondear el buque se echaron 
a vuelo las campanas; las músicas 
se hicieron oir y se lanzaron cen-
tenares de cohetes. 
Al desembarcar las tropas el en-
tusiasmo se desbordó, registrándo-
se emocionantes escenas entre los 
soldados y su familias. 
El desfile por las calles de la ciu-
dad, que se halla engalanada, ha 
sido brillantísimo. 
En el cuartel se ha servido a la 
tropa un rancho extraordinario. 
REGRESO DE DOS COMPAfíIAS 
DE TELEGRAFOS. 
Mañana^ jueves, a las tres de 
la madrugada, llegarán a Madrid, 
dos compañías del regimiento de 
Telégrafos, que marcharán directa-
mente a sn alojamiento en el cuar-
tel de E l Pardo. 
LLEGADA DE HERIDOS A 
BAO. 
BIL-
Bllbao 14.—A las tres y media 
de la tarde ha llegado nn tren-hos-
pital, conduciendo H l heridos pro-
cedentes de Melilla. 
Esperaban en la estación damas 
de la Cruz Roja, gobernador mili-
tar, otras autoridades y banda del 
regimiento de Gareiiano. 
En la misma estación se les dló 
un "lunch", servido por la socie-
dad bilbaína. 
En autos y motos fueron condu-
cidos los heridos al Hospital Mili-
tar, el de Sota y a otros estableci-
mientos similares. 
antiguo puesto de Tizi Xerguat, com dailte médico don Eduardo Sánchez 
probando están vacíos, pero en buen 
estado, los silos de Mars-el-Yedid, 
y entrando en la zona en litigio, 
reconoció sin cruzarla la aguada de 
Max-el Arar, encontrando allí con-
centrados gran número de aduares 
de Guelaya y Beni-bu Yagi, confe-
renciando con ellos y acordando re-
gresar a nuestra zona la mayoría, 
internándose en la frontera con ca-
rácter definitivo los desafectos, que 
en estas condiciones han de ser muy 
pocos. La jornada terminó en 
Kama-eíl-Ziacho, donde pernocta-
ran. 
El día 12 se emprendió la mar-
cha por el Rokuna, el llano que con 
dnce a Mexera Sfa, siguiendo por el 
Salto de la Cabra hasta la llanura 
de Zebra, reconociendo ai Zaio. En 
esta Jornada se han establecido los 
Amdamentos para reorganización 
cflrila de Uiad-Embarek y TJlan-
Afcdeiah, Ben-Azo, muy poco reco-
rrido, sobre todo los primeros, en 
tiempos anteriores a los sucesos del 
pasado julio. 
Efectuóse el difícil e importante 
recorrido con gran pericia, oportu-
nidad y decisión: es de esperar se 
obtengan excelentes resultados, or-
ganizando y haciendo efectiva nues-
tra acción sobre las llanuras de Ze-
bra, Araih y Guerruan, en donde se 
desarrollan en vida nómada las cá-
büas de Ulad-Setut, Beni-Uiil y 
Beni-bu-Yagi. 
También participa el Alto Comisa-
rio que, como tenía anunciado, ma-
ñana columna Larache marcharáf a 
campamento de Mexerach y la del 
general Marzo llevará a cabo de-
mostración sobre Sumata. 
En Melilla ha sido rescatado sol-
dado de Ceriñola Antonio Martínez 
García. 
Bombardeo aereo efectuado sobre 
foco El Jemis de Tensaman produ-
jo crecidas bajas al enemigo y gran 
^Presión moral, disolviendo dicho 
íoco, donde había bastante concu-
rrencia. 
En Alhucemas y Peñón, sin no-
vedad." 
EN TETUAN. 
La fiesta del cumpleaños de Su 
Majestad el Rey se ha celebrado 
'boy solemnemente, . verificándose 
Una gran recepción en la Residen-
cia. 
En los edificios nacionales y en 
tos consulados ondearon las bande-
as. Muchas casas particulares están 
^ornadas con colgaduras. 
Presidió la recepción el Alto 
^misario y asistieron los represen-
tantes del Majzen, con el gran vi-
los cónsules extranjeros, nu-
erosas Comisiones civiles y míli-
r6s y la colonia española en masa. 
b® Pronunciaron entusiastas fra-
u d e felicitación y adhesión al Mo-
na r 7 de elo îo Para la obra d6 
^ citicación que España realiza en 
marruecos. 
B ~̂W€̂ 0rado 61 ti^Po, ©1 general 
eiiguer transmitió ayer a zoco 
Jemis ]as órdenes oportunas pa-
lue se efectuara hoy la demostra 
toA ?ilitar dispuesta en el terri-
«areLf6 Samata' De ella estaba en-
ge <la !a columna que manda el 
* "erai Marzo. 
Parad ZOCo El-Jeml8 estaba todo pre 
la (¡q,0 para la iniciación, contando 
tos. na con importantes eiemen-
qû 6̂ 6 Ia3 Posiciones avanzadas, 
tifica(jan Redado perfectamente for 
da ia fls y Suarnecidas, será apoya-
La marcha-
paiDPam0lUIQlia Marzo " Partid del 
de ia en}o en las primeras horas 
^ticia o013̂ 11'1, y aun no se tienen 
Se 1 del avance. 
ban dgP6ra <me ios rebeldes n© 
ŝte, Du 0Poner gran resistencia a 
España 63 61 deseo de someterse a 
La » íUnde en todas partes. 
3o ha eiUmna del general Sanjur-
la ârch/1"61111̂ 0 al mismo tiempo 
x«rah rp a su campamento de Me-
1&t2a ' d6 r̂ 0ntando ei valle de Te-
^ uo hai3eill-Isef, y es de creer 
K El 8e "*ya sido hostilizada. 
sefi 0 generaI de la Resl-
a Mad0MLÓPez Ferr6r' marcha 
r,d, en uso de plermlso. 
Vega, como testimonio de gratitud 
por ei celo, asiduidad y acierto con 
que asistió al alférez don Femando 
Acosta, herido gravemente en la 
ocupación de Dar-QuebdanL 
OTRAS NOTAS. 
LLEGADA DEL BATALLON 
LA CORONA A ALMERIA-
DE 
Almería 16.—• Esta mañana, a 
las siete, fondeó en este puerto el 
E l batallón de Navarra, manda- (vapor "Sorelia" a bordo del cual 
• • • • ; 
E n f e r m e d a d e s F e m e n i n a s 
Si la mujer sólo supiese que un gran número de debilida-
dea y sufrimientos que soporta estoicamente, y que con-
sidera como algo inseparable de su sexo, se deben en realidad 
al estado catarral de su organismo, haría lo que han hecho 
miles de personas que se han curado de sus males, tomando 
P E , - R U - N A 
Esas jaquecas, dolores de espalda, esa sensación constante 
de cansancio, se deben en gran parte al estado catarral de 
su organismo, que PE-RU-NA puede corregir en muy poco 
tiempo. El Catarro envenena todo el torrente sanguíneo y 
así acarrea debilidad y enfermedad a cada órgano del 
cuerpo. En vez de que la sangre lleve energía, vida, nutri-
ción y vigor a los tejidos. Ies lleva venenos insidiosos que 
estorban el funcionamiento de todo el organismo. Si Ud. 
corrige este estado, recobrará sus condiciones normales, su 
_ salud natural y el vigor que la Natureleza ha concedido a 
rr cada mujer. 
= Miles de mujeres, lo mismo que hombres, en todo el 
inundo, pueden dar testimonio de loe maravillosos resnl-
=? tados que les ha producido una botella o dos de PE-RU-NA. 
= ¿Por qué no hace Ud. lo mismo? La PE-RU-NA y la salud 
le esperan en la droguería. ¿Por qué no comí e n » üd. en 
el acto? 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columba», Ohio, E . U. A. 
l̂-Jemi ra 
AirTES DESPUES 
Sr. Tomás Padrón. 
B e Lasco al n No. 14.—Ciudad. 
Apreciable doctor: 
Con la alegría de una madre que está agradecida y se siente fella al 
ver a su hijo hermoso, sano y lindo, le remito esta carta. 
Me recuerdo cuando mi hijo Ricardito era solo huesos y no tenía 
fuerzas para llegarse las manos a su boquita. En estas condiciones bau-
ticé a mi hijo porque creía que sólo unos días le quedaban ê vida. De-
sesperada porque veía morir a mi hijo, después de varios meses de su-
frimiento, sin alimentarlo por temor a la grave infección intestinal que 
padecía, no dándole otra cosa que agua con azúcar y un poquito de ju-
go el cual apenas podía tragar, porque sus labios, boca ygarganta esta-
ban completamente irritados. Sus deposiciones eran de 14 a 20 diarias 
con un olor muy fétido y sanguinolentas. 
En estas condiciones y encontrándome muy angustiada, tuve la fella 
idea de llevarlo a casa del' Dr. Lore.io, Concordia número 98, y me dijo 
que estaba muy delicado y que había que alimentarlo empezando con ne-
qjieñas cantidades de leche Kel, explicándome cuidadosamente lo que te-
nía que hacer. 
Yo no tengo palabras con qué elogiar al Dr. Loredo y a la Leche 
Kel, pues he podido apreciar, cómo por días, mi niño fué mejorando 
hasta ponerse como estA en el último retrato que ahora le mando. Mi ni-
ño ha echado su dentición cin el más ligero trastorno y se encuentra 
muy bien. 
Cuando empezó a tomar la leche Kel tenia 10 meses de nacido y pe-
saba 7 libras; hoy tiene 21 meses y p?sa 29 libras. 
Para bien de las madres que sufren por sus hijos débiles y enfer-
mos, usted puede publicar esta carta donde mejor le convenga. 
Soy de usted muy atenta, S. S. 
(Firmado) Acracia Garda, 
Slc Sitios núm. 169. letra H. 
lia Xieche Kel se vende en tô as las Droguerías y Fannacl&s O» 
la Isla. Es la I>eche que mejor dî ieron los niños y la más perfecta pit-
ra su altmenhaclón. Xros niños se crían fuertes, sanos y robustos y sin. tras-
tomos intestinales. Su fificacia está comprobada por infinidad de casos 
clínicos. Todos los médicos las recoTnlendan. Pregúntele la su doctor. 
v i v i e r a F r a d i q u e — 
Sí viviera hoy FradkjOB Mén-
dez, aquel gran señor espiritual 
y mundana, creado por la fan-
tasía del mundano Y espiritual 
portugués Eca de Quedroz, le 
preguntaríamos: 
—¿Le parece a usted que 
puede usarse el traje de dril 
blanco como etiqueta en los me-
ses veraniegos de estos países' 
tropicales? 
Tal vez Fradique Mendes es-
tuviera de acuerdo con Fonta-
nills en que debe ser aceptada 
ta flanea indumentaria, durante 
el estío tropical, en saraos, re-
cepciones, etc, aunque haya mu-
chos caballeros que afirmen que 
no hay más etiqueta que el 
frac y el smoking. 
A nosotros nos parece simpá-
tica la rebeldía de los que no 
Be resignan a asfixiarse de ca-
lor y van imponiendo su inma-
culado traje blanco en teatro* 
y salones. 
La insigne actriz Camfla QtA-
roga, Fontanüls, Isidoro Corzo» 
y otras distmguídM personas, so 
han pronunciado en favor dtl 
criolíísimo traje blanco de nuea-
tro sexo feo, pero no todos se 
ddtiden a romper las viejaj for-
mas de etiqueta, anos por cor-
tedad, y otros por fimo cowcb» 
ción. 
No sabemos si ha dado sn 
opinión en este asunto el gala-
no "Fracfique** de "La Prensa 
Probablemente Enrique Uhthoff 
estará de acuerdo con la Quiro-
ga, Fontanills y Cono. 
Lectordta amable y lector 
amigo: ¿no les parece a ustedes 
que esta cuestión debiera llegar 
hasta hs páginas de "Vogue", 
Edición para la Repdbfíea da 
Cuba? Los expertos comentaris-
tas de esta mundana publicación, 
podrían dar opiniones muy in-
teresantes en este «aso* Usted» 
tienen la palabra. 
O f i c i n a s 
P a l a d o d e l " D I A R I O D E L A M A R I M A * 
APARTADO 810 TELEBXSSO M-S84S 
T E J A S D E A S B E S T O S I N G L E S A S 
Grandes Exis tenc ias en Todos T a m a ñ o s 
SZ VI orno 
K e d s 
Lector o lectora, la próxima ves 
que compren calzado, pidan Ies ense-
ñen nn par de los famosos **CHAM-
PIOlsT* de primera dase. Prnébea-
Belos. La lona tenaz de sn parte a|ta 
dura tanto como la suela ftezTble. 
Calcen "CHAMPION" de primera 
cjase a diario, j no tardarán en ceak-
•eneerse de qufc al dinero qne en ra 
compra empleen, rhrde más qne aa-
tesL 
•tae-s. m̂ ORR, Etíja la marca "CHAMPIOIT' 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C a Ü d 
B O S W E L L 
C - A I - R - O P - R - A C - T - O - R -
O'RÜLLY 71, ALTOS POR VILLEGAS. 
C o n s u l t a s d e 8 a 12 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A-6a76. 
Los ajustes científicos de la columna vert»-
bml. Cu nplimlento estricto y cuidadoso de las 
prescrlpo ones de los señores Facultativo». 
El señor Boswell, que tiene su titulo de doc-
tor en Cairopr.lctico, es de los Estados Unidoa, 
llama la atención hacia los hechos sigulentea: 
UNA SJTBJtVGrACION LIGERA EXT LOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAUSAS 
1.—Los llamados dolores de cabeza, enferme-
•J dades de la vista, sordera, epilepsis, paráli-
sis facial ataxia, etc 
* 2.—Enfermedades de la garganta, neuralgias, 
reumatismo en loa hombros y brazos. 
• 3.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis,respiración 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc 
• i-—Nerviosidad, males del corazón, asma 
5.—Estómago y males del hígado, pleuresía y 
muchas otras enfermedades. 
6-—Cá-loylos en la vejiga, dispepsia, fiebres hl-
por, zoster, lombrices. 
7 7.—Mal de Brigh, diabetes riñones, enfermeda-
des cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
• desórdenes. 
8-—Tales dolencias, como apendieftis, peritoni-
tis, lumbago, etc. » 
9. —Para qué sufrir de estreñimiento, dolores H rectales, etc. i 
10. —Ciática y otras enfermedades de partes inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralítica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá, mejorando mucho después de tres 
semanas de ajustes. Srta. VERA 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe qne «stA 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y Riftones, por 
muchos años. MARIA MARTINEZ. 
Telef M-7060. 
Sufrió del estómago y ríñones 
por 8 año? y ahora curado. R 
MAITLAND. Telef. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años. JAVIER GEI-
JO.—Martí número 108, altos. RE-
GLA. 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
26613 22 JnT 
T E J A S DE A 5 B E 5 T 0 Í 
E V E D I T E 
LA MEJOR CÁUDÁI) 
D E RUNDO 
P R E C I O E S P E C I Í L : 1 6 c t s . p i e c u a d r a d o 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A , 3 . T E L E F O N O M-7963 . A P A R T A D O 1 6 7 0 , 
C 4854 alt. 6d-21 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l pTopIetarlo que desee ver amparados'bus intereses con po-
co dinero, Inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
alantes, Industriales y Propietarios" que dirigen los Dres. 
Sardiñas', Lámar y Arias. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso, Manzana de Gómez. 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Cftrumk» i t tolfi y 4« altea y de goma. De venta en S a n l , 
J o k r a a , S u ioeé y demás droguerías y í a n & a d u . 
J , b í b m i * U S , ealit 13 y 1S. Teléfonet F-5512 y A U 4 I 0 . 
f AGíNA S E O DIARIO DE U MARINA Jimio 25 de 1922. 
A R O 
H A B A Ñ E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
Durante la mañana, 
ün concierto en la Sala Espadero. 
En honor de la prensa y con arre-
cío a un programa selectísimo lo 
ofrece el joven y distinguido pxams-
ta César Pérez Sentenat. 
Comenzará a las diez. 
Hora fija. 
A las diez y media, en el teatro 
Capitolio, la conferencia de Felipe 
Saísone a que bago referencia en 
nota aparte de la plana inmediata. 
Matinee en Martí con la opereta 
E l último vals por las huestes de Or-
tíz de Zárate. 
En la Comedia. 
Función tarde y noche. 
La nueva y hella cinta Miel Sil. 
v«}tre, que tanto gustó ayer, se re-
pite hoy da nuevo en los turnos ele-
gantes de Campcamor, 
Fausto. 
La matinee infantil. 
Empezará a las dos y media, como 
de costumbre, exhibiéndose la pelí-
cula cómica Confiad en vuestra costi-
lla, seguida de Un bayardo m0der. 
no, cuyo protagonista es el famoso 
Cnaries Ray. 
Capitolio anuncia la exhibición de 
la cinta E l mejor oro, el amor en las 
tandas elegantes. 
Trianón. 
Nuevas cintas en el carteL 
Y Olymplc con matineé a la una 
y media, dedicada a los niños, ade-
mis de la cinta Faldas cortas en las 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
¿Qué más hoy? 
Las fiestas de la noche. 
Entre otras, la del Sevilla y la del 
P'aza, tan favorecidas los domin-
gos. 
Es todo lo del día. 
E l q u e l l e v a b i c o p u e s t o e l s o m b r e r o t o m a C A F E de 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o I 2 0 , T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
L E C H E A B S O L U T A M E N T E P U R A 
C A T A L I N A D A I R Y 
Vacas Jersey de pura raza, que pueden verse en la va-
quería de la finca " L a Catalina", montada bajo severas con-
diciones higiénicas y con todos los aparatos modernos reco-
mendados por Sanidad. 
La leche constituye nuestro principal alimento y siem-
pre fué dificultoso adquirirla buena. 
Ofrezco leche, de abundante crema, a 20 centavos litro, 
llevada a domicilio en la Víbora, Cerro y la Habana. 
V I C T O R M . D E L A F U E N T E 
Teléfono 1-1084. Cerro. 
L A R E L I G I O N D E L A E S T E T I C A 
C49U9 "¿-2 ¿ i 
L E P R I N T E M P S 
Alemanisco fino adamascado, {inglés) 
manteles, a 50 centavos vara. Un mantel 
$1.60. Hace lucir la mesa como para un 
banquete. "LE PRINTEMPS" 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a . , 
U N C A S O N O T A B L E 
Sr. P. Zendejas, Propietario del ES-
PECIFICO ZEÑDEJAS, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer tengo el 
gusto de dirigirle la presente para 
manifestarle que hace más de cuatro 
años me enfermé de la sangre por 
contagio, sin que durante todo este 
tiempo haya logrado hallar remedio 
a mi mal, a pesar de haberme aplica-
do todas las inyecciones conocidas y 
haber realizado dos viajea a Espa-
ña a tomar las aguas de Archena. 
A fines de diciembre llegué a Es-
paña y tuve que ingresar a la Quinta 
a consecuencia de las úlceras agrie-
tadas que me salieron en las manos y 
lis pies, produciéndome dolores muy 
vivos, sobre todo en las manos, de 
las que apenas podía servirme. En 
este estado, un amigo, al que estoŷ  
muy agradecido, me recomendó su 
famoso ESPECIFICO, que tomé más 
por complacerlo que por convicción; 
hará un mes y medio que estoy to-
mando las cucharadas de su nunca í 
bastante ponderado ZENDEJAS y el' 
resultado obtenido no puede, en ver-j 
dad, ser más brillante. Tengo las 
manos y pies completamente cerra- ¡ 
dos sin que haya quedado vestigio de i 
ninguna clase, de las llagas, además i 
de que paulatinamente me voy sin-' 
tiendo revivli, después de haberme 
sentido completamente agotado. 
En vista de esto no puedo menos 
que hacer constar por escrito mi gra-
titud para usted por su ESPECIFI-
CO ZENDEJAS, pudiendo usted ha-
cer de esta carta el uso que más le 
convenga. 
Manuel García Vdázquez. 
S|c. Monte 7. Habana. 
E L ESPECIFICO ZENDEJAS se 
vendo en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla. Y en su depósito 
Reina 91. Habana. Registrado con el 
número 975 en la Secretaría de Sa-
nidad. 
ld-25. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l a d N o . ¿ 0 , I k j e s 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
La mujer profesa el culto de 
la estética. Es ella instintiva-
mente la vestal de este bello 
aspecto de la vida. 
El corsé es el factor decisivo 
en la estética de la elegante. 
Es ei mantenedor de la línea. 
Hay en los corsés, como en to-
da producción humana, lo bue-
no y lo malo. 
Se consideran buenos cdf&és, 
aquellos que mantienen la línea 
femenina en toda su pureza, 
propordoando él máximum de 
comodidad en los movimientos, 
comodidad que es equivalente 
a salud. 
Los corsés "Kabo" y "Smart", 
son corsés buenos porque reú-
nen en grado sumo estas carac-
terísticas y otras únicas, como 
son: aer diseñados sobre mode-
los vivos; tener una sólida re-
putación ganada por la aproba-
ción impartida por los miles de 
elegantes que lo usan y, final-
mente, porque se fabrican en 
todas ias calidades, desde la 
más modesta hasta la más va-
liosa y refinada. 
Este exordio sobre los corsés 
lo justifica la venta que anun-
ciamos hoy, de los últimos mo-
delos recibidos en todas las ta-
llas y en los colores blanco y 
flesch. 
Por ser de provechosa uliii-
dad, reseñamos una nueva es-
cala de precios, para las higié-
nicas fajas elásticas, "Double 
Ve" y "Kabo", tan estimadas 
Por nuestras clientes. 
"DOUBLE V E " 
Faja especial de batista, 
flesch, a ?1.75 
Faja especial de goma, 
combinada con seda, 
brocada en •' color 
flesch, a 2.25 
(Esta faja es Indica-
da para ser usada so-
bre el corsé). 
889. Faja brochada, 
con cuchillo de goma, 
elástico a la cintura, 
color flesch, tallas del 
24 al 30, a 4 50 
59 9. Faja de seda bro-
chado, colar flesch, 
elástico a la cintura, 
de talle corto, tallas 
del 23 ai 28, a. . . 5.00 
2209. Faja toda de elás-
tico, parte brochado, 
color flesch, tallas del, 
24 ai 30, a 6.00 
649. Faja de seda bro-
chado, color flesch, 
con elástico a la cin-
tura, tallas del 24 al 
30, a 6.50 
959. Faja de elástico, 
toda de seda, color 
flesch, talle corto, ta-
llas del 24 ai 30, a 13.00 
FAJAS "KABO" 
3276. Faja abdominal 
de punto, color flesch, 
tallas del 34 al 48. . 3.25 
4118. Faja de batista, 
bordada, cdor flesch, 
con cuchillo de elásti-
co en la cintura, ta-
llas dei 24 ai 29. . . 3.25 
1290. Faja de seda bro-
chado, elástico a la 
cintura, tallas del 24 
al 28 3.75 
4000. Faja de batista 
color flesch, lisa, con 
elástico a la cintura, 
tallas del 2 4 al 36. . 
7102. Faja de seda bro-
chada, color flesch, 
con elástico a la cin-
tura, tallas del 23 al 
32 
9407. Corsé-faja de ba-
tista, color flesch, con 
cuchillo y elástico a 
la cintura, tallas del 




I G O 
ccmstrioTOBio medico 
D r . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Medicina en general. Espociaftldad en enfermedades da los aillos. 
Curación del Asma. Avarlosls, Anemias, etc. por inyecciones intraveno-
MJB. 
Consultan: Ltmos, Miércoles y Viernes, de 3 & 5 p. » . 
Pobres: Gratis los Jtveves, ds 4 a 6. 
Selascoaín, 117, (altos) casi eso. a Podto. Teléf ou« U-e237. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda do Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m., bajo la dirección del pri-
mer teniente Sr. Luis Casas R. 
1 Marcha Militar Estrella Solita-
ria, Luis Casa*. 
2 Overtura "Raymond", Thomaa. 
3 Serenata "Entr« Sombras", L . 
Casas. 
4 Andante y Polaca de Concierto 
Militar. 
5 Fantasía de Zarzuela 
Dios", Serrano. 
6 Fox-trot "Roay-Posy", 
ber. 
7 "Mujer Ingrata", A, Romea. 
8 One Step "Maylto", S. Casas. 
"Alma 4e 
L . Lam-
A g u a s d e S a r a í o p 
Los que visitan este balneario ame-
ricano tan corea de New York, han 
recibido siempre el beneficio de es-
tas excelentes aguas, de positivos re-
sultados para todas las dolencias del 
i oftómago, malas'digestiones, acidez 
y fenómenos de defectuosa asimila-
ción. No hay que hacer el viaje a 
Saratoga, si puede usted obtenerlas 
en la Habana directamente de aque-
llos manantiales. Pruebe una sola 
botella del Agua "Seyser" en la co-
mida y será usted un conocido propa 
gandís ta. 
C o m p a ñ í a P m c c -
d o r a C u b a n a , S . A . 
O S r a p í a é 5 . - H a b a n a 
Agencia Trujillo Marín. 
C 4931 ld.25 
Para Cocinas de Gas, 
no hay nada mejor qoc 
el Esmalte Resistente al 
calor mará 
DINAH BLACK. 
Es el único esmalte negro que resiste el eatpr de 
la cocina sin saltarse. También lo rceomendamoB 
para ventanas y balcones, y seca con hermoso brillo 
negro como el azabache. 
8i en su éasa hay cercas de hierro, üd. pueda 
preservarlas y evitar su oxidación y deterioro coa 
el Esmalté man» DINAH BLACK. 
Pídalo en todas las ferreterías y en su depdoito'' 
T U Y A & CO. (Sucr.) 
S A N R A F A E L 1 2 0 H . H A B A N A . 
fC/U^-'* v ̂  (3LUE SlDCE MOUWTAINS 
BUENA ÍIST» SPRIUfiS. FBARRLIR COOBTÍ, M, 
A strictJy modera hotel with ezeellent table and 
service. 100 prívate baths, «ipacity 500 Altitud* 
2C0O feet. Splendid roads; colf, tennis, ete. 
W l l l K e m a i n Opon unt i l November 
J O I t N J . G k B B O N S . Mauaeer . 
/ \ / \ 
La belleza de líneas y acabado sin igual han dado fama 
atíiindial a los artículos sanitarios "STANDAR". Exija esa 
marca. 
De venta por José Alio^y Cía., Pons y Cía., Purdy y 
Henderson, Trading Co., Rodrigue» y Aixalá, y casas del in-
terior. 
PITTSBURGH, E . U. A. 
Oficina de la Habana: Edificio Gómez Mena, No. 804. 
Teléfono M-3341. 
i 
1 /̂//Mfm////, / / / / / . • / . 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A 1 0 N T H A 
Richfield Sprlngs, New York. 
Baños de agnas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de Junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración en 
HOTEL COMMODORB 
New York City 
K. H. Marcotte, Gerenta 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4326 XOt-lo. 
A R T I C U L O S PRIMOROSOSparaREGALOS 
OBJETOS PARA EL HOGAR.NINOS.DAMAS Y 
CABALLEROS. SE REMITEN AL INTERIOR. 
L A S E C C I O N H . 
P L A N T A S 
SE VENDER 
de todas 
clases en la 
F I N C A M O L G O B A 
Santiagi de l i s Vegas 
TLS.A.46e2. A. 9152 
H A B A N A 
P A R A E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E ' * 
T e n e m o s e n c u a n t o s a n c h o s y d i b u j o s p u e d a 
V d . n e c e s i t a r 
G A L I A N O 6 4 
S e H a c e F e s t ó n y D o b l a d i l l o d e O j o 
A C L A R A C I O N I M P O R I A N l f : 
SON EN GRAN NUMERO IX)S AMIGOS NUESTROS QUE ESTAN 
EN LA CREENCIA DE QUE, VaUASCH & RIBERA", SOLO VENDEN 
EN CONDICIONES INMEJORABLES, SUS RENOMBRADOS COLCHO-
NES " L r E E " . . 
EN DEFENSA DE NUESTROS INTERESES, NOS PLACE NOTI-
FTCAR A NUESTRAS AMISTADES, QUE E N NUESTRAS TIENDAS 
PODRAN ADQUIRIR CAMAS, CUNAS, MOSQUITEROS, HAMACAS, 
ESTERAS, COCHECITOS DE NlfíO, BAULES Y UNA INFINIDAD DH 
ARTICULOS DIVERSOS EN MIMBRE, QUE HABRAN DE APRE-
CIARLOS ALTAMENTE UTILES. 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
LA CASA LEPE 
Consolado y San Rafael 
Teléfono M-706S. ¿fe 
Oficina y Venta: 
Ttenlonte Rey y liabani 
Teléfono A-6724. 
lt.24 ld-25. 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e ü e 
Quinta Avenida Dnlveratty Plica 
BEW T0RI 
RAYMOND 0STE1G. INC 
Los dos Bótales y lestanrants 
Franceses de lew Tark 
COIfLETAMENTE RENOVADOS 
ait. 
D R . S T I N C E R 
Catadrá.tles, por opaslcién, de la Uni-
versidad, Cirujano de la Quinta "Co-
vadonea". Cirugía general y vías uri-
narias. De 9 a 4 p. m. en San Miguel 
147, teléíono A-i329^ 
25827 16 1 a l t 
No M I>tat«| 
las canas,, 




cabello canoso sn coWA* primitivo. Ino-i 
fonslvo para La salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantís» 
bu éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 
Teléfono M-fZSl. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
«it. Ind. ü ay. 
alt." lOd-i' alt. 3d-23 C4875 
hoocuo 
' I N D A 
9 M. 
D 0 5 r i U E V O S C 1 0 D E L 0 5 I I 1 6 U P E P A D L E 5 
PPESirMTAMO» A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA. 
DOS nOOELOS DE EXQUISITO GUSTO r DE LA MAS ALTA CAUOAO O Q • 
t l E n O S REBAJADO EL PRECIO A TODA5 LA5 E X l S T E h C I A S DE VERANO 
L A C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O r \ Y 
T E r L . A 5 S < 2 , 0 ^ €>. Q A F - A E : U ^ 1 >^ 
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H A B A N E R A S 
JJA FESTIVIDAD DEL DIA 
„ y felicitacionea. 
^ ^umMén Para loa GuiU^. 
P . o ^ S r e f l de Orosia 7 á* Eloy. 
^Orosia- saludar. 
Solo ^güeras, la joven y be-
£9 ^ Hh Parajón, a la que Ue-
II» 6eñ0rL3 lineas laa expresiones 
!»r*n l í teos mejores porque pase 
^jpis deseos ^ ,„h/>mqh 
S e r g i o A c e b a l y l a c o r b a t a e s q u i v a 
E L TROVADOR LA "SEDUJO" CON UNA TIERNA ENDECHA 
toda felicidad. 
S> dlaS Aoísas y las Guiliermlnae, 
P0 lafl^arS. hay en nueatra ao-
oor «! co„ erupo numeroso. 
Sdsd ^rógr!^ hacer mención de 
^^Sdrlgas , la distinguida es-
KloIía, i caballero tan queriao y tan 
po»8 delrt JuanlUo Montalvo, Regis-
I & ^ A O u Froi^edad de Camagüey. 
tr»"101". a la gentil y elegante Mig-
SUuontálvo de Suárez Murias. tam-
está de días. 
^ îRmo las distinguidaB seno-
^ i s s S u e l de Mamgliano^Gul-
, Barreras Viuda de Reyes 
llerii»na r illermjna Zaldo de Mora-
G^nfsa Méndez de Sastre, Eloísa 
E¿0e Sánchez y Eloísa G. de Pé-
Qchoa. 
16 . r*a saludar especialmente, de-
P, Crt0?o género de felicidades, 
¡flnteres^tl dama Eloísa Feblea 
S m i n a Fernández Travieso, 
G*ue., " « c ^ o Penito Gnn-
'íe pasalodos 
"'e 
U gentilfê  
a esposa de epit  o  
¡iS'Fantony, joven y distinguido 
»Wad0 
?L0Í8,a Se|>rera' El2fea Rodríguez 
Méndez Eloísa R0ger y la gentil 
Eloísa Masnata. 
No la olvidaré. 
Una lindísima señorita aue está 
de días, Eva de la Moneda, a la que 
deseo todo género de felicidades 
Loa Guillermos. 
Cúmpleme ya saludarlos. 
Aunque con el natural temor de 
que no sea el santo, en este día, de 
todos loe que llevan el nombre. 
En primer término, Guillermo 
Lavrton, el caballero excelente y aue-
ridlsimo. ' y 
Guillermo del Monte, amigo muy 
estimado, a quien deseo todo géne-
ro de satisfacciones. 
E l distinguido caballero Guillermo 
Schweyer nuevo subsecretario de Agri 
cultura al que envío sincero saludo 
de felicitación. 
Un compañero del periodismo que 
es, además, un amigo leal, bueno y 
generoso. 
Me refiero a Guillermo Herrera, 
el popular Jefe de Información de 
La Prensa, al que llegarán las de-
mostraciones cariñosas d&y este día 
como un bálsamo en medio del dolor 
que lo embarga por la reciente muer-
te de su padre amantíslmo. 
Un amigo muy querido en esta 
casa, el doctor Guillermo Rosado, 
estudioso e inteligente abogado, del 
bufete del doctor Jesús María Barra-
qué, y su simpático hijo Guillermi-
to Rosado y Centeno. 
Loe doctores Guillermo Díaz, Gul-
es señoras más, jóvenes las tres, iierino Gutiérrez O'Farrill, Guiller. 
e igualmente b 6 1 1 ^ ^ ^ . ™ 6 ^ ^ 3 ; ! m 0 ^ P 1 ^ Guillermo López Rovi-
iruidas. pomo Eloísa Castroverde, r08a y Guillermo Salazar, este últi-l 




García fesores de la Escuela de Medicina. 
Guillermo Merry, Guillermo Gar-
cía Tuñón, Guillermo González Aro-
cha, Guillermo Fernández de Castro, 
Guillermo Gutiérrez O'Farrill, Gul-
eentil Eloísa, tan bella y tanjllermo Mejer, Guillermo Plasencia, 
y Guillermina 
de Gómez Mena, 
re las señoritas, Eloísa Fernán-
Tra^eso' ciue al iSual..de su her' 
„a Mina está hoy de días 
jracio/ recibirá esta tarde de 5 a 7 todas sus amigas que qaieran sa-
ludarla. 
Recibo en confianza. 
Sin carácter de fiesta. 
Guillermina Pórtela, mi 
Guillermo Ruiz, Guillermo Santa 
Cruz y Guillermo Valdés. 
El señor Guillermo R. Martínez y 
javi hijo, el culto y talentoso joven 
Guillermo Martínez Márquez, que 
buena tanto brilla por sus singulares méri. 
na, la ilustrada Se- tos en nuestro mundo de las letras. 
S a de la Escuela Normal de¡ Eloy. 
J^Jas. ¿A cuál saludar hoy? 
Guillermina Sánchez Manduley, | Al más popular de todog en la 
a figurita ideal, inspiradora, para| sociedad habanera, el amigo muy 
""oup solo hay elogios a su paso. I querido y muy simpático Eloy Mar-
Guillcrmita Reyes Gavilán. j tínez, presidente interino dei Unión 
Encantadora! ' Club, donde tanto se le quiere, apre-
y Eloísa Gómez de la Maza, Elol- cía y distingue, 
ta Sastre, Guillermina Rodríguez,\ ¡Pasen todos un día feliz! 
DE PASO POR ROMA 
0 -
Los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA—el gran rotativo 
que, con la publicación de sus 
magníficos suplementos ilustrados, 
eleva el nivel de la prensa cuba-
na a la altura del de la más mo-
derna del extranjero—tienen la 
suerte de poder alegrar su espíri-
tu, día a día, con la sabrosa lec-
tura de esos hilarantes Casos y 
Cosas en que Sergio Acebal nos 
ofrece el inagotable tesoro de su 
peregrino ingenio. 
El mejor antídoto contra la 
neurastenia es leer diariamente al 
popularísimo negrito de A'Jiam-
bra. 
El otro día, bajo el título—no 
rubro, ¿verdad, ilustre doctor 
Héctor de Saavedra?—de Marti* 
rio, nos "contó" nuestro admirado 
poeta festivo el caso siguiente: 
Todos los días al pasar la miro 
y ansioso me detengo a contemparla. 
Me consta que jamás podré lograrla; 
sé de sobra que sueño . . . jqné deliro! 
A solas pienso en ella en mí retiro 
y sufro lo indecible al recordarla. 
¡Ojalá fuera fácil olvidarla! 
¡Quién pudiera extinguirla en un 
(suspiro! 
Pero habrá de vivir eternamente 
poseyendo el recuerdo solamente 
del día en que la vi por vez prime-
ira. . . 
Demás está decirles que se trata 
de una cara y finísima corbata 
que exhibe un comerciante en su 
(vidriera 
Sergio ACEBAL. 
Como hemos visto a Sergio Ace-
bal muchas veces contemplando 
los artículos de caballero—entre 
los cuales figuran finísimas corba-
tas—que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras, hemos pensa-
do: 
—No hay duda de que el do-
liente y quejumbroso poeta se re-
fiere a una corbata de E ! Encanto. 
Y, compadecidos de su infortu-
nio, se la hemos mandado en se-
guida, sin cobrársela, por supues-
to. Es una de las corbatas más ele-
gantes y finas que han venido a 
Cuba. De cómo la acogió el dono-
sísimo autor de Casos y Cosas na-
da podemos decir. E l nos lo con-
tará desde su regocijada y busca-
cJa—jtan bascada y celebrada 
siempre! —sección del DIARIO. 
¡ Esperemos I 
A l o s T e n d e r o s 
d d i n t e r í s r d e l a R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, qw tenemos una infinidad 
de artículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
dería, y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia artículos y pre-
cios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
convicción de que quedarán altamente satisfechos. 
" L a E l e f i a l l í e , , 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M u r a l l a 7 C o m p o s t d a 
Gratas nuevas. 
Llegan de una linda ausente. 
Me refiero a Ana María Menocal, 
la inspiradora Ana María, musa y 
ensueño... 
Viaja en estos momentos por Ita-
lia en compañía -de su señora madre,; 
Luisa Cueto, la distinguida viuda de: 
Menocal. 
Ana María, tan Inteligente como, 
bonita, se sintió encantada con Ro-, 
ma, a la que supo mirar con los ojos' 
del arte y de la historia. j 
En esa gran ciudad fué objeto la 
bella viajera de múltiples agasajos, j 
Los recibió primero de su antigua ( 
«.miga Angélica Galarraga, que mar^ 
rió a Roma desde su matrimonio. 
el señor Giacomo Mondello, Mi-
\HTO íue fué de Italia en la Ha-
bata. 
Aíuj festejada se vió, a su vez, por 
U Ministro de Cuba, licenciado Car. 
ia Armenteros y su distinguida es-
posa, la Interesante dama María Te-
resa Demostré de Armenteros. 
En su honor ofrecieron una comi-
da en el Gran Hotel, un domingo, 
que era día de moda y baile. 
Alrededor de la mesa, panul les in-; 
vités, se reunían los Príncipes de, 
Candriamo, el Ministro de Méjico y| 
señora, el Ministro de Chile y señora, 
el Barón Julio de Blanc, el señor 
Vanutelli, alto funcionario del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores yj 
el señór Rogelio Toñarely, attaché a 
la Legación de Cuba en Roma. 
Nuestro representante diplomático 
y su gentil esposa hacen siempre 
agradable la estancia de los cubanos 
distinguidos en la histórica capital 
italiana. 
Un ejemplo más dieron con sus 
obsequios y atenciones a Ana María 
Menocal. 
A la que no veremos este año. 
Vuelve de nuevo a Suiza, 
EN E L TEATRO CAPITOLIO 
De novedad en novedad. 
Asi va Capitolio. 
Ea !a de hoy en el afortunado co-
feec ia conferencia que dará a las 
y inedia de la mañana el señor 
íelife Sassone. 
Versará sobre la Mujer, el Amor 
íel Divorcio, tema que en sus tres 
tópeita? sabrá desarrollar el ilus-
tre autxr de La señorita está loca 
% derroche de argumentaciones. 
Anter- do. la conferencia se pro-
iwtará (A cinta dei homenaje hecho 
•n Madrid a María Guerrero y Fer-
n̂do Lfaz de Mendoza. 
Ün póblico selecto y elegante se 
íerá ropíiido durante la mañana de 
¡hoy en Capitolio» 
]' Hoy, Sassone. 
-Mañana, Servando Bango. 
I El notable barítono asturiano ofre-
' ce su primer concierto con un pro-
i grama en el que figuran las cancio-
nes Amor y Odio, de Granados, Dous 
Amores, de Baldomir, y E l niño ju-
¡ dio, de Luna. 
Además, el Credo de la ópera 
Otello, un aria de Rigoletto y el 
Golondrón de la Maruxa de Vives. 
Números todos que serán acompa-
ñados en el piano por el profesor Vi-
cente Lanz. 
Está en su apogeo Capitolio. 
Todo lo demuestra. 
A l o s s e ñ o 
UNA T E L A NUEVA PARA 
Acabamos de recibirla. 
Una tela muy suave y muy 
adaptable. 
Es un holán clarín finísimo, con 
dibujos selectos, en exquisitas 
combinaciones de colores: blanco 
con verde, con carmelita, con 
azul, con lila. . . 
La última moda en los más ele-
gantes centros veraniegos de Eu-
ropa. 
Una distinguida dama que viaja 
todos los años nos decía viendo 
esta tela, de la que llevó varios 
cortes para su esposo, gentleman 
conocidísimo en los al5 os círculos 
habaneros: 
—Esta tela se impuso para la 
indumentaria del verano po' su 
frescura deliciosa, que la hace pre-
ferible a todas las demás. En las 
playas europeas frecuentadas por 
la gente "bien" no se ven camisas 
más qúe de este fino materiaL 
r e s 
CAMISAS DE VERANO 
Debemos agregar que los pin-
tados son firmes. Por lo tanto, no 
destiñen. 
Ustedes pueden ver esta tela en 
nuestro Departamento de caballe-
ros. Las piezas que llegaron se-
guramente se agotarán en segui-
da. 
A la vez encontrarán ustedes en 
El Encanto el más rico surtido de 
corbatas (estilos de última nove-
dad), camisas, bastones, carteras, 
pijamas, pañuelos en colores que 
armonicen con las camisas, etc., 
etcétera. 
Lo más nuevo y selecto en todo. 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
S I U S T E D S E F U A 
En la bondad de nuestros artículos y en lo módico 
de sus precios, será una de nuestras más asiduas dien-
tas. Estamos seguros de ello, porque procuramos que to-
do cuanto vendemos responda en calidad y precio a las 
exigencias de quien lo compra. Lea la siguiente lista de 
precios y haga el favor de visitamos para examinar las 
calidades: 
T E L A S D E V E R A N O 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya hemos pasado Balance, por cuyo motivo hemos rebajado loi 
precios a todoa ios ZAPATOS BLANCOS __. . T 
Tenemos un saldo en HORMA LARGA Y SUELA NATURAL 
DE 4 a 6 PESOS 
GALIANO 70 ' E L B U E N G U S T O Telf. A-5U9 
Irlandas y holancinas en colores, a. . . , 
Crepé para kimonas (gran variedad) a . 
Voiles estampados, a, . , 
Vichis e irlandas, colóres firmes, a . . . . 
Gingham a cuadros, listas, etc., a . . . , 
Voiles blancos y de color entero, a. . . 
Voiles a cuadros, listas y bordados, a . . . 
Voiles floreados y brochados, a 
Warandol a cuadros (última novedad) a. 
Voiles franceses muy finos, a 
Organdí liso en todos los colores, a. . . , 
Voiles suizos bordados, a 














G E O R G E T T E A $ 1 . 5 0 
Georgette francés, bastante doble, acabado de re-
cibir en más de 60 colores distintos, a $1.50. 
S O B R E C A M A S 
VERBERAOEA 
Seguroía. 
Anda por Méjico. 
Cierto -'cilu amigo, recién llegado de 
? ^P'tal azteca, tuvo opoî unidad 
^departir con el querido don An-
Su esencia en aquella ciudad pa-
relacionada con la instalación 
e Un skating sobre hielo. 
^ amigo Seguróla, según cuenta 
Majfro, conserva su típico mo-locleo. 
Es el dandy de siempre. 
Befinadlsimo. 
Su única contrariedad, la de una 
calvicie inminente, ha desaparecido 
gracias a un producto cubano que 
se llevó de la Habana y es la Verbe-
racea, tan eficaz, tan maravillosa. 
A la Droguería de Uriarte pidió 
una remesa de pomos últimamente. 
Para su uso. 
Y para regalarlos. 
^tre ios que embarcan. 
J;na vecinita del Malecón, 
^s ia señorita María Teresa Colla-
íeñriDCnntadora hila del coronel Ro-
¿a Conazo' Senador de la Repú-
desPidiéndose de eus amls-
«1 y- P0r tener tomado pasaje en 
irá T!" inglé8 Essequibo, que sal-
t,,,,, J^es y no el día 30, como 
anunciándose. 
Wn APañada de su hermano, el 
•Vw, ^Urelio Collazo, se dirige a 
SP» York. 
* de temporada. 
,h deidades! 
^ Oriente. 
A6ipVnuevo en la Habana, 
•lilis v la resPetable dama Ger-
1 |g , Vázquez Viuda de Freyre 
cej-V4 Carmen, que regresaron 
'•aeari* Jaronú, después de pro-
^aa ausencia. 
* hacer i0rita Carm€n Freyre viene 
ei • Preparativos de su boda 
Boda J0Ven Lorenzo Lamadrid. 
Se cpiJu Concertada. 
Obrará en Agosto. 
tnioa. 
¿ J ^ K o juan 
0 recih-!fer de (iIas ^ con tal (ie demostraciones numero-
r üllnL ré Para decir ^ el 8e" 
v̂ Oíos !> .^Presentante de los fa-
^os fc*-"1 7 Ohandkr, tiene 
Saldrá PreParativo8 de su viaje. 
aV,1;120 P^imo. a Europa. 
y simpatía. 
Hogares felices. 
En la mayor de lae alegrías. 
Besan a una angelical niña, fruto 
primero de su dichosa unión, los jó-
venes esposos Antonio Sierra y Brí. 
gida Expósito. 
Igual goce es el de otro matrimo-
nio, José Muñiz y Pilar Codina, por 
el feliz advenimiento de una bebita, 
¡Enhorabuena! 
* * • 
Al concluir. 
Una nota de amor. 
En la tarde de ayer fuó pedida 
la mano de la bella y muy graciosa 
señorita Mercedes Cinca y Morales 
para el conocido y simpático joven 
Cuco Soto Navarro y Montalvo. 
Petición formulada, en nombre de 
éste por su señor padre, el distin-
guido caballero José Francisco So-
to Navarro. 
Grata noticia. 
Que doy con mi felicitación. 
Enrique FOXTANELLS. 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
y poros abiertos, prepara MISS 
ARDEN una crema especial que 
vendemos a $1.50. Pruébela. 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo, 68. 'Reilly, 51. 
^ u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
{ ( n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
F l o r d e T i b e s 
m B o l í v a r 3 7 . 
Tlfs. A-3820 y M-7é23 
C o n t r a l o s C a l l o s 
Use CALLISOL; especifico par* 
extra er sin molestia ni dolor los ca-
llos y durezas de los pies. 
Pídase en Droguerías y Farma-
C4648 ait, 3d-ll 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcM 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Correo, esquina • San Indalecio 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
" L a A m é r i c a * 
Ramos, Bouquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Andas, Cruces. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
P r o s a ^ B o i i z a y C a » 
A ESQUINA A 25. 
V E D A D O . 
^TEUKFONOS •[ F-1 613 M-5005 
'etez 
de ^ e L í i á n - d e z 
C o r s e t J u v e n i l 
incomparable para niñas y ado-
lescentes, impide toda desviación 
Y procura la pertección de la linea. 
O'Reilly 39. leléfono A ^ 5 3 3 . 
' m m f m m m m M á m m 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS R E T E S 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
De punto bordadas con dos cojines, desde $4.00. 
De muselina blanca bordadas a mano, desde $10. 
De punto, blancas, bardadas, desde $12.00. 
De punto Sprit bordadas, muy finas, desde $15. 
D E O B R A S P U B U C A S 
NUMEROSAS CESANTIAS 
Se espera que para el día 30 de 
este mes, se decreten numerosas ce-
santías en el Departamento de Obras 
Públicas. Los rumores que circulan | 
entre el personal son de que la ma-
yor parte de los negociados queda-
rán en cuadro. 
El Negociad ode Limpieza de ca-
lles, también sufrirá una rebaja con. i 
siderable. 
Del Negociado de Aguas y Cloa-
cas, olmos decir que quedarán en 
la oficina ocho o nueve empleadoa 
nada más. 
Estos días se han comunicado ya 
numerosas cesantías. E l Negociado 
de Comprobación de que era jefe el 
señor Retamal fué suprimido. 
LA NUEVA OFICINA 
En el lugar que ocupaba ê te Ne-I 
gociado, se instalará la nueva ofici-, 
na de identificación del personal, cu-
yo jefe será un fotógrafo. Adscrito 
a ella estará el Delegado de la mis-; 
ma señor Oscar G. Palacio, q,ue ten-| 
rá a su cargo presenciar ei pago a 
los obreros, especialmente a los que' 




El Secretario ha pasado una co-1 
muncación al jefe de Contabilidad' 
por la que hace presente al jefe dei 
Contabilidad, que no se efectuará | 
ningún pago al personal jornalero,; 
aunque las libretas acreditativas es-' 
tén firmadas por la Jefatura de la 
ciudad, pues será preciso la orden: 
de pago del señor Secretario. 
Que los pagos se comunicarán con 
anticipación al Secretario, el que' a 
su vez ha designado un Delegado, que 
en unión de otro de la Jefatura de 
la ciudad, presenciará los pagos que, 
se realicen. 
Finalmente, que en los casos enj 
que algunos obreros no concurrieran' 
a cobrar el día señalado, que se vuei-j 
ra a señalar otro día, dando a la Se-i 
cretaría una relación de los obreros , 
que no se presenten. 
P e l e t e r í a " L a M o d a " 
D E P A R T A M E N T O 
Tenemos un extenso snrtido 
de baúles, de clase superior y 
de un precio muy reducid». 
Recibimos de las principales 
fábricas de New York, el eqni-
D E E Q U I P A J E S 
paje más sójido y más fuerte 
que viene a Cuba. 
El equipaje de "La Moda" 
está tan acreditado que nadie 
ignora la importancia de com-
prarlo en esta casa. 
P A R A L A S D A M A S 
P R E C I O S I D A D E S D E " L A M O D A " 
He aquí las últimas creacio-
nes en modas de señoras, los 
estilos más lindos que se usan 
este año en Cuba. 
No compre sos zapatos sin ver 
la extensa y rica variación de 
la más bella peletería de la Ha-
bana. 
P e l e t e r í a ^ L a M o d a " 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
WGÍrtA OCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1922. 
A R O I C 
E S P E C T A C U L O S 
' ntt A w nATLi- nh1í»to más preciado el amor de su pe-COHC1KÍITOS DBI. Q»AK BAM 06JM0 ™^cPntadora Suen. la niña aal-IiOS 
TONO BANGO 
Mañana, lunes, a 
_ nueve de la no- [ VaEsta es pedida en matrimonio por el Mañana, lunes. * ^ T e a t r o Capito- „ * fué jefe de los rebeldes y asesino r.Hmer^de los c i e r t o s del : ̂ f ^ p i d r e s de la bella joven; pero lio elv ^turiano Servando Ban- éstai inconscientemente, odia a su as-
gran bartton° ff ^ro^rama de la gran frante; y so ha enamorado de un joven El ingresante programa y galardo coleccionador de objetos chi-fiesta Urica ' * £ ^ * ¡ S & L í antiguos, que tcrcucn^ el barno 
, __Overtu^ de Guillermo Tell, por 
K t í S S S r O d l ^ ^ n ^ n , Granados, 
amarilla de la gran metrópoli. 
Después de una sene interesantísima 
dr peripecias, los dos jóvenes llegan a l - ^ V s s ^ o ¿e Risoíetw. Verdl. Asarse y so descubre que Suen era *•—t-»n«"i«" —.nniAn del maes- nmericaaia. t -ZDour^ore^candón del maes 
^ ^^^Segunda parte _ ^ . 
! _ L a Dan̂ a de las Horaa. de la 
ópera ¿foconda. por la orquesta del Ca-
PÍt20l̂ Credo. de Otello. Verdl. 
l i l l E l NÍfio Judio, canción de barl-
t040^Golondr6n de la ópera española 
^^ecTo^dTlas localidades para este 
« I S S S ' o S s^is^fnSís: 25 pesos. EÜneta platea o preferencia: cua-
^ f n t e r o de tertulia: un peso cii»-
cuenta centavos. 
Tertulia: un peso. 
¿as localidades estAn ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono Lia apiaudida divette mejicana rea-
parecerá en el Nacional el próximo 
martes 27 
amencaiia. 
La esclava blanca abunda en escenas 
muy interesantes. , , . , , , 
La presentación es admirable; la In-
terpretación, excelente. 
El estreno será el día 5 de julio, en 
las tandas elegantes. 
Frna prohibida 
Al estreno de La esclava blanca se-
guirá el de Fruta prohibida, película de 
extraordinario mérito interpretada por 
notables artistas del Cinema. 
Parad espués se anuncian el de Amor 
ítrano, por Agnes Ayres y Rodolfo Va-
lentino; Paraíso peligroso y la notable 
película francesa !̂rene^ 
ESPERANZA IBIS 
Mpfra"los socios de Pro Arte Musical. 
.50. la luneta vale I 
• • • 
ANTONIA ABBVAXO . . . . . . 
Hoy llegará a esta ciudad la exce-
lente actriz Antonia ArévaJo a quien 
sus amigos y admiradores de la ilaoa-
na—como ya dijimos — dispensarán un 
cariñoso recibimiento. 
La gran intérprete del teatro espa 
Se iniciará la breve temporada con la 
opereta Nancy, que es una de sus me-
jores creaciones. 
Las demás obras se representarán en 
este orden. La casa de las tres niñas; 
La Princesa de la Czarda; matinée el 
sábado elegante, con la zarzuela El 
Dios Grande, con que debutó Esperan-
za en Cuba; La Revoltosa, un diálogo 
- Esperanza y Regino, y fiol contemporáneo empezará en breve , cómico entre 
Sna tMnporada do comedias y dramas I nuevos cuentos y canciones. El sábado 
*n pl Teatro Payret, donde debutará a por la noche se pondrá en escena La 
principios de julio la compañía organi-! Duquesa del Bal Tabarin; el domingo, 
zada por el notable primer actor Soria- ] niatinée, y por la noche, La Mazurka 
no Viosca, bien conocido del público | Azul; el día 3, Nancy. y el 4, beneficio 
habanero. ^ ^ j 
Antonia Arévalo nos trae, ademas de 
su arte personal, un extenso y novísi-
mo repertorio en el que figuran las úl-
timas produciones de los más aplaudi-
dos autores españoles, franceses e ita-
Sanos. 
.Antonia Arévalo, acostumbrada a 
*encer en sus campas artísticas, obten-
drá nuevos y brillantes triunfos en la 
Próxima temporada de Payret. • • • 
T.A CONBBBBNCIA DE PEIiIPE SA-
SSONE 
Hoy, domingo, a las diez y media de la mañana, tendrá efecto en el Capi- ' ligrosas aventuras en el Sur de Africa, 
y despedida de la Iris. 
• • • 
CAMPO AMOB 
Miel silvestre, la más notable produc-
ción de Priscilla Sean. 
Por última vez se exhibe hoy, domin-
go, en el elegante teatro Campoamor, 
en las tandas especiales de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la inte-
resante producción de la genial actriz 
Priscilla Dean, titulada iMel silvestre. 
Esta grandiosa cinta, cuyas escenas 
eatán rebosantes de emociones Inten-
sas, de instantes de puro amor, de pe 
tolio la anunciada conf rencia del no 
table literato, escritor y comediógrafo. 
Felipe Sassone. 
La conferencia del ilustre escritor 
versará sobro la mujer, el amor y el 
divorcio. 
Dada la cultura del autor de La se-
ñorita está loca, su ingenio y sus facul-
tades de observador, tenemos la segu-
ridad de que esa conferencia ha de ser 
brillantísima. 
AJites de la conferencia se proyec-
tará la preciosa cinta tomada en Ma-
drid del homenaje rendido a doña Ma-
ría Guerrero y a don Fernando Díaz do 
Mendoza. 
El precio de la luneta es un peso 50 
centavos. 
• • • 
PBINCrPAI, DE LA COMEDIA 
Las dos funciones de ayer estuvieron 
muy concurridas. 
Se representaron Camino adelante y 
La Fuerza del Mal. 
Fueron mu yaplaudidos todos los ar-
tistas, especialmente la señora Lía 
Emo, Luis Echalde, Marín y Robles. 
Para las funciones de heyos e ha dis-
puesto un variado programa. 
Por la tarde, tercera representación 
de La Fuerza del Mal. 
Por la noche, el interesante drama de 
Santiago Rusiñol, que es sin duda al-
guna una de las obras más valiosas del 
que e h  venido xhibiendo con gran
éxito er. el coliseo de la plazuela de Al-
bear, es sin duda la más espléndida 
creación del arte cinematográfico. 
En elal hace derochre de su arte in-
comparable y de su arrojo y valentía 
al desafiar la muerte en distintas oca-
siones, la gran actriz Priscilla Dean, 
que realiza labor magistral en el role 
de la protagonista. 
Además de Miel silvestre se exhibo 
en la tanda de las nueve y media la 
Revista Novedades Inetrnacionales nú-
mero 29 y la comedia La Posada de las 
Fatigas. 
Punciones corridas de once a cinco j de 
seis y media a ocho y media 
En las funciones continuas de once a 
cinco y de seis y media a ocho y media 
se proyectarán el interesante drama ti-
tulado El enemigo del matrimonio, por 
el notable actor H. B. Warner, y las 
graciosas comedias La* gran herencia y 
Bendita familia. 
Tanda popular a las ocho y media 
Bcrrr.scas matrimoniales, cinta de 
gran mérito artístico, de la que es pro-
tagoniíia la notable actriz Clara Kim-
ball Young, se exhibirá en la tanda po-
pular de Las ocho y media. 
Para mañana se anuncia el estreno 
Tesaetr0preeSpPaarña0lel estreno de La Razón ! % £ , ' ¡ ^ " t g ^ ^ S ^ J ^ } del a Locura, comedia de Pedro Muñe» . J1^^' dríU£IJ' venec^no ê grandes be-
Seca. 
* * * 
PAYBET 
La Compañía de zarzuela que dirige 
el primer actor Manuel Noriega. que 
debut óanóche en Payret, celebrará hoy 
dos funciones. 
En la matinée. que empezará a las 
tres de la tarde, se pondrán en escena 
El Amor que huye y El Cabo Primero. 
Luneta con entrada. 50 centavos. 
Por la noche, cuatro tandas. 
A las siete y media: El Cabo Pri-
mero . 
A las ocho y media: Las Corsarias. 
A las nuevo y media: El Amor que 
huye. 
A las diez y media: La gatita blan-
ca. 
Precio de la luneta para cada tanda: 
30 centavos. 
• • * 
MABTZ 
La Compañía de opereta y zarzuela 
que dirige el aplaudido cantante Ortiz 
de Zárate se ha impuesto de manera 
definitiva. 
En las dos tandas de anoche, la sen-
cilla y la doble, el teatro estuvo con-
curridísimo. 
Como en la noche del estreno, el 
pasado viernes, la opereta El Ultimo 
Vals obtuvo entusiásticos elogios por 
su esmerada interpretación y lujosa 
presentación. 
Para hoy so anuncian dos funciones. 
En matinée, al as dos y media El 
Ultimo Vals. 
Por la noche, en primera tanda do 
ocho y media: la nfegníflca cinta titu-
lada El Impostor, por June Caprice. y 
cintas cómicas. 
• * * 
VEBDTTN 
La Cinema Films ha dispuesto para 
la función de hoy un interesante pro-
grama. 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho se anuncia 
d magnifico drama titulado Cambio de 
corazones, por Hale Ahlmington. 
En la tanda doble de las nueve se 
exhibirán las cintas tituladas Harold 
Lloyd entre mujeres piratas y la gran 
creación de Mary Pickford, El Pequeño 
Lord Fauntleroy. 
* * ¥ 
IMPERIO 
La Empresa del concurrido Teatro 
Imperio ha dispuesto para las funcio-
nes do hoy un interesante programa. 
Tanda de las siete y media; pelícu-
las cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho y cuarto: La Adoptiva, por Shlr-
ley Masón. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve y cuarto: Nupcias a la carrera, 
por Tom Moore. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: El Príncipe de los Infiernos, 
pof el gran actor Long Chaney. 
Amor rojo, por María Jacoblni y Am-
leto Novell!, mañana. 
OLIMPIO 
Matinée de la nna y media; cintas 
cómicas. 
Matinée de las tres: episodios 7 y 8 
de la interesante serie La mano invisi-
ble, por Antonio Moreno, y El Impul-
sivo, por Buck Jones. 
Tanda do las cinco y cuarto: Faldas 
cortas, por Gladys Walton. 
Tanda do las siete y media: episodios 
7 y 8 de La mano Invisible. 
Tanda de las ocho ymedla: El Im-
pulsivo. Tanda de las nueve y media: Faldas cortas. 
• • • 
ADHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-pez. Matinée y tres tandas nocturnas con 
variado programa. 
• • • 
'WXOSON 
Tandas dobles de Ias dos y de las sie-
te y media: reprise de La Ladrona, por 
Poarl Whlte, y estreno de El hijo del 
pendenciero, por Lyo Farnum. 
Tandas dobles dn las cuatro y media 
y de las nueve y media: la comedia en 
dos actos Casamiento interesado y es-
treno de La Virgren del Paraíso, por 
Pearl White. 
•*• • • 
INGLATERRA 
Tandas de lau na y de las siete: re-
prise de Corazón de madre. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: reprise de La 
piedra de toque, por el gran actor Wi-
lliam S. Hart. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las diez y cuarto: El Callejón del 
Contenta, por»Charles Chaplin, y El Ca-
ballero Audaz. 
• • • 
LIRA 
A las dos de la tarde matinée con regalos para los niños. Inetiesantes cintas cómicas. Rosita la Camarona. por Bessie Lo-ve. Evidencias flamígeras, por H. T. Horg. La mano del muerto, por Robert Ede-son. Precio por la matinée corrida: trein-ta centavos. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S % Y 9 ^ 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E D E 
L A B E L L I S I M A P E L I C U L A 
T i 
P O R L O 3 G E N I A L E S A K T Í S T A S 
A l i c i a T e r r y y 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Función nocturna corrida: cuarenta 
centavos. 
• • • 
•M-fi-g-nw Para las tandas de hoy se ha combi-
nado un atrayente programa. 
A las ocho y media: La Adoptiva, por 
Shirley Masón. 
A las nueve y media: Nupcias a la 
carrera, por Tom Moore. 
A las diez y media: El Príncipe de 
los Infiernos, por el notable actor L . 
Chaney. 
• • • 
3ECITAL DE PIANO 
En honor de la prensa se celebrará 
a las diez a. m. de hoy, domingo, 
a las diez a. m. de mañana domingo, 
en la Sala Espadero del Conservatorio 
Nacional, un recital de piano por el 
notable artista César Pérez Sentenat. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
Preludio en re bemol. J . S. Bach. 
Minuete y final, Beethoven. (Sona-
ta ra menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-
pln. 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, Rach-
maninoff. 
Qxicja, Gretchantnow. 
Reverte; La Cathedrale de Englou-
tie; Dance.—Debussy. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
La Princesa Jones, deliciosa come-
dia en seis actos, es el próximo estre-
no que Blanco y Martínez ofrecerán al 
público habanero. 
Con esta magnifica cinta hará su 
presentación en Cuba la gran actriz del 
Cinema Alice Calhoun. tan elogiada por 
el público y por la crítica de los Es-
tados Unidos. 
La Princesa Jones se estrenará en el 
elegante Cine Lira el jueves 29 del ac-
tual. 
Pu-v e asegurarse que La Princesa 
Jones obtendrá un brillante éxito. 
Blanco y Martínez están preparando 
una serie de películas del gran actor 
Wllliam D un can, que se estrenarán en 
uno de los principales teatros habane-
ros, además de otras en las que figu-
ran los más célebres aritstas del Cine-
matógrafo . 
La herencia del suicida, grandiosa 
cinta en quince episodios, de la que es 
protagonista el mencionado actor, es 
una cinta en episodios que puede ase-
gurarse es lo mejor que se haya pre-
sentado al público habanero. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
PIDAN UNA MUESTRA "GRATIS" DE 
PLAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUARTS ADHES1F lJLAPAO-PAL)S 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Grand 
Prix, en Paríe. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero 
simplemente su nombre y dirección 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
A E R O G R A M A 
' Vapor Alfonso XIII vía New Lon-
idon, junio 24. 
DIARIO DE LA MARINA, Ha-
i baña. 
i Los pasajetros del vapor "Alfon-
¡so Trece" llevan un feliz viaje, sa-
ludan ai DIARIO. 
Familiares y amigos Juan Regó, 
Enrique Gancedo; Manuel Suárez; 
Francisco Fernández; Amelina Co-
llía, Melchora Pena; Torcuato Roi-
loba; Giullermo G. Tuñón: Luis Gar-
cía; Leopoldo Alava; José García; 
Maximino Fernández; Viuda de Ca-
'nals; Alfredo Gómez; Beiarmino Avi-
la; Antonio Martínez; Manuel Sán-
chez; Faustino Dopico; Alfonso Las-
tra; José González; Jesús Castañón, 
Francisco Vaidés, Fernando Pérez, 
Gaspar Martínez, Pablo Rodríguez, 
J. Barquín, Administrador de la Co-
vadonga José Blanco, Maximino Ro-
dríguez, Manuel Prada. 
S O N R I E N ! 
Así están las damas satodabu. t 
robustas; alegres porque son sa*~ M 
tisfechas, porque han tomado of5, H 
ne, mensajero de salud, reconŝ T3** 
to eficaz que promueve sangre 
engordar. Sólo contiene Turo6 / ^ 
ne, gheerofosfatos y estricnina 
las beticas venden Carnosine t ^ 
cid n sus efectos. 
O O O O O O 0 O O O 0 O O O O O 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
M A R I D O S M A ' I 
J A D E R O S 
La mayoría, sino la totalidad, m| 
víctimas de sus nervios. Son neurutel 
nicos, nerviosos, agitados, que molMtail 
y mortifican, porque sus nervios estinl 
desarreglados. Hay que darlo, proa'.» 
Elíxir Antinervioso del Dr. Vernetobrí 
que se vende en todas las boticas y 9 
su depósito El Crisol, Neptuno y Mía 
! rique. La neurastenia, e\ Jesnivei íc w 
nervios, se curan con Elixir AatlnenlJ 
so del Dr. Vernezobre. 
C 4284 kltd-l*. 
• • • 
COMICO 
El programa que para las funciones 
de hoy ha combinado el veterano actor 
Alejandro Garrido, es muy variado. 
En la matinée se pondrá en escena 
la comedia en dos actos El Aguador y 
el entremés El sexo débil. 
En la función nocturna, la graciosa | 
comedia en tres actos, de Vital Aza, 
El sombrero de copa. 
Las localidades están a la venta en , 
la contaduría del Teatro Cómico, telé- ' 
fono M-3634. 
• • • 
ACTUALIDADES 
El programa de la función de hoy es muy interesante. En la matinée se pondrán en escena las oM-as tituladas El último invento y Las vacas flacas. 
Por la noche, en primera tanda. Su Majestad Virulilla; en segunda, Dino-rah o La Máscara Azul1; y en tercera. Las vacas flacas. 
Mañana se estrenará la obra titulada La mujer que asesinó. 
Se preparan los estrenos de Un viaje en hidroplano, revista de gran espec-táculo; La ciencia en la brujería, y otros. . . ' 
¥ • ¥ 
PAUSTO 
En la matinée que empezará a las 
dos y media y que está dedicada a los 
niños, se exhibirá la interesante cinta 
en cinco actos titulada Un Bayardo 
moderno, de la que es protagonista el ble, la zarzuela La Tirana y el saínete fran ,ac,tor Charles Ray y al que secun-da admirablemente la gentil actriz Do-ris May. 
Se proyectará también la comedia en 
vf,lOf̂ t0S df-,1,a Paramount. Confiad en 
vuestra costilla, por Gale Henry. i 
.̂n las tanda.q de las cuatro y de las 
y media se anuncia la interesante 
producción en seis actos, de la Para- I 
^danLrL? ley. y el Andido. teterSt SsStJJPr los famosos artistas Robert , Warwlck, Monte Blue y Eileen Percy. ' rtfZS* tandas aristocráticas de las 
ZSEUÍ ?e JSfc nueve y tres cuartos se anuncia la última exhibición de la cin-Cn entueitê aCt̂ s de ,a Caribbean Film Vo titlJ,ada Por una esposa frivola, 
f r t & ^ V L T ín^^et«s los eminentes artistas Clalr© Windsor y Mona Lisa y el ffran actor Edward Burns ^ & S + Se exhibirá la cinta'cómica ! en dos actos, de la Paramount, Recién llegado de la ciudad. xvecien, En la tanda de las siete y media la ^0 lo creerlasf p™r artis^ tas de Mack Sennett. 
Para mañana, día de moda, se anun-
toVctol̂ 6110 de Una Bmn ^ t f e^sie-
La Cocina 
En segunda sección especial, El Ul-
timo Val.s 
En breve debutarán Manuel Puerto-
las y Jesúús Izquierdo. 
La nueva temporada de la Compañía 
Ortiz de Zárate promete resultar bri-
llantísima. 
¥ * ¥ 
CAPITOLIO 
i a tanda elegante de hoy 
En la tanda elegante de hoy se exhi-
birá por última vez en el Teatro Capi-
tolio la interesante cinta titulada El 
mejor oro, el amor, de la que son In-
térpretes los notables artsitaa Alicia 
Terry y Rodolfo Valentino. 
Matinée con regalo d* juguetes a los 
niños. 
«/f COQpWYhí --PICTURE 
Dos magníficas matinées se celebrâ  
rán hoy en el Capitolio, dedicadas a 
los niños. 
La primera será de una a tres y la 
segunda de tres a cinco. 
Se exhibirán las últimas comedias de 
Harold Lloyd, del Negrito Africa y de 
Harry Pollard. ' BIA1TO 
Precio de la luneta; treinta centavos. • Tandas especíales de las cinco 
Clxarli. Chap^ en Capitolio j l a p n d V s U * ^ 
El famoso creador de El Chlcnelo se rÍj¿.y Amlet0 Nove111' tltuIada Amo1' presentará el martes en el Capitolio, en su última producción ittulada Los Holgazanes, que se exhibirá en las tan-das elegantes de las cinco y cuarto y .de las nueve y media. 
Xa esclava blanca 
Santos y Artigas preparan el estreno de la interesante cinta titulada La es-clava blanca. 
Es protagnista de esta obra la gran atriz del Cinema Leatrice Joy. artista Delllsíma y de talento extraordinario 
Esta película, por todos conceptos mente dramático. 
notable, desarrolla un asunto intensa-Como consecuencia de la revolución de los boxers en China, un viejo cria-do chino salva a una tierna criatura, hija de un matrimonio americano ase£ slnado por los rebeldes. 
El criado salvador se, establece des-pués en Nueva York, teniendo como el 
Función corrida de una a cinco: la 
Interesante producción de Emmy Whe-
len Sombras siniestras, Amor rojo y 
películas cómicas. •' ' 
Función corrida de sois y media a 
VEA MAÑANA LUNES 26 DE JUNIO EN 
A U S T O 
TANDAS ELEGANTES DE 5 Y NUEVE Y MEDIA 
ESTRENO EN CUBA 
De una extraordinaria película misteriosa en que un crimen 
queda oculto y las sospechas recaen sobre varias personas; siendo 
solamente 
U N A V O Z E N U S Í I N I E B L Í 
el único indicio positivo en que la condena del culpable 
basarse. 1 puede 
Vea en Fausto la solución en enigma 
CUBAN MECAL FILM COMPANY.—Aguila 20.—HABANA. 
M a ñ a n a , L u n e s d e M o d a , M a ñ a n a 
5 Y CUARTO 
MARTES 27 Y MIERCOLES 28 
TANDAS ELEGANTES 
REGIO ESTRENO EN CUBA 
» T 
C4913 ld-2 5. 
Infl-astrla y San José 
A las dos de la tarde 
Grandiosa matinée con rega-
los para los niños. 
Reglas cintas cómicas. 
*oslta La Camarona, por Boa 
sie Lo ve. 
Evidencias flamígeras, por H. 
T. Hcrg. 
^a mano del muerto, por Ro-
bert Edeson. 
Precio por toda la matinée co-
rrida, 30 centavos. 
Precio por toda la noche co-
rrida, 40 centavos. Jueves 29. estreno en Cuba: i«* Princesa de Jones. 
1 | 
E l L u n e s 2 6 
T e a t r o C A P I T O L I O 
A LAS 9 DE LA NOCHE: 
PRIMER CONCIERTO DEL EMINENTE BARITONO ESPAÑOL 
S e r v a n d o B a n g o 
E l más grande de los barítonos de la época. El más genial de 
los intérpretes de "Otello" y "Rigoletto" y de las más bellas can-
' clones españolas e italianas. 
Entre los números del programa, figuran: 
E l Credo, de "Otello", Verdl. 
E l Goiondrón de "Marusa", Vives. 
E l parjssiamo de "Rigoletto", Verdl. 
"Amor y odio", Granados. 
"Dous amores", Bajdomir. 
"El niño judío", Luna. 
LA UNICA POSITIVA OPORTUNIDAD DE OIR ANTES QUE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS AL MAS EMINENtE DE LOS CAN-
TANTES DEL MUNDO. 
PRECIO DE LAS LOCALIDADES: 
Palcos con seis entradas 
Loneta de platea o preferencia con entrada 
Delanteros de tertulia con entrada . , . , 







Del precioso drama Veneciano, de espectacular grandeza e interesantes escenas de arte, titulado 
C A R N A V A L 
PRODUCCION ESPECIAL 
E l Carnaval de Venecla, con toda su magnificencia y esplendor 
BRILLANTE INTERPRETACION DE NOTABLES ARTISTAS D E L CINEMA-
PALCOS $3.00. MUSICA SELECTA LUNETA 
Producdón de los Artistas Unidos. 
H o y P o r U l t i m a V e z H o y 
5 Y CUARTO . TANDAS DE MODA \ • Y MEDIA 
La mas esplendorosa producción de la genial 
P R I S C I L L A D E A N 
titulada 
M i e l S i l v e s t r e 
PALCOS $3.00 
(Wild Honey) 
GRAN ORQUESTA LUNETAS $0.80 
C49S5 
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^ ¡ ¡ c i o n a l de Sanidad 
^ 1 Nacional d« Sanidad y 
La Junt^ celebró sesión en la 
z ^ 0 6 ^ ayer bajo da presidencia 
S á ^ t o r ^ l i señores José Ma-
vl nci» denieg0 Tamayo, Antonio 
» P66*:.^ Armando Alvarez Es-
E r . Coní7gü Roberts. Francisco >era . Hus" Dr j03ó LópeZ del 
fde Velaa3Cactuó de Secretario. 
V»lle. ^/ebredo hace uso de la 
í1 Dr*orft explicar los motivos por 
p ^ r v o l v l a al seno de la Junta 
£íUíÜ empañaros conocidos y 
«tre compala misnm al Dr. José 
pr*en , peña, Vice-Presidente por 
V1161 nUe ocupa de Director de 
»»f írTamayo expresa el agrado 
E1 r r.nr contar con elementos 
^ excusa que igualmente pre-
»1 oir Ia Lebredo en nombre del 
*Bt* rio ¿r Aristides Agrámente, 
^ « r motivos de una citación pa-
«De,P misma hora se excusaba de no 
r» 14 " "-í. o«tJi sesión, expresa la < i. misma ñora, ^ " • J " — — , r» 1» ^uj-ir esta sesión, expresa la 
Í^L/ílón de la Junta por contar 
^ antiguo miembro meritísimo 
«on * ei Dr. Agrámente, actual 
gj^rio de Sanidad y Beneficen-
^ cimente se acuerda redactar 
pnsaje de cariñosa despedida 
wn? G-uiieras y a los Dres. Emilio 
-fner y Carlos J. Finlay, acor-
í*1?" p0r unanimidad consignar en! 
W\% congratulación porque hayan I 
,L a presidir y a completar esta 
T, t Nacional, el actual Sacreta-
^ Dr Aristides Agrámente, el Dr. 
iTwo Lebredo y el Dr. José Miguel 
te esclarecidos patriotas y eu-
K s un mensaje escrito de despe-
15» afectuosa, de profunda estima-
\!n y simpatía, primero al doctor 
tín Guiteras que ha mantenido el 
«tido de sus progenitores con 
í f erviclos a la Ciencia y a la Pa-
¡L y después a los Dres. Martínez 
rmiay, no menos dignos de núes. 
L recuerdo y aprecio por sus mere-
îlentos, exposición escrita que laj 
Junta en p̂leno entregará al doctor 
Culteras i viaitará a los otros compa-
ñeros, be dió lectura al acta de la 
sesión anterior y fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de los 
escritos permisos para la compra de 
éter para usos industriales 
Conoció la Junta de Ioí, siguien-
tes proyectos: 
Expediente sobre Destilería en la 
carretera de Cacocún, Holguín; pro-
yecto de Matadero en el poniado de' 
Julio Bayamo; proyecto de Iglesia 
Católica en Fray Benito, Gibara; 
proyecto de fábrica de refrescos en! 
el batey del Central Santa Lucía, Gi-, 
bara: proyecto de explotación de! 
aguas de un pozo existente en el ba-i 
rrio de Cojímar; proyecto de Fá-i 
brica de Gaseosa eh Ca>¿, Mambís 
Sagua de Táñame; particulares que* 
fueron pasados al ingeniero y al Dr.! 
Koberts, para informes. 
Se dió cuenta con un escrito de lal 
Secretaría de Hacienda sobre la po-1 
sibllidad del estudio de un sistema 
para esterilizar o para cambiar el 
papel moneda deteriorado, acordan-
do la Junta esperár el sistema que 
anunciá el proyecto de la Secretaría 
de Hacienda. 
Fueron aprobadas las siguientes' 
ponencias: i 
Relativa a una caseta de madera; 
en el Litoral del puerto de Santiago 
de Cuba, a instancia del señor Al-¡ 
fredo Amigó. 
Aprobar la recomendación que se! 
hace sobre clausura del Cementerio 
de Manajanabo en Santa Clara, por 
no ajustarse a las Ordenanzas Sa-j 
nitarias. 
Expediente sobre un Saladero de 
Cueros, en Camajuaní, a instancia' 
de Jesús Amores. 
Expediente sobre un proyecto de i 
acueducto en Jaruco, se acuerda pa-j 
sarlo a un Vocal Facultativo, por' 
contener dichas aguas exceso de bac-
terias del grupo coli. 
Quedó enterada la Junta del De-! 
creto del señor Secretario del De-
partamento a virtud de reconmenda-
clón hecha por la Junta en sesión 
anterior, sobre la construcción de un 
edificio de varios pisos en el patio 
dsl antiguo mercado de Tacón. 
r a 
U N A G R A N O P O R T U N I D A D 
E n n u e s t r o g r a n d e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s p u e d e u s t e d a d -
q u i r i r p o r m u c h o m e n o s d e l a m i -
t a d d e s u j u s t o v a l o r , l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e v e s t i d o s p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ a s , r o p a i n t e r i o r , q u e 
h a y v e r d a d e r o s p r i m o r e s , y m u -
c h í s i m o s e s t i l o s d e t r a j e c i t o s p a -
r a n i ñ o s . 
F O X E S Y G R A F O N O L A S 
¿Por qué no bailar todos los días pudiendo comprar una 
Grafónoia a plazos fáciles, cuando los precios han bajado 35 
a 40 por ciento de su valor, de acuerdo con el costo de fabri-
cación actual? ' * 
No pague en otro lado por fonógrafos de marca desconoci-
da, los altos precios de las vacas gordas, cuando aquí puede 
comprar a bajo precio Grafonolas 
"COLUMBIA" 
que están probadas y garantizadas como las mejores; 
E-2, a plazos, valía $180.00; vale $130.00. 
F-2, a plazos valía $200.00, vale $140.00. 
'0-2, a plazos, valía $230.00; vale $165.00. 
H-2, a plazos, valía $260.00; vale $180.00. 
Hacemo? 10 por ciento de descuento al riguroso contado. 
ULTIMOS FOXES: 
A3503: Na-jo.—Jabberwocky. 
A3430: MimL—Oh me! Oh my. 
A3473: Ma.—Bimini Bay. 
A3 569: Sons of India.—To a 
Wild Rose. 
A3528: Ty-Tee.—When Buddha 
smiles. 
A3497: Wabash BJues.—Tuck 
me to sleep. 
Venga por su grafonola hoy mismo. 
Vea la exhibición en nuestras vidrieras de Obispo y Haban; 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
Vestidos de boal estampado, venta especial, a :. 
Vestidos de gingham, combinados con organdí, a 
Vestidos de gingham, inglesa adornados con Rik Rak, a 
Vestidos de organdí suizo, finísimo, a 
Vestidos de organdí combinados en dos colores, a 
Vestidos de Cantón Crep, a 
Vestidos de boal, bordados y calados, a 
Vestidos de sport de crep japonés, novedad, a . . . l 
Camisones bordados suizos, finísimos, a 
Camisones de linón, muy bien adornados, a 
Sayuelas con tira bordada, muy ancha y fina, a 
Camisas de dormir, muy bonitos estilos, a . 
Gorros de goma para baño, extenso surtido, a 
Mamelucos color entero, muy bonitos, para niños, a . . . 
Trajecitos de galatea, garantizado el color, de 2 a 8 años, a . 
Boy Scout de gabardina y^galatea, los más finos, a 
Trajecitos de dril blanco, tipo hilo, 2 a 6, a 
Trajecitos blancos de gabardina, lo más fino, 2 al 6, a 
Trajecitos blancos, cuello de color, forma Marinera, a 
Batí cas de gingham, verdaderas preciosidades, de 2 a 12, a . 
Baticas de gingham, combinadas con organdí, a . . . — . 
Baticas de organdí, verdaderas monadas, a . . 
Estibadores con saya de gabardina, de 2 a 12, a . . . . . . . . 
Baticas de tul, hechas con mucho gusto, a . 
Baticas de organdí, todas bordadas, a 
Baticas de seda más de 200 modelos, desde 



























E s t r e l l a 
T e j i d o s ^ S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
E L DIA. 
La conmutación de la pena de 
muerte a Sánchez Viltres, ' gracia 
concedida por el Presidente de la Re-
pública en la noche de anteayer, ha 
servido de tema a este colega para 
filosofar un poco acerca de la pena 
capital, tan implorada por algunos 
criminalistas asi como también teso-
neramente denostada por otros. 
KL DIA opina que nuestra sen-
siblería de "última hpra" ea la cau-
sa de los muchos males que estas 
conmutacionee de penas nos ha traí-
do y probablemente nos traerá en 
demasía en el futuro. 
Creemos con el colega aludido que 
es del género tonto y de te do punto 
dañino para la consolidac^ u de una 
sociedad el tener leyes que a la pos-
tre nunca han de ejecutarse bajo 
ningún concepto ya que poderes más 
grandes que las de ellas mismas irro-
gan las hacen completamente inúii 
lee, como esa sensiblería do que he-
mos hablado. 
"La sanción penal casi resulta una | 
ficción en nuestro país" dice E L 
DIA. 1 
Si los castigos que la Ley clara y 
terminante impone por sus Tribuna-
les, la mayor parte de las veces tri- | 
bunales idóneos y justicieros, se cum- i 
plieran, no ocurrirían tan amenudo i 
los hechos delictuosos con la bochor- ¡ 
nosa frecuencia a que nos tienen! 
acostuüibrados. 
Digamos coü E L DIA: 
"Es necesario, por lo tanto, que 
rectifiquemos. Que cuando un pa^ | 
dro, como en el caso do Sánchez Vil-
tres, viole a sus hijas y las asesine, 
suba al patíbulo sin contemplaciones 
de ningún género. Que cuando un 
hombre faltó a la Ley cumpla el cas-
tigó que le impuso el Tribunal quo 
hubo de juzgarle sin que el indulto 
venga a devolverle, fuera de tiempo, 
a la sociedad que conturbó. De lo 
contrario pronto palparemos las con-
secuencias, si ya no las estamos pal-
pando. Ese al menos es nuestro mo-
do de pensar. Ciñéndonos a él nos 
hemos expresado con toda sinceri- ¡ 
dad. No se nos tilde de feroces. Con- ' 
sidéresenos solamente como cubanos i 
que anteponemos el bien de la patria 
a los impulsos sentimentales momen- 1 
táñeos que se apoderan de la multi-
tud y convierten a nuestro pueblo en • 
un paebtlo demasiado fácil a perdo-
Ahora bien, lo qne no es oonsido 
rado de idéntica manera eŝ  el vioa 
y cN •pues matar a una niña, cuan 
do lo "atenúa" el caso de qne sea e 
violador y a sn vez matador el pa 
dro de la misma. 
liste mónstrno merece el perdón.. 
E l perdón de la conmutación tic h 
pena de muertó. 
CVuunutactón que servirá de mag 
nífico ejemplo para presoi vat- «•< 
nuevas violaciones y nuevos hurren 
dos asesinatos en oi futuro. 
Si a Sánchea Viltres no se le dj 
muerte, sin siquiera ser él un repre 
sentante, ¿qué pena se le impondri 
a un representante quo cometa ui 
alevoso asesinato? 
Quiere saber demasiado este P» 
riódico. Esas preguntas no se formu 
lan. 
Resultan siempre indiscretas 
mientras no se esclarezcan cierto) 
hechos.... 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Un deber de gratitud me impul-
sa a (Erigirle estos renglones para 
darle a conocer los resultados que 
he obtenido con su magnifico prepa-
rado el "Nutrífenol". Venía pade-
ciendo de una debilidad general que 
&ogún los médicos procedía de un 
estado anémico, uno de ellos me in-
dicó el "Nutrigenol" y al segundo 
frasco comencé a notar Que reco-
braba día por día las fuerzas perdi-
das. Continué su uso y hoy me en-
cuentro restablecido del todo. Le au-
torizo para la publicación de éstas 
líneas. 
Su atta, y s. s. 
Mercedes Taveira. 
Tejadillo número 37. — Habana. 
E l "Nutrigenol" cura la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, agotamiento, debilidad sexual, 
etc., etc. Se vende en todas las far-
macias de la Isla. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el Producto. 
ld-25 
F a l l a d e r e s í s t e n c í a 
nerviosidad. Insomnio y dispepsia, son 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea 7 reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecarles Company, New 
Tork. 
I alt 
_ — P A L T A ie F U E R Z A S 
¡POBREZA de la S A N G R E 
C O L O R E S PÁLIDOS ^ |^%-
C O N V A L E C E N C I A 
«o coran con el ^ ^ f ? 
verdadera ¿ U , Recomendadv 
a la» personas 
debilitadas 
„. lasEUFERMEDíLDES.el 
CRECIMIENTO, lasFlEBRES, etc. 
nar y a compadecer-" 
Por lo demás bien lo dice el pro- 1 
pío colega más arriba del párrafo an- • 
teriormente copiado por nosotros: , 
"Entre nosotros abundan los que 
ante la vista del patíbulo se sienten 
piadosos hasta el exceso. Sin embar-
go, si en algún país debiera apli-
carse es en el nuestro, en el que ha-
cemos un abuso constante de indul-
tos y amnistías. Queremos iniitar a 
los italianos, sin tener para nada en 
cuenta que allí oí qne va a presidio, 1 
excepto en muy raros casos, se pudre I 
entre las rojas del calabozo. Ade- , 
más, existe un sistema penitenciar)\> 
en extremo severo. Pero Italia es una 
excepción. En puab'Jos tan cultos v | 
civilizados como Inglaterra y Fran-
cia prevalece, a despecho de los que 
la juzgan excesiva e ilógica. La hor-
ca funciona siempre que es necesa-
rio en la vieja Albión. La guillotina 
francesa sigue segando cabezas de 
criininales- En una nación tan demo-
crática como los Estados Unidos se 
osa la silla eléctrica de la que no es-
capa ningún reo. En España apli-
can el garrote como entre nosotros 
debiera aplicarse. E l ejemplo nos 
viene, pues, de naciones que no po-
demos tildar de bárbaras." 
AVISADOR COMERCIA!-
Sobre el mismo tema y burla bur-
lando dá eu opinión el decano do 
la prensa mercantil do Cuba: 
"La pena de muerte es considera-
da por algunos como un acto de ver-
dadero atraso, como una salvajada, 
en una palabra. 
10 a 10 gotas a cadft comida. 
En M*t tal f«nMai«7l6. »u« d8 ^ S f l * FÍ£¡L 
LA NOCHE 
Pregunta a modo de un tenedor 
de libree si la sociedad ha ganado 
o perdido con la conmutación de la 
pena a Sánchez Viltres. 
En realidad el caso está tan du-
doso une merecería la pena apuntar-
lo a ganancias y pérdidas como acon-
sejan los peritos mercantiles 
Pero "dejemos la palabra a LA NO-
CHE: 
"La prueba de que la pena d« 
muerte es ejeraplarizadora se pal-
pa en lo que está ocurriendo con loa 
familiares de Sánchez Viltres, puea 
esa hija, quo estuvo sosteniendo la 
acusación contra su padre, desde las 
primeras diligencias, en el Juzgado, 
en la Audiencia, porque es de supo-
nerse que ningún, magistrado la ha-
ya obligado, por medios violentos, a 
declarar la verdad de los hechos; esa 
hija que ha permanecido impasible 
duranDe el período del recurso del 
Tribunal Supremo, sólo ante el pa-
vor que le infunde la imagen mu-
riendo en el cadalso, retrocede azo-
rada y llega hasta desmeniirs»-. 
Y ese terror es el que, eu distintas 
ocasiones, hemos dicho resolta ejem-
pfttrizador y SJÜudablc, porque evi-
ta en muchos casos, la consumacióu 
de abominables crímenes. 
lis evidente q̂ue la visión del pa-
tíbulo obty: eu el ánimo de los hom-
bres, evitando muchos delitos, que 
son precisamente los que la Ley cas-
tiga, porque los delitos pasionales o 
ocasionales no se expían con la pe-
na ( í muerte en ningún código del 
mundo. 
Recordamos, en este punto, la 
fuerte impresión de la presencia <!»• 
un grupo de vecinos del pueblo de 
Torrientes, Matanzas, que vino a pre-
senciar la ejecución del Cabo Váz-
quez, para dar fe de que el horren-
do delito cometido por éste había 
sido castigado con su sanción cuu-
digna. 
Aquellos vecinos habían píftpado 
la i oalidiiJ de un monstruoso crimen 
y a sabiendas de que aquei Jete del 
orden público tenía len sus manos la 
vida y seguridad de los moradores 
de aquel lugar, en un supremo ins-
tinto de conservación, que se le im-
pusiese el castic-o ejemplar a que se 
había hecho acreedor por su maldad 
sin límites. 
Y si nos refugiamos en e¡ senti-
mentalismo más hond;) y nnis inti-
mo, hallamos quo la muerte de los 
héroes da las vevoluiionQg rodonto-
ras, es saludada cor. frases ennobie-
codoras, de alto y generoso júbilo, y 
decimos; cae un hombre, pero se le-
vanta un pueblo. Siguiendo ese mis-
mo concepio, cuando <Ie la supresión 
de uî  crbninal so trata, podemos c.v-
cliamar: cae ún bandido, pero queda 
a salvo la morad colec tiva. 
Bien aabemos (jue'algunos de núes-
tros lectones no participan de nues-
tras ideas, y se d.sgustan con estas 
manifestaciones radicales que hace-
mos nosotros aquí; pero como pen-
samos que no se deben seguir las 
tendencias morbosas de la opinión 
pública y rendir parias a la criolla 
sensiblería, impuestos do nuestro de-
ber moral, en el presente caso, ex-
teriorizamos nuestro parecer, con la 
independencia de criterio y el civl-s-
mo que nos caracteriza." 
S u s c r í b a s e a l B I A R I O D E L A M A 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z D I S T R I B U I D O R E S 




JÓn de los Río, de Troyano 
Venta ' k vtuilf ^ »brerfa «'Académica", Prado i% hiJos de F- González. "*uo' 83. bajos del teatro Payret.) 
(Continúa) 
Por favor, ¿qué ocurre?— 
angustiada 
!? <i;c{rt ' niJa: nada que sea urgen-
^«Ita. 101 ya te lo contaré a la j 
* 0 que Vuelta? ¿Dónde vas? ¿Me-! 
^'anza^6 trate3 con tan poca 
> ̂ 'aniiL pre5unW dolorosamente.! 
h ^ra „ a Tours tu hermano y 
l^teul11 ^mto importante. No 
^'a le iJ! hija ^ía. tengo prisa, i 
íJ^ste *?edía el paso. Símente nrio—diJ0--D10 hiere vni* 6Po(lré al menos saber 
L T « * , *rde. 
•Obló T Á ^ A 66 desprendió de ella1 
•idamente la escalera. , 
La sangre volvió a colorear laa 
mejillas de la joven, y, subiendo en 
pos de su padre, se lanzó | I cuarto 
de su hermano. 
Beltrán hacía precipitadamente su 
maleta. También él estaba pálido y 
sus negros ojos despedían un brillo 
eombrío. 
Tú, al menos, ¿querrás contes-
tarme?—le preguntó con agitación.— 
¿Qué nueva desgracia ha ocurjido? 
El la miró fijamente, y. acentuan-
do las oalabras, contestó: 
No ha ocurrido ninguna desgra-
cia, Isabel. 
¿Pero qué ha pasado entre pa-
pá y tú? ¿Habéis regañado? ¡Ah, 
Beltrán! ¡Qué palabra tan terrible! 
¿Sería posible? 
No; no hemod regañado; esta-
mos, por el contrairo, de acuerdo. 
Pero déjame terminar de hacer el 
equipaje; el tiempo apremia. Bel. 
—¿No bajas a almorzar? 
No, es Imposible. Partimos al 
instante para Tours. 
—Pero, ¿volverás esta tarde, Bel-
trán? 
— ¡Quizás!—respondió él, volvien-
do la cabeza y aparentando buscar 
una Uaveclta. 
Profundamente turbada, Isabel sa 
alejó sin decir una palabra, y bajan-
do ledamente, se detuvo toda tem-
blorosa en el dintel del vestíbulo. 
Su padre, cubierto con un pesado 
capote de viaje, ayudaba con mano 
nerviosa a enganchar el carricoche 
uno de los caballos de la granja. 
Casi al mismo tiempo apareció Bel-
trán, llevando en la mano su equi- j 
paje. 
—Adiós, Bel—dijo con voz turba-
da. 
—Hasta la vuelta; hasta la tar-
de—contestó ella temblorosa. 
Beltrán dirigió a su padre una 
mirada Indefinible; después estre-
chó a la joven contra su pecho con 
una vehemencia dolorosa. 
Acuérdate de mí. Bel; acuérdate 
del cariño que nos hemos tenido y 
le los días en que nuestra pobre ma- , 
dre nos tenía a los dos sobre sus 
rodillas. ^ 
—Beltrán, ¡que me matas! ¿Qué 
tienes? ¿Qué es lo que quieres de-' 
cir? ¿Por qué esas lágrimay?... i 
— E s preciso partir—dijo con voz 
breve M. d'Emerancy. 
Beltrán se arrancó del desesperado 
abrazo de su hermana y sin volverse 
a mirarla montó en el ligero carrua-
je. Su padre dió un latigazo al ca-
ballo, que, excitado, partió como una 
flecha. | 
Isabel, presa de un intenso sufri-
minto siguió con la mirada el ca-
rruaje hasta un recodo del camino, 
donde vió que su hermano, de pie 
en el coche j con el sombrero en la 
mano, le daba el último adiós. Des-
pués, todo desapareció; la pradera 
quedó de nuevo solitaria, y la po-
bre joven desfallecida entro en la 
casa. 
La puerta del comedor había que-
dado abierta y el fuego de la chime-
nea se reflejaba en las losas de már-
mol del vestíbulo. Isabel entró ca-
si maquinaimente tn esta habitación, 
que sus manos habían adornado pa-
ra una feliz comida familiar y la 
mesa cuadrada, con sus cubiertos de 
plata y sonriente con sus adornos 
verdes, le pareció una amarga iro-
nía. No pudiendo soportar este es-
pectáculo, se refugió en la soledad 
de su habitación. 
Al cerrar la puerta de ésta, la 
criada se presentó con una carta, di-
riendo : 
— E l señorito me ha dado esta 
caria para usted encargándome se 
la diera después de su marcha. 
Isabel cogió la carta y echó el ce-
rrojo del cuarto. La tinta estaba aún 
fresca, y sus dedos temblorosos se 
detenían al querer abrir ei sobre. 
¿Qué dolor o qué cólera habían du-
dado de despertar en ella? 
Por fin rompió el sello de lacre 
rojo y desdobló varios pliegos es-
critos de letra de su hermano. Este 
debió haber pasado la mayor parte 
de la noche escribiendo el terrible 
secreto. . . Comprimiendo con una 
mano los latidos desordenados de su 
corazón, empezó por fin su lectura. 
IV 
"Al trazar las primeras líneas de 
esta carta pienso en que voy a saber 
cuánta es tu afección para mí. Mi 
mano tiembla. La prueba que inten-
to puede aumentar y cimentar para 
siempre nuestra ternura fraternal; 
pero puede también aniquilarla, des-
parramando a los cuatro vientos los 
restos de ella. ¿Me amas lo bastan-
te, querida hermana, para sostener-
me y serme fiel? Lo que has que-
rido en mí ha sido al compañero de 
tu infancia, con el cual llenabas tan 
dulcemente el papel de hermana ma-
yor y de ángel guardián, o será tu 
na jeA;oA ou vi-eá ooas ub; upzBjo.i 
tu hermano sino al representante de 
una larga generación de antepasa-
dos, al último de los d'Emerancy? 
¿Me amas lo bastante para ser in-
dulgente y tierna, para perdonarme 
una debilidad, para desear, ante to-
do, mi felicidad, o bien pretendes 
sacrificar esta felicidad y con ella 
todas las fuerzas vivas de mi ser, 
al culto del pasado, como en otro 
tiempo se quemaba a las víctimas 
vivas ante los altares de los ídolos? 
"No tengo el valor de afrontar la 
prueba cara a cara. Tú eres el hom-
bre de nuestra familia, Isaoel; pues 
si bien es verdad que yo tengo cier-
to género de valor, el más vanal tal 
vez; si poseo el ardor y la energía, 
no sé, como tú, perseguir un fin sin 
desviarme, ni «ufrir sin desfalle-
cimiento y sin quejas las más ru-
das pruebas. . . He tenido valor para 
hacer a mi padre esta misma con-
fidencia de viva voz confidencia que 
va a ser la piedra de toque de nues-
tro amor fraternal; me he sentido has 
tante fuerte para soportar sus re-
proches, para aguantar su cólera. . . 
Pero leer en tu rostro la dureza y 
¡el menosprecio; ver tal vez derrum-
i barse ante mí esa ternura que ha 
! constituido hasta el día lo mejor de 
; mi vida. . . ¡Esto era superior a mis 
fuerzas, a mi valor! Escribo tera-
l blando de angustia. ¡Te quiero tan-
j to! . . . 
j "Isabel, lo que te decía esta tar-
| de no es la vana fantasía de un es-
I píritu apenado y enfermo: mi cora-
j zón^está lleno de un amor tal como 
te lo he descrito, tal como tú lo has 
j condenado como indigno. Me has he-
i cho mucho daño al decirme que no 
me perdonarías nunca una alianza 
j desigual, pero auguro mejor de tu 
corazón, al que nuestra madre lega-
| ría sin duda algo de su ternura y 
i de su indulgencia. Mi historia es 
i corta, y la sabes ya casi entera, 
j "Entre mis relaciones más Inti-
mas se cuenta, ya lo sabes, la fami-
lia de lo¿ Condes de P., el antiguo 
Ministro. Ya le he descrito el hote-
lito que habitan en las afueras de 
Viena, y te he hablado de ja eocie-
¡dad selecta y elegante que allí se 
reúne. La Condesa, sobre todo, es-
tuvo conmigo muy amable. Eu su 
casa fui recibiío con la mayor cor-
dialidad, y hasta los niños mismos 
tenían una marcada preferencia para 
mí y creo que estos afectos los con-
quisté, no sólo compartiendo los jue-
gos de los niños, sino pasando largos 
ratos en las habitaciones particula-
res de la madre del Conde, que, cié. 
ga y paralítica, y conservando, no 
obstante, el gusto 4e las relaciones 
mundanas, no podfa tomar parte en 
las diversiones que a su alrededor 
se organizaban. 
"¡Allí encontré a la joven a quién 
tan profundamente amo! Era la se-
ñorita de compañín la criada, la es-
clava de una anciana de carácter tan 
agrio (̂ omo desgraciada, y ant̂ s de 
amarla tuve más de una vez ocasión 
de compadecerla. Recluida en la ha-
bitación de una enferma, en una at-
mósfera viciada y consagrando to-
das sus horas a satisfacer caprichos 
expresados con altanería y amargu-
ra; sacrificando sus noches a lectu-
ras fastidiosas, para distraer el in-
somnio de su ama; prestando a ésta 
los cuidados más penosos y repug-
nantes...; pesado lote, en verdad, 
para una joven de diez y seis años[ 
sobre todo cuando, nuevo suplicio 
de Tántalo, #os acordes del piano y 
los ruidos del bajle llegaban a sus 
oídos, sin que jamás pudiera mez-
clarse al torbellino alegre que ae 
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- diarios en solo tres días, y ee calculó 
Î as Importaciones 
En días pasados tratar «obre el . Los P ^ ^ o ¿ ? 0 ^ 8 8 4 \ S n t ? s i aüe más de cincuent  millone. f e 
^wThpI café nos quejábamos conlfra de 19-1, arroja 6 ^ prestados en el barrio de Wall 
Szón de o descuidado Que es táen entidades: de| Street Las operaciones más grueeas 
inhala cuestión de las etadístM:as 7 205.23^252 gaion fueron hechas en préstamos de 90 
! ^ 6 0 055 Htros de aguardiente- días a 6 meses Estos préstamos se 
^ 557 l l ? mroa de alcohol. hicieron al 4 12 por ciento_ y los de 
le emnl^ron en la elaboración! 90 días al 4 por ciento el ano pasado 
de estos p?odSc¿ 36.164.653 to-• el dinero a 30 días se prestó a 5 18 
n L d f s de caña oTea 2.274.632 más hasta 5 y 12 por ciento 7 ^ 6 y lj2 
nue en ^ año d̂  1920, en el que; a 6 3|4 por ciento p a ^ 60o días 
ee molieron 33.890^)21 toneladas 
Cuoa la cutjaw"" , plias 
la conveniencia de cuidar de ellas 
ron celo por resultar que un país 
q̂ e no puePda tener a su alcance esa 
?onUbilidad analítica, es igual que 
^ Sique sin brújula nj astromentcn 
Quisimos conocer a fondo lo que 
ocuríía y encaminamos nuestros pa-
a la Sección de Estadísticas de la 
Secretaría de Hacienda. 
S La labor desempeñada por los em^ 
pleados de este departamento es 
perfecta, todas las anotaciones mar-
chan al día apesar de que cuesta tra-
bajo que las Aduanas del interior en-
víen los datos con puntualidad. 
E l trabajo para la memoria anuar 
del departamento correspondiente ai 
ejercicio de 1920-1921 está_ en la 
imprenta hace cerca de un ano y no 
se ha podido publicar por falta de 
dinero. Que abandono más cruel pa-
ra la República. Es inconcebible que 
mientras el Estado sosüene una co-
horte de parásitos, falte dinero para 
poder imprimir las estadísticas. 
Tome nota de esto el Sr. Secreta-
rio de Agricultura que debe de exigir 
que ello no ocurra ya que es él quien 
tiene que orientarse para buscar el 
nivel entre las importaciones y las 
exportaciones y procurar que no exis-
ta el déficit. 
En la sección de estadísticas, lo-
En 
1920 'los" tipos fueron de 8 y 112 a 
9 por ciento para dinero prestado 
con garantía sub-sidiaria pero el 
mercado de ese tiempo fué en gene-Por lo que se ve, estamos en un exttíiAn de auiebra completa, hemos 
^ T r í a d o 276;i30,74.0 pesos o sea ! ral de 
el producto de nuestra labor, en cam 
bio hemos importado artículos ma-
nufacturados y cosechados en suelos 
extranjeros por valor de 356,435.099 
pesos, lo que equivale a una pérdida 
de 78,304,259 pesos. 
Venimos desde esta sección acon-
sejando al Sr. Secretario de Agricul-
tura de la conveniencia de intensifi-
car ciertos cultivos para evitar las 
importaciones de ios msmos y ro nos 
causaremos de seguir luchando so-
bre ese tema porque entendemos que 
este país es el 
clones de la Mexican Petroleum du-
rante la semana transcurrida revis-
tieron la apariencia sensacional que 
no se conocía desde hace tres años en 
el mercado de la bolsa. Este movi-
miento fué el resultado directo de 
una acumulación de acciones a los 
bajos precios de la semana prece-
dente debiéndose también a las áco-| 
metidas en la compra del stock, que; 
se anticipó a la memoria anual de 
la compañía. Durante la semana se; 
prestaba el stock con 1 1|6 de pre-j 
mío y a medida que se verificaban 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4963, M-2924. 
NEW YORK, junio 25—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, fáciles. 
Esterlinas, comercial 60 dias. 
(Esterlinas, comercial 60 días 
bancos x , 
Esterlinas, a la vista. „ „ . . 
Esterlinas, cable. . o m M « . 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista . . . 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, a la vista , 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable „ 


































Cuba Exterior 5 x loo 
Cuba Exterior 4%s de 
Cuba Exterior 58. 1949 of h 
H. Electric Cons. 1952 otój* 
Ciudad de Burdeos. 1919 
I Ciudad de Marsella, 1919 
' Ciudad de. Lyons. 





Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S. pref, 







la Agricultura en este país es 
principio básico donde descansa el . las transaciones la existencia obten! 
pedestal que soporta nuestra econo-1 ble se iba agotando. Informes ofi 
mía nacional. leíales de Londres avisan la exporta 
Durante el año civil do 1919 a,ci5n a América de libras oro 981-
1920, entre otros artículos importa-| 5qq para la semana qUe terminó en 
dos, citamos los álguientes que pue-|juili0 21. Las exportaciones de oro 
den ser producidos en nuestro suelo: para ei me3 de'Mayo ascendieron a 
gramos conseguir los datos siguien-^ HeneqUen ? 951-4^9.00 ^3 406 658 por $1.062.521 duran-
EXPORTACION DE AZUCAR MERCADO DE VALORES 
tes: 1 Cemento 
COMERCIO EXTERIOR j ^ j ^ J T 1 ! 
E l movimiento general del Comer- Almidón 
ció exterior de Cuba en el ano civil, Ganado vacuno . . 
de 1921, excluyendo la monede, as-| Cerdos 
cendió a 634.565.839 pesos, cuya Cueros y pieles cur-
suma se descompone como sigue: , tidos 
Importación $35 6.435,09 9 |Botas y zapatos pa-
Exportación 278.ia0.740 ra bombres . . 
Comparadat; estas cibras con las Botas y zapatos pa-
del año 1920, cuyo total fué de ra mujeres . . 
1,351,025.480 pesos, resulta una di- Botas y zapatos pa-
ferencia en centra de 716.459,641 » ra niños . . . 
pesos o sea un 113 por ciento menos , Alpargatas . . . 
que en el citado año. Arneses' y montu-
La importación aparece con una' ras . . . . . 
baja de 200.581.593 pesos, compara-
da con el año de 19 20; y la exporta-
ción con la diferencia de 515.878.048 
debiéndose esta última en gran par-
te a los bajos precios del azúcar, que jamones y pemiles 
de 23 centavo* por libra que alean- Manteca 
2.210.495.00 
En la Secretarla de Agricultura. Cb- sostenido rigió durante la mañana So 
cíales de Londres avisan la exporta-, f1^10 y Trabajo, se han facilitado los ayer el mercado loc3d do valC)reSi ^ 
Informes de las exportaciones de azú-I al&unaa operaciones en ferrocarriles 
cares por los puertos que a continua-j UnldoS( Havaía Electric. Teléfn Inter-
ción se mencionan: .nacional. Bonos de la República, de la 
CARDENAS , Havana Electric y de la Cuban Tele-
Por vapor Santa Teresa, con destino ¡ pijon€ 
a los Estados Unidos, 1.539 sacos del] , 
central Soledad; 9.681 de España; 154 
de Covadonga; 3.615 de Dolores; 1.000 
Plata en barras 
Extranjeros 70% 
Bonos 
te el mismo del año pasado mientras 
'que las importaciones de oro para el 
1 • 399 • 923-^ i mismo mes ascendieron a $8.993.957 
14 cq no dollars Por 158.171.386 para Mayo 
2"k8?'cqs nn de 1921, L,aa Importaciones durante 
575 . 538. 00 ¡ j^ay0 f.ueron ¡as menores desde Fe-
brero de 1920. Las transaciones de 
la bolsa durante la semana son como 






lYisajo . . . . 
Puerco salado . . 













zó en 1920. descendió hasta dos cen- Tocinos 2.039.306.00 
ta vos en el año 19 21 
El movimiento de la moneda acu 





































sado por las aduanas es de 2.621.093 ^yena 1.165.222.00 
pesos la importada, y 2 6,120 pesos ^rroz 
la exportada. Las instituciones de 
crédito de la República importaron 
directamente y sin intervención de 
las aduanas 35.842,500 pesos en 
?70o^%9d| CUrSO l3g!1 ^exPortar°n G^leUs "fina 
97.286,825 pesos, más cierta canti-
dad de moneda extranjefa con un 
valor equivalente de $1,059.780.91 
en moneda oficial. 
En 19^0 la importación según los 
datos aportados por las Aduanas fué 
de 1.348,273 pesos y la exportación 
fué 58,938 pesos. Los bancos impor-i 
taren directamente y sin interven-
ción de aquellas oficinas $58.797.644 
91 centavos y exportaron $9.800.000 
todo en moneda de curso legal. 
De estos datos se deduce que el 
stock monetario cubano tuvo en el 
citado año de 1921 una disminución 
de $59.909,132.81 que es la diferen-
cia habida entre la moneda impor-
tad^ y la exportada. 
RECAUDACION DE ADUANA . 
Como consecuencia de la baja en 
el comercio de importción, se suce-
dió el descenso de la recaudación de 
los impuestos aduanales, cuya ascen-
dencia en 1921 fué de $48.920.003 
70 centavos, contra $69.028608.72 
en 1920 o sea una diferencia de me-
nos de $20.108,605.02, equivalente 
al 29'6 por ciento inferior a lo re-
caudado en 1920. 
PASAJEROS 
En el referido año de 19 21 arriba-
ron a nuestros puertos 116,317 pa-
sajeros; 116,429 menos que en el 
año preceden en el que 
232,746 personas. 
Los que entraron con el carácter 
de inmigrantes sumaron 58,948 o 
sea 115,273 menos que en 1920, año 
en que la inmigración se elevó a 
una cifra jamás vista en Cuba, a 
174,221 individuos. 
INDUSTRIA AZUCARERA 
La zafra en 19 21 arrojó una pro-






ras de harina . 
Heno y afrecho . 
Otras frutas fres-
cas, que no son 
manzanas, uvas, 
ciruelas . 
Cebollas . . . . 
Chícharos . . . . 






Champagne . . . 












































Es objeto de variados cometarios pn 
la Bolsa el escrito enviado hace días 
sacos de Araujo y 1.199 de Alava, con- ^ presidente de dicha institución, y que 
í i i í 1 ^ 5-30f-74l irbraa ^ ^ f s ^ í Publicamos en su oportunidad, por el 
í 113.000 consignados a la orden Amin-1 ja2ffado de jnstmeción 
ford Leed y Co. 
Por el vapor Lake Palama, con des-
tino a los Estados Unidos, 4.000 sacos 
del central Guipúzcoa; 1000 sacos de Por 
Fuerza; y 3.000 sacos de España, con-
teniendo 2.609.612 libras valoradas en 
$68.818.30, consignados a la Federal 
Sugar Refining Co. 
CIHNFÜEGOS 
Por el vapor americano Soox City, 
con destino a New Orleans, 26.700 sa-
cos del central Andreita, .conteniendo 
3.865.851 kilos valorados en $267, con-
signados a Czarnikow, Rionda y Co. 
de la Sección 
Prlmepo. pidiendo que no sean cotizados 
ciertos valores que están relacionados 
con una causa que se ha iniciado por 
estafa contra un banquero de esta pla-
za. 
El presidente, por sustitución regla-
mentaria, de la Bolsa de la Habana, 
acompañado del secretario de la misma, 
doctor Pedro P. Kohly, pretendieron en-
trevistarse con el señor juez para tra-
tar de tan Importante asunto, pero en 
la imposibilidad de poderlo ver. por en-
contrarse ocupado en asuntos urgentes 
relacionados con su cargo, se dirigieron 
Por el vapor inglés Maindy Dene. con a entrevistarse con el señor Presidente 
costino a New York. 9.234 sacos del, de lf Audiencia, al que le expuslron 
? e L , eo?OVa, ^ conteniendo ki^^que la medida adoptada por el Juzgad 1.343.825 valorados en $83.106. conslg- con los referidos v a l o r ^ ^ L - i J - 1 1 
nados a National Sugar R. Co. Y 7.776 
sacos del central San Agustín y 2.271 
de Lequeitio, conteniendo 1.462.140 ki-
los valorados en $100.470 consignados 
a la orden. 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor Inglés Alvarado, con des-
tino a New York, 12.200 sacos conte-
niendo 3.908.864 libras valorados en 
$4.341.78, consignados a la American 
Sugar Refg Co. 
NUEVTTAS 
con los referidos valores ocasiona gran-
des perjuicios al desenvolvimiento de 




Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta „ 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo , 
Cierre 
Ofrecido , _> 
Giros comerciales „„ 
Aceptaciones de los bancos .... 
Préstamos a 60 dias S% a . . . . 
Préstamos a 90 dias 3% a 
Préstamos a seis meses 












D I N E R O 
Facilitamos en todas cant̂  
.sobre joyas y objetos de aru ^,, 
I rés convencional. ^ t̂». 
, En la misma realizamos toda I 
• se de joyería procedente dfi n« r*1 
'tog vencidos, â í como J « e S l 
cuarto, sala, comedor y recibido! ' 
También acabamos de recibir 
de cuarenta modelos ' de lám 
Alemanas que liquidamos a dW5 
reducidísimos. ^«loj 
" L a M e d a l l a d e Oro» 
Neptuno 235, esquina a Soledad 
25633 ^ 
BOfíOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 25—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 100 a 100.19. 
Primero del 4 x 100 a 100.10. 
Segundo del 4 x 100 a 100.10. 
Primero del 4*4 x 100 a 100.26. 
Segundo del 4>4 x 100 a 100.OS. 
Tercero del 4̂ 4 x 100 a 100.20. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.14. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar., 
Victoria del 4% x 100 a 100.54. 
Empréstito Repflbllca 






NEW YORK, junio 24. 
(Por The AssociatecT Press) 
E l mercado de acciones una corta 
sesión qne se concentró en dos cla-
132.590.001 seg ^ emisiones, lea petroleras y 
las ferroviarias. 
Otras favoritas recientes estuvie-
ron de lado. Mexican Petroleaum se 
rehizo 6 y medio puntos de sus pér-
didas (Tel viernes debido a los infor-
mes oficiales que anunciaron ganan-
cias grandes para la Compañía. 
Panamerican Petroleum continuó 
demostrando marcada fuerza lo mis-
York. 2.575 sacos del central Céspedes, 
conteniendo 518.363 libras valoradas en 
$11.922.34 consignaaos a Czarnikow, 
Rionda y Co. Y 18.000 sacos del central 
Lugareño, conteniendo 5.902.303 libras 
valoradas en J140.473.8l, consignados 
a Czarnikow, Rionda y Co. Y 3.924 
sacos del central Morón, conteniendo 
1.286 .703'libras valoradas en 130.623.53 










Hemos querido anotar solamente 
aquellos productos fáciles de cose-
char en Cuba, así también los ma. 
nufiaofturadoe que estándose fabri-
cando en el país, con un poco de 
protección por parte del gobierno y 
llegaron ¡ de patriotismo por los consumidores 
pudieran reducir las Importaciones. 
Nos proponemos seguir la labor 
emprendida y al efecto, dedldare-
^•22Ü'9!?¡ mo que en Seneral Asphalt, Pro-
ducers and Refiners y muchas otras 
petroleras nacionales y extranjeras. 
New York Central presidió el al-
za general de las ferroviarias con 
una ganancia de más de dos pun-
tos. 
Muchas otras emisiones de este 
género hicieron alzas moderadas so-
bre compras fuertes. 
Algunas automovilísticas y subsi-
diarias de gomas tuvieron aprecia-
bles alzas pero las de aceros equipos 






COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE ~ 




si llegamos a convencer a nuestro se-
ñor Secretario de Agricultura, que 
su deber ante la nación no consiste 
solamente en autorizar guías fores-
. tales a los políticos Influyentes, m. 
2,240 libras y como la anterior fuói aceptar marcas de ganado y paten-
de ,3.758.347 toneladas hubo un au-ltes y otros asuntos que requieren 
mentó de 215,769 toneladas. i rutina de oficina solamente. 
mos un día a cada uno de los capítu-: cipales en los primeros días de la 
los antes citados. La labor es árdua' semana, no estuvieron muy activas, 
pero al hacerlo estamos seguros del demostrando a veces pérdidas en el 
que proporcionamos un bien al país cierre 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(RECIBIDO POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
NOTICIAS DE WAIiL. STREET localidad, en reconocimiento de la 
NEW YORK, Junio 24 general baratez del dinert) y de la 
1 reducción de la semana anterior del 
El movimiento de los valores en j tipo del Banco de Inglaterra, 
la Bolsa de esta semana ha sido Vistas las cosas en su superficie,, 
muy incierto. 1 la situación política extranjera pa-
Las aciones revelaron considera- recia justificar más optimismo. Nue-
bles irregulaxidadee mientras los j vas y pronunciadlas depreciaciones 
bonos, especialmente lós de la Líber- de todas las monedas circulantes 
tad se elevaron a precios extraer- europeas en este centro han sugeri-
dinarios, nunca vistos en el año. | do sin embargo, un aumento de la 
El curso extraordinario de Mexi-j tensión económica en el extranjero; 
can Petroleum, que llegó a un avan-̂  aplicándose la reacción con fuerza 
ce extremo de más de 50 puntos des-¡ especial a unos titulados países neu-
de fines de la semana anterior, hajtrales, o sea los que no han partlci-
sobrepujado a todos los demás inci- pado en la guerra mundial, 
denles y ocasionado muchas censu 
Las ventas llegaron a 385,000 ac-
ciones una depresión más aguda en 
el merefado de aambio extranjero 
forsó a la tasa esterlina a bajar tres 
centavos sobre la última cotización 
de ayer. 
Los marcos alemanes hicieron su 
record de baja con 0'28. 
La lista extranjera de cambio tu-
vo en general bajas de 10 a 20 pun. 
tos. 
SIE Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v. M 
París, cable. . . . 
París, vista. , . m 
Bruselas, vista. _ „ 
España, cable. H „ 
España, vista. M m 
Italia, vista. . . . 
Zurlch, vista. . . 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Montreal. . . . . 
Copenhague, vista. 
Christl^nía, vista . 
Estocol/no, vista „ 

















Notarios de tamo 
Para cambios: Carlos R. Bonnei. 
Para Intervenir en la cotizacifin ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G. Romago y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés K Campillo., Sin-






Emprtsilt.c ileput>Itca d« 
Cuba (4fc por 100 deuda 
interior 
R rpuiji ica da Cuba, 1914. 
Morgan 
Re^u.juca de Cuba. 1917̂  
6 por 100 deuda interior. 
Repuullca de Cuba. i.»17, 
6 per 100. deuda Interior 
ampliación Nominal 
ObliKaciunea la. HlpC Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones zu. i-iip. Ayun-
tamient Habana 
Obligaciones gies. (perpé-
tua) consolidada» de loa W. 
C. ü. de la Habana. . . 
Bono.s üe la Compañía d« 
tías y Eieetrlcidad «".a la 
Habana ,« . . 100^ 120 
Havana Electric. . . . . . aô j 100 
bonos H. K. K. y Co. Hljt. 
G (6000.000 fin circula-
ción 56.000.000. . 
Electric Stgo. de Cuba. . 
boiK ia mpoteca Matad*-
r Industrial 55 90 
Cuban Telephone 71 77 
i-ouoí, debo ue Avila. Com-
pañía Aaucarera Nominal 
Bonos Hipotecarlos. Cervc-
cera Internacional, . . . 
OdWoí-iuiu .-< Cá Jlanutac-
curera Nacional. . » , 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Junio 25—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios demostraron debilidad. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57 fraa 
eos 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 61 francos 
eos 75 céntimos. 
Empréstito del 6 por 160 a 76 francos 
y 90 céntimo^. 
El dollar a 11 francos Tl% céntimos 
" L O S C O M E R a A N T F 
ALMACEN DE PAÑOS 
E S E A L M A C E N de paños 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. Visítenos 
antes de comprar v &> con. 
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas la* semanas recibimos ?a8« 
frescos que no destiñen y nuevoe Si. 
P E Ñ A Y P R A D A 
APARTADO 2554 
OOMPOSTELA 115.—TEL. M-1M1, 










BOLSA DE MADRID 












DIRECQON DE MONTES Y MINAS NEW YORK, Jnnio 24. (Por The Associated Press) 
A pesar de qn© el mercado bonos' Se le conceden gulas para la eartrac-
se mostró hoy poco interesante y: ción de varios productos forestales a 
estrecho se registraron máe ganan-, ios siguientes señores: 
cie«? qu perdidas produciéndose reía-| JJuan Goodwin, para la finca Lote 
Clones en el grupo de los Liberty. ' número 3 de Sabanilla de Contramaes-
Los gobiernos mexicanos 4 y 5 tre, en Holg6fn 
por 100. Se rehicieron algo de su 1 Charles R. Burford, para la finca 
ras, que finiamente han dado por re-
sultado medidas para remediar se-
mejante estado de rosas. 
La lista general no ha revelado 
ningún curso definido, aunque los 
tipos más bajos para el dinero a de-
manda no se han visto en casi cinco 
años que la flojedad de las cotiza-
ciones del dinero a breve plazo han 
contribuido a revivir las operaciones 
NEW YORK, Jnnlo 24. 
Promedio del mercado: 
20 industriales. 
Hoy 93.21 
Ayer . 93.07 




Ultimas semanas. . . . 81.95 
especulativas para la larga cuenta, j Durante la última semana el mon-
La.s ferrocarrileras fueron las únl-|to de cheques ajustados en el banco 
cas emisiones normales que revela-, de liquidación de los Estados Uní-
ron fuerza y consistencia como gru-! dos (Glearing House) ascendió b 
po. Niveles más altos en esa divi- $7 . 651. 709 . 816 por 17.939.073.464 
sión acompañaron la publicación de para la semana precedente y 6 millo-
mejores ganancias dando origen a nes 3 79 mil 991 pesos o»n 60 ceñía-
la creencia, cada vez más firme de vos para igual semana del 
acción reciente pero los de emprés-
titos europeos fueron aceptados con 
nueva baja. 
Los reinos unidos rindieron bajas 
moderadas lo mismo que los muni-
cipales íranceses. 
Los de rieles sostuvieron al mis-
mo nivel por caasa de la alza en los 
stocks siendo las más populares de 
las emisiones las de Oeste y Sud-
oeste. 
Las ventas totales ascendieron a 
17,949,000, valor a la par. 
San Juan de Canadí, en Camagüey. 
CAMBIOS EXTRANJEROS 





Oamblo Extranjero débil 
Bretaña—demanda 4.38; 
4.38 114. Letras a 60-días é 
4.35 3|4. Francia demanda 8 
cable 8.41. Italia, demanda 4.62 1I2 
cable 4.63. Bélgica demanda 7.98, 
cable 7.98 1|2. Alemania demanda 
28, cable 28 1|2. Holanda demanda 
38.15, cable 38.20. Noruega d eman-
da 16.25. Suecia demanda 15.45. 
Grecia demanda 335. Polonia de 
manda 02 
I B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cnmple 
1 
F . C. Unidos. . . . , „ „ „ 
Th« Cuban HaJlroad Co. 
preferidas) Nominal 
í% Mv Klectric Ralliray 
Light Power Co., pref. . 
Ha...,.H i!.iectric Railway 
Llght Power Co., com. . 





Compañía Curtidora Cubanal 
(preferidas) «a dren la-
cló n $400.000 , 
Compañía Curtidora Cubana!, 
en circulación $400.000, 
comunes. . . . . . . . 
Cuban Telepbons Co.. pro-
fcridas m m 
'ni Telepnon* Oô  co-
munes 
Internuiiohal Telephone aad 
Telegraph Corp 
T% fc,nii)r>.-«a Naviera d« Cu-
ba, preferidas 
Empreda .Naviera c« Cuba, 
(comunes) . 
% cumpaúia Cubana d« 
Pesca (.preferidas) *in cir-
culación $550.000. . . m 
Compañía Cuuana d« Pesca 
(comunas) en circulación 
$1.000.000. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
comunes 
Ca ..imíii; facturara Nacional 
preferidas 
Ct. láanutauturwA Nacional 
(comunes) 
Compartía lyicorara Cubana, 
preferidas 15 
n mpaftisj licorera Cuoaaa, 
(comunés) 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000. 
T% Ca. de Jarcia d« Matan-
zas, preferidas. . . . . . 61 
7% Ca. d* Jarcia de Matan-
zas, pref. slndis. . . . 
Ce oe .jarcia ue MatansM. 
(comunes) 
Ca. U« .jarcia il<> Matanaaa 
com. sindicadas 
o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-

















3 Vi iM. 
Nominal 
60 
BOLSA DE LONDRES i 
LONDRES, junio 25 — (Por la Prensa, 
Asociada). | 
Consolidados, 56% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
sin cotizar. 
Empréstito británico del 4% por 100 
sin cotizar. 
Unidos de la Habana. 60* 
COnZACION DE LA PESETA 
NEW TORK, Junio 25—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista . ~ 16.45 
6 , 0 7 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 8 4 , 1 0 0 
Los checfcs canjeados en 
'Clearing House" de Nnov» Yort 
; importaron: 
8 0 7 , 4 0 0 , 0 0 0 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s T u b a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
aa¿-* 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 







Por acuerdo de la Junta Directi-
va, se ha declarado hoy un dividen-
do trimestral de 1-112 por ciento, pa-
ra las Acciones de esta Compañía a 
los Accionistas que lo sean en 30 de 
Junto del corriente año-
Dicho dividendo trimestral se pa-
gará el 15 de Julio próximo T 1 
llbrofl de transferencia se cerra 
en 30 del presente mes. 
Habana, 24 de Junio de IS2** 
(L) JUAN A. MURGA. 
Vice-Secretario. 
C 4919 
es la mejor g a r a n t í a 
p a r a e l comprador. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
que serían vencidas las dificultades año. Las nuevas emisiones lanzadas;?: 7r rÍ^Í; Á H S ^ I » 
presentadas por la cuestión obrera.1 durante la semana en este mercado'trpo ó q i?i fi aeman(la 13 • 
El acontecimiento más significa-' ascendió a poco más de 105 milIo-í 1 Muralla, 2 y 4. 
tivo y de carácter más constructor nes al total más grande desde el T . nnoin, nc i « * M 7 T Í 'L 
de la semana ha sido la rebaja de de Mayo en que las ofertas ascendie-Ptl,cnlt>ase ^lAKi0 Un LA MA- ieletonos: 
los redescuentos y los anticipos por ¡ ron a 140 millones. La lista de laIRíNA y anúnciess en el DIARIO DF M-^QftS 
el Banco de Reserva Federal de la semana pasada jqfr S85 . 00 W|f" pori LA MARINA in-w«-#, m-wwv* 
CASA BLANCA jnnlo 2 4. 
n«T.««,«- . DIARIO DE LA MARINA. Bnramos materias primas para to* , Habana, 
das las Industrias. Estado del tiempo: Sábado 7 a. 
Especialidades para Ingenios, F»> m- Mar Caribe, Golfo de México, y 
liraChec'oH»lovakia, de- rretsrías. Víveres, Agricultores, eto, ¿Uántico % nortef de Antillas buen 
demanda _ 
75. Mon- nabana. 
lo nor-tiempo. Barómetro sobre 
Sucursales 111 a 1 
Pronóstico dei tiempo. Isla buen 
tiempo esta noche y el domingo. 
Continúan altas las temperaturas. 
Vientos del primer y segundo cua-





N G E L A T S & C o . ^ 
V a f l e M C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ " » 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
Redblmoa depósito* on • •«* Secc ión . 
— pasread» interese» «1 3 % am»«l — 






B O L S A D E NEW YORK 
New York, Junio zí. 
La totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
N'ew York ha sido: 
BONOS 
DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1922. PAGINA ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C D L T D R A Y N A V E G A C I O N J 
¡ Ü C A D O E X T R A N J E R O 
MAIZ 
^ n í e c i o s T q S e ' h o y se ha cotL 
U>s ha sido el numero 2 
jdo el ^Ttres cuartos a 63. y el 
¿fjto ^^imero 2 estufado al hor-
^ " T u a r t o e 63 y medio 
nT^ V^nros íueron para Julio 
V ^ T c u ^ r t o alt0 63.y 
3^ nías bajo 62 y cuarto y cie-
ítsrto Va* octavo, para septiembre 
rr*6Uy medio mas alto 67 mas 
aire 66 y un octavo y cierre 66 y 
li»j0 fns v para Diciembre abre 
«e? cuartos, más alto 67 más 
6? r jotres cuartos y derre 66 y 
¡^cuartos. 
so también muy rirme siendo el pro-
medio de precio a 20. 
AVES 
NEW YORK, junio 24. 
Las aves vivas en general valen 
de 26 a 28 y por las preparadas bue-
na? para asar de 30 a 48. Por los 
pchos del Oeste de 26 a 28. 
ALGODON 
NEW YORK, junio 24. 
Bate mercado de algodón ha ce-
rrado a los precios siguientes para 
jujo 21.40 para octubre 21.40, pa-
ra diciembre 2J.34 pera enero a 
21.08 y para marzo a 21.01. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 25 
La venta en pie 
El mercatfa cotiza los slgruientcs pro-
cios: 
Vacun». el de Camagüey sale en plaza 
a 6 1|2 centavos. 
Cerda, de .o 1|2 a 11 los del país y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
AVENA ' 
tizado la avena a los pre-
s i e n t e s : Avena blanqa recor-
ci03 Tmero de 38 y tres cuartos a 
tad\IÍ número tres de 36 a 39. 
^ futuros para julio fueron: 
,7 tres octavos, mas alto 37 
írtavos mas bajo 39 tres oc-
f'«te v cierre 40 y un octavo y pe-
^liembre abre 42 y un octavo, 
ra 42 y tree octavos, mas ba-
^1 siete octavos y cierre 42 y 
¿5 octavos. ^ ^ 
PRODUCTOS DEL PUERTO 
^fAmante¿mha2tejado cotizándo-
a 11-30. Las costillas per-
janecen a los mismos precios de 
ii 20 a • 25. 
im futuros de la manteca fue-
WDL0¿ cierre Para Ju l io a |11.37 y 
« cectlembre a $11.65. 
costillas para julio a $12.07 
7para Septiembre a 11.92. 
TRIGO 
CHICAGO, junio 24. 
Los precios del trigo que rigieron 
,n este mercado fueron para el ro-
l número a 2 1.13 y para el nú-
Uo tres a 1.13 y medio. 
Los futuros fueron para julio abre 
113 y cuarto, más alto 1.13 cin-
m octavos, más bajo 1.12 cinco oc-
ôs y cierre 1.13 tres cuartos. 
tóra Septiembre abre 1.14 tres oc-
títos más alto 1.14 tres cuartos, 
aás bajo 1.13 siete octavos y cie-
J 1 14 cinco octavos y para di-
í̂ mbre abre 1.17 y cuarto, más 
jlto 1.18 más bajo 1.17 un octa-
io y cierre 1.17 siete octavos. 
MANTEQUILLA Y QUESOS 
KEW TORK, junio 24. 
La mantequilla muy firme, piden 
ñor las cremas ae calidades de pri-
nera de 34 y medio a 37 y por las 
eitKs de 37 y medio a 38. E l que-
NEW ORLEANS, junio 24. 
El cierre de las cotizaciones de 
algodón han sido para julio 1.50, 
para octubre 1.0 6, para diciembre 
'20,75, para enero 20.65 y piara 
; marzo a 20 . 42. 
AZUCAR 
j NEW YORK, junio 24. 
I Por ser sábado no ha funcionado 
[ la Bolsa de Café y Azúcar care-
efendo de cotización oficial. 
PAPAS 
CHICAGO, junio 24. 
Las papas sostenidas. 
Cotizan las del Sur. bliss de $2.75 
a $3.00 quintal, las del estado de 
Louisiana en saces de $1.75 a $2.00 
qt]. las de Alhabama rosadfas de 
Siaulding de 2.20 a $2.30 y las 
ae Carolina del Norte, sección de 
Norfolk en barriles de 4.25 a 4.65 
barril-
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
doro se cotizan a los slgOientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Las reses beneflclnílas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES D E VALORES 
Abra Cierre 
Entradas de ganado 
De las Villas llegaron cinco carros 
con ganado vacuno para el consumo con 
signado a la casa Lykes Bros y dos de 
igual proedencia para Domingo Loynaz. 
Se espera un tren de Camagley para 
Manuel Revilla. El ganado camagleya-
no sale en plaza a 6 112 centavos. 
DIVIDENDOS 
XBW YORK, junio 24. 
(Por The Associated Press) 
Trigo número dos rojo invierno: 
129 y medio. 
Trigo número dos duro tnTlerno: 
120 y medio. 
Maiz argentino clf. Habana: nomi-
nal. 
Avena entrega inmediata blanca re-
cortada: 49 a 56. 
Centeno número dos entrega Inme-
diata: 102 y medio. 
Afrecho en miniápolls: 14.50 a 
17.00. 
Harina patente de primavera: 725 
a 775. 
Heno número dos: 26 a 28. 
Tocino refinado: 1335. 
Olio de primera: 10 tres octavos. 
Grasa amarilla: 5 y medio a 5 tres 
cuartos. 
Aceite pepita ae algodón amarillo 
verano primera 11.00 a 11.50. 
Patatas: 4. 00 a 5 .00. 
Frijoles: 875 a 925. 
Cebollas: 175 a 4.25. 
Arroz Fancy-Head: 7 a 7 tres cuar-
COMPAJSIA AZUCARERA MANATI 
La Junta directiva de esta compacta 
ha declarado su dividendo ordinario tri-
mestral de 1 S|4 por ciento, sobre las 
acciones preferidas, pagadero el día pri-
mero de Julio de 1922, a los tenedores 
de acciones inschitos a la terminación 
de las horas de oficina del día 15 do 
Junio de 1922., 
SOUTH PORTO RICO SUG-AR CO. 
• 
La Junta directiva de esta compañía 
ha declarado un divftlendo trimestral 
de un 20 por ciento sobre las acciones 
preferidas, pagadero el primero de Ju-
lio de 1922, a los accionistas inscritos 
para el 15 de Junio de 1922. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar cerro quie-
to, cotizándose a tres centavos en al-
macén. 
Muelen actualmente 26 centrales.. 
íes. Bacalao: 11 a 11 y medio. 
DE A G R I C U L T U R A 
REGISTRO PECUARIO Y MARCAS 
DE GANADO 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A * 
En la Secretaría de Agricultura nos 
facilitaron el día de ayer nota de las 
siguientes ventas de azúcar: 
HABANA 
12.000 sacos a 3 1|8, costo y fleto., 
MATANZAS 
6.653 sacos a 3.00 almacén. 
2.007 sacos a 3.00 en almacén. 
SAGUA 
460 sacos a 3.00 almacén. 
American Ship. . . . • . American Locomotive. . . American Smeltlng Ref. . American Sugar Ref. . . , 
American Sumatra American Woolen. . . . . 
Anaconda Copper Atlantic Gulf and West. . Baldwln Locomotive. . , . Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
Canadian Pacific Central Leather 
Chesapeake Ohio and Tly.. Ch., Milw. St. Paul pref. 
Coca Cola Corn Products Cruclble Steel of Amer. . Cuban American Sugar. . Cuban Cañe Sugar Corp. . Cuban Cañe Sugar pref. . 
Columbia Graph Davidson Chenical 
General Asphalt. . .. . . „ 
General Motors. . . . . . . 
Great Northern. . . . . . . 
Guantanamo Sugar. . M . General .Qlgar. . . . . . . . . 
Interboro Consl Interboro preferidas. . . . Intornatl. Mer. Mar. pref. Kansas City Southern. . . Kelly Springfield Tire, . , Lackawanna Steel. . , . . Lehigh Valley. . Manatí comunes. . * . ,.. . Mexican Petroleum. . . . Missouri Pacific Railway. . N. Y. Central H. Rlver. . Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas . . 
Pierce Arrow Motor. Punta Alegre Sugar. Republic íron and Steel w 
Reading ,. 
St. Louis St. Francisco. „ Santa Cecilia Sugar. m * Sinclair Gil Corp. .« m m Southern Pacific. Southern Railway. „ M M M StuUeoaKejr Corp., m m „ m Sandard Gil pref. m-m m m Superior Gil. . . . , M Texas Gulf Sulphxrr Co. „ 
Union Pacific „ United Retail Stres. . ., „ U S Industrial Alcohol. w U S Food Products. . . . „ U S Rubber. 
U C S teel 
Vanadiun Corp of America 
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24.—Santa Gertrudis, New Orleans. 
24.—Savcia, Europa. 
24.—Oriana, Coruña. 
24.—Shaffield, Estados Unidos. 
24.—Monterrey, New York. 
24.—Vancouver, Fort Salad., 
24. —Xentucky, Vcracruz. 
25. —Lafcomo, New Orleans. 
26. —Galisteo, New Orleans. 
26.—México, Méjico. 
26. —Morro Castle, New York. 
27. —Ozizaba, New York. 
30.—South American, New York. 
J . Chrlstensen, New Orleans. 
Iiake Falama, FUadelíla. 
Silversand, New York. 
Frey, New Fort. 
Elizabeth, Norfolk. 
Iiake Femando, Filadelfla. 
Masilla, New Orleans. 
Antllla, FUadelfia. 
Callabasa, Baltlmor». 
Helge, New York. 
RronOfou, Fort East. 
Bteiand, Norfolk. 
Mina Nadena, Hallfax. 
I*. F. Beachan, Mobila, roleta. 
Julio 
l-—Hanover, Japón. 
3.—Ynmurí, New Orleans. 
3.—Esperanza, New York. 
3.—Monterrey, Méjico. 
15.—Delaware, cárlstlanlK. 
17.—West Cheswald, New Orleans. 
17.—Eelse Jtngo Stlrnes," Eambnrgo. 
Agosto 
3-—West Yra, Japón. 
D E P A R T A M E N T O D E 
B i e n e s y X e r r e n o s 
Alquila CAJAS DE SEGURIDAD para depósitos en su 
bóveda. „ w ... 
Departamento de SEGUROS contra Incendio, Marítl-
moa, de Automóviles y Accidentes del Trabajo. 
Ammcm TitaJtiO MARm 
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E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
Hemos recibidos las siguientes cir 
culares comerciales. 
Santiago de Cuba 31 de Mayo 
de 1922 
Muy señor nuestro 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Por escritura de esta fecha, núme-' Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a ?1.873.524.19. 
BJ señor Secretario se ha servido 
mceder a los señores José Viñas, 
Gástalo Espinosa, Rafael Cusdes, Ma- ( 
rjel Quintana, Adolfo Almeyde, Jo- r Ldo. Manuel García Vidal, hemos 
té Quiñones, José Blanco Rodríguez, | ^ta Ciudad señor Julio Hernández y 
hüan Alvarez, Manuel Nieves, Fran-1 Miyares», como sustituto del señor 
(i?co Vázquez, Leoncio de León. Bar-, Ldo. Manuel García Vidal, nemos 
Uiomé Ruiz, Emilio Lago, Arturo | conferido poder general, con el uso ' F p r r A r a r n l P C I llllflnc flP la 
Jibria, Pedro Salabarria. Eduardo ' de la firma, para que nos represente * CII ULOII UCd UlllUUd UC Id 
Anoceto, Juan Martín Vega, Angel en todos nuestros negocios, al señoi> | | • . | J D 1 
l-eón. José Gandarillo, Antonio y Daniel Canelo y Marcos. í laDai ia V AUnaCeiieS 06 KegUl 
lu María García, Antonio Alonso.} Al tener el gusto de comunicárse- w. . 
Emilio Acosta, Manuel Pérez, Ra-1 i0i ie rogamos se digne tomar nota f imifoWn 
'•n Vaidés, José Evaristo Ramos, I de la ifirma del señor Cando y Mar- u iumaua 
No por dolorosa y peligros» excavación, cortadura o quemadura, sino inseuslble-mente—comprlmlendoelcallo.de manera que Ud. lo puede desprender en una pieza. Use 
" G e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. Absolutamente inofensivo para la carne viva. Fabricado por E. Lawrence de Oo» Chicago, UL, E . U. A* 
fniíaí Pérez, Demingo Hernández, 
Merico Muro, Francisco Linares, 
frique Zayas, Antonio Puentes, 
Ornando Trujillo, Juan García de 
1' Vega, Marcelino Videaux, Rafael 
íwilla, Tomás Villa Ramírez, Apo-
llo Alpízar, Tomá» Ramírez, Ma-
lino Gallo, Antonio Ramos, José 
férez, Blanca Martínez, Virginia Ca 
eos, puesta al pie de la presente, y 
nos reiteramos a sus órdenes muy 
attos. y S.S. 
L . ABASCAL y SNO. 
Habana, 17 de Junio de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura número 239, otor-
gada en esta fecha ante el Nc| r | i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




25.—Xentucky, Canarias y escalaa. 
30.—Esseqnlbi, Xtrw Tork. 
2&—Maasdan, Vigro y escala*. 
Cama^ñey, Hror Tork. 
Aarg-ort, Estados Unido*, 
BCunlsia, Mobila. 
Helgroy, Estados TTeiflos. 
Nlcolau, Europa. 
B O L S A D E U H A B A N A 
El mercado local de valores rigió 
ayer con alguna irregularidad. 
Se efectuaron escasas operaciones 
en valores de Havana Electric, Fe-
rrocarriles Unidos, Teléfono Interna-
cional, Bonos de la República y de la 
Havana Electric. 
Continifan rigiendo con tono de 
firmeza los Bonos de la República, 
del Gas, de la Havana Electric, del 
Teléfono y Obligaciones del Ayanta-
miento, de la Tropical, y las Accio-
nes do Ferrocarriles Unidos, Cuban 
Tlephone, Teléfono Internacional, 
Jarcia de Matanzas y Nueva Fábri-
ca de Hielo. 
Cerró el mercado quieto. 
THE BOYAL BANK OF CANADA 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. „ 
MONTREAL, vista. . . 
LONDRES, cable. . . , 
LONDRES, vista. 4 . > 
LONDRES, 60 d|v. m * 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. 
MADRID, cable. , . 
MADRID, vista. . . . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . , 
ZURICH, cable. .. . „ 
ZURICH, vista. , . , 
MILANO, cable. « * . 
MILANO, vista. . . „ 
HONG KONG, cable. * 


















'«liero, Rafael Pérez, Luis Murgia,) de esta Ciudad Dr. Tomás Salaya y 
Btenaventura Marrero, Miguel Ri 
r̂t, Manuel Camero, y Luis Maclas 
faificripciones de las marcas que 
1*» señalar ganado solicitaron re-
ristrar. 
C e t a r i a de a g r i c u l t u r a , 
comercio y t r a b a j o . 
Erección de montes y minas 
de la Fuente, con efecto retroactivo 
al día lo. de Mayo último y por ha-
berse separado, por expresa volun-
tad, el socio gerente señor Gonzalo 
Estrada y Olbe, tenemos el honor de 
comunicarle que en lo sucesivo es-
ta sociedad girará bajo el nombre de 
ESTRADA Y SALSAMENDI, S. en C. 
quedando como socios gerentes, los 
señores Emiliano Estrada y Olbe y 
José Antonio Saisamendi y Rodrí-
guez y como comanditario el señor 
Eduardo Hernández Bofill. 
Esperamos que seguirán honrán 
le concede guías para la extrac. 
t!én de varios productos forestales 
ta siguientes señores: 
I-—Manuel Puig González para 
Jfmca "San Miguel de la Fortuna" ( donJg~on su confianza y tenemos el 
umagüey. I gUSto de reiteramos de ustedes muy 
-Néstor García del Prado pa- atentamente. 
Estrada 7 Sacmfwypypfyp 
Estrada y Salsamendi, S. en C 
l la finca "Caridad del Cerro", en 
íe Pinos, 
«•—José R. Grosa y Decebo pa-
; 1» finca "Pinar del a Deseada" 
3 San Cristóbal. 
Felicitamos al señor Cando por la 
prueba de confianza otorgada por la 
;'nca~''nai1 Car0 R-o^ríguez para la respetabie firma que e ha conferido 
Bartolina" o "Juego de Bo- j ^0¿eT y deseamos a los señores Es-
5 «n Cienfuegcs. itrada y Salsamendi, S. en S. que el 
Roscado Collazo García, para' may0r éxito corone sus esfuerzos, 
"nca "Los Córreles" en Morón. 
^••^an Díaz para la finca "El 
™zo «Te la Caridad" en Camagüey. 
l a T 10 R^43 Para la finca 
. £speranza" en Camagüey. 
"r.anuel Torres Claiz, para la 
js, , Cayo Real" en San Luis, Pi-1 
[ del Río. 
Jullan Cuevas Angulo, para la 
COTIZACION D E L BOLSIN 
A LAS ONCE A M, 
JUNIO 23 
fine 
F . C. Unidos. . . . . . . 53 
a "Cayo Coco" en Morón 
Habana, junio 23 de 19 22. 
a p o T m c a m b i o s 
^ NATIOKAI. CITY BANK 
JUNIO 24 
^ R K . cable. 
vista. 7„ YORK b̂RE<a 
rsta 
W E S l 60 d¡v-
vtsta. 




















Havana Electric, pref. , 
Idem comunes. . . . ^ • 
Teléfono, preferidas. „ 
Teléfono, comunes. . . 
International Telephone. 
Naviera, vreferidaa. K . 
Naviera, comunes. . * 1 
Manufacturera, pref. . 
Idem comunes 
Licorera, preferidas. „ 
Licorera, comunes. „ M , 
Jarcia, pcfcridas. « n 
Jarcia, sindicadas. „ „ , 
Jarcia, comunes. . »• m 




























Habana, Cuba, Junio 28 de 1922. 




A continuación teng-o el {rusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y la Havana 
Central Railroad Company. 
Perrocanlles TTnidoa de la Habana 
Semana terminada el 
18 de Junio de 1922 $ 245.787.34 
En iĝ ial periodo del 




. . . . $ 183.801.47 
Total desde el primero . 
de Julio $ 18.363.716.21 
En igual período del 




. . . . | 12.185.8T3.27 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada el 
18 de Junio de 1922. | 43.466.58 
En Igrual período del 




Total desde el primero 
de Julio $ 





Diferencia de menos 
este año | 1.014.565.75 
ABCHIBAU) JACK. 
Admor. GeneraL 
O E l DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la 0 
O República. 0 
O O O O O O O O O O O O C Í Q O O 
G I N E B R H A R O M l i r o O E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U 9 4 . - 0 t i t a p í a , I 8 . - H a l ) a n a 
P R O D U C T O S í 
picadoka írmo K HP WCAD0IA N*I1I2 >4 HP 
PICADORA NMIZZ /2HJ> 
P1CAD0CA N"II32 IKP 
TEREM05 LA MAYOP EXPOSI-
CION DE LOS MEJORES MO-
LINOS DE áfE Y PICADODAo 
DE CAPNE DEL MUNDO. 
HAY PARA TODAS LAS 
COPJÍIENTES DE CUBA. 
WOLINO DE CAFE 
N*249 .yo- H (T MOLINO DE CAFE 
M0 2 75 >1 HS3. 
MOLINO DE CAFE 
N°93 Xe H.P 
MOLINO DE CAFE MOLINO DE CAFE MOLINO DE CAFE 
N'&SO*^ >*2. HP N* 350 B1- Va H.P N'35 V'» KP 
APARTADO I72d 
HABANA 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
La Directiva en Junta celebrada el 
día de hoy ha declarado un dividendo 
trimestral de 1 1|2 por ciento para las 
Acciones Comunes y de 1 112 por cien-
to para las Preferidas, a los Accionis-
tas que lo sean en 30 del corriente, 
entendiendo el trimestre de lo. de abril 
al expresado 30 de junio del año ac-
tual. 
Dtcho dividendo trimestral s« pa-
gará, el día 15 de/ julio próximo, por 
medio de check, que se remitirá a do-
micilio, según costumbre; y los libros 
de transferencias se cerrarán en 30 
del presente mes. 
Habana, 24 de Junio de 1921. 
(F) Carlos I . Párraga, 
Secretario. 
c m s 2 d n 
ÜESTRO a l m a c é n de 
efectos de c a z a y c a -
j a s p a r a caudales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes , 3 1 , desde donde 
seguiremos prestando a nues-
tros clientes la m á s e smerada 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
"La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H , , 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A Y 
L A V A B O S 
E l l impiador d o m é s t i c o "Oíd D u t c h " conserva los 
objetos culinarios limpios y sanitarios, con p o q u í s i m o 
trabajo. R e m u e v e f á c i l m e n t e l a suciedad y grasa 
del lavadero de l a cocina, y u s á n d o s e p a r a l impiar 
utensilios de aluminio, los hace p a r e c e r c o m o 
nuevos. N o d a ñ a las manos . 
E l "Oíd D u t c h " es u n a substan-
c i a minera l e scamosa y suave . 
N o r a s p a ni d a ñ a l a superficie 
de los objetos, porque no contiene 
lejía, á c i d o o arena . S e u s a e n 
poca cantidad y se l impia u n a 
g r a n superficie; por eso es tan 
e c o n ó m i c o . 
De venta en todas laa bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
C^Reilly 7, Habana 
665.5 
PIAXUS 
T h e R o y a ! B a n k o f C e n a d a 
MONTREAJL CANADA FUNDADO EN 1469 
720 SUCURSALES DE ELLAS KN OUBA 54 
OABUi DmUGTO T PABTZOUIjAB HNTBH KABAJTA Y HBW TOME 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921. . 
GAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 





EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS LIBRA?? TqTWWT t 
£ 1 1 PARTES03 r PESETAS, VALIDAS MN DESCUENTO "3?^^ TO-
E L DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL.; 
EN LONDRES: 





! . ^lNK B1-1 -̂ PRINCH STREET. 
68 WILLIAM STREET xvc'*^ 
18 RUE QUATRE SEPTEMBlfi» 
6 p laza de Cata luña . 6 
75 a q u i a r esquina obrap ia 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1922. 
E S T A f l O N T E R M I N A L 
MOVTMIEXTO DE TXVTKKOS T 
OTRAS NOTICIAS 
En un tren wp«ci*l W • 
esta capital el Vice Presidente del 
embarcó poco deapnóg para Key 
Es C. de Cuba Mr̂  Groober, quien 
West. 
ESPERANZA IRIS 
Mañana, lunes llegará a esta ca-
pital la aplaudida artista señora Es-
peranza Iris con su compañía» 
Procedente de Cíenfuegos. 
1 jAMENTABL.E AOCmENTB 
Ayer a la 1,20 p.m- «í tren eléo 
trico que procedente de Gaanabacoa j^or Teodoro Otejen. acompañado da 
se dirigía a Jesús del Monte núme-
ro 95 9 alcanzó y arrolló en Gana-
do íPatio Busíaraante) al conductor 
Rafael García, que serría el tren da E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Ciego de Arliac Sra. Margot Al-
vares 
CaibarlAní Teodoro Qoniále». 
Remedios: Julio Qonjsález. Jr. 
El Roque: El ingeniero Jefe de 
aquellas obras Luis Ramos y bus 
simpáticas "Cbic" y Luisa María. 
Morón; doctor Rodrigue» Herrera. 
Holguín: La graciosa señorita Ma-
ría Luisa Betancourt; Antonio In-
fante y su simpática sobrina Laura 
y Pepa Lola. 
Bañes: ja Srta. Remedios Ale-
mán. 
Miranda: Adolfo García. 
E L INGENIERO OTJEN 
Ayer regresó a Colón el ingenie-
ro de los Ferrocarriles Unidos, so-
sa bija María, quienes acaban de 
llegar de los Estados Unidos. 
Materiales 469, fueron tan graves 
las lesiones que sufrió García que 
pereció a los pocos momentos. 
E l motorista que servía el tren 
eléctrico era Anselmo Velilla y el 
conductor Rogelio Lezcano. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: 
Placetas, Gregorio Torres, el señor 
Abelardo Cuervo, su señoa y la gra-
ciosa Srta. Adela Cuervo. La seño-
ra Aurora Bacallao, Vda. de Delga-
do y su hijo Gustavo. 
Santiago de Cuba: Agustín Veiga, 
Eligió y Francesco Bravo- Las se-
ñorita Emilia de Cárdenas, doctor 
sobrinas del Señor Secretario de Jus-
ticia, las que fueron despedidas por 
varios familiares y amigos. "Julio 
Alfaro, Antonio Berrejam. 
Ayer tarde regrggó a Cárdenas el 
Dr. Santiago Verdeja, Presidente de 
la Cámara de Representantes, acom-
pañado del doctor Octavio Verdeja, 
que ha sido designado por la asam-
blea provincial de Matanzas para el 
cargo de representante. 
D e s d e L a T i e r n a I n f a n c i a 
H a s t a e l B r a v a A t a r d e c e r 
D e N u e s t r a V i d a 
T A N L A C L E P E R M I T E 
A S C E N D E R L A E S C A L A 
D E L A V I D A L L E N O 
D E S A L U D Y G R A T A 
A L E G R I A 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: 
San Cristóbal: Los padres francis-
canos Guerra y Zudía. 
Consolación del Sur: E l represen-
taate a la Cámara Dr. Atanaslo Her-
nández, con sus simpáticas y gracio-
sas hijas Georgina y Gladys. 
San Juan y Martínez: Sr. Luis 
Guerra y su inteligente hijo Rober-
to. El señor Luis María Pérez. 
Bacuanagua: Ramón Denís. 
Guane: el ingeniero de minas Man 
rique da Lagunas. 
Santa Clara: La Srs Julia Vargas ' Pâ o Rea]: Chales Barson. 
de Lastra e hijos; el representante 
Dr. Octavio Barrero- Dr. Antonio 
Berenguer Jr; Juan Llórente. 
Jovelianos: Sra, de la. Torre e hi-
jos. La Srta, Ernestina Mena, la 
Sra. Mestral Meinelo; Luis García y 
Filiberto Domínguez. 
Limonar: Ignacio Rodríguez, em-
pleado de los Unidos-
Matanzas: Ignacio Rodríguez, em-
pleado de los Unidos, 
Güira de Melena: teniente Cano; 
G, Castro Fernández. 
San Diego de los Baños: Vicente 
Soler. 
Al quizar: "W. Dlckenscn-
Pinar dei Río: Luis de J . Mufiiz; 
el teniente Enrique Díaz. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de: 
I » Matanzas: la señora Viuda de Vlc-
Matanzas: José'Aivarez, Sra. Ame- tori; José Castro Vega; Teniente J . 
lia de Vera de Lenz e hijos; Basilio M. Villalón. Dres. Enrique Fernán-
Dcubai y Sra. Francisco Dans. José dez Velasco y Francisco Chacón. 
M- Alvarez; B, Hopsen. Enrique Camagüey: Casto Muñiz y faml-
Martínez-; Celestino Fernández y se- lia. 
ñora Angel Oteiza; Antonio Pires; Santa Clara: Dra. Inés Consuegra; 
Dr. Nicanor Gómez; Sra. Carmen Lilita de la Pedra; Dr. Arturo Ruiz 
Cardiñas Vda. de Bermúdez; José. ,Mesa Rey. José Pélaez. 
Cabanas. ! Ciego: C. Montoto. 
Sagua: Marcelino García Jr.; E . I Santiago de Cuba: Juan F . Villa-
García; Dr. Palma y su bija Pijar. 'pol; Manuel Portuondo y señora. 
Cárdenas: Ovidio Suárez; doctor | x 
Bernardo Rives; Teniente Ramón VIAJEROS QUE LLEGARON 
Rodrígnez; Antonio García; Adolfo j Por distintos trenes llegaron de: 
Aróstegui; Ramón Menéndez; la I Matanzas; el popular empresario 
hermosa señorita María Luisa Her-¡teatral Luis Rodríguez Arango. 
mida. Juan Castillo. Pedro Duar- I Pluar del" Río: Los doctores Pa-
ta. José Obdulio Barrena y señeca. ¡bián García; Santiago y Rodríguez, 
Cabaiguán: Gregorio Martínez. ;Nin; Carlos Montero; Raúl Fernán-
Campo Florido: Angela Chía, y la ! dez. 
Interesante Srta. Delia Zarsa y Ruiz, | Artemisa: ei empleado de los Uni-
Francisco Fernández.' idos Miguel Albisu Jr. 
Colón: la hermosa señora María I Güira de Melena: Dr. Rossatl. 
Esperón de Lores. La graciosa se- i • 
fioWta Emilí de Cárdenas, doctor ' VIAJEROS QUE SALIERON 
Arturo Maña. Dr. Díaz y su señora . Por distintos trenes fueron a: 
Rebeca Mañas de Díaz; José Zequei- ; San Nicolás: Rodolfo Vidal; Je-
ra e hijo; Rodolfo Sotolongo. < sus Gerui. 
Camagüey: LT/a. Matilde de Cár- 1 Matanzas: el ingeniero Carlos Mel-
denas Vda. de Angulo y su hijo Jo- son; Francisco Villar; Dr. Jesüs 
sé Miguel; Manuel Suárez; J, Agrá- Viera. 
monte. ] Manuel Alegría: El maquinista 
San Miguel de los Baños: señora de los Unidos Víctor Cabrera. 
Sara Otero viuda de Lozano y fa- i Varadero: David Suero. 
rhilia. i Progreso: Miguel Bretos, Caroll-
Chaparra: Augusto Va'dés Mi- na Cossio. 
randa. ^ i _ _ ¿ 





tarse en todo hogar. 
DESDE el pequefinelo que coa paso vacilante IlSfea 
al primer peldaño, hasta 
el venerable anciano que ha 
llegado ya a la cima de la vida, 
todos elogian Tanlao por la 
fuerza, el vigor y la rebosante 
energía vital qne hace disfru-
tar a cada paso. Cuanto más 
joven se comienza el uso de 
Tanlac, mejor dispuesto se está 
para las batallas de la vida. 
Preparando el aparato diges-
tivo de los más pequeños, fa-
cilita el camino y asegura la 
salud y la fuerza, durante 
todos los años venideros. Hay 
que recordar que durante los 
primeros años de la vida se 
establecen los cimientos de la 
vejez. 
Qué triste es ver a miles de 
hombres y mujeres que pasam 
por la vida con menos de la 
mitad de la salud vigorosa, 
fuerza y capacidad para el 
placer, que por herencia les 
corresponde, desde el nacimien-
to. T todavía es más triste 
saber que todos sus sufrimien-
tos y falta de felicidad ee 
deben a no haberse aprove-
chado de los bienes que la 
L a s 
pildoras 
vegetales 
Tanlac son un 
remedio seguro y 
eficaz ep todos los 
casos de estreñimien-
to para cada mimbro 
do la familia. 
Naturaleza ha puesto a sn al-
cance. Cuando so ve a una 
persona débil, agobiada, dos-
vitalizada y se piensa que todo 
eso se podría corregir por 
modio de Tanlac, con sólo que 
ese mortal lo supiese, se siente 
el deseo de esparcir el mensaje 
de esperanza y alegría que trae 
Tanlac en cartas fogosas que 
nadie puode pasar inadvertidas. 
Esto le corresponde a Ud-
¿Kstá. Ud. tan fuerte y sano 
como deberla estarlo? ¿Goza 
Ud. del exceso de energía que 
le permita mirar con desdén 
la enfermedad y vencer todos 
los obstáculos que se le atravie-
ses en la senda de su felici-
dad? ¿Sn alimento le da vi-
talidad abundante o bien pasa 
por su aparato digestivo, sin 
proporcionarle otra cosa que 
los venenos que se forman por 
su descomposición? Contéstese 
Ud. estas preguntas. Entonces, 
si las respuestas son' poco satis-
factorias, vaya Ud. a cual-
quier droguería y compre una 
botella de Tanlac, la famosa 
medicina a la que se deben 
tantos miles de curaciones. 
Observe la diferencia que se 
produce en una sola semana. 
Entonces, se alegrara Ud. de 
haber conocido Tanlac. 
Compre Tanlao ahora en ra 
farmacia. ¿Porqué esperar na 
día más la salud y la fuerza, 
con todos les goces que traen 
consigo? 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L 
J O S E M . G O M E Z 
Cuarta Relación de canti-dade» re-
caudadas para ei Monumento al Ge-
neral José M. Cómez, y percibidas 
por el Dr. Manuel Varona Suárez 
hasta el día 21 de Junio de 1922, 
para entregar al Dr. Juan Mencía y 
Moreno, Tesorero de la Comisión del 
Monumento. 





Santa Isabel de las La-
jas 
Hoiguín, Veteranos. . 
Sta. L u c í a . . . . . . 
Rancho Veloz. . . . ; 
Tapaste 
Regla 
Pinar del Río. . . . 
Pinar del Río 
Ranchuelo 
Sagua la Grande. . , 
Jatlbonico 
Santa Cruz del ^ur. . 
Aguada de Pasajeros. . 




Central Unidad. . . . 
Santiago de las Vegas 
Güira de Macuriges. . 
San F . de Camarones. . 
Victoria de las Tunas. 
Morón 
Caibarlón 




Isla de Pinos 
Sabanilla del Encomen-
dador (cine) . . . . 






































" A S O C I A C I O N D E R E P O R -
T E R S D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Por este medio se cita en segunda 
convocatoria a todos los socios que 
forman parte del Comité Ejecutivo 
designado para entender en todo lo 
¡que se relacione con la construcción 
del edificio social, para que concu-
rran a la Junta que se celebrará el 
jueves 29 del actual en las oficinas 
sociales Manzana de Gómez número 
221 A, a las tres de la tarde para 
tratar asuntos de imporcla relaciona-
dos con la construcción de la Casa-
Club, 
Se hace constar que esta Junta 
se celebrará con el número de aso-
ciados que acuda a la misma. 
Habana, 24 de junio de 192 2. 
Waldo Lamas, Secretario. 
Aguacate: Severiano Pulido. 
Minas: la bella señorita Junta 
Marrero. 
Unión: Amado Pérez. E l Dr. Cle-
mente Mesa. 
Bejucal: E l consejero provincial 
Mariano Roban. 
Quivicán: Graciela y Margot Sán-
chez. 
Alacranes: doctor César Fuente. 
tREN DE CADBARLEN 
Llegaron por este tren de: 
Limonar: Pablo Delgado. 
Matanzas: Delio Luque y su her-
mosa dama; Liberato de León; el 
jefe de aquella Policía Jerónimo Pa-
drón, y la muy simpática señorita 
Lola C. Isalgue. 
F á b r i c a y A l m a c é n de M u e b l e s 
" L A V I L L A M A R I A " 
Jesús del Monte 175. • Teléfono 1-3632 
BOGAD A DIOS 
POR E l . ETERNO DESCAN-
SO DEX. SEÑOR 
d e í o n s o O o m i f i g u e z i — 
A r e n c i b i a 
Que faUeció en la Habana el 
día 24 do Mayo de 1922 
Eabiendo recibido ios Santos 
Sacramentos 
Su esposa, hijos y demás 
familiares, suplican a usted 
asista a la misa que se celebra-
rá en la I'arroquia de Monse-
te, el día 26 do junio de 1922. 
a las 9 y 30 a. ni. y que se 
aplicará por el eterno descan-
so da su alma. 
ORACION 
Te suolicamos. Señor, que 
según ta infinita piedad te 
compadezcas del alma de tu sler 
vo Ildefonso, y libre ya de las 
ataduras mortales lo tengas se-
guro en tu eterna gloria. Así 
tJ lo pedimos por Cristo Nues-
tro Señor.—Amén. 
A V I S O 
Se cita por este medio a los aeree- ' 
dores del Banco Español para que va-' 
yan a Monte y Cienfuegos para un 
cambio de impresiones, el lunes a las 
2 p. m., en defensa de nuestros propios 
intereses. Bodega. 







BROMURO Of POTAtlDO. 
' BfiCHUPO *MO»1O025 f TWTVWAOC CANHUlS1 INDICADOS MATtRIAL- * 







C a s a M A G R I P A 
AGUACATE 56 
Enfcre Obispo y O'Reílly. — Te-
léfonos A-9671 y M-363a 
Plores cortadas. 
Cestos. 
Adornos en general. 
Lo más serio y artístico en 
90ronas. 
Seminas de todas clases y 
jíectos de avicultura. 
Alimentos balanceados cien-
tíficamente para gallinas y pa-
lomas, para la mayor producción 
de huevos y para pollitos en to-
das las feses de su desarrollo. 
bu n 
C O M P A Ñ I A . 
s o l a r e s í ü ^ R A N l Z A S O R A 
| o o C O J i m P 
MtS 
Ü 2 0 . Ü 
HABANA 
M T 0 R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras exclusivamente. Enfa nnedades nerviosas y mentales 
fnanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bercrea. 32 
SI »e snplera ío diftMi 
mantener las cosas u ^ o 
habrían c a c e r o l ^ 1 1 ^ J 
grasicntas. pisoa Conĉ 8. ol£ 
bañaderas encostradas ^ « í ! 
Lo único que ' 
ten̂ r siempre a mâ A .Uler« 
tilla de mano «aa • 
J a b ó n d e F r e g a . 
' B A N N E R ' 
pasarlo sobre un pafi0 w 
y frotar .con éste el ob 
se quiere tener limpio píf ^ 
grê y la grasa desapareé «"J-
seguida como por enrî 11 e»-
juáguese luego, y E,1• 
mo nuevo. '"iará ^ 
Nada más sencillo ni on. 
te menos trabajo. Por eso^*-
J a b ó n d e F r e g a r 
' B A N N E R ' 
sube como la espuma t/^ 
los hogares y ha Ileeadr. ^0í 
artículo indispensable ena 
das las cocinas. n t«-
Pídalo enseguida a bodega 
JOHW T. STAITLEY CO. 
rk 
E. u. 
Wew Yor  City, ^ 
El JabOn de fregar Banner s« m. 
cu entra de venta en loa si^w 
tes establecimientos: 
Habana: Thomas P. Tunm k Ca. 
—Mr- Emilio Lecours.—Aarai 
randa ValcirceL 
Santiago: 7rancoll Costa tt dv 
SANTA CLARA: Ramón Campa, 
Antonio Wanrlz, S. en c. 
Habana 
El abatimiento es el origen A 
muchos melles que minan la natu-
raleza. 
Repóngase en seguida. Tómela 
Carne Líquida de Montevideo 
es el creador de fuerzas más po-
leroso. 
(En Droguerías y Farmacias.) 
peuu 
10. 








S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H o t e l T R O T d 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad 
Rodeado de espléndidos jará-
nes, .habitaciones sin baño, lOp* 
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan » 
ropeo y americano. 
A dos cuadros de los baños A 
mar. 
Ei DIARIO DE LA MARINA da a«» 
suscriptore? un periódico diano & 
das las mañanas de 24 pfcg} 
C4501 Mt 7d-6 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala con 14 piezas iguales al modelo Juego de comedor con nueve piezas iguales al modelo. Juego do cuarto con cinco piezas iguales al modelo. 
kstos muebles están hechos en los grandes talleres de la casa, a la vl»-, ta aei pObllco, empleando en su construcción madera de cedro y caoba de i la mejor calidad con adornos de marq uetería muy fina. Se iiamizan del color que deseen. NO SE DEJE ENGASAR COIT MARQUETERIA DE PAPED. PIDANOS NUESTRO CATAXOOO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NADIE -- PUEDE COMPETIS CON NOSOTROS 
MANDAMOS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
E L B I S E L 
D 
/Todo esto puede Vd. disfrutar si Iteva 
e! ANILLO DL LAS 5A&A5. de MISTíJilOSc» 
PODE.R, de la antigua China, usado por ^f^J^* 
eminencias y grandes figuras del CLLE5TE. IM Ĵ-' 
RIO desde tiempo inmemorial hasta el presente. 
A5LGURE 6U BULNA 5UE.RTL EN LA 
proveyéndose de un "ANILLO DL LA BUL** 
¿.ULRTL" antes de comprar su billete de loter». 
arriesgarse en juegos de azar, viajes n 
empresas.,' 
ADVERTENCIA !!1 
El legitimo "ANILLO DE LA BUENA 5UERTL 
lleva estampado el signo cabalístico C y se vent 
excí̂ sivemenfe con la siguiente etiqueta: 
LSS DEMAS SO* BnWOMBS ESft«»» 
soi nmcoM rooot tausbaW» 
DISTRIBUIDORES CN CUBA; 
Q H A M P L I N I M P O R T C O 
¿CANOA ««- WABANA 
Biucos tx«)ni»oott* 











mas-bert, tomo tA B-A 
MEp̂  consi< desde 





























































































B A R A T O P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y - ~ 
Unico patente a l e m á n en Cuba. No c r e a en anuncios pomposos. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Antes de mandar sus trabajos i n f ó r m e s e en * 
m u e b l e r í a s que son nuestra mejor g a r a n t í a , V I Z 0 S 0 Y H E R M A N O . Angeles , 4 . T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . Vidrios y cristales de toda^ clases. 
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C B ^ t r ' S Hernin-
^ u c aprecia^J75' 
^ ^ f ^ a ^ o l ^ ^ i a l Pe-
D^^c'feado vecino de Gravma 
¡O Puent valdivia Valdés, le nm-
¡ E r d e - M e d i c i n a y otras 
Ciencias acabadas de recibir 
^ DK MEDICINA 1N-
TRATA»0 ^blicado bajo a 
¿ireCChpUn Tomo once. Kn-
f«r,ne ritoneo Enfermedades 
^íaPNutrld6n. Un tomo en 
P^^nn DE'MEDICINA 1N-
rf^AFP publicado bajo la 
TK îAn de los Dres. Mohr 
PireCĈ .iin Tomo doce: En-
a * C % r Í ñ 6 n - • " ^ 
t^KTOS DE FISIOLOGIA 
^^OUIMICA. por el Pro e-
1,1 -vv D Halliburton. Un 
ton^n'^DE ' PATOLOGIA 
TR^.rS Y DE TERAPEU-
APLICADA, publicado 
^'^la cUrección de los doc-
qprcent, Ribadeu-Du-
lorfv labonneix. Tomo XVII. 
maucRC ULOSIS, por loa 
TLBJ:iSeÍcnt. Kibadeu. Du-
íibourin. Roux, Gim-
JoS^t V Berlier. Un 4 
n0^EPRIOLOGli ' EXPE-




PAGINA T W C l 
EL "VIROLAX" puede considerarse 
el laxante más agradable conocido. De 
aspecto y sabor agradables, será acep-
tado sin protesta alguna por el pacien-
te más susceptible, mientras que a los 
NIÑOS gustará en el acto. 
Restaurando las funciones naturales 
del cuerpo devuelve el vigor y la feli-
cidad. 
Una enfermera inglesa célebre ha di-
cho: El "VIROLAX" ha sido un envío 
de DIOS. 
De venta en todas las farmacias. 
Representantes: 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
Lamparilla 69-A y 69-B 
Teléfono A-8575 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E A B O G A D O S 
En el mes de agosto próximo se 
reunirá en Buenos Aires un Con. 
g~eso Internacional de Abogados, en 
el cual estarán repreeentados todos 
los países de Furopa y América, 
i En el mes de julio saldrán de Lon-
¡dres para la capital argentina, mas 
'de ciento veinte abogados que com-
' prenderán la representación británi-
ca en dicho congreso. 
La importancia que tiene este 
Congreso es excepcional , dadas las 
cuestiones de vital importancia que 
comprenden sus programas de tra-
bajo; Dicho congreso será pre-
sidido por el notable internacionalis-
ta. doctor Estanislao Zeballos. 
'•̂ Tradas especialmente S ^ P - t o j i e ^ v i s t a ^ de 
ni 
uso de 
fe inmunidad. Tratado para 
la riV estudiantes, médicos 
US?,.nclonarios sanitarios, por 
• c doctores Kolle y Hetsch. 
dJ!f( .ffin española, cuidadosa-
Sfrcvisada y aumentada 
ro fndas las importantes 
SSdif cacion I. introducidas 
«la edición alemana, ilus-
frVa con 108 láminas en co-
nr*e. 7 diseños de mapas y 
«9 figuras en el texto. 2 to-
Jn» encuadernados. . . . . 
,ír f D E ICXEERMEDADES 
AnP L \ PIEU con inclusión 
dflas afecciones venéreas más 
fmpertantes, para uso de mé-
íTcos generales y de estu-
antes Nueva edición espa-
ñola traducida d¿ la séptima 
ima alemana e ilustrada con 
Si láminas en colores con 
266 grabados. Dos tomos en 
MANUÁL' DE* blAli-íRMIA, 
Y) por el doctor E. .'.icobi. 
por el doctor García Donato. 
Un tomo en tela, . . . • • • 
OBRAS DE DERECHO 
PRINCIPIOS DE DERECHO 
PROCESAL CIVIL. Tomo lo. 
por José Chiovenda, 1 tomo 
TRAT MK)" ELEMENTAL ' DE 
DERECHO ADMINISTRATfi-
VO. Tomo segundo. Organiza-
ción administrativa, por Jo-
sé Gascón y Marín. 1 tomo 
en nAta 
EL ESTADO PELIGROSO. Nue . 
va fórmula para el trata-
miento penal y pnVentivo, 
vo, por Luis Jiménez de 
Asúai Un tomo 
ESTUDIOS DE DERECHO 
PRIVADO ROMANO. Tomo 
primero, por Enjlio Camus 
Un tomo encuadernado. . . 
TRATADO PRACTICO DE SO-
CIEDAD E S ANONIMAS, 
ADAPTADO A LA LEGIS 
LACION mercantil y fiscal 
española, por Gay de Monte-
114 y Coderch Niella. Un to-
mo en tela 
OBRAS BE MS CANICA 
EL MOTOR DE EXPLOSION 
APLICADO A LA AVIACION 
Por R. Bardin. Traducido 
del francés por E. de Autrán. 
Un tomo con 34 grabados. . 
LOS MOTORES DE GAS- Y DE 
PETROLEO, por Paul Ver-
maud. Un tomo con un grá-
fico y 22 grabados. . . . 
OBRAS DE ARTE 
ESPAÑA ARTISTICA Y MO-
NUMENTAL. Tomo primero 
I que contiene cerca de mil fo-
tografías con lo más nota-
ble de los monumentos y lo 
más pintoresco de las regio-
nes de España. Un tomo con 




TAÎ  Un gran tomo con cerca 
de 100 fotoprabados a gran 
tamaño, y lujosamente en-
cuadernado 
US GRANDES CATEDRALES 
DE EUROPA. Descripción y 
estudio de todas y cada una 
de las grandes catedrales de 
Europa por Delfín F\rniln-
«ez y González. Dos grandes 
tomos ilustrados con multit-
tud de fotograbados y encua-
dernados en elegantes tapas, 
tb ARTE EN ES PASA. TO-
";í> 19. EL MUSEO DE PIN-
TURAS DE SEVILLA, por 
José Gestoso y Pérez, 1 tomo 
ilustraciones. . . . 
^PPRAFIAS DE ARTE 
ksr/ANOE, publicadas bajo 
a dirección de Gregorio Mar-
wn.e,? Sierra. FEDERICO DE 
f;*!?.RAZO. Tomo II, con 46 
jfototiplaR. Un tomo. . . . 
VEI.OSO. Gaiiano, 62, Apartado, 
1115, Habana 
*•— 25 n 
C o m ^ f f d d L H i a d u M o d l P f f o f e s i o i m l é ® A s t r o s " y © f a c a o s 









d e H o n o r 
c<wrto- tz¿Xinrn&yvs<y- l i l i thiwnfat <x£<>a>Tv^orJLo- ^oA. on^cLoo- -dw!. 'vo-to- 'jao^ui.-aA, 
t í Co-^ouAao- •celt^t-a-dlo' inty t tL Qu-dUL-cl -¿jl Ícl H ^ f ^ r ^ x e n 28 <it TTVaa^o- ¿ t \c{22. 
Jlnr in Comtaián (0rr|attt2abora 
' Burul 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E J f a l l o p o p u l a r c o n f i r m a u n a v e z m á s q u e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A L E C H E R A < 
• s i g u e s i e n d o l a m e j o r q u e p u e d e o b t e n e r s e . 








Este verano no lo hemos pasado 
desapercibido en Antilla. La tempo-
rada veraniega nosh ace ver lo que 
nunca habíamos podido admirar en 
este pueblo. Un "selecto" grupo de 
bañistas, compuesto en su totalidad 
por elementos muy distniguidos de 
nuestra sociedad, por la "High Li-
fe" como se suele decir, que ha lla-
mado la atención de los curiosos por 
lo raro que parece el espectáculo de 
los Baños Públicos en esta pobla-
ción. Y efectivamente, tiene que 
causar admiración lo que está ocu-
rriendo. Aquí no es como en otros 
lugares que los baños son durante 
todo ei día; nuestro distinguido 
grupo de bañistas parece que se ha 
dado cuenta de los peligros que 
ofrece nuestra extensa bahía des-
pués que sale el sol y ha escogido 
una hora especial para tomar sus 
baños. . . ¿Por la noche?... pensa-
rá el lector. Y no andará muy equi-
vocado, pues si precisamente no es 
por la noche, es cuando ésta toca a 
su fin, es decir, por la madrugada... 
¡y qué "sabrosa" está el agua a esas 
horas matinales! Los baños a esa 
hora han despertado la curiosidad 
de todo el pueblo, siendo el espec-
táculo, a pesar de lo temprano que 
se efectúa, el entretenimiento de 
todos. 
En resumen, el espectáculo de 
nuestras veraneantes es poco agra-
baño con las comodidades necesa-
dable, más cuando no tenemos un 
rias debido a laa inconveniencias 
den uestTa bahía. Eso de bañarse 
es peligroso, entre rocas y en ple-
na bahía. Permítannos las simpáti-
cas bañistas recomendarles que su-
priman esos baños y busquen un 
lugar mas apropiado para bañarse. 
El deber nos hace hablar así. 
_d¿_España, tienep reparadas varias 
fiestas la benéfica asociación "Cen-
¡tro Gallego de Antilla" y desde 
¡ahora les auguro un franco éxito, 
¡debido al celo e interés, que además 
'de todos los asociados, está ponien-
|do su prestigiosa Directiva. 
I Prometo ocuparme extensamente 
"de estas fiestas. 
El Corrosponsal. 
Rás de 30 aflos de éxito creciente. Unico apeado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted iodo frasco donde no se lea en la etiqueta extenor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja 
K L S E Ñ O R 
y 
El mayor éxito do la mecTiclna francesa para combatir la Dispep-
sia, Gases, Inapetencia 
O S M O B I O L 
a bas* de Pepsina, Ruibarbo, Paoayina y Puncreatina 
Pídase en DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Hojas quo facUltan oste 
t7.-abaJo las vendemos al pre-
cio fie $0.60, y al Interior la 
remitimos a los gno envíen 
$0.30 en Giro o sellos, 
lia Guía do ContafciUdad se 
remite por $0.40. 
snitzaonsTn i ca. 
Encuademación y Bayadoŝ  
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 2 4 d e M a r z o 
d e l a ñ o e n c u r s o . 
Su viuda e hijos en su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades que asistan a las solemnes 
Honras Fúnebres que en eufraglo^de su alma se celebrarán el 
día 26 de Junio a las 9 a. m. en la Iglesia del Angel, favor 
que agradecerán eternamente. 
María Farré, Vda. de Marsal; Mario, Blanca, Jorge, 
Berta, Marsal y Parre. 
Por respeto a la santidad del templo el duelo se da por 
despedido. 
C4915 ld-25 






U s t e d 
W b e T o m a r 
H i e r r o N u x a d o 
Aumenta en un 100% 
las fuerzas y resisten-
cia de personas debili-
tadas, nerviosas, gas-
tadas de salud; en 
muchos casos con so-
lo dos semanas. Trae 
robustez a los hombres 
debilitados, dándoles el 
vigor y fuerzas que les 
hace robustosy potentes. 
" H I E R R O NUXA-
DO" ha probado su po-
derosa encacia, abaste-
ciendo a la sangre y a los 
nervios elementos pro-
ductivos de verdadera 
vitalidad. Además de 
hierro orgánico que es la 
fuente de la riqueza de 
la sangre, "HIERRO 
NUXADO" contiene un 
??traordm« • Producto terapéutico de 
la atenri^l?8, cual¡dade8 traído a 
cma FW1 de la Academia de Medi-
«obm v cesa Por el celebrado Dr. 
^tituLS*6 reJ5«'6flenta el principal tivo ̂  "¿ente ommi/v-w A * . i„ „„ 
alt Ind. 6 Junio* alt. l i t - i 
. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA " CLINICA ARAGON." 
Cirujano del Hospital Municipal Ginecólogo del Dispensarlo Tama-
Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
OFICINA DE CONSULTAS: REINA, 68. TELEFONO A-9121, iai 
C 67̂  alt 2d 22 
S u P r o b l e m a R e s u e l t o p o r G o o d r i c h . 
A p r o v e c h e n u e s t r o m e d i o 
siglo de e x p e r i e n c i a e n l a 
m a n u f a c t u r a d e a r t í c u l o s de 
c a u c h o p a r a usos i t i d u s t r í a l e s . 
Nues tros adelantos e n este 
part i cu lar h a n sido objeto de 
i n t e r é s genera l . 
E c o n o m i c e e n l a p r o d u c c i ó n 
de s u f á b r i c a y m a n t e n g a l a 
m a q u i n a r i a t r a b a j a n d o s i n 
i n t e r r u p c i ó n , u s a n d o l o s 
productos G o o d r i c h . 
Correaje para transmisión, eleva* 
dores y conducc ión . 
Mangueras para agua, aire, ácidos, 
aceite, vapor, etc. 
Válvulas , Empaquetaduras, y A r -
t í c u l o s amoldados de todas 
clases. 
i "aUpoj ei extraordinario efecto 
ÍPO'' ^01, del "HIERRO NUX-
^ftto c i 0 003 semanas de trata-
^oVnin 0 en 103 Estados Unidos 
i^alment** de Peonas lo toman 
to'titr» "urA36^1"636 de obtener el 
feva la fiJ?11^0 NUXADO" que 
tor¡ea de Dae Health Labora-
K^l.Co. ñ^^rnacronal Cons. Cha-
:,>ií.M&yoV- L H e s 36 at.. New York, 
^r !; Taqü̂ vrrf- Johnson. Majó y Co-
êoor *ch.el- Mestre y Espinosa. 
cu todas las buenas boticas. < 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, OKio, E . U. A. Fábrica establecida 1870 
P r o d u c t o s d e G o m a 
G o o d r i c h 
Dis tr ibu idores 
V í c t o r G * M e n d o z a C o * 
T u b a N o . 3 H a b a n a 
L a C a s a L A R I N 
A N G E L E S I D 
Muebles para todos los gustos y todos los bolsillos. 
Pianos, i d , automáticos de las marcas J . y Co., Fischer, Zeitter y Winkelmann y Wn. Tonk. 
Joyería la más acreditada por su seriedad y garantía. 
Lámparas, Cuadros, Tapices, Jarrones, lo más nuevo y exquisito. 
N O O L V I D E N L A S S E R A S 
A n g e l e s 1 0 T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
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NO F A L T E HOY EN LA QUINTA D E L O B I S P q 
D I A S E S P A D O L E S , D I A S F E L I C E S 
Kiievamente invitamos a usted p a r a que aproveche l a oportunidad de probar el mejor aperitivo del mundo, el delicioso T m l o " y el afamado r t 
no de mesa "Cenicero ," ambos en r e f r i g e r a c i ó n p a r a s e r v í r s e l o s a l p ú b l i c o m á s f r í o s que e l mismo h i e l o . — P a r a merendar tendremos a l a dis-
p o s i c i ó n de cuantos as is tan a la Gran R o m e r í a de F e r r o l y s u C o m a r c a los mejores productos gallegos a precios b a r a t í s i m o s . 
Aperitivo "Pinto". A bebida ideal do homem. A^bebida ideal da mulher. A bebida ideal da Crcanca. 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C o m p a ñ í a . - V I L L E G A S I 1 3 . - T e l . A - 4 2 3 1 Y A - D S 
C A S O S Y C 0 S A 
T O R P E Z A 
Se acordarán mis lectores 
del soneto dónde hablaba 
de lo mucho que sufría 
por una fina corbata 
que había en una vidriera, 
sin que nombrara la casa. 
Pues bien: ayer, de "El Encanto' 
me mandaron una caja 
con una corbata dentro; 
y aunque no me indican nada 
comprendo perfectamente 
que los dueños me la mandan 
para que en "Casos y Cosas" 
Ies dedique unas palabras 
que resulten un reclamo 
que salga casi de guagua. 
Desde luego, no me pesa 
darles desde aquí las gracias 
aunque parezca un anuncio, 
porque en el DIARIO se gastan 
la plata bonitamente 
haciendo su propaganda, 
y estos versos contribuyen 
a que prosigan la marcha. 
Pero ahora, cuando veo 
que de manera espontánea 
me han mandado de regalo 
tan finísima corbata, 
me lamento de lo torpe 
que fui cuando relataba 
mis acerbos sufrimientos, 
puesto que si a mí me pasa 
por la mente que "El Encanto** 
iba a mitigar mis ansias, 
a fé que no hubiera dicho 
en el soneto de marras 
que mis penas angustiosas 
eran por una corbata, 
sino por una docena, 
y hubiera sido mi zafra. 
Y ved lo que son las cosas: 
mientras que yo suspiraba 
por colocarme en el cuello 
una preciosa corbata, 
también suspiraba Viltres 
por que no le colocaran 
el corbatín de la horrible 
máquina patibularia. 
Sergio ACEBAL. 
N e v e r a s 
' B O H N 
S Y P H O r 
D E P U E R T O 
LA RECAUDACION DE AYER F U E 
FLOJA.—IiOS QUE LLEGARON 
Y LOS QUE EMBARCARAN 
LA RECAUDACION DE AYER 
Ayer recaudó la Aduana 21,030 
62 centavos. 
Cargamento de W í s k e y cap-
turado por un c a ñ o n e r o 
LO CONDUCIAN DOS VIVEROS 
QUE CARECIAN DE DESPACHOS 
E l Comandante del Distrito Na-
val Norte, Capitán de Nevío señor 
Juiio Morales Cocelo, recibió ayer 
un telegrama del Comandante del 
cañonero Pinar del Río, Informándo-
le que cerca de Cayo "Dios", Costa 
fcíorte de Pinar del Río, había cap-
tai» a dos viveros que careciendo 
de despachos conducían a bordo 716 
fardos Je botellas de bebidas alco-
hólicas, especialmente vlskey. Am-
bos viveros fueron llevados por el ca-
ñonero Pinar del Río a Puerto Es. 
peranaa, y sus patronos conducidos 
a presencia del Juez de Viñales. 
Este servició se debió a las ór-
denes dadas por el Capitán Je Na-
víd señor Morales Coello a los co-
m^ndantes de los cañoneros que 
LOS FAMOSOS FILTROS 
' T A L L A V E " 
Hay cinco tamafios con cámara 
para hielo. Muy baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A LA L L A V E " 
Neptnno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
prestan servicios en la Costa Norte 
de Pinar del Río, pueg tuvo confi-
dencias de que se estaban haciendo 
embarcaciones de bebidas alcohóli-
cas para ser introducidas de manera 
ilegal en los Estados Unidos. 
E L L A K E THREDA 
Este vapor americano llegó ayer 
de la costa y salió para los Estados 
Unidos con un cargamento de azú-
car. 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G Ü A R D I A D E l 
Ñ O R D E L T E M P L O D E L A M E R C E D A l 
S A C R A T I S I M O C O R A Z O N D E J E S U S 
E L GOVERNOR COBR 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go 
E l intento principal de la Guar-
dia de Honor es consolar el traspa-
sado Corazón de Jesús con demos-
traciones de gloria y amor, desagra-
vlándole con ésto por la Ingratitud 
Je los hombres. Loe miembros de 
esta Cofr&día hacen diariamente 
una hora de GuardiaVante el divi-
no Corazón de Jesús. Pará esto es-
cogen una hora fija, que suele ser 
Invariable, la cual consagran de un 
modo especial al divino Corazón. No 
es menester rezar durante esa ho-
vernor Cobb" que trajo carga gene- i r». ni pasarla en la iglesia, ni si 
ral y pasajeros; entre ellos los se-
ñores Braulio López, A. González de 
Mendoza, y familia; Juan Fernández 
Sra A. M. Vega, James Barton 7 
otros. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 BkUfldoa. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta loa días la-
borables hasta las 7 de la 
noche j los festivos hasta 
las dlea j media da la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
OHE LOS MARTES y to-
4o el dfa el domingo 2 de Ju-
lio de 1922. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo que padezco 
de un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma, 
se me hineym las articulaciones, for-
mándome nudos en loe dedos. 
Por Indicación de una persona que 
ya la había tomado, compré un po-
mo de la "LITINA EFERVESCEN-
T E DE BOSQUE" y al segundo pomo 
ya había notado una gran mejoría, 
encontrándome ya hoy completamen-
te bien del último ataque que fué el 
más fuerte y penoso. Y para que us-
ted, pueda hacer de esta carta el 
uso que más le convenga, tengo el 
mayor gusto en dirigírsala. 
De usted atto. S. S. 
Francisco González. 
S|c. Tenerife 90, Letra C. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, éxijase el nombre Boeque que 
garantiza el producto. 
ld-25. 
Este grabado representa la porcelana siu esquinas para tcnlt 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in» 
Ventada y puesta en práctica, con el apiau^o general de los higie-
nistas del mundo eíitero; por la Compañía que fabrica las nevé raí 
y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. Otras 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tas 
celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegot, 9, 11, 13, 20 y 22 
Exposición: Avenida de ¡tafia, 63. 
nez, pronunció una fervcrnU •Mart|-
cuente plática. Lrosa y elj. 
MISA SOLEMNE 
Dló comienzo a ia8 nueve h, 
sa solemne de Ministros Ofilv* 
Preste, el R. P. Sainz 01^ ^ í 
P. Rodríguez y Subdi4cono ^ 5' 
Manzano, C. M. ' K- p. 
Se efectuó en el altar mav ' 
Preciosísimo lucía éste altar 
Su adorno era una maravilla h 
refinado gusto artístico. 41 
Fué unánimemente celebrado v f. 
licitado su autor, el Hermano Tot ' 
Sirvieron en concepto de acói£ 
los cultos y estimados jóvenes ¿ 2 
y Bernardo Vigón. Rolando A v! 
y Francisco Alonso. 
Activó de maestro do ceremonias 
el Hermano Tovar. 
Orquesta y voces, interpretaron li 
misa "Auxiliar Christíanurum" doi 
maestro F. Brunet. Recasens ' 
Misa de difícil canto e interpreta-ción. , * 
Tuvo una esmeradísima ejecución, 
bajo la acertada dirección del maev 
tro Saurí. 
Además do celebrados cantantes 
seglares, tomaron parte los Padreí 
Maestrojuan, Tovar e Izurriaga C 
M. 
Al Ofertorio se cantó la bella com-
posición "Obor Amaris de Más y 
Sarracá n. 
i o s n r t \ i.i i )t \ î t \ v i « z A n t e s de la Misa, se cantó el Him-
Llegarán m a ^ de New O l̂eana 1 « de P a ^ ^e ^ to^s e f s n°m- ^ s n u é ^ ' d ? ^ ^ HS-asastÍf1apbal-/ 
fei Abangarez, el Pastores de Nueva i 5res s„e ̂  C ° ? r a/0Sn abri^d0S ' Santí" ' n0 Com6n 
'.York, el Toloa de Colón y el San 1 hl10s del Apósto1 de la CaTlúaS San ' 
^Blas de Boston. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
rea: de bandera americana Joseph 
R. Parrot y Cuba para Key West, | 
el Cristebal, el Siboney para Nueva i 
quiera interrumpir sus tareas. Bas-
ta que esa hora se consagre al Co-
razón divino, poniéndose en espíri-
tu delante del Sagrario, trayendo 
con frecuencia a la memoria a nues-
tro adorable Redentor; ofreciéndo-
le todos los pensamientos, palabras, 
obras y trabajos y haciendo cuando 
menos un acto de amor, y practican-
do por Jesús alguna abnegación y 
vencimiento de sí mismo. 
Queda al celo de los socios santi-
York, ei Plafield para Calbarién. | f:car como íes plazca esta hora de 
Los ingleses Greystoke Castle pa-i Guardia; y esa libertad cabalmente 
Ira Veracruz; San Benito para Puer- ¡ hace que la Guardia de Honor sea 
to Lim6n, la goleta hondurefia Vir- ; tan apropiada para todos los esta-
ginia Louise para San José Florida. ¡ di-s, edades y condiciones. 
A la manera qu'e una hora suca-
LOS QUE ESPERA LA WARD LINE ! a otra durante todo el día, así 
La Ward Line espera mañana de i aauí las alabanzas al corazón de Je-
Nueva York el vapor Morro Cas- I S1',R suben al cielo sin cesar, remu. 
tle y ei martes el Orizaba de Nue-
va York. 
El de Méjico llegará el día 28. 
E] erizaba trae 1704 toneladas de 
carga general. 
¡lándose de hora en hora los cora-
zones y los labios. 
¡Bienaventurados los que forman 
fwa liga! ¡cuántas bendiciones re-
cabarán de lo alto! 
La Comunidad de Padres de la 
Misión, La aristas o de San Vicen-
Se efectuó en el altar del qa 
Corazón de Jesús. Estaba L 5^ 
nado con profusión de flore, -a(loN 
artística iluminación. 
Después de la Misa el p. 
A L S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Los empleados temporeros de la 
Jefatura de la Ciudad han dirigido 
al Secretarlo de Obras Púbicas la 
carta siguiente:" 
Honorable señor Secretario de 
Obras Públicas. 
(Por conducto del señor Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad) . 
Señor: 
Los que recurrimos a usted somos 
empleados temporeros de la Jefatu-
ra de la Ciudad (Negociado de Aguas 
y Cloacas). 
La situación por que atravesamos 
es tristísima; pues se nos adeudan los 
meses de FEBRERO, MARZO, 
ABRIL y MAYO, del corriente año. 
Hemos hecho diversidad de_gestio-
,DE LA TRASATLANTICA FRAN-
CESA 
E l vapor francés Kentuki saldrá 
êl día 2 del próximo mes con car-
medie nuestra precaria sltuTció^T^ -ga Seaerai y pasajeros para Cana-
que se nos haya aliviado y ya vlén-1rias' 
donos en unas circunstancias deses- ( - E l vapor Espagne sanó antier de 
peradas que no nos permite satisfa- la Coruña para la Habana con car-
cer ninguna necesidad, nos dirigimos 
a usted con el mayor respeto, rogán-
dole tomo en consideración nuestra 
difícil situación y ordene la situa-
ción de fondos para que se nos abo-
nen loe citados meses. 
De usted respetuosamente, 
Habana, 21 de Junio de 1922. 
Joaquín de la Vega, José M. de la 
Portilla, Alberto C. Barbat, Marce-
lo Tabernilla, José G. Reyes, Manuel 
Marrero, Miguel A. Molina, José G. 
Sariol, José Ramos, Francisco Ar-
menteros, Casto Montaño, Francisco 
Tertrou, José López Sánchez Mario 
Serpa, Armando Jiménez, Armando 
Corbacho, Gervasio Carrocera, Car-
io» Kpjaa, Luis Capdeville, Pedro 
Ramírez, Juan Illa, Esteban Com-
nes para que se nos escuche y se re- panioni, Esteban Forceiied© y otros 
Vicente de Paul, desde que a Cuba ! E l maestro Sa. . urí alcanzó uj 
vinieron implantaron ío Arcbocofra-'i Sran triunfo artístico, 
día de la Guardia de Honor del Sa- I Pronunció el panegírico del Sa-
grado Corazón de Jesús. Medio de | ̂ rado Corazón, el famoso poeta y 
gra-n facilidad para levantar el pen- j celebrado orador, R. P. Ramón 
samiento a Dios en el tropel de los • Gande, O- M. 
negocios y de atender a la salvación | A Ia gran función matutina, asis-
de sus almas inmortales. jt10 una numerosísima y distinguid 
Consta en la actualidad de unos concurrencia. 
ga general. 
E l vapor francés Cardigan tomó 
en Cárdenas y Nuevitas 7 mil tone-
ladas de azúcar para Europa. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb embarcarán It0(^. esPlen<ior 
mañana ios señores Antonio M. Cas-
denas y familia; María J. Morales 
y familia; Alicia Bemai; Juan Ma-
rrero; Aurelio Ubiera; J. Luis; J. 
Mendía; Maximiliano Peña; Fer-
nando P. Bello, Rafael Pozo y fami-
lia; Amalla Zúñiga; Alberto Al va-
rado; Julia Castrillóif; Soledad Na-
varrol; Angela Neganoa; Enrique 
Brower. 
E L EXCELSIOR 
mil cofrades. 
Celebra cada primer Viernes, Mi-
sa solemne con exposición del San-
tísimo Sacramento, seguido del co-
rrespondiente ejercicio, breve pláti-
De New Orleans se espera mañana 1 
el vapor americano Exceislor que | 
trae carga general y pasajeros. 
E l Santísimo Sacramento, que-
dó expuesto hasta las seis y media, 
que se efectuó la reserva. 
Fué velado por los coros, de la 
Guardia de Honor, relevándose d) 
ca y reserva. Por la tarde de"este Imedia en media hora-
d<a, se celebra la Horo Santa con .7„ V̂ T." 
LA PROCESION 
E l primer domingo de cada mes, I Lo3 cultoe vespertinos dieron co-
es el consagrado a la Oomunión 1 lienzo a las cinco y media, con el 
mensual reparadera. I rez? de la estación y 
I Además de estos reglamentarios \ sar^° 
i cuUos, celebra al año uná, gran 
| función. 
La del actual constó de los si-
I guientes cultos: 
TRIDUO 
| Como preparación a la fiesta 
| anual, tuvo lugar un Triduo, los días 
20. 21 y 22 del actual. 
el Santo Ro-
F A R M A C I A S Q U E E S f A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Jesúa del Monte, 546, 
Santa Catalina 61. , 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia, 
Correa, 2. 
Jesús del Monto 143. 
Churmca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 




Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
A u t o m o v i l i s t a s . » 
Y A E S T A N A L A V E N T A , A C A B A D A S D E R E C I B I R D E F A B R I C A 
L A S A F A M A D A S G O M A S 
K E L L Y S P R I N G F I E L 
Tenemos de todas las medidas y a precios , j a m á s cotizados has ta ahora . 
INDUSTRIALES: Para sus Camiones, también tenemos K E L L Y SPRINGFIELD, 
comentes. 
No cuesta más tener una K E L L Y SPRINGFIELD, sin embargo dura mucho más. 
Peso a peso, nnde más millas que la mejor. 
macizas o neumáticas, en las medidas 
Agentes Exclusivos en Cuba: 
R O D R I G U E Z 
" G A R A G E 
MARINA, 16-1! 
Y H E R M A N O 
M A R I N A " 
TELEFONO A-6868. 
C4930 ld-25. 
Por la mañana con exposición., 
Misa cantada pcv la capilla musical 
del templo bajo la dirección del 
maestro señor Francisco Saurí, or-
ganista del templo. 
Por la tarde exposición del Sentí-
siroo Sacramento, Rosario, ejercicio 
de1 Triduo, sermón y bendición y 
renerva del Santísimo Sacramento. 
Lo? sermones estuveron a cargo de 
los Padres Vicente Sainz, Hilario 
Chaurrondo y Luciano Martínez, C. 
M. 
Los sermonee versaron sobre los 
siguientes temas: 
1.—El Corazón de Jesús conduce 
a lo^ hombres y a los pueblos a su 
felicidad temporal y eterna". 
"2.—El Sagrado Corazón es prin-
cipio de justicia en los individuos y 
en las naciones" 
"3.—El Divino Corazón dá alien-
to y vida a los que a El se consa-
gran". 
Los cultos del 20 fueron a inten-
ción de las celadoras señoras María 
Zorrilla, viuda de Milagros, Merce-
des Campos de Tagle Rosario Ca-
sanova, Elisa Zanetti, Beatriz Ga-
liano, Andrea P. viuda de Otañez y 
beñora Mercedes P. viuda de Landa; 
señoritas Encarnación y Nieves del 
Hfya. María Botet, Amparo Ruiz, 
Mercedes Ledo, Carmen Lámeles, 
Carmen Badín, Aurora Montoulieu, 
María del Carmen Gastón y Josefa 
Valdés. 
Los del 21, a intención de las fa-
milias inscriptas en la Archicofra-
díe. 
Los del 22, a la de las familias 
qv.e reciben la "Visita del Sagrado 
Corazón". 
LA FTESTJ 
Fué celebrada el 23 conforme al 
siguiente programa: 
Misa de Comunión General.— A 
las siete y media, a- m. tuvo lugar 
; la Misa de Comunión general. Ofi-
i ció el celoso Director de al Archi-
cofradía R. P. Luciano Martínez, C. 
! M. 
j Fué armonizada por el barítono 
i R- P. Ignacio Maestrojuan y el maos-
| tro señor Francisco Saurí. 
i Numerosa fué la concurrencia de 
Cofrades al banquett eucarístico. 
Pronunció una plática altamente 
conmovedora. 
Concluida la sagrada predicación, 
fué llevado el Santísimo procesional-
mente por las naves de! templo-
Ee guardó el siguiente orden: Cri» 
ciriales; niñas y señoritas alumnas 
de los Colegios de Jesús María y 
San Francisco de Sales; Pajes del 
Santísimo Sacramento, cofrades oe 
la Guardia de Honor, presididos pt* 
las celadoras anteriormente n"111* 
brada; Comunidad de Padres Pañ-
íes; el palio portado por disting"'' 
dos caballeros y rodeado por nume-
roso coro de ángeles. 
Ante el Santísimo Sacramento. QBÍ 
portaba el Padre Serafín Rodrigue», 
asistido de los Padres Cañellas y To-
var, daban guardia de honor ao« 
ángeles y arcángeles de les colegí 
anteriormente nombrados. . 
El estandarte de la Guardia a» 
Honor, lo portaba a piadosa señor* 
ta, Emilia Milagros Zorrila. Se mcif 
ron cuatro estaciones. 
La primera en el altar del sagr 
do Corazón de Jesús, adornado F 
morosamente por la Guardia de nr 
nor. . 
Fué unánimemente celebrado-
La'segunda en el altar de San 
sé de la Milicia Josefina. t( 
Luce artístico adorno V bri.'V 
iluminación, ofrenda de la Milicia 
sefina al Corazón Eucarístico ae 
Llamó poderosamente la atencíto* 
siendo clogiadísimo-
Muy bello y original; -
Los motetes fueron c ^ ^ ^ w i 
los coros musicales unidos ae * ^ 
colegios, que es sabido son ext 
tes. A cott 
Durante el recorrido altern i0s 
este magnífico coro, canta°a Ma(*-
Himnos litúrgicos, el R-
trojuan. v Un 
Fué una procesión grandi?f buc»-
sublime homenaje al Corazón 
rístico de Jesús. ^ SAr¡\¡r 
Solemnísima la reserva 
simo, y emocionante el ca / 
del 
_o,  ió m  c;n 7'uniera-
Himno Eucarístico por la ada. 
ble muchedumbre allí Conff;sea6ment« 
E l mteplo estaba PrK "̂s boinbi-
iluminado por innumerables 
líos eléctricos. paule8* 
A al Comunidad de Padres ^ 
y Guardia de Honor del »aBl ta en-
razón, damos la más ent,|°ldtribut»-
horabuena por el homenaje Jr 
do al Sacratísimo ^ r a z ó n 0^ Pi 
sus, sea de un modo ^ P ^ ^ ^ r sü 
Luciano Martínez, Director, f deV(>, 
ardiente celo en proPagar Je-
ción al Augusto Corazón 
búo. 
¡ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c & r ! 
una 
a «ociad* !• *nl<* 
^ J Ü T Í derecho C aOllttr. 
P*-» :fcP8r80 que an este DIARIO 
,ín así como 1* infomacl^ 1*- D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «m •! 
mtvIdo dei perlódlcc eo el Vedado, 
llámese ai A-6201. 
Agencia ou el Corro y Jesús del Meato 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
riodsta de Fte^o" do puñadas y lo que es peor :recibien-
^ ^ sacado la cuenta de quejdolas. Debe, además, abstenerse de 
âI1S, • r el campeón francés de muchas cosas que son agradables, y 
r̂pCDba ganado en dos minutos j vivir, en suma, esclavo de un régi-
b**3 ^ , ^ 0 3 480.000 francos, j men. Pero también puedo argüir que 
^^cncn a resultar a 3.200 fran-.para ganar mi soldada tengo que es-
segundo. En su último encuen- j cribir todos los días y estar pensan-
05 ha tomado del inglés su revan- j do con qué ha de aburrirse menos 
ipensaíció 
ha tomado aei — |— — — — 
^ Je la derrota que le propinó el | el lector cansado y d̂ spl 
Ĉa ^ Es una compensalción y i cuando era Fiscal, por cim inco mil pe-
sos al año, que muchos envidiaban 
porque creían un gran sueldo, tenía 
que hacer dos o tres juicios orales 
diariamente, oir los discursos de la 
. A. todo un triunfo para la 
raza sajona. 
Lo, periodistas son temibles y noj 
' cómo hay quien se atreva con' 
1 porque a la hora de averiguar |contra Parte e interrogar a miles de 
coVa dejan muy atrás, a muchas ¡ testig08 ^ decían siempre 'a men-
' y si no logran lo cierto lo,tIra- Y no cuento las "conclusiones" 
hecho y tienen miles de per-1 a formular, ni los reparos a hacer a 
dispuestas a creerlo. Cuando los estimables jueces de instrucción 
'̂ causa criminal interesa a un re-'3»las enemistades conseguidas por el 
el culpable puede darse, por'hecho ác acusar a un redomado pillo, 
y cuando a un hombre pú- ^ X «S. bien dura aquella profe-





y l a p i r e m a 
En una reunión de enfatuados ca-
balleros, de mozalbetes floridos y 
cupldescos, de boticarios sin pozo. 
I M S T A M T A 1 M E A : 
E L 
Sentado en un enorme butacón de 
cuero, doy fin a la última obra de 
Pedro Mata, "El Hombre de la Ro-
dé abogados sin más pleitos que los ,sa Blanca". 
suyos, de Médicos sin clientela, de i E l elegante despacho del genial 
industriales con industria de comer- j pianista Benjamín Orbón, está en-
ciantas, y financieros leoninos, de ] vuelto en una de luz opalina, lecho-
damas descoladas y criticonas y de 
espirituales y parlanchínas damitas, 
dijo un petimetre al comertarse una 
notla social que publicaba un diario 
de gran circulación: Esto es intole-
rable; aquí no se cita más que a 
cuatro insignificantes damas de pa-
cotilla y en cambio se silencia el 
nombre y las toilettes de nuestras 
bellas y distinguidas feminas. 
—¿Y quién hace caso de lo que 
dicen esos papeluchos que se lla-
man periódicos?. Los escribidores 
que malgastan su tiempo en afanar-
se porque el público sepa cuanto en 
el mundo pasa debieran estar des-
tripnado terrones, tirando de un 
carro o encerrados en una mazmo-
rra para que no escudriñasen lo 
V H I R T U J O S O E S T U O S A . . . 
nlo tan grande en la música como 
desgraciado en sus amores. 
El adagio sosten uto empieza con 
sus notas alongadas, plenas de sen-
timiento y armonía; parece que el 
insigne autor llora sus pesares amo-
rosos por la gentil Condesa Julle 
Guicciardl. A mí me llena de emo-
ción porque el insigne pianista pa-
rece que siente con el sublime autor 
todas las inmensas desdichas de 
su alma apasionada. 
De pronto llega el allegreto, lo que 
el gran Llszt llamó una flor entre 
do» abismos. Tal parece que en el 
corazón del músico inmortal renace 
la esperanza; y el misterio solemne 
del salón se Inunda de alegres notas 
sa. Es la hora del crepúsculo y las 
figuras de los que fueron genios en 
el divino arte van perdiendo sus con-
tornos, todo va quedando envuelto 
en la penumbra. 
Unas escalas ascendentes y descen-
dentes que parecen trepar por el es-
pacio hieren mis oidos y atraen mi 
atención-
El virtuoso estudia. 
De allá, de lo último del gran 
( S t M I f A L ( C A M M U d ) 
PliACER DE VER SUFRIR 
WASHINGTON, junio 19. ppr medio de esas bromas horribles, 
Con motivo de la muerte de un1 sientan el dolor de su obra, tan sin-
hocrado de padre de familia, a con-'cora e intensamente como si no lo 
secuencia del enorme susto que le . padecieran. 
ocasionó un bromista, se han publi-j Si; innegablemente: cuantos lla-
cado en estos d.-as varios artículos I man por teléfono a una madre para 
en periódicos importantes, tendentes [ comunicarle que su hijo ha sido víc-
a llamar la atención sobre esa lee-i tima de un grave accidente y se hé-
6 ón que ofrece la vida a los afi-
cionados a dar bromas crueles. 
Y una mujer, Fay King, escribió 
salón llegan hasta mí notas de i para entrar de s^b^o »n el 
dulces melodías, ora perezosas, len-1 z&teio donde ge desborda 
presto 
« to-
la sarna o le hicieran Im^ antiguos compañeros y no hay «me nada los importa y para que ,i le cayera , j j r 
" al de ojo". Este es un privilegio ¡ trompada de Carpentier ni de na-
B distingue nuestra clase y por el Por ^ u \ ^ que sea. <iue pue 
que da valer en mérito aquilatado el es-
tudio de un sumario por "falsedad y 
estafa" o una "defraudación al Es-
tado". 
qne estamos legítimamente envaneci-
dos. 
Pues Carpentier en dos minutos y 
medio y varios puñetazos de toma y 
daca, realizó un negocio de cerca de | Mientras los señords bolcjieviquís 
¿en m1! pesos o sean medio millón de | no encuentren una manera equitatir 
jjjucos. va para equilibrar el trabajo con ta 
E$ verdad que tiene un personal, recompensa, no habrá reforma alguna 
je ayudantes y secretarios que man-! secial que merezca la pena de cor-
tener, y representantes que se dan tarle la cabeza a las autoridades. La 
noy buena vida pero también los 
gastan los demás artistas y algunos 
vida enseña que los más pingües suel 
dos se dan a los que menos hacen, y 
como Díaz de Mendoza no son bue- j no contentos aún piden automóvil y 
nos cómicos si no llevan en su se- criados, cuando los que más se afa-
qurto un fotógrafo, un peluquero, un I nan apenas si consiguen un mísero 
historiador y un capellán. Hoy no se ¡pago. Es la historia del carruaje de 
puede ser arista como en tiempos de' alquiler en la que el caballo es el 
Mojiére, contando solamente con el i que tira y el cochero el que cobra, 
talento, porque éste es más aprecia-! Decididamente está muy mal distri-
to del público cuando va rodeado de j buido el orden de los cargos y el día 
pwísitos, y por ello vemos que un, en que se haga a la inversa, es de-
simplt guitarrista o un diestro en to- cir, que el jefe gane lo que el solda-
ros o en juegos malabares tiene por i do y el soldado el que tenga la ma-
lo menos un edecán que escribe enjyor utlidad, verán ustedes cómo na-
maqumita y le lleva los libros. jdie quiere mandar y serán un mode-
Pero, con todo, no hay tenor niilo los subalternos en los Departamen-
jugador de pelota que haya podido ¡tos, porque ninguno pretenderá as-
batir semejante "record". Seiscientos' cender y ganar menos aunque x$ea 
cuarenta pesos por segundo es una ¡con los brazos cruzados, 
ofra con que no han soñado los ar-l pero están las cosas, es bien 
digno de envidia el distinguido señor 
aprendiesen a distinguir a las per-
sonas de viso social. 
—De acuerdo, replicó una mofle-
tas con desmayo de atardecer, ora 
alegres y cascabeleras cual ei canta-
sen un himno a la salida del astro 
Rey. 
Es la Suite "Iberia" del genial 
Isaac Albenlz: es "El Albaicin" con 
sus flores, sus risas y sus pesares. 
Es la música emotiva que os entris 
tece haciéndoos pensar en califas y 
tuda señora de un adinerado presta- sultanes tendidos plácidamente bajo 
mista. ¡Y si al menos dijesen la j la sombra de patios marmóreos don-
verdad de las cosas! En el último 'de se distraen viendo caer el agua de 
baile que dió ei General Berrioza-
bal los revisteros que lograron en-
trar en la fiesta poco menos que de 
lástima, ensalzaron en sus periodi-
cuchos a todas las cursis y pobre-
tonas y se olvidaron de las per-
sonas de respeto como yo, así como 
también se comieron los detalles sa-
lientes de la soirée, sin duda por 
nb perder la costumbre de comerse 
algo. 
•—¡Comer es, señora!, agrego yo, 
que por casualidad me encontraba 
en tan magna reunión de inútiles y 
vanidosas, 
—Se nos olvidaba, argüyó un pi-
saverde, aspirante a Concejal, que 
el amigo Echevarría es de los defen-
sores de los chicos de la prensa. 
Cuidado señores, no sea que mañana 
nos vayan a poner de oro y azul con 
las negras letras de molde. . . ¡ja, 
ja! 
—Se equivoca usted, futuro cen-
ias fuentes y oyendo las melodías de 
los jilgueros. * 
Hay en esa música gallardías y 
abatimientos, quejas ajnorosas llenas 
de suspiros y tronar de tormentas. 
E l egregio maestro está ensismi-
mado; parece que nada le rodea, que 
es el único ser que habita este pla-
neta-
De la Suite "Iberia", pasa al "Cla-
ro de Luna" de Beethoven, ese ge-
rrentes toda la pasión del alma ena 
morada de aquel insigne músico.. 
La sala ha quedado completamen 
te obscura. 
Un criado inoportuno enciende las 
luces haciéndonos volver a !a reali-
dad. 
Al abrir los balcones se hace más 
perceptible el ruido infernal de los 
tranvías con su molesto y odioso tin-
tineo. 
La dulce melancolía que embar-
gaba mi espíritu acabó di disiparse 
al pasnr un carro de helados tañendo 
una enorme campana. . . 
Verdaderamente,— pensé,—si no 
hubiera esos ruidos tan ingratos, 
que nos hacen la vida amarga, no 
ejercían tanta fascinación sobre no-
sotros estas notas melodiosas cuan-
do soñ ejecutadas por un a'jna tan 
exquisitamente sentimental como 
la de este virtuoso. . . 
Luís M. SOMIYES. 
ĥ V acerca del caso, no para censu-
rar a esos bromistas ni para hacer-
le? ver la gravedad de las consecuen-
cias que pueden producir sus tra-
vesuras, sino para declarar, que es 
inútil todo el trabajo educacional 
que se haga para evitar tales bro-
mas, pues los autores de éstas, aun-
que aparentemente no se dán cüen-
Da en determinado hospital, agoni-
zante, con el único objeto de verla 
correr hacia el lugar indicado, en 
alas de su angustia, espoleada por 
el dolor, y cito este ejemplo, porque 
esa es la última broma cruel de que 
tengo noticias y porque fué víctima 
de ella una ilustre matrona de la 
mejor sociedad perteneciente a la 
mejor sociedad habanera, no son 
bicmistas, si no que padecen del mal 
que indica la escritora americana, a 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
¡ F W J 1 A S ^ M E 1 I € ^ M ¡ 
¡ D i © ! ® C ü r l b M i e l l í 
(Para el DLLRIO DE LA MARINA.) 
Armas y dinero buenas ^ "La psicopatología 
manos quieren. 
¿Y la pluma? ¿Qué mano quiere 
ta de la gravedad potencial de sus]la que he hecho referencia, es decir, 
consecuencias, no se abstendrán de 
elias, porque las utilizan para sa-
tisfacer una necesidad morbosa de 
su espíritu: la de gozar viendo como 
sufren sus prójimos. 
A juicio de Fay King las dos quin-
tas partes de la humanidad padece 
del mal que señala, que consiste en 
experimentar de manera subcons-
ciente, la necesidad de ver sufrir a 
1« s demás, aunque en la mayor parte sino. . . ! 
de los casos, después de satisfacerlo i • ATTACHE. 
que sienten la truculenta necesidad 
de ver sufrir a jos demás. Terrible, 
infernal necesidad, le de esos cri-
minales natos, a quienes, come a 
los otros, o más que a los otros, 
deMa la. sociedad imponer los casti-
gos más severos pues sus heridas, 
aunque no hacen manar la sangre, 
llegan a reconditeces del corazón 
inalcanzables para el puñal del ase-
DOS LEYENDAS ITALIANAS 
"La Cabecita negra" 
Serían las dos de la madrugada italianos, a pocas millas de Asiere 
cuando volvía Julio del Club. La no- vivía una viejecita dulce y buena, 
che más fresca de lo ordinario en los ' Tenía un hijo, fuerte y bello, Que 
meses de Primavem le hacía apre- ! después de haber cumplido su tiem-
tar el paso y hundirse hasta las ore- j po de servicio volvió a su montaña 
jas en el cuello del gabán. Camina-| prefiriendo trabajar rudamente en 
ha deprisa, ansioso por el calor del i el monte a vivir en la ciudad lejos 
hogar y el descanso del lecho, cuan- de su viejecita. 
do sintió que le tiraban tímidamente I Y vivían loe dos en la cabaña lim-
de la manga del abrigo. Se volvió y pía como un crisol, la madre pen-
vió una niña, como de unos diez ' sando en la felicidad de su alpino, y 
años, que lo miraba con unos ojos el hijo soñando con los ojos de fue-
nstas mas eminentes. 
Mí dirán que para ganarla Car-
Ptthcr t̂ ne que pasarse muchas ho-
&s luciendo ejercido, dando muchas 
Carpentier. 
& * & 
ABDICACION 
Esta palabra encierra, para mí, 
misterioso, cabalístico e inde»-
Lo mlemo que Abjurar, me parece 
^ impropia de la dignidad huma-
Cuando lo que se posee es propie-
^ o derecho legítimo, no debe ab-
ocarse . 
ciano no, es preferible aparecer 
010 despojado forzoso que como 
^ ü d e cedente. 
argüírseme que la abdica-Podrá 
|i6n'. Con:10 la abjuración, son nobles 
^ciertos casos. Si acaso, estos ca-
serán tan pocos, que casi no 
^tan en «mi cuenta. 
qn̂ atando d8 ab<iicaciones hay 
gi]an rePuta por más célebres las de 
hd- Carl06 V y NaPoleón el Grande. 
boíl* ^ añadirse la de Guiller-
penetración entre los pastores y el 
rebaño. 
Meraí figura en este caso la dic-
ción rebaño, me permito repetirla 
para afirmar que^a los rebaños les 
de Bolívar" 
ofreció un blanco a que la crítica, 
sin negarle méritos a la obra, ases-
la pluma? Las manos que guía un \ ̂  SUs tiros. La tesis sostenida en 
corazón puro, hasta dónde sea dado como los conceptos vertidos, con-
' llegar a ese estado de infantilismo i signaban una audacia reveladora delcuras-
I humanamente cordial. La pluma intensas dotes intelectuales. Pero, ' —¿Cómo 
cejal; la Prensa, no se ocupa de los 'quiere que ninguna mano profane su 'no por eso, fué el libro desestimado, 
que no debe ocuparse, y si lo duda ¡nombre. La pluma quiere que nin- 'Como tésis novedosa se le aceptó. Es 
Preguntéselo a la dignísima señora gún corazón salpique de mentiras la un ensayo valiente. Es un estudio 
que fué excluida en las crónicas so- r^51"6 d61 tÍIlter0' neSra ésta de ^ nn libro de clencIa' 
. , color, blanca de pureza si le trans- P&ro de ciencia revolucionaria, 
cíales en la soirée del General Be- |forma en i(lealism(X "A mi hermano el obrero" el ru-
muy lindos y le sonreía sin desfacha-
tez entre unas greñas negras como 
•1 ébano. 
La hizo entrar en su casa compa-
decido de la miseria de la criaturi-
ta, y después que la hizo compartir 
su cena, empezó a interrogarla, cu-
rioso de saber la vida de aquella ni-
ña, bonita como una flor, que anda-
ba sola de î i che por calles tan os-
rriozabal. ¿Qué pluma maneja la mano de do batallador depone las armas y en-
¿No hay entre ustedes algunos Carboneii? En un afán desmedido i'tra apaciblemente a sostener una 
que deban atencines, más o menos !(íe originaiismo—tai vez siguiendo ¡ conversación cuyos fines son perse-
las huellas de alguna escuela psico- |gnir el bienestar dei obrero. "No lo 
patológica demasiado adelantada—ha olvides—dice Carbonell a su herma-
tejido concepciones de factura no- no el obrero—para premio de mi la-
merecidas, a los periódicos que tan-
to motejan, o solo les deben... la 
suscripción? 
La Prensa es la palanca que mue-
ve al mundo, la que forma reputa-
ciones, la que combate a los malos 
gobernantes, a los picaros, a los vi-
ciosos, a los intransigentes y a los 
engreídos e ignorantes; la que pro-
duce ei pan del espíritu, abriendo 
nuevos senderos a la agricultura, al 
comercio, a la industria, a las be-
llas artes y a la ciencia en general. 
EÍsT̂ ia protectora del desvalido, re-
sucita a los injustamente olvidados, 
mueve a los pueblos y les da aiien-
vedosa alrededor de la figura central 
de Bolívar. (Véase "Psicopatología 
de Bolívar".) Estudio original, y 
más que original, grotesco en su 
bor y complacencia de mi alma: so-
mos hermanos porque somos obre-
ros; ambos ciframos nuestro orgullo 
en esa dignidad que concede el tra-
de patriotismo, de desinterés y de 
concordia. Da a conocer las leyes, 
usos y costumbres de todos los paí-
ses y los hechos más sensacionales 
gusta ser conducidos, regalados con 
buen pasto 7 defendidos con ardor Jo en_iS_USi.t^bulaicio°es; ^ Cátedra 
cuando ataca la alimaña; pero rara 
vez el rebaño conduce al pastor ex-
traviado, ni le socorre si está ham-
briento, ni le defiende si es atacado 
por otros pastores o por algún ene-
migo. 
El pueblo es ingrato; pero qui-
zás lo sea porque no se le enseña ni 
se le obliga a ser fiel. Y entiendo que 
obligar consiste en merecer, jamás en 
imponer 
<a(iePregUnto yo ¿Son' ha-n 6Ído ver' 
íírso-11161116 fundadas y sobre tod0' 
Raímente gallardas, esas abdi-
'̂ones? 
guando yo era más joven sostenía 
fieron0YSe concibe el soldado prisio-
rar]0 .0 6010 me avenía a conside-
íotag Vlctori08o o muerto, parecién-
íes q̂Ue' para ciertas personailda-
t e d i o s . 
no cabe haber, térmi-
Uabdi 0 modo' no concibo hoy 
Si aaciCaClón ei» los Jefes de Estado. 
*i<la 0 r̂on con un derecho de por 
Ĥler f POr vida hasta el supremo 
^ di0"011 elevadoa, han de ha-
k^ás sgn0S de conservarlo, para que 
*« to^J les exiía la dejación y han 
^bir 61 firme propósito de su-
^ aven la demanda ante una in-
j / exi«encia. 
T SUCed6 es que casi nunca 
H ^ a^mP6cabUidad ni la fldeli-
íntima y verdadera con» 
Abdicar o abjurar creencias Here-
dadas, es, cuando menos, insigne fal-
ta de respeto hacia la familia. Ha 
tels, extravagante en su forma, en jbajo. Y hasta espero que esa dig-
discutible preparación del autor y la .nidad venga a ser un resplandor de 
templada sensibilidad del snobismo ¡vida intensa, espiritual, para nos-
cientifista. Vale en ese estudio la otros, cuando tu hayas conseguido 
modificar siquiera la oscura condi-
ción en que vives sin ideal, vegeta-
tivamente. "A eso, pues, se redu-
ce el fin de este libro, en cuyas pá-
ginas vibra en alto un hondo senti-
miento, humanitario, levantado en 
aras, levantado en aras del mejo-
ramiento social del obrero. 
E l prologuista del mencionado li-
bro, el profesor Oscar de Sonsa, 
—aquel ha sido p|ublicado en Río de 
Janeiro—dice de Carbonell que ha 
deleita, ensalza o nulifica, porque 'boneil es fecunda en ¡deales y pro- Iseguido en sus producciones científi-
la Prensa, la verdadera Prensa (no ¡pósitos. Situado desde la cátedra de cas la filosofía natural de Lucrecio, 
me refiero a los libelos) es el eco (médico, con conocimientos generales ¡de Goethe, de Lamarck, Darwin y 
fiel e imparcial de la opinión, el ¡de su rama como de las afines, su ¡Haekel. 
idea central que descansa en buenos 
Principios psicopatológicos. Pero las 
ramificaciones caen a veces en la 
adulteración en que ha caído, entre 
otros maestros, Lombroso, aunque en 
diferentes caminos. 
Fuera de esa explosión de cien-
tificismo, producida en circunstan-
cias de querer imponer la persona-
lidad con contornos de rareza—pa-
ra ello tiene el autor talento, dedi-
que ocurren en el orbe; instruye, 'cación y severidad—la obra ue Car-
te llamas? 
-r—Cabecita negra. 
—¿Y tus padres? 
—No los tengo. 
—¿Y ki casa? 
—No lo sé. 
Y era tan bella la niña, y tan 
suave su mirar, que Julio decidió 
aquella, noche sacrificar su egoísta 
soledad y hacerle un lugar en su vi-
da. Pero luego, la puso en el cole-
gio y entre viajes y aventuras se 
pasaron cinco años, durante los cua-
les no volvió a ver a su pupila. 
Cuando al fin volvió a su pueblo 
go y la sonrisa alegre en la boca de 
guinda que vendrían, en un día pró-
ximo de sol, a alegrar la casita 
blanca de la montaña. 
De vez en cuando pasaba como una 
nube obscureciendo la felicidad san-
ta de la madre, la nostalgia del hi-
jo que recordaba sus tiempos de sol-
dado. Pero luego la nostalgia huía 
pendiente abajo perseguida por loa 
dos amores tan hondos de aquel cam-
pesino que tenía corazón de solda-
do, y la alegría volvía, radiante, a la 
cabaña del alpino. 
Un día se habló de la guerra, Y 
es» noche, mientras velaba el sueño 
inquieto del joven que sintió palpi-
tar en él la fiereza del guerrero a 
la nrimera voz de "la llamada del 
suelo", la madre oyó que le decían 
en el tono del que pide lo que es su-
yo. 
"Madre, quiero tu hijo que es mío 
también. Yo soy la Patria. Un ene-
migo se alza contra mí pretendien-
do violarme y usurpar mis sagrados 
encontró a Cabecita negra convertí- | derechos. Necesito mis hijos, que son 
da en una regia florw pero los ojos 
ya no sonreían y la cara era de ce-
ra. 
—¿Qué tienes Cabecita negra?? 
—No lo sé . 
—¿En qué piensas? 
—Déjame Ir. 
—¿No tienes casa, a donde irás? 
—Iré. . , Y la mano de cera seña-
laba el horizonte. 
—Pídame otra cosa; algo que te 
pueda dar y que te haga feliz. 
Y ella obstinada contestó: 
— L a Libertad! 
Entonces él abrió la puerta y Ca-
becita negra se fué y se perdió en 
la noche. 
los hijos de todas las madres. Dame 
tú el tuyo, lo necesito y no puedo 
aguardar. ¿No oyes que la voz del 
cañón resonará pronto en tu mon-
taña? Apresúrate a darme tu hijo '. 
Y la madre despertó al alpino y 
le ayudó a aprestarse para acudir al 
1 llamamiento de la otra madre que 
exige sacrificios de sus hijos. Y el 
I hijo, a pesar de dejar amores hon-
dos, iba contento a darse por com-
pleto al otro amor que le exigía la 
«ida. Y el mismo día la viejecita 
dulce y buena, dejó su casita blan-
ca de la montaña y lo siguió en su 
marcha hacia lá muerte. Y allí, cer-
ca del sitio donde peleaban los hom-
jires como fieras, escondida en una 
ceno con la nacionalidad, paréceme todos log peiriodistaS( log d€ pr0fe. 
también reprochable, y con los ere- g.óni tienen aItrulsmo en lugar de 
dos políticos, casi no vale la pena riqUeza8i pagan con bondades el me-
calificario; generalmente se reduce n0SprecÍ0) ^ poderosos de espíritu, 
a cuestión de conveniencia y la con- sagacea p0r temperamento; en su 
veniencia es algo hueco en el alto or-|ilimeilsa m^-^ía tail pobres como 
den moral de las ideas y de .los sen-; resignadog y alegr6s, y felices por-
tlmieutos. Creer lo que conviene y que saben que son necesarios al hu-
sentir lio que interesa, son cualida- mail0 iinaje como el pan nuestro de 
des de orden Un inferior, que más|cada día. 
portavoz de la verdad, el azote de i docta reciedumbre de didacta se li-
les perversos y de los embaucado- 'cúa en su afán de hacer útil su 
res y la pesadilla de los políticas- ¡obra. Y lo consigue plenamente, 
tros y de los necios. | En su último libro "A mi herma-
La magnitud y grandeza del no el obrero" pone de manifiesto su 
Cuarto Poder del Estado es indiscu- humanitarismo de médico hlgienis-
! ta y su galanura de prosador, con tibie, y ¿sabéis por q u é ? . . . Porque 
tecnicismo aquél y holganza y ocio-
sidad espiritual el ^tro. 
Creemos más bien, sin embargo, 
que a Carbonell le domina el perso-
nalismo. 
caos al hombre", Mérida, 192 0; "Jui 
cios históricos", Río de Janeiro, 1921 
y el que hemos comentado. Ha sido 
Supera a la belleza del prosador ' Rector de la Universidad de los An-
ei consejo del galeno. Acicatea los des. Pertenece a la Academia de 
vicios, pero no con esa enjundiosa Medicina del Brasil y al Ateneo de 
y prosaica rutina del retórico pro- Caracas. Ocupa actualmente el car-
fesor que se encarna en fenómeno ¡go de Ministro de Venezuela en el 
de superioridad académica. En Car- Brajzíl 
. Pasó el tiempo- Volvió Julio a su 
vida de viajes y de placeres y una -̂hoza húmeda y fría, esperaba que 
noche de invierno en que volvía a j legara la noche para preguntar, an-
su casa deprisa, llevando en la men-j "iosa, a la voz de los Alpes: —"Voz 
te el dulce recuerdo de los cantos de 1 de los Alpes, mi hijo dónde está?" 
Cabecita negra, halló junto a su j —"¡Vive! "—contestaba la voz, re-
Ha publicado "La psicopatología i puerta, entre las nieve, un bulto ' sonando con local alegría en las en-
de Bolívar", París, 1916; "Botánica ! blanco. Se acercó y vió brillar unos trañas de la madre. Y entonces los 
y Biología", Caracas, 1919; "Del ¡ oj08 inmóAtiles en un rostro de cera A1Pes repetían uno a uno: "Vive, vi-
rodeado de cabellos negros como el ve" y parecían unirse a la di-
ébano. Tal vez volvía arrepentida, V-^a inmensa de la madre. Y así pa-
a buscar el calor de su nido, bu-180 un año y pasó otro, y todas las 
le valiera a la especie humana decla-
rar que no las tiene. 
Contra el vicio de abdicar hay la 
virtud de sincerarse y en último ex-
tremo, la gloria de perecer. Aquello 
de todo se ha perdido menos el ho-
nor, es una linda salida de un Rey i cosas en que ocuparse, no se hacen 
digno de Sibaris. La caballerosidad "eco" de las reuniones familiares, 
sin tacha fué la de Bayardo, expi-^omo esta, ni pueden malgastar su 
rando al pie del árbol legendario, sin tiempo dedicando todas sus calum-
ceder ni abdicar; bien lejos de ello, ¡ñas a la "Crónica social"; aunque 
recriminando al que había hecho i tengamos los soñadores periodistas 
Una nación sin periódicos duran-
te un mes se parecería a un inmenso 
campo en tinieblas. 
Y he aquí, señora mía, "por qué 
esos papeluchos a que usted alude, 
teniendo tantas y tan importantes 
boneli el maestro se disipa en el 
?meno conversador, que engalana el 
verso y pulimenta la frase. Los te-
Debe a su fogosidad y a su vivo 
talento ligerezas históricas, poco 
gratas para la vida de un dipiómata. 
mas didácticos los desmenuza en co- |La vieja rencilla de la historia de 
sas ligeras. A la Ciencia le da alien-
tos de Arte, y a éste lo hace son-
reír apaciblemente. 
Las cuestiones históricas las hace 
jugosas. Al hábil didacta hay que 
América, escrita por cada cual a bu 
manera, ha renovado las desagrada-
bles presunciones. 
Es tiempo de desarme el que vi-
vimos. Bueno sería recordar a los 
traición a su Patria, 
D- BOADA. 
y escribidores que terminar nuestros 
días en alguna lóbrega mazmorra. 
Dr. Abelardo B. Echevarría. 
agregar el docto polemista que en historiadores que no sólo alcanza eso 
la búsqueda de documentos esgrifhe jai militarismo. También es espada 
una sutilidad generosa. Todos suella pluma. 
libros han ofrecido campo a la dis-
cusión, pues en ellos, como decía, 
hay siempre una atrevida exposición 
de conceptos personales, que, como 
es de suponer, están expuestos 
error y ai apasionajaiento. 
ai 
Los pueblos suelen no perdonar, 
las injurias a sus héroes. Los ren-̂  
cores de los pueblos sonyáscuas que 
queman las entrañas de la naciona-
lidad. Y hay que comprender que 
la confraternidad americana es, no-
yendo de la llanura árida y helada 
donde la perseguía la muerte. . . 
Y Julio, dulcemente, llevó el ca-
dáver de la niña al bosque y allí, 
en un lugarcito apartado, la enterró 
entre flores, sin dejar huellas, para 
que aun después de muerta Cabecita 
negra tuviera libertad. 
LA VOZ DE LOS ALPES 
En una aldehuela de los Alpes 
cesaría hoy más que ayer. La his-
toria no debe dividir. 
La mejor manera es respetando a 
los creadores de la nacionalidad. E l 
;hauvinismo histórico no sirve. 
Ha sonado el desarme. Conque, 
señores, hay que tirar la espada y 
evantar la palma en señal de una 
paz duradera y una armonía de 
fuerza. 
Manuej García Hernández. 
Buenos Airea, mayo 1922, 
noches la voz de los Alpes contes-
taba: "!Vive¡"—Y la madre era fe-
liz. 
Pero una noche hubo tormenta, y 
después que se aplacáron los rayos 
y la lluvia, la viejecita, con el al-
ma oprimida por un negro presen-
timiento, salió de la choza a invo-
car la voz amiga: 
—"Voz de los Alpes, ¿mi hijo có-
mo está?" 
—"¡Ha muerte!"— contestó lúgu-
bremente la vpz. Y los Alpes, triste-
mente, fueron repitiendo uno a uno: 
"¡Ha muerto, ha muerto. . , . ! " 
Per© ya no resonó la voz on el al-
ma de la madre, porque había vola-
do a toda prisa a reunirse con su 
hijo soldado allá donde nadie se lo 
quitaría. 
Y los Alpes murmuraron dulce-
mente: 
"iEsto es amor!** 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
[ s p o r t s 
e s e l a B a r r e r a s 
C H A R L E M O S . . . 
Estamos en época de vacaciones 
Infantiles. Ayer tarde, al recorrer yo 
varias calles del barrio de Colón, en 
el que, como se sabe, reside mucha 
gente "bien", tuve ocasión de obser-
var una de sus cons f uencias: los 
grupitos de "niños de casa particu-
lar", como se Ies decía antiguamen-
te, que estaban formados frente a 
muchas casas. 
La crema de la nueva generación, 
podría decirse, hallábase en aquella 
chiquillería, seria, rolliza, vestida 
con su traje dominical, que discu-
rría plácidamente ante las puertas 
inmensas de caoba claveteada, go-
zando del inefable placer de la liber-
tad. 
Frente a algunos de aquellos gru-
pos me detuve unos instantes para 
observarles mejor. Los había en los 
grupos que los cuatro o cinco mu-
chachos que los integraban, se mi-
raban silenciosos, unos a otros, .pro-
curando cada uno de ellos quav no 
pasase inadvertida la cadena del re-
loj con que Papá o Madrina premió 
el sobresaliente obtenido en el exa-
men. No se hablaban; sonreían sen-
cillamente su alegría de estar allí, en 
la acera de su casa; libres como los 
gorriones; sin necesidad de «egular 
bro de cantos dorados y lleno de lá-¡ 
minas. | 
En un solo grupo de los que pa-
saron ante el lente de mi vista en 
la excursión a que he 
JE LO OFRECEN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y LOS CRONIS-
TAS DE SPORTS.—TODA LA HABANA TESTIMONIARA SU 
AFECTO AL GOBERNADOR.—EL COMANDANTE BARRE-
RAS ES UNA GRAN FIGURA POPI LAR.—TENDRE-
MOS UN DIA COMPLETO DE SPORTS 
Nuestro popular Gobernador. ©I 
hecho refe-'querido doctor Alberto Barreras, ee-
rencia, no reflejaban las caras la si- vá homenajeado por todos los ele-
lenciosa alogfía de los que lo forma- ' — - -— r 
ban, por estar en su casa, por acos- ¡ Hoy es la fiesta homenaje al Co-
tarse tarde, por no estudiar, por re- mandante Alberto Barreras, 
petir dos o tres veces el postre. . . . Lleno seguro. 
Este grupo serio, casi trágico, era ¡ Dos motivos hay para asegurarlo, 
uno cu el que había un muchftcho Las simpatías con que cuenta el 
no más alto ni de más edad que los sportivo gobernador, 
otros, pero que llevaba pantalón lar-. Y el magnífico programa que han 
go. La sierpe de la envidia, se en- combinado los sportsmen que forman 
roscaba en los tiernos corazones de la Comisión Organizadora. 
los otros muchachos, casi a la vista I PETER. 
del transeúnte, mientras se tocaban ¡ PRIMER JUEGO 
unos a otros oon los codos, y su bur-l \r n n n A V 
laban del de pantalón largo, cuya¡POLlcIA V. C. H. O. A. 
sonrisa de superioridad era un Poe-[ r a a o «» n 
ma de psicología infantil. .Quintana, ss. . 5 0 0 ^ 7 u 
!Ballesteros, 3a. 3 1 1 3 0 
Y, asómbrate, querido lector: en'García. c. . . 4 1 1 2 0 
uno de los grupj de niños de casa De Juan, la. . 4 1 2 11 0 0 
particular a que estoy haciendo re- Maura, rf . . 4 1 1 1 0 0 
forencia, se hablaba de política. Sí; Bardina, lf. . 3 0 1 2 0 0 
se criticaba con mucho énfasis al Falagán, cf. , 4 0 0 4 0 0 
nuevo Secretario do Gobernación, Dr., gansirena, 2a. 4 0 . 0 2 2 0 
, . 4 0 1 0 2 0 
mentes de sports de esta ciudad en 
la tarde de hoy en los hermo-
se s terrenos de Almendares Park. Es 
6n justo y muy merecido homenaje 
n quien es verdaderamente popular, 
a quien ha hecho y hace siempre 
per todo lo que sea sports, sin es-
perar otra finalidad que el bien cum-
Füdó, el hacer un bien más a sus 
conciudadanos. Este homenaje de 
hoy es un acto espontáneo de 
süé amigos, que los son sin duda 
todos los que tienen la suerte de 
tratarlo, ya como caballero particu-
lar, ya como gobernante recto, hon-
rado y siempre dispuesto a hacer 
;usticia. Es Barreritas una de nues-
tras figuras indiscutibles de mayor 
Popularidad y relieve que merece el 
q i bien de sus conciudadanos 
G A N A R O N a D E P A L A Q U I N T A N A Y E L O R R I O 
P E R O L O S C U A T R O J U G A R O N A D M I R A B L E f t í i 
E s t e partido r e s u l t ó o tra d e m o s t r a c i ó n elocuente de l a grandeza de este deporte.-Ta,,,. 
bien los í d o l o s del p ó p u l o tienen s u horita negra . Salsamendi , c é l e b r e remontistas, per. 
d i ó el de remonte, cayendo en una violenta c a t á s t r o f e . 
te: 
Ricardo Lancís, por haber prohibí-¡Ruiz^ p. 
do la asistencia do los niños a los | 
cines durante las horas de clases, sin Totales, 
su vida por los toques de la cruel 'tener en cuenta que ésto constituye íía\tIAGO 
campana del colegio; sin pensaren la una injusticia para los que viven en-1 
lección de mañana. Nunca he visto! cerrados casi durante nueve meses' . 
retratada en el rostro de un ser hu-lcada año, y en los otros tres necesi- ôzo> cr- • 
mano la alegría de vivir, como en. tan saber que pueden ir a donde le Campos, ¿a 
esos internos que están disfrutando ' plazca, con tal que les autoricen sus Denís, la. 
ahora de los primeros días de su li- i padres o tutores. Por el tono airado Torres, c- • 
bertad vacacional, más dulce y regó- j y la verbosidad del que protestaba. Salva, ss. . 
cijada por que todavía sus gritos y con el asentimiento efusivo de sus Hernández, 
travesuras parecen graciosos a los compañeros de grupo, me dije que. Ramos, 2a. 
parientes viejos, y, consecuentemen-' a pesar de tener la seguridad de no ¡López, lf. . 
te, son los héroes de su casa, los ¡ vivirlos, tenía yo la convicción de; Martínez, p, 
suaves tiranos de sus familias, y haber conocido a uno d* los demago-¡ "Vázquez, p. 
cuentan con el cariño unánime do | gos que harán más ruido en la Ha-|B. Campos, 
sus ps / entes, que dentro de un mes; baña dentro de veinte años- Sin em-
35 0 7 27 11 1 
V. C. H. O. A. E . 
El programa de hoy es el signlen-
MATCH DE BASE BALL 
1.1-2 p. m. Juegos de base-ball en 
También los Idolos del pópulo 
ferviente y entusiasta del remonte, 
y más ferviente del poto de la pala, 
tienen su media hora trágica, su 
momento fatal; su horita negra, que 
diría el eminente y sapiente Regó, el 
gordo de el Imparcial. Y también 
tstos ídolos se salan totalmente, por-
que como Arrarte, el chato inquie-
tante, ven al tuerto de la mala pata-
Ahí tenéis a Salsamendi, ídolo del 
conglomerado público, remontista nú-
mero í, que juega a la pelota horro-
res; ahí lo tenéis sajao, pifiando. 
blancos salen por delante, los azu-
les nos ofrecen un grandioso y emo-
»;lonante espectáculo para emparejar 
en 10. 
¡Bravo! 
Y los cuatro tan frescos, tan se-
guros, tan valientes, tan tenaces. Sin 
beber, sin descansar; sin dar la me-
nor idea de cansancio, siguen pelo-
teando y pelotean toda la decena se-
cunda con el mismo brío, el mismo 
amor propio, la misma arrogancia 
derrochada en toda la primera. En-
tre clamores de aplausos a su bra-



















tendrá ya uno o dos votos particula-
res, los de los tíos o abuelos que es-
tán en la otra infancia, en la de la 
vejez, y no conciben al niño saltan-
do y gritando, si no sentadito en un 
sillón, con un dedo metido en la 
nariz, mientras hojea un grafi li-
33 1 5 27 15 2 bargo, acaso resulte un médico ho-jTotales. 
meópata que consagre todo su t i e m - . ^ o ^ ^ ^ 1>OR ENTRADAS 
po al estudio de la ciencia. ¡Tal es! , * nnnno*nn 
la vida! ¿Verdad? Así, por lo me- Pollcía 
nos, lo piensa, éste que te B. y te 
P., con toda sinceridad 
Víc. MUÑOZ. 
SIGNACÍO R U I Z , E " A N C I A N O " P I T C H E R P O L I C I A C O , 
A M A R R O M U Y C O R T O A L O S J O V E N C I T O S D E L S A N T I A -
GO D E L A S V E G A S 
DE LOS ITÍINTISIETE OUTS REALIZADOS POR LOS PLAYERS DE 
PAREDA, QUINCE SON POR FLYS.—DOS VECES, NADA MAS, 
LLEGARON LOS SANTLAGUEROS A SEGUNDA BASE.—EL SK-
GUNDO JUEGO LO PERDIO E L REGLA 
1 A. Carrera de 100 metros. 
Premios: Medallas de oro y plata 
donadas por el Palacio de Cristal y 
el señor Alfredo Suárez para los co-
rredores que ocupen el primero y 
segundo lugar. 
B. Carrera de 200 metros. 
Premios: Medallas de oro y plata 
clonadas por los señores doctor José 
j A. López del Valle y Jorge Arman-
^ I do Ruz para los corredores que ocu-
Santiago 000000001—1 i pen el primero y segundo lugar. 
SUMARIO | O. Carrera de 800 metros. 
Two base hits: Bardina; stoien ba- • Premios: Medallas de oro y plata 
ser,: C. García, Pozo; double plays: i donadas por los señores, doctores 
Campos a Rosas a Denis; Quintana Julián M. Ruiz y Rafael Martínez 
a L. Sansirena a A. de Juan; struck íbor para los corredores que ocupen 
outs: por Ruiz 1; por Martínez 2; si primero y segundo lugar 
tre las novenas 
rrpras" formada por jugadores de | datado, desorientado loco e ira-
la Liga Nacional de Amateurs y "Es- i cundO' cn Plenta catástrofe, sin dar 
treilas del doctor López del Valle"! PCIota ôn cesta y dando cada bas-
tonazo horripilante. Ahí lo tenéis de 
uzúl, en la campaña de Lesaca, que 
está bien; pero que no puede con-
tener la quiebra del primer parti-
do que les ganan los blancos. Pa-
siego y Errezábal, que jugaron tam-
bién, y que fueron los causantes del 
depequilibrio bailante del célebre 
Salsamendi. 
E l partido no tuvo más chance 
integrada por jugadores de la Liga 
Inteclubs. 
Premio: Copa "Gobernador" dona-
da por el señor Alberto Barreras y 
Fernández a la novena triunfadora. 
COMPETENCIAS DE TRACK 
ce, dieciseis, dieciocho y veinte. Y 
aquí sucedió lo que lógicamente de-
bo suceder, cuando se juega a la 
pelota buscando los recursos que 
dán a una pareja el triunfo sobre la 
otra. 
La busca del dominio por una pa-
reja, llevando a la contraria a la 
defensa. Cantabria se debilita. Los 
aruies aprovechan esta debilidad pa-
ra arrear contra él; Quintana se po-
ne furibundo pegando en clásico con 
las dos manos, que son impecables. 
nar¡z para oler ia 
¡Tragón! 
A la fiesta de ayer conemsu público Inmenso. uucirrló j, 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA ROT 
BOMXNGO 25 DE TORIO A ^ 
Y KEDIA »B IA TASDX, 
Primer partido a remonte • 30 
O c l x o t o r ^ y i ^ ^ ^ 
IKora y Zumeta, a«nlo«. 
A sacar los primeros del onadro m 
los segundos del 10 1-2 ¿onl^1 
pelotas finas. 
que la chanza de la igualada en el1 y Elorrio pasea la cancha jugando 
pnmer par. Después todo blanco co 
rrido y a toda la velocidad. 
Salsamendi y Lesaca se quedaron 
en 19. Una horita negra. 
Ayer logró Ignacio Ruiz ganar-
le otro juego a los temibles sluggers 
del Santiago de las Vegas. 
Se puede decir que Ignacio los 
tiene dominados. Ya son dos veces 
que actúa él de pitcher en contra 
de ellos, y las dos veces ha logrado 
dejarlos en blanco durante los ocho 
primeros inniugs. Y en el noveno 
es donde han venido a salvarse del 
"fatídico collar" que tanto disgusta 
a algunos clubs amateurs. 
En el juego de ayer tarde estuvo 
tan efectivo el pitcher Ruiz, que en 
el sexto acto fué cuando Pozo, el 
jardinero central de los santiague-
res, pisó por primera vez la segun-
da base. Y después no volvieron a 
bases on balls: por Ruiz 0; por Mar-
tínez 2; time: 1 hora 40 minuto^! 
¡umpires: H. Hidalgo (home); L. Na-
jvarro (bases); scorer: Hilario Frán-
quiz; observaciones: x bateó por Sal-
.vá en el 80.; xx corrió por Torres 
¡en ei 9o. 
SEGUNDÓ JUEGO 
SANTIAGO V. C. H. O. A. E . "safe" en Primera base a Denis en 
el primer acto, cuando éste bateó ' . ~ 
rolling al short. ¡Era un out claro! Ií;02:0' c5- ' ' ; 
1 'Rosas, 2a. , . 4 
• En cambio Falagán se quejaba por l]?,611̂ ' lra' * " , 
que lo habían sacado out, en la !MartíQez. r' 1 P 3 
primera, cuando en el sexto episo- ^ernan ' 01 3 
dio bateó rolling Por tercera. Y nol^amP0S• 3ra- ' f 
tenía razón. Esta vez Navarro de-' ^ Ss- • • 5 
cidió bien. López, lf. . . . 3 
. . _ Vázquez, p. . . 3 
En el cuarto acto, también Bardi- l^ruz' P • - • 0 
na fué víctima de ese umpire cuan- !Torres' c. . . 1 
D. Carrera de 200 metros con 
obstáculos. 
Premios: Medallas de oro y plata 
donadas por los señores Manuel Cas-
tro y Abel Linares para los corre-
dores que ocupen el primero y se-
. gundo lugar. 
j E . Carrera de relevo de 800 me-
j tros por cuatro atletas. 
I Premios: Copa de plata donada 
i per la "Casa Tarin" para el team 
l que resulte vencedor, y una meda-
¡ lia de oro para cada uno de los at-
letas del equipo triunfador, donadas 
^ 1 per la Comisión Atlética de la Uni 
0 j versidad Nacional 
0 1 .Tiippti ríe fnnt. 
do lo declara out en el doubie-play ! 
que realizan la tercera base, la se-jTotale3-
gunda y la primera. Hor.iradamen- REGLA 
te hablando decimos que Qafdina no 
fué out. Esta vez pecó Navarro por Cardeile, 
pisarla más hasta el "ining de reco-! decidir muy pronto. v iMadrazo, 
34 9 12 27 6 4 
V. C. H. O. A. E . 
Juego de foot-ball ass, entre el 
1 1 equipo Iberia campeón de Cuba du-
0 | rante el año 1922, y el Deportivo 
"Hispano-América", campeón de Cu. 
ba durante los años 1919 a 1921. 
Premios: Copa de plata donada 
por el señor Ramón López Toca pa-
m el eleven que resulte triunfador. 
la. 
2a. ger los bates'" que fué en el que 
salvaron la lechada. 
De los veinte y siete outs reali-
zados por los piayers policiacos, quin-
ce son de flys, lo que demuestra la 
efectividad del pitcher. 
Los policías aseguraron su juego 
en el sexto episodio de esta ma-
nera: 
Ballesteros recibe la base por bo-
las, va a segunda mientras la ter-
cera se encarga de poner out en la 
inicial a Césares, luego va tercera 
Por hit de Armando de Juan y ano-
ta por ,hit de Maura. Después Bar-
dina se enredó con la bola y la ba-
teó por sobre la cabeza del centre- 111611 
fieid y con el batazo anotaron De 
Juan y Maura. 
La carrera del primer acto la ano 
•Rodríguez- lf . 
De esto nos alegramos, porque ;Martlfiás. 3a- • 
Bardina merecía un castigo ayer. 'Fernández, cf . 
¿Por qué? jFonticoba, rf . 
Porque en ei primer acto, ain lüalPs' 8S' • • 
oút, después de ganar la base por jNúñez, c. . . 
bolas malas, se lanzó al robo de la Zarza, P- . . 
segunda, lo sacaron out, y echó a Comas. P. . . . 
perder el in^ng. Y menos mal que ,Sotomayor, Ira 
no hizo falta la carrera. jValdés, p. , . . 
Orteg,a p. . . . 
Los players de la Policía parece 
que guardan las medias en una ala-
cena. 
Por eso los ratones se las co-
Quintana realizó una cogida mar-
ca big-league, en el quinto acto, en 
tó Césareo que después de ganar la 1UI1 rolling estupendo bateado por 
primera por bola ocupada se roba ¡Ramos sobre la misma almohadilla 
la segunda y entra en home por hitl^6 segunda base. E l tiene "flus" 
de De Juan por el left. para eso. 
Los santiagueros hicieron la úni-
ca suya, por hit de Pozo, hit de Ahora tenemos al "Fortuna" em-
Denis y por hit de Vázquez que ha- patado con el "Santiago de las Ve-
bía bateado de emergente por el ¡gas" en el lugar de honor, con 600 
Otro partido de pala estupendo; 
Otra demostración sonora de la vi-
rilidad, de la gallardía y de la maes-
tría, que en sí encierra este magni-
fico deporte; cosa que ya he dicho 
y que repetiré con orgullo de cro-
nista sincero siempre que sea menea-
ter. 
De blanco, Chistu y Cantabria» 
De azul; Quintana y Elorrio. 
Comienzan. Comienzan los cuatro 
bien; seguros y pegadores y levan-
tando como las grúas loa zagueros; 
decididos y arrogantes y ansiosos los 
delanteros; la primera decena la 
completan veinte sonoros torneos; el 
peloteo amplio; las jugadas de gran 
iitención; todo ge castiga y todo se 
lleva castigado, vivo y silbando. Los 
con una elegancia que deleita al au-
ditorio; Chistu no entra, y Canta-
bria no puede con el alubión. 
Ya estaban los azules en 29. Los 
azulea se quedaban en los 23. Pero 
so creció Cantabria, se animó y en-
tió Chistu y chistó fino para arri-
mar el ascua blanca a la sardina del 
29 azul. Se puso en 29 por 32, cau- ' 
pando entre las multitudes un pro-
fundo pánico. Mas la igualdad nu-
mérica no compareció. Quintana rea-
nudó su aleteo con ambas manos 
diestras, y Elorrio volvió a mostrar-
se magnífico y estupendo. 
Así jugaron este gran partido, es-
te batallar donoso y elocuente loa 
fenómenos Chistu y Cantabria; 
Quintana y Elorrio. 
Sea enhorabuena-
Primera quiniela a remonte a e tast» 
Lesaca, Paslegro, Errezál»!, Sala*»., 
di, Arambnm, Mok. 
A sacar del cuadro lo 1̂  
Segrnndo partido a pala a 33 taatoi 
Snbeldla y Perea m, blancoi. 
contra 
Hermanos Begroñés, axaltu, 
A sacar los primeros del cuadro it 1 
los segnndos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
disputa, que se gana después de un 
sonoro y extenso vaivén. Y u los 
Lesaca, como no pudo hincarle 
, el colmillo al partido por consecuen-
^ l ^ 3 ^ Z 0 ^ n ^ ^ ^ 0 ^ q ^ ^ ^ de la catástrofe inesperada de 
Snlsa. le hincó el diente a la prime-
ra quiniela. 
Aunque Arrarte es chato, le salió 
Reparto de Premios a los triunfa-
dores por los señores Alberto Barra-
ra», doctor J0sé A. López del Valle 




del Santiago Horacio 
Ei segundo juego fué muy malo. 
No merece ningún comentario. Con 
el score que publicamos, basta. 
Navarro le bateó ayer un hit a 
Ignacio Ruiz.¿Cómo? Declarando 
puntos de average cada uno. 
Lástima que no haya pronto otro 
encuentro entre Policías y Santia-
gueros. 
Para que pitcheara Ruiz. 
Ganara ei Club Atlético de la 
Policía. 
Y estuvieran contentos los fortu-
nistas. 
Vázquez, x. 
Totales. . . . 35 8 11 27 12 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Santiago 300121210—10 
Regla 013000400— 8 
SUMARIO 
Home runs: Vázquez; t̂ iree base 
hits: Salva, Pozo; sacrifice hits: 
Vázquez, Campos, J. Hernández 2, 
Martínez; stoien bases: B. Fernán-
dez, Madrazo; double plays: Valdés 
a Sotomayor a Núñez; strucko'outs: 
por Comas 0; por Vázquez 0; por 
Valdés 1; por Martínez 1; bases on 
baila: por Zarza 2; por Comas 1; por 
Vázquez 0; por Valdés 1; dead balls: 
Comas a López; pasaed balls: Nú-
ñez; wilds: Vázquez; time: 2 horas 
05 minutos; umpires: H. Hidalgo 
(home), L. Navarro (bases); scorer: 
Hilario Fránquiz; observaciones: 
hits a Zarza: 2 en 2|3 in. y 4 v, b.; 
a Comas: 5 en 4.1|3 y 15 v b; x ba-
teó por Núñez en el 9o. 
A las 8 p. m. Comida en las Glorie-
tas de Almendares Park 
Estrellas de Barreras 
J . M. Zubeta, c 
S. Ruiz, p. 
I. Ruiz, p. 
A. Roca, p. 
Torres, Ib. 
D. Suárez, Ib. 
Quintana, ss. 
Gutiérrez, 3 b. 
Ch. Martínez, rf, 
J . Valdés, cf. 
Rodríguez, lf 
A. Peña, manager 
Estrellas del doctor López del Valle 
Andrés Hernández, c. 
Tte. Córdova, Cap. del team, 








Equipos de Foot-Ball Ass 
E L E V E N "IBERIAV 
Portero: E . Vidal. 
Defensas: Tomás Alvarez y Rami-
ro Rodríguez. 
Medios: Joaquín Rodríguez, Be-
nito Rodríguez Campos. 
E L E V E N "HISPANO-AMERICA" 
Portero: Daniel Sánchez. 
Defensas: Luis Machao y 
cisco Domínguez. 
Medios: José Casas, Ramón 
varro y Octavio Rimada. 
Delanteros: Miguel Barden; P. 
Pérez. Bernardino Miguez; Juan Al-
varez y Roberto Campos. 
Fran-
Na-
Segrnnda quiniela a pala a 6 tantoi 
Chistn, Elorrio, Cantabria, Perea a 
Arrarte, Quintana, 
A sacar del cuadro 10 1.3 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 , 9 9 
Primer Partido 
BLANCOS 
PASIEGO Y EKREZABAN. Llevaban 
67 boletos. 
Los azulas eran Salsamendi y Le», 
ca; se quedaron en 19 tantos y lley»-
ban 67 boletos que se hubieran pasado 
a $3.44. 
Primera Quiniela 
LESACA $ 6 . 7 7 
Tantos Boletos Srdo. 
lf. 
Los eocios de las Asociaciones De-
portivas y las personas que deseen, 
tienen libre acceso a las glorietas 
mediante la presentación del recibo 
social a la Comisión que está encar-
gada de ello a la entrada de Almen-
dares Park, o mediante la presenta-
ción del pase otorgado por la Co- < 
misión Organizadora. 
La entrada a las gradas de sol es 
libre para el público. 
Pueden adquirirse los pases gra-
ti? en la Casa "Tarín", O'Reilly nú-
mero 83; Joyería "La Fortuna", 
Aguila número 126 y en la redac-
ción de los periódicos - de esta ciu-
dad. 
Zumeta o 267 f 3.09 
Mora 2 IfiO í.16 
Aramburu o 1U 5.1J 
Ochotorena ... _ 5 15S 5.4» 
Lesaca . . . . . . . . . ^, 6 122 6.77 
Larrinaga.. _ ... 1 109 7.67 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 0 3 
IRAURGUI Y PEREA III . Llevaban 
112 boletos. • 
Los blancos eran Chistu y Elorrio; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 68 
boletos que se hubieran pagado a M-M-
Segunda quiniela 
A R R A R T E $ 3 . 8 4 
Tantos Boletoa I"4*" 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor infor-
S L ^ S r ^ m a d o en asuntos de sports. 
31 • 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como as! también los Nifios 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les d e v o l v e r á l a buena f 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des t erapéut i cas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n de Scott . 
Scott & Bowno. Bloomfíeld, N . J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 





Quintana I . 












Dr. Jorge Casuso, manager 
Umpires: Valentín González; José ! ^ 
María Magriñat; Antonio Sánchez. i _̂ 
Scorer: H Fránquiz. 
{marca rioistraSa) ŜSJ [BHBj 
p a r a i n d i g e s t i ó n ! 
C U A N D O S E E S T A D E V A C A C I O N E S . 
El manager de una casa de 
huéspedes en un hermoso 
lugar veraniego, se siente 
obligado a entretener a sus 
comensales y les lee un ma-
ravilloso libro que se titula 
"La Chiva encantada" es-
crito por Timoteo Odriozo-
la y Botepronto, cuyo libro 
trata de la manera como 
hay que extraer la espina 
de un pez de regular tama-
ño cuando ésta se atravie-
sa en la garganta de un 
huésped. Los oyentes deci-
den irse al portal a la luz 
de la luna, y así evitar la 
lata. 
( p o r R o k G o l d b e r g ) P a p o y P a p i t o s e p a r e c e n u n p o q u i t o 
esta- Cuando todo buen cris 
tiano puede descansar. 
Y mientras se habla de amor en 
portal, y la pálida Diana sonríe 
aulgente observando los rostros que 
se aproximan, los labios que se bus-
can, en el aparato de radio-telefonía 
se escucha la dulce voz de Ensebio 













L O S NIÑOS. 
Un adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un nifio 
?equeño, debe ser gordo y rollizo* r sin embargo, cuantas criaturaí 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, pn* 
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo esta 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y ̂  
mal sabor, repugna a los adulto» 
y os el horror de las criaturas. 0̂ 
cabe duda que su frecuente inefl' 
cacia, se debe, cuando menos e 
parte, al disgusto que les c308^ 
al choque al sistema. Esto snceae 
especialmente con el aceite de ju-
gado de bacalao, en la forma de Jas 
composiciones ordinarias y &ü 
cuadas, que tan amenudo seJ 
obliga a tomar. E l antiguo ierro 
de esta valiosa aunque repuguau 
medicina, desaparece conla tran* 
formación que ha sufrido en 
PREPARACION de WAMPO^ 
la cual es tan sabrosa como la mi 
y contiene una solución de un 
tracto que se obtiene de Hig^ 
Puros de Bacalao,combinados ^ 
Jarabe de llipofosfitos Compne3 
y Extracto Fluido de Cerezo^ 
vestre. Para la reposición de niu 
pálidos, raquíticos y demacran . 
nada hay tan bueno como nue» 
preparación. Crea sangre nueT J 
les facilita desarrollarse hasta ^ 
gar a ser Hombres y mujeres s a ^ 
tirio Uenerai ae ia, ̂ " - r T ¿ 
Ciencias Médicas,dela Haban». 
: ''Elsabor agradable de lar 
ce 
E l Dr. J . Le-Koy y Cassa, -General de la Academia^. 
Pre-
p¡rac ión l ¡ Wampole la hace QDj 
medicina de inestimable vaio , 
las enfermedades de la ^ ¡ón 
L a originalygenuinaPrepar 
de Wampole, es hecha eolam 
j por Henry K . Wampole & ^ 
I L , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e W 
Í lleva la firma de ^ casa y ^ 
I de fábrica. Cualquier otra P r f 
í ración análoga, no ^V0^J6a 
quien esté hecha, es una i^n 
de dudoso valor. E n las B o U ^ 
que 
De 
Oí ARIO DE LA MARINA Junio 25 de 1922. 
fAGftíA DIECISBEIV 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
s e c o r r e d a l a s 9 a . m . 
Y A B A N D O H I C I E R O N C O R R E R L A S A N G R E 
D E G A V I L A N E S C O P I O S A M E N T E 
Se había dado el dinero con un logro de 2 0 a 9 en contra de Abando, que f u é el h é r o e del 
partido y merece un escudo de siete puntas . -A l Ciudadano lo d e s c o n f l a u t ó la Verbena 
Je San J u a n - C a z a l i s Mayor y Teodoro jugaron con ganas de ganar . 
Sfe CUBRIRAN 21 MILLAS NAUTICAS ENTRE E L H. Y. C. Y E L MA-
RIEL.—LOS YACHTS SONDER CLASS SERAN LOS ^RIMEROS EN 
ARRANCAR.—DESPUES SEGUIRAN LOS GRANDES MOTORES TI-
PO CRUCERO SERA UN BONITO ESPECTACULO DE VELAS 
Y DE AERMOSOS YACHTS MOVIDOS POR GASOLINA 
pata vez si voy a empezar Por el 
ríído virginal, que después de 
es el primero y a él cocrespon-
nor orden que se comience. Me 
.irn a la tanda con que se inició 
nrhe de ayer en la cancha ru-
18nrnsa del viejo Palacio de los Gri-
En esa tanda, o partid», apare-
Tnn los consabidos matrimonios, 
ciep en ésto nada de nuevo hay que 
S r uno vestido de traje aicobe-
fVei otro de color de guardia in-
fVurbano. Y los dos matrimonios 
sus consabidos pantalones lar-
COn y algunos de estos individuos 
Srimoniados llevando los vividis 
¡argos y amarrados al tobillo con 
majagua. 
Bueno; esa es una costumbre di-
fícil de borrar y no vamos a pro-
mover aquí un trastorno como el 
. ]a |ey seca para que los simpáti-
cos pelotaris usen los pantalones 
que usan todos los atletas, si es 
¿Ue ellos no quieren o no pueden 
nsarlos, que después de todo es un 
easo dé costumbre y tal vez de es-
tética, aunque parezca paradójico, 
tines la mayoría de estos pelotaris 
tienen las piernas tan peludas que 
dan horror. 
LO QUE HICIERON HIGINIO Y 
ABAIS'DO. 
Al principio quise decir, y no sé 
j¡ io habré dicho, que en este parti-
do se pamploneó de manera bru-
tal —esto quiere decir, y dice en 
este caso, que fué soberbio, estu-
pendo— nosotros los cubanos te-
nemos muchas maneras de decir las 
cosas, que por algo nuestros abue-
los se bañaron en las aguas rojas 
de Lepanto y dieron su paseíto bobo 
por Alcalá de Henares, y me voy 
de historia y me cojo a la vera del 
cojo ilustre que nos ha hecho mo-
ver la lengua de manera sonora y 
rica. Pero el caso es que volviendo 
de nuevo por los fueros de la pelo-
ta rizcaina que tan bien se jugó ano-
che, diré que Higinio y Abando 
formaron una pareja deliciosa de 
marqnineses y se vistieron con tra-
jes de color azul, y que de blanco, 
de color blanco, alcobeño, aparecie-
ron nada menos que los célebres 
hermanos Ejoia, los del consabido 
escudo labrado en piedra berroque-
ña y ostentando orguUosamente la 
boina ilustre de los antepasados de 
la familia, las dos cestas cruzadas 
en forma de caravela en palitos, y 
debajo de todo esto dos peflotas, 
que hay que suponerlas de las fi-
nas de Pamplona. Pues estos her-
manos Elola jugaron para ganar y 
no ganaron por que alguno tenía 
que perder ese partido a 25 tantos 
donde ellos llegaron a 24 en una 
magnífica igualas trágicas, después 
de realizar muchas durante el cur-
so del partido. 
DEGOLLACION DE GAVILANES. 
Que Abando jugó mucho, e Higi-
nio también, repito que no puede 
haber duda de ninguna naturaleza, 
y los Elola lo hicieron tan exquisi-
tamente como estos señores que he 
tenido el honor de mencionar. Pe-
ro es bueno llamar la atención so-
bre el hecho bcurrido en la primera 
decena del partido, cuando iguala-
ron a nueve, se dió en esos mo-
mentos el gran logro por los blancos 
de 20 a nueve, logro que aceptaron 
infelices palomas y engulleron todo 
lo que pudieron de la manera más 
candorosa. Y así fué luego la dego-
llación de gavilanes, ni cuando la 
de Heredes ni en el famoso bota-
pillas del Condestable de Borbón 
bajo los muros de Roma. Corrió la 
sangre por la cancha y saltando por 
las ventanas ahogó al caballo del 
Policía de posta, ei que graciosa-
mente asoma la cara por entre las 
rejas para cerciorarse de que efec-
tivamente se está jugando al jal 
alai, y de paso fijarse en los termi-
nales que están peleando, por si 
con ello pudiera prestar un buen ser 
vicio a su cuerpo. Pues la sangro 
de gavilanes siguió su curso turbu-
lento y a más de ahogar al caballo 
i del policía, acabó con loa comer-
ciantes de fritas, y con el popular 
tamalero que por el barrio de Co-
jlón gritaba angustiosamente ¡Chi-
icha! ¡Chicha! anunciando sus ta-
| males con picante y sin él. 
Terminó este partido, que fué el 
mejor peloteado, el más soberbia-
' mente jugado en la noche de ayer, 
con 25 tantos los azules Higinio y 
¡Abando, por 24 los blancos y muy 
i distinguidos hermanos Elola, los 
:dei brillante escudo labrado en pie 
¡dra berroqueña por las altas tie-
rras de Vizcaya. 
¡PICARA VERBENA! . . . . 
Yo creo firmemente que el niño 
de Estrella 6 debe sentirse molesto 
a estas horas con los efectos de la 
picara Verbena de San Juan. Ella 
descompuso en cierto modo a Emi-
lio, la Verbena de San Juan, ha-
ciéndole presentarse ayer muy flo-
jo y desabrido en el segundo parti-
do de la noche, jugando de sócio 
Con Martín y vistiendo traje alco-
beño. De contrarios de este matri-
monio aparecieron Cazaliz Mayor y 
Teodoro, de azul policiaco vestido. 
Y le entró tan fuerte el mayor de 
los Cazaliz a la de Pamplona, la 
tomó tan en serio, que arremetió 
conjuntamente con Teodoro contra 
el Ciudadano y Martín, y a ésta 
quiero y a ésta también, los pusie-
ron como pellejos de vino en tras-
tienda de ventero, flácidoa y magu-
llados, y sin una pizca de líquido en 
el buche, todo se lo echaron fuera. 
Esto fué algo así como una re-
producción en cancha del manteo 
que propinaron al flaco y feo de 
nuestro amigo Don Quijano. 
Y para más pormenores diré que 
en 19 tantos se quedaron Emilio y 
Martín, para 30 el mayor de los 
Cazaliz y el más grande de los 
Teodoros. 
Guillermo PL 
Le ha llegado su hora de correrse 
a la Copa Lobos de Mar, la que te-
nía quehaberse cqrrido el día 3 de 
este mes, pero fué suspendida esa 
regata no sabemos por qué causa, 
pero el caso es que fué suspendi-
da y su efectuación demorada hasta 
la mañana de hoy, que dará comien-
zo a las nueve en punto desde la 
línea de salida frente ai Habana 
Yacht Club hasta la línea de lle-
gada a la entrada del puerto del 
Mariei. 
Son veinte y una millas náuticas, 
antes eran 42 pues se contaba el 
regreso, ahora sólo se cuenta la ida 
al Mariei. Momentos después de 
darse salida a los yachts de vela, a 
los Sonder Class, harán proa al Ma-
riei ocho grandes botes motores tipo 
crucero cuyos nombres son los si-
guientes: Gisela, de Rafael Sánchez; 
Maciste, de Antonio Puente; George 
III, de Jorge Fowler; Rafael, de 
¡Célso Cuéliar; Caridad, de Rafael 
'Prendes; Maclas, del Dr. Maclas; Ca-
iribe, de los hermanos Mejer y Ga-
ilán, Littie Washington, de Ernesto 
; Washington. Estos son los ocho cru-
ceros Tiue saldrán rumbo al Mariei 
después que lo hagan los yachts de 
¡vela Sprig, Quivú, Marianao, Carram-
¡ba. Placeres, Ellen, 0'Keia,Zorri Chi-
iki, en total ocho, el mismo que los 
¡grandes botes motores, con los cua-
lea se formarán dos grandes divisio-
,nes, una movida a vela y otra a 
! gasolina. 
Por los Yachts de vela se discute 
la copa Lobos de Mar, por los cru-
ceros se discute la copa Kri Kri, a 
igual distancia, 21 millas que se 
rinden en la misma entrada del men-
cionado puerto del Mariei. 
Buen viaje y grandes éxitos. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
BIPODBOMO DE AQXTEDTJO 
CatoaUo Jockoy Dividendo 
Rungxand Ponce . . . 
Ards Crawford. . 
Goshawk Morris . . 
Grey Lagr Fator . . . . 
Scottish Chief Lanf? . . . 













J ockey Dividendo 
D E M A T A N Z A S 
MAIERONI 
Junio 23. 
Anoche debutó en el teatro "San-
to'', el afamado ilusionista italiano 
Cav A. Maieroui, ivcsrentado por el 
incansable empresario, señor Rodrí-
guez Arango. 
La concurrencia fue numerosa y 
el público quedó satisfechísimo. 
Según éeta, coches y automóvi-
les no podrán cobrar sino 20 centa-
•vos por carrera en el tramo de ca-
da uno de los barrios, aumentando 
3 0 centavos más, por cada puente 
que se pase. 
Hacía falta. 
Archive Gregory . 
Littie Patay Woodstock, 
Tarántula Stirling . 
Cote d' Or Grepory . 
Frack Tireur Stirling . 
Plantarede Eopwski . 























HIPODROMO DE LATONIA 
Jockey Dividendo 
Nauphty Nisba .. . . i Owens.. . 
Reprent Queen Kennedy . 
Billy Star Pool . . 
Dongres Pool . . . 









57.50 24.90 13.20 Zárraga. 
TARIFA APROBADA 
Ha sido aprobó tía y puesta en vi. 
gcr desde el (Tía 15 del actual, la 
nueva tarifa para vehículos de al-
quiler. 
BAILE 
Hemos sido cortésmeñte invita, 
dos, por la directiva de la progre-
sista sociedad "Milanés" para el gran 
bnile que se celebrará en sua salo-
nes el próximo día 24. 
Para este baile, sabemos que rei-
na mucha animación entre el ele-
mpnto joven. 
Gracias por la atención. 
c;uaj; sj^ilop eop b anb bbui Bptju 
CLAY. 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
i ero 
UCQA NACION'AD 
Brooklyn 6; New York 5. Filadelfia 6; Boston 1; primer juego. 
Filadelfia 4; Boston 1; segundo jue-
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO 25 DE JUNIO, A DA UNA 
Y MEDIA DE DA TARDE 
1 S K A W A Y T R I U N F O D E C I S I V A M E N T E S O B R E L O S G R A N D E S A S E S D E t A P I S T A 
LATONIA, KY, Junio 24. . 
(Por The Associated Press.) 
Wiskaway, el gran potro perte-
neciente a Harry Payne Whitney, que 
hace una semana derrotó a Morvich 
jue experimentó su primera pérdi-
da en los Hipódromos, repitió hoy 
su triunfo en la carrera especial del 
Latonia para caballos de tres años, 
delante de 50.000 personas que ba-
ten record de espectadores. Thibo-
daux que entró en segundo lugar y 
We es un caballo nacido en Ken-
jucky fué olvidado en las apuestas, 
íero entró medio cuerpo detrás del 
Wnador. Morvich, llegó en tercer lu-
jar, diez cuerpos más atrás. 
PiUory, el ganador, de la Preak-
less, que se premió con cincuenta 
Kll pesos llegó cuarto y Dreadlock 
Quinto. La milla y un cuarto fué 
«orrida en 2.02 4|5 faltando un quin-
to de segundo para el record de la 
Prueba. 
_ El billete de dos dollars en el "Pa-
^utuel", produjo once dollars diez 
WntaTos de ganancia en Wiskaway, 
«ele dollars diez centavos para el 
''ace y cuatro dollars treinta cen-
ôe para el tercero. 
Thibodaux, rindió veinte dollars 30 
tentavos en el place y tres dollares 
noventa centavos para el tercero, 
Jtentras que el total de Morvich pa-
ja este puesto fué de dos dollars 
treinta. 
Monrich estuvo el primero en la 
*r8a> Pero fué batido luego mostran-
o el cansancio de su carrera. Ben-
liíh Brock' el propietario de Mor-
en presenció la prueba desde un 
'co acompañado de varios' amigos 
éahÜando vió que su lindo animal Uc-
woa tercero la impresión le hizo Uo-
• sin embargo, aplaudió al ven-
ía derrota protesta Ŝ11114 Por 
dij<>: "Morvich ha tenido un 
ttteinr 0 Con dos Potros que son 
ieiafiA8 que é1"- La concurrencia que 
ie «? a a Prueba fué la más gran-
Pista • íamá3 haya acudido a la 
14 Pintoresca del Latonia. 
^ n i ^ 0 1 3 ^ T 0 1 ^ . Kentucky. 
S S 1 ^ ^ Eanó hoy la 
habían sido retirados y dos horas 
antes de la carrera fué retirado tam-
bién el caballo Olympus, quedando 
por tanto reducido a cinco conten-
dientes del campeonato. 
La cantidad de las apuestas y su 
número ha establecido un nuevo re-
cord pues hubo necesidad de ijistalar 
ciento Siete máquinas de apuestas 
mutuas. 
Efectuada la carrera que era la 
quinta de la tarde, /el resultado fué el 
siguiente: Primero Wiskaway; se-
gundo Thibodeaux y tercero Mor-
vich. 
Wiskaway ganó fácilmente llevan-
do medio cuerpo a Thibodeaux, que 
a su vez llevaba tres cuerpos a Mor* 
vich. La derrota de este último fué 
por tanto decisiva con el consiguien-
te desencanto para la enorme canti-
dad de público del que era favori-
to. • 
Wiskaway llevó la delantera des-
de la arrancada hasta el final de la 
carrera. Las apuestas en favor del 
vencedor so pagaron a once dólares 
y diez centavos ely ticket de dos dó-
llares. Las hechas en favor de Thi-
bodeaux para el segundo puesto se 
pagaron a vein-.e dollars treinta cen-
tavos y las de Morvich para tercero 
nada más que a dos dollars treinta 
centavos. 
Como e« de suponer el tema de las 
conversaciones de esta noche es la 
derrota de Morvich, del que bien pue-
da ya decirse que ha pasado a la his-
toria. 
VIAJEROS 
Procedente de Santiago de Cuba 
y de paso para Europa se encuentra 
en Nueva York, el Presidente de la 
Cámara de Comercio de aquella ciu-
dad don Angel Gani, 
Han salido para la Habana los 
señores Don José Bellido de Luna y 
Don Carlos Toro. 
De la Habana llegó nuestro que-
rido compañero de redacción don Ja-
vier Cuadras, quien viene a prestar 
sus servicios a la Prensa Asociada. 
Sea bien venido y que su estancia 




ôs dii Para 108 caballos de tres 
«Ul T,aÜ te de 1111 concurso de 50 
aibodeaux negó en segundo lu-
Po que Vlch en tercero. El tiem-
Ila empleó para competir la mi-
^ de S fué 2-02.4|5. Los bille-
^riautuM dóllares rindieron en el 
^tavna once dóllares veinte 
^ Sner. .f0.1*6 whlskaway, Kentuc-
^ l a i 50,000 Latonia Kentucky. 
he n —-
De!¡ra Redacción en New York. 
(>US Ual(1o,•, Aseria. 
sobre e l t r i u n f o db 
w l s k a w a y 
E l \ ^ E R R O T A ^ E MORVICH 
V^tuiH Clmient0 del día lo ha 
* 1 efect.? XA carrera Kentucky Spe-
ri» T a esta tarde en el hipó-
< Z Latonia-
iT^ado „ae1Spléndido aunque de de-
ri ^ do i a t r i b u y ó a la bri-
^ Por t,̂  flesta que fué Presen-
tas de cincuenta mil per-
tí^^nzar,*16 Tarias horas antes 
la« i . carreras ocupaban 
^ría ri» ,ealidades. La inmensa 
h ria áT\?S COncurrente3 era par-
V"as de i» ich' en las primeras 
CaballoQ f^añana 86 anunció que 
«-herry Tree y John Finn 
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a ! 
EM P I E Z E l a c a z a en de-bida forma, o por mejor 
dec ir , c o n u n a e scopeta 
"Stevens". E l factor de se-
guridad en s u c o n s t r u c c i ó n , 
l a s e n c i l l e z de s u s pocas 
partes y la p e r f e c c i ó n en su 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n a l 
m í n i m o el temor de acciden-
tes, descomposturas y con-
tratiempos. 
E l modelo No. 115, que 
aquí ilustramos, combina 
buena apariencia y utilidad 
completa. Se ofrece en 
calibres de 12, 16, 20, 28 
y 410. E l cañón es de 
acero forjado y está cali-
brado para cartuchos de 
pólvora sin humo. Peso 
aproximado 2,750 kgs. 
S u v e n d e d o r le m o s t r a r á 
u n a "Stevens" que sea del 
agrado de U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A. 
Oficina de Exportación 
50 Charch SL Nuera York 
a 
LIGA DEL SUR 
ATLANTA, junio 24. 
Primar Juego C. H. E. 
Birmingham 
Atlanta. . 
100 001 000— 2 8 
220 000 210— 7 10 
Baterías: Morrsion y Robertson por 
el Birmingham; Subt&s y Schmidt por 
el Atlanta. 
Secundo juegro C. H. E. 
Birmlngham 
AAtlanta. . 
201 300 4—10 17 0 
000 000 0— 0 2 0 
Baterías: Stratham y Brandom por el 
I Birmlngham; Waushu y Schmidt por el 
I Atlanta. 
CHATTNOOGA junio 24. 
Primer juego C. H. E. 
Memphis. . . . 531 012 .120—15 22 0 
Chattanooga . . 004 000 000— 4 6 0 
Baterías: Bedient y Pond por el 
Memphis; Bedgood y Kréss por el Cha-
ttanooga. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Memphis 005 110 0— 7 8 1 
Chattanooga . . . 100 000 2— 3 4 2 
Baterías: Dikerman y Shestak por el 
Memphis; Drake y Kress por el Chat-
tanooga . 
NASHVILLE, junio 24. 
C. H. E. 
Littie Rock . . 010 400 000— 5 11 6 
Nashville . . . 020 000 004— 6 10 0 
Baterías: Evorde y Lapan por el Li-
ttie Rock; Keyse y Morrow por el Nash 
ville. 
NUEVA ORLEANS, junio 24. 
C. H. E. 
Moblle 000 000 000— 0 5 3 
New Orleans. . 100 400 12x— 8 14 0 
Baterías: Fuhr y Baker por el Mobi-
le; Craft y Heving por el New Or-
leans. 
F U E DERROTADA MOTíLA 
ROEAMTON, Inglaterra, junio 24. 
Molla Bjurstedt Mallory, campeo-
na americana de Lawn Tennis, fué 
derrotada hoy por Mrs. Beamish en 
laa pruebas simples finales del tor-
neo de invitación para mujeres. 
L o s N u e v o s C u e l l o s 
S E M I - F L O J O S 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l o s f a b r i -
c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l m a r c a 
A R R O W 
C l u e t t , P e a b o d y &x C o , I n c . , F a b r i c a n t e s . 
A los que hasta ahora han rechazado los cuellos 
flojos pueden vestirse hoy con los nueyos cue-
llos de la fábrica marca A R R O W que son de 
unas telas éspeciales que reúnen un confort y 
elegancia muy grande. Sus cualidades son que 
N o s e e n c o j e n 
N o s e a r r u g a n 
N o s e a b l a n d a n 
E l dob lez es s u a v e 
P r e s e r v a l a c a m i s a 
N o d e t e r i o r a l a c o r b a t a 
S o n los C u e l l o s 
que han traído ma-
yor demanda por 
ser los más per-
feccionados que se 
han visto hasta la 
fecha. 
S o n los C u e l l o s 
que siempre man-
tienen su forma pri-
mitiva y pueden la-
varse en casa, si se 
quiere, sin usar al-
m i d ó n . 
E n caso de apuro cuando ge en-
cuentre falto de un cuello limpio, 
nc hay que rfeurrir di tren d' lavado, pues -uno mismo puede 
lavarlo Estando aún húmedo, estírelo sobre un espeje, vidrio, 
marmol c Iota hasta que st seque, quedando listo para uso 
inmediato, tan bonito como si fuera planchado. 
D e v e n t a e n la s p r i n c i p a l e s C a m i s e -
rias de la H a b a n a y e n t o d a la I s l a . 
Unicos Agentes para la Isla: 
S C H E C H T E R & Z O L L E R . Muralla 58-60. Habana. 
Cincinati 7; Ptitaburgh 3. 
Chicago 10; San Luis 9. 
LIGA AMCEBXCANA 
Boston 12; New Tork 7; primer jue-
go. 
Boston 5; New York 2; segundo jue-
go. 
Filadelfia 8: Washington 2. 
Chicago 6; Cleveland 4. 
San Luis 13; Detroit 4. 
Primer Partido a 30 tantos 
Arnedillo Menor y Odrlozola, blancos 
contra 
Fermín y Albardi, azalea. 
A sacar los primeros de cuadro 9 y los 
segundos del 9 1-2 con ocho pelotas finas 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAX 
O. P. Ave. 
New Tork 38 23 623 
San Iiuis 33 28 541 
Brooklyn 34 30 531 
Pittsbnrgk 29 29 50O 
Chicago 30 30 500 
Cincinati 31 32 492 
Boston 24 334 414 
Plladelíia 22 35 386 
Primera quiniela a seis tantos 
Machín, Gabriel, Echeverría, Yrigoyen 
menor, Millón y Lizárraga, 
Segundo partido a 30 tantos 
Trlgoyen menor y Machín, blancos contra 
Minfoi y Lizáráaga, azules. 
£ sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a seis tantos 
Higinio, Pequeño Abando, Arlstondo, 
Amoroto, Larrluaga y Ortiz. 
XJGA AMEBICASTA 
G P. Ave. 
San Lula 39 27 591 
New York 37 30 552 
Detroit 35 30 538 
Chicago 33 32 508 
Washington 31 34 477 
Cleveland 30 35 462 
Boston 27 35 435 
Piladelíia 24 33 421 
PROGRAMA PARA HOY 
DOMINGO 25 DB JUNIO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE 
Primer Partido a 25 tantos 
Higinio y Elola menor, blancos 
contra 
Balsamen di y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago en San Luis. 
Filadelfia en Brooklyn. 
Boston en New York. 
Pittsburgh en Cincinati, 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Chicago. 
San Luis en Detroit. 
Filadelfia en Washington. 
Primera quiniela a seis tantos 
Navarrete, Egniluz, Yrigoyen mayor, 
Erdoza menor, Teodoro y Gabriel. 
Segundo partido a 30 tantos 
Yrigoyen mayor y Navsrrete, blancos 
contra 
Erdoza menor y Lizáraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 10 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
LIGA INTERNACIONAL 
BALTIMORK, junio 24. 
C H. E. 
000 020 001— 3 
400 002 20x— 8 
Baterías: Keene, Thompson y Fisher 
por el Toronto; Thomas y Styles por el 
Baltimore. 
READING, junio 24, 





Baterías: por el Buffalo, Fisher, 
Tomlin y TJrban; por el Reading, Mar-
tin y Clark. 
JERSEY CITY, junio 24. 
C. H. E. 
Syracuse. . Jersey City 
000 200 000— 2 5 
132 020 OOx— 8 12 
Baterías: Stewart y Ryan por el Sy-
racuse; Metevicr y Freitag por el Jer-
sey City. 
ASOCIACION AMERICANA 
Segunda Quiniela a 6 tantos 
Odrlozola, Amoroto, Higinio, Arnedillo 
menor, Alberdi y Fermín, 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
AZULES $ 4 . 4 6 
HIGINIO Y ABAND. Llevaban 192 
boletos. 
Los blancos eran Hermanos Elola; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
278 boletos que se hubieran pagado a 
;3.17. 
Primera quiniela 
CAZALIS, Mayor $ 5 « 5 9 
Vtos. Bltos. Pagos 
Martin 2 249 $ 6.13 
Cazalis Mayor .. . . 6 273 5.59 
Gabriel 5 245 6.23 
Teodoro 1 215 7.10 
Eguiluz 1 398 3.83 
Irigoyen Mayor . . . . 1 418 3.65 
INDIANAPOL1S, junio 24, 
C. H. E. 
Segundo partido 
AZULES $ 4 . 6 9 
Minneapolis 7 15 2 ! 
Indianapolis 6 12 1 
Baterías: Smallwood. Aid y Wangum 
y Mayer por el Minneapolis; Jonnard, 
Hill, Cavet y Krueger por el Indiana-
polis. 
LOUISVILLE, junio 24, 
C. H. E. 
St. Paul 12 11 1 
Louisville 3 10 6 
Baterías: Shcehan y Alien por el St. 
Paul; Tincup, Long, Baylin y Brottem 
por el Louisville. 
CAZALIZ MAYOR Y TEODORO. Lle-
vaban 2̂ 8 boletos. 
Los blancos eran Eguiluz y Martin; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
362 boletos que se hubieran pagado a 
$3.07. 
Secunda Ouinieiá 
AMOROTO 6 . 0 9 
Ttos. Bltos Pagos 
COLUMBUS, junio 24. 
Kansas City 
Columbus .. 
C. H. B. 
4 9 1 
6 10 2 
Baterías: Cárter y Skiff por el Kan-
sas City; Burwell, Rogge y Hartley 
por el Columbus. 
i TOLEDO, junio 24. 
Aristondo 1 
Odriozola 1 
Larri naca 2 















GOLF1 AMATEUR D E L SUR 
ATLANTA, Ga., junio 24. (Por The 
Associated Press). 
Bobby Jones de Atlanta ganó ho5 
el campeonato de golf de amateurs 
del Sur derrotando a Frauk God-
C. H. E. i chaux. 
Milwaukee. 
Toledo .. 
Baterías: Gearin y Gosset por 
Milwaukee; Bedient, Me Cullough 
Kochtr por el Toledo. 
CAMBRIDGE, Mass., junio 24. 
Harvard niveló hoy su serie con 
Vale derrotando el emblema azul de 
bu competidor: 6 por 8, después de 
un juego de bateadores. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
íes el p e r i ó d i c o mejor infor-
mado en asantes de sports. 
f AGIWA ¡VítjaOOU) DiAKlO l ) t L a toAiürtÁ Junio ¿5 ¿e i 9z2 . A « 0 í c 
Por Fernaudo Lóijea Ortla 
Director del 
AUTOMOVIL DB CUBA A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Redactor Técnico: 
G o o d y e a r t e r m i n a s u G o m a 
N o . 4 5 . 0 0 0 . C 0 D • 
AKRON, Junio 9-
En medio de impresionante cere-
nonial. la Goodyear Tire & Rubber 
S a n y terminó ^ f U semana 
í goma número 45.000.000 
Se estima que tal P^ducción de 
romas es mayor que la de cualquie-
ra otra compañía en el ^ ^ o . y 
Zé llevada a cabo en un periodo de 
82 años, marcando una impocUnte 
Btapa en la industria fabril norte-
unericana. . ^. 
Llegado el momento de construir 
ta goma número 45.000.000. el vice-
presidente y gerente de la compañía 
tenor P- W. Litchfield, quien super-
rl-'ó la construcción del primer neu-
nático Goodyear para automóvil en 
^900, colocó la primera lona de dl-
pha goma. Mientras tanto, los seño-
res E . G. Wilmer, presidente de la 
¡ompafiía y G. M. Stadelman, vice- j mundo, 
presidente encargado de ventas, 
tamente a hacer cálculos deductivos 
sobre tan enorme producción, en-
contrándose con lo siguiente: 
SI los 45.000.000 de gomas fue-
ran paradas una frente a la otra, 
tomando la medida 33 por 4 como 
dio del terreno apetecido, permitirla 
la partida cualquiera (¿ue fuese la 
dirección del viento, pues sus pen-
dientes suaves darían ocasión a los 
aparatos de abandonar progresiva-
mente el suelo, sin hallarsa brusca-
mente eobre el vacío. 
El Comité constará, probablemen-
te, de tres aviadores, uno de loa 
cualts fué de los primeros en ejecu-
tar experimentos de planeadores al 
~ d o demLmaño7 s'e firmaría | Principio de la,aviaclón; de dcj in 
U mur0o de ^ s . ^ ^ ^ f = Í é ^ U r S S 
pietómente la vuelta a la tierra Por lagP cuestiones aeronáuticas, 
el Ecuador. , Nuegtra prueba será colocada ba-
Lanzándolas calle abajo una m- el control de la Comisión eerpor-
mediatamente después de la otra, ^ d Aero cllll> de FranCia". 
a una velocidad de 30 millas por ' 
horas, tardaría la procesión 32!- 1 " 
días con sus noches para pasar por 
un punto determinado. 
Colocadas hoclzontaimente y api-
ladas una sobre otra, formarían una 
columna de 16.500.000 pies de al-i 
tura, casi 600 veces la altura del I 
Monte Everest, el más elevado del ¡ MÁ8 ge una vez se ha pensado en 
dirigir los aeroplanos haciendo va-
I D i r e c c i ó n de los aviones por 
i n c l i n a c i ó n de la h é l i c e 
presidente encargado de ventas, g n áticog Henarían 45.000 riar el plano de rotación de la hé i-
icompañados de C. A. StUlman. se- u f ría un tren tan ce. Ultimamente, un miembro de la 
tretarlo. Wm. Stephens, superlnten- 11 • « distancia de Akron ) Asociación Aérea Francesa. M. Ttie. 
110 " _ . . ... n r a T.no-an Vio iñ&añn lin niSDOSltl lente de producción y otros ejecu 
üvos, presenciaban la construcción. 
La citaba goma será exhibida en 
tos 82 sucursales que la Compañía 
posee en los Estados Unidos, para 
ler después depositada en eu museo 
particular-
La producción de 45.000.000 de 
jppmas representa únicamente go-
fnas neumáticas, excluyendo las go-
mas macizas y todas las de bicicle-
ta. 
Los estadísticos, cuya daibilldad 
por los números y comparaciones es 
«ractecístlco, se pusieron inmedia-
a Chicago, que son 340 millas. I Lugan ha ideado u  ^vositi-
V*1Mf»«P; . vo que consiste en montar el motor 
Aj terminarse la goma número y el árbol de transmisión a la héli-
45.000.000, fabricada con la ayuda | co sobre un platillo circular que 
de altos oficiales, los silbatos de la j descansa sobre cojinetes de bolas. Di-
gran fábrica sonaron 45 veces, avi- cho platillo lleva un segmento de cre-
sando a la ciudad de Akron el acon-
tecimiento. Las fábricas del Canadá 
en Toronto y BowmanvillQ también 
celebraron el suceso pitando 45 ve-
ces. Y en la costa del Pacífico la 
nueva fábrica do los Angeles hizo 
lo propio, aunque empezando cua-
tro horas antes debido a la diferen-
cia dei horario. 
nallera que engrana con un pistón 
horizontal colocado eu el extremo de 
un árbol que lleva el volante de direc-
ción en el opuesto. Al accionar el 
volante, el piñón que engrana en el 
segmento dentado del platillo, hace 
girar a éste, y con él al grupo mo-
tor-hélice. A fin de facilitar la ma-
n obra una rueda calada en el eje 
del volante de dirección, acciona por 
medio de una transmisión por cadena 
o cable, las ruedas del tren de ate-
o caoie, las ru.eaas ut¡i v̂ vu. uo aic-
H _ _ ™ ™AnfiC Cm I LaB P™61'413 efectuarán, de una ¡ rrizaje—que son susceptibles de gi-COuCUloO Uc dVlütlCo 5111 ¡parte sobre la duración, de otra par-*rar aire(iedor de un pivote vertical 
trm . * M ! te. sobre la distancia recorrida -v, _ Zí Ae,+¿,, uniiíoa «1 pin Hpi 
motor de T A u l o 
A propósito del concurso organi-
zado por "L'Auto", dice est^ querido 
polega: 
rrizaje. 
¿Sobre qué terrenos evolucionarán 
i nuestros planeadores? La cuostión 
"Desde que hemos anunciado la'11© .está aún resuelta, pero podemos 
organización, nuestro concureo del^ar ya una idea general del área 
aviones sin motor ha suscitado el inmensa sobre la cual se realizarán 
te. sobre la distancia recorrida • j j ^ el cual están unidas al eje del 
finalmente sobre el mínimum de¡<reil girando éstas en eentido opués 
elevación perdida en un recorrido to ¿ |a dirección del viento sobre la 
determinado. Completarán nuestro ¡ SUperfiCie de las ruedas facilita en-
concurso pruebas de virago y de ate- tunees la maniobra. 
más vivo interés, pidiéndonos nume-
rosos lectores detalles respecto a las 
posibilidades dei futuro reglamento. 
Debemos consignar ante todo, que 
nuestro concurso no e? un concurso 
de modelos y que será reservado 
exclusivamente a los 
Cuando se trata de motores muy 
cesados, el árbol de la hélice está 
ligado al motor por una transmisión 
de cardan y sólo gira dicho árbol, 
permaneciendo fijo. 
(De Les Alies.) 
- una colina muy elevada, pero de 
^w^.-x^m-o o ÍV .O planeadores! pendientes suaves, donde los pla-
"grandeur", y portadores de un pi-|neadores pudiesen emprender la sa-
loto- llida. Hallándose la colina en me-
los vuelos. 
Nosotros quisiéramos —y espera-
mos formalmente hallar el terrenp» 
soñado—que el concurso se dispñ-' 
tase sobre un inmenso eapacio llano,! O 0 D D O O O O O 0 O O O 0 O a 
cuyo centro estuviese ocupado por! D El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en Q 
Cí cualquier población de la O 










VENCEDOR en el Concurso Comercial e Industrial de Artes y 
Oficios. 
VENCEDOR en las carreteras porque con su potente motor no 
hay quien le eche polvo. 
VENCEDOR en los paseos porque no hay carro que lo iguale 
en chic y elegancia. 
t x p o y i a ó n T A L L E R . E / 
¿ A r i J A - 5 ! 
L A S G O M A S G O O D Y E A R D E C U E R D A 
S O N A H O R A M E J O R Q U E N U N C A 
Antes de decidirse a comprar 
una goma de cuerda de otra mar-
ca, debe compararla usted con la 
Goma Goodyear de Cuerda. En 
primer lugar, fíjese en el cuerpo 
de cada goma. Las Goodyear de 
Cuerda son sobremedida. Las de 
3- 112 pulgadas miden 3-3|4 pul-
gadas de diámetro seccional. Las 
de 4 pulgadas miden cerca de 
4- l|2 pulgadas. El tamaño 4-112 
pulgadas mide cerca de 5 pulga-
das y finalmente, nuestra goma de 
cuerda de 5 pulgadas mide sobre 
5- 3 4 pulgadas. 
Si le ofrecen precios más bajos 
en otras gomas, compare el cuer-
po o volumen de cada una y la 
calidad de linas con otras. Ade-
más, tenga en cuenta que los pre-
cios Goodyear han sido tan redu-
cidos, que compra usted hoy estas 
gomas por menos dinero que an-
tes de la guerra. 
No obstante su bajo preda, son 
actualmente las Gomas Goodyear 
de Cuerda mejores gomas que 
nunca, debido a los perfecciona-
mientos de manufactura efectua-
dos el año pasado. Su banda de 
rodamiento es ahora más gruesa, y 
un nuevo procedimiento eje vul-
canización evita por completo que 
dicha banda se despegue de la ar-
mazón de la goma. Queda 
gurado con esto un recorrido 
go, seguro y garantizado. 
La Compañía Goodyear ha fa-
bricado y vendido más gomas de 
cuerda que cualquier otro manu-
facturero. Tiene la Goodyear por 
lo mismo más experiencia que 
otros fabricantes. ¿Es lógico que 
usted arriesgue su dinero en go-
mas de cuerda fabricadas con me-
nos experiencia, cuando 
comprar Goodyears de Cuerda 





S U C U R S A L : H A B A N A 
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S A N F R A N C I S C O Y 
J E S U S P E R E G R I N O 
E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s 
" ^ t e d . S t a f e s " t n ; e l S e r v i c i o d e G o m a s 
C á m a r a 
HA C E , tres años , lo» fabricantes de las Cámaras U. 5 . llegaron a ia conclu-sión de que cualquier mejora radical 
é n cámaras , se podría llegar a obtener/ 
solamente empleando N U E V O S m é t o d o s 
Y procesos. 
Por tanto, cuando usted vea la hueva 
Cámara Roya!, tendrá a su vista una 
Nueva Clase de Cámara. 
Un Nuevo Principio-que tiene en cuenta 
factores de servicio que nunca antes fue-, 
ron considerados. 
U n a C o m p o s i c i ó n Completamente 
Nueva . 
I Un Nuevo Método de p r e p a r a c i ó n y 
elaboración. 
\ Una idea totalmente Nueva, de lo que 
la cámara debe rendlfen su carro. 
S u color es Nuevo y Puro—por ser el 
resultado natural de Principios y Procesos 
Nuevos, empleados en su fabricación. 
« * * 
L a Cámara U. S . Royal vence a los dos 
mayores enemigos del caucho—el tiempo 
y el calor. 
\ S i se la aisla de la luz. conserva su vita-
lidad primitiva durante a ñ o s . 
L l recalentamiento ordinario de la goma 
por el uso. no produce efectos penudicia-
ies en la Cámara U. S . Royal. 
Los ponches no se extienden, se limitan 
solo a la rotura primitiva. No se desgarra, 
ni se despedaza. 
Las reparaciones por vulcanización no 
debilitan las paredes de la cámara. 
E.I precio no es mayor que el de una 
cámara corriente. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
M O R R O Y G E N I O S • H A B A N A 
A N O XC 
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camión Gooodyear de 6 ruedaa, que ha itK\jorado el tiempo del fe rrocandl emir© San Fr«wtcb*co y JJOS 
0 t Angeles. 
m grabado que Insertamos adjnn-
se refiere a un autocamión del 
riro "6 ruedas" (también denomina-
g "tendem") povistaa de neumati-
° tjpc "Cord" de la marca "Qood-
llf» que, a mediados de octubre 
rtttjjno, recorrió en catorce horas y 
ecareuta minutos una distancia de 
t% kilómetros, que es la que sepa-
ra a San Francisco Je Loa Angeles, 
jjerando una carga de cinco touela-
í&gl ferrocarril invierte dlex minu-
tos más en este mismo recorrido, efec 
tuado por el autocamión por carre-
teras del interior que son mucho más 
duras que las del litoral y que ofre-
cen la característica de tener que sal-
var en lop 43 primeros kilómetros un 
desnivel dte 518 metros, descender 
S65 de altitud en los 11 kilómetros 
siguientes y subir a 1.289 metros en 
los 64 kilómetros que siguen. 
Si se considera que esa distancia 
es aproximadamente la que separa 
a Madrid de Barcelona y que el ex-
preso entre ambas ciudadfes invierte 
catorce horas aproximadamente en 
el recorrido, se tendrá una idea exac-
ta de la importancia que ha permiti-
do adquirir al autotransporte la 
adopción del neumático tipo "Cord1", 
da grandes secciones, en los camiones 
de gran tonelaje. 
Y no hay duda de que los hechos 
han venido a confirmar plenamente 
lo que hace tiempo venía diciéndose 
acerca del porvenir de este tipo de 
neumáticos. 
LUBRICACION D E M O T O R E S 
DE C 0 M B O S T I 0 N I N T E R N A 
roN TTS NUEVO ACEITE SE HA 
•ÍESüELTO TAN DIFICüIíTOSO 
PEOBUBMA. f 
Bajo td presente sistema de lu-
bricación de motores, la única ma-
nera de lubricar los cilindros, es 
engrasando la parte baja dei final 
del pistón por el sistema de salpi-
camiento, dependiendo esto de que 
pase suficiente aceite poc los dlver-
tos anillos del pistón hasta llegar 
t inbricar la parte superior de la 
cámara del cilindro. SI loa anillos 
eatán bien ajustados, como ellos de-
ben estar para asegurar una buena 
compresión y completo uso de la 
energía producida por la combus-
tión, ellos no permitirán que el acei 
te llegue a la cámara alta de los ci-
lindros. Si los anillos están flojos, 
lo cual pronto sucede por la falta 
de lubricación, el aceite del cigüe-
ñal que pasa más arriba de los 
aniHos, no esttando en condiciones 
de resistir el gran calor, se quema, 
convirtiéndose en carbón y basura, 
lo cual tupe los cilindros e intervie-
ne por la ignición por que se depo-
sita en las bujías. Las válvulas y 
m guías se quedan sin ser lubrica-
das. 
Este método es tolerado univer-
Bimente, no por que se considere 
eficiente, sino por que hasta la fe-
cha no se ha encontrado un método 
efectivo para vencer la dificultad 
que se presenta. E l resultado con— 
Biste en pérdida de fuerza causado 
por el desgaste de las paredes de los 
cilindros por taita de lubricación 
más arriba de los anillos de los pis-
tones, y es la causa principal de la 
inutilidad de más de 2.000.000 de 
nwtorea anualmente. 
La fricción es el mayor enemigo 
de la fuerza motriz. Reduciendo la 
fricción en las cámaras superiores 
íe los cilindros, el desgaste en las 
paredes de los cilindros, válvulas y 
Anillos de pistones se reduce consi-
derablemente. El eliminar la fric-
ción donde es mayor, significa un 
niotor fresco y que corre con gran 
suavidad menos reparaciones, mejor 
conservado y de mucha más dura-
ción 
El resultado de un estudio cienl 
tífico durante siete años y medio 
•obre esta materia es el "MIRACLE 
01LM. Ha sido puesto bajo las prue-
uias rigurosas y siempre ha da-
«o loa resultados que nosotros ga-
^ntizamos. 
El -MIRACLB OIL" se echa en 
61 tanque de gasolina, tres onzas a 
cada cinco galonea de gasolina o 
la propia cantidad del propio acei-
te al propio punto al propio tiempo. 
Cuando se usa alcohol como com-
bustible mézclese a razón de una 
;onza de "MERACLB OIL", para ca-
ida galón de alcohol. La parte baja 
Idei motor es lubricada actualmen-
Ite por el sistema de salpicamiento-
E l "MIRACLE OIL" es comprimi-
do con los gases, la presión de la 
compresión suelta el aceite de los 
i gases y ios esparce contra las pare-
des de loa cilindros, dejando una 
.superficie aceitada para que los ani-
llos de los pistones funcionen sobre 
ella en su golpe hacia arriba. Ai re-
ducir la friodón, eso significa me-
nos energía que se tiene que inver-
Itír en darle vuelta al motor, menos 
; desgaste^ y el empleo de menos 
! combustible. E l promedio de com-
bustible que ahorra es del 25 por 
ciento de lo que se emplea en la 
actualidad. 
E l "MIRACLE OIL" después de 
hacer su trabajo en las paredes de 
|los cilindros y anillos de pistones, 
[pasa por la válvula de escape lu-
Ibrlcando las válvulas y sus guías. 
'Todas las partes donde se puede for-
1 mar carbón están constante y per-
fectamente rubricadas, dejando una 
superficie bien aceitada en la que 
i ninguna materia se puede adherir-
1 El carbón se queda en su estado 
semHíquido ú hollín y es arrojado 
fuera por la válvula de escape por 
cada golpe de escape. Un motor que 
esté siempre limpio 7 bien aceita-
do, nunca le Implicará gasto algu-
no-
Cuando por primera vez se usa 
el "MIRACLE" OIL" no se nota 
i ninguna diferencia hasta que no 
se hayan recorrido varias millas. En 
¡tonces ei motor empieza a picar y a 
correr con mucha más sauvidad, lo 
gando y lubricando las partes que 
que significa que el aceite está He 
hasta entonces nunca se habían en-
grasado. 
Cuando se note esta diferencia, 
ajústese el carburador, reduciendo 
el pase de aire hasta que el motor 
i corra mjs suvamente y con ma-
lyor fuerza. Después de algunos 
'días, hágase un ajuste más fino en 
j el carburador hasta que se obten-
iga el máximo de eficiencia de la 
mínima cantidad de combustible em 
pleado-
E l "MIRACLE OIL" varias veces 
ha sido confundido con muchos de 
nuestros imitadores, llamados "tó-
nicos de gasolina", de cuya compa-
ración nosotros resentimos mucho, 
por que ei "MIRACLE OIL", no es 
más que una clase muy fina de acei-
te lubricador, compuesto por un 
proceso sercreto 7 cuyo propósito 
no es otro que el de lubricar los ci-
lindros mas arriba de los anillos de 
los pistones. 
F r a n c i a o r g a n i z a r á el 
pr imer concurso de 
a v i a c i ó n comercia l 
Según manifestaciones de M. Mar-
'chis, uno de sus organizadores, el 
Congreso estará regido por una Co-
misión técnica y por otra denomi-
nada de Navegación aérea. 
A la primera serán sometidas las 
cuestiones siguientes: 
Primera. Utilización de los ensa-
yos hechos en el túnel aerodinámi-
co para el cálculo de las aeronaves í 
de gran capacidad. 
Segunda. Aviones e hidroaviones | 
comerciales, monoplanos o múltipla- j 
nos; alas dobles y alas delgadas; 
estmetura metálica y estructura 
mixta. 
Tercera. Dirigibles de gran ca-
pacidad y de transporte. 
Cuarta, Motores de aeronaves; 
su agrupación; su acoplamiento so-
bre la comanda de las hélices. 
Quinta. Aparatos permitiendo se 
ñaiar la posición de una aeronave 
y trazar su ruta. 
A la Comisión de Navegación aé-
rea le serán sometidas las cuestio-
nes que siguen: 
Sexta. Los caminos aéreos (tra-
zado, balizaje, ligazones radio eléc- | 
tricas, meteorología, instalaciones 
de los aeródromos,) 
Séptima. La navegación comer- i 
ciai (aparatos comerciales, navega- ! 
ción, líneas de transporte regular, 
aplicaciones diversas, correo aéreo.) ¡ 
Octava. La circulación aérea I 
(legislación, control, exámen profe- i 
sional y medical dei personal, téc- I 
nica del material, seguridad, sagra- ¡ 
ros). 
Constituyen el Comité de organi- ¡ 
zacióu de este Congreso notables : 
personalidades científicas, ingenie- j 
ros y directores de las entidades que 
en Francia se dedican con interés \ 
sumo al examen de cuanto afecta a 
la navegación aérea. 
kerosina, cuyo aceite es completa-
mente soluble en gasolina o kerosl-
|>a. no se asienta ni se separa y es 
^Pirado a la cámara de combus-
CaJ 3untamente con el combustible. 
344 golpe de compresión entrega 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A 
O O D D a D D O D O O O O O Of o 
0 E l DIARIO DE LA MARI- O 
)3 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
De orden del sefior Decano interi-
ne cito a los señores Colegiados pa-
ra la Junta General ordinaria que, 
conforme al artículo noveno de los 
Estatutos, debe celebrar esta Corpo-
ración el domingo dos del mea de 
julio próximo a las cuatro de la tar-
de, en el local del Colegio, Cuba nú-
mero 40, bajos, para tratar de los 
diferentes asuntos a que se contrae 
el artículo quince de dichos Esta-
tutos. 




" C O L U M B I A S I ^ X " 
MODELO TOTJKING DE LUXK $2,500 
. »*Lc» Joya do los paseos y carreteras'* 
f-Boea de adquirir trn automóvil nuevo, todo comprador debe estudiar el valor coro para tiro de tas demás 
r y ^ s porque la diferencia en los precios y en loa valoree, es enormemente grande dentro del campo del 
g^oriMama 
* ~OLüMBIA STX posee una superabundancia de cualidades, manifiesta derde el radiaste liaste el £»-
b,aae*o cuya precisión mecánica prefieren los expertos en automovnismn. 
C O L U M B I A S I X ( T I P O C H A L L E N G E R ) 11,801 
* ^ I N D R O S - MAGNETO BOSCH - RUEDAS DE ALA1CB7JB - GOMAS DE CUERDA 
80 Km. por galón de gasolina 
VEALO EN NUESTRO SALON DB ESPOSICION 
SILVA A CUBAS TELEÍ*. A-4428 
N U N C A 
S E H A B I A O F R E C I D O T A N T O V A L O R A T A N B A J O S P R E C I O I S . N U E S T R O S A U T O -
M O V I L E S R E P R E S E N T A N L A M E J O R P R O P O S I C I O N E N C A D A C A T E G O R I A . 
C L E V E L A N D 
Coche ligero de 6 cilindros de suprema belleza, que reúne todas las cualidades apetecibles 
con un consumo ínfimo de gasolina y gomas. Antes se vendía a $2,800.00. Ahora vendemos el 
nuevo modelo, más perfecto, más bello y mejor equipado, a 
$ 1 8 5 5 « i l a Habana 
con 5 ruedas de alambre, gomas de cnerda j magneto Bosdu 
C H A N D L E R 
Modelo Refnbr 
El coche de servicio, fuerte y duradero, con el afamado Mmotor maravilloso*' de 6 cilindros. 
Práctico y económico en todos sentidos. Antes se vendía a $3,625, Ahora lo vendemos, con mejor 
equipo y presentación, a 
$ 2 4 8 0 en l a Habana 
con 5 ruedas de alambre y gomas de cnerda. 
C H A N D L E R 
Modelo Especia] 
El automóvil que sorprende por su inimitable belleza. A las cualidades de su "motor mara-
villoso" hay que agregar el confort de su soberbia carrocería y el lujo de su equipo. Un examen 
minucioso revela al más experto un precio de $4,000. Sin embargo, lo vendemos a 
$ 2 8 5 0 en l a Habana 
con 5 ruedas de alambre y gomas de cuerda 
P A C K A R D 
6 cümdros 
Coche de genuina calidad "Packard'* con un precio casi increíble. Responde a todos los 
requerimientos de economía y efectividad mecánica. La esbeltez suprema de sus líneas y el hijo de 
sus detalles todos, le dan el aspecto de los famosos Packard-Fleetwood que antes valían $12,000, 
Hoy vendemos el Packard 6 cilindros para 7 pasajeros a 
$ 4 5 0 0 en l a B a b a n . 
con 5 ruedas de alambre y gomas de cnerda* 
P A C K A R D 
12 cilindros 
L a obra magna del siglo, resumen de todas las perfecciones mecánicas. Su celebérrimo mo-
tor Twin-Six es el triunfador de siempre en la tierra, en el mar y en el aire. Antes el precio del 
tipo standard era de $9,550. Hoy, todavía más perfeccionado, se puede adquirir por 
$ 5 9 0 0 en l a Habana 
tipo standard, con gomas de cnerda. 
C A M I O N E S P A C K A R D Y F E D E R A L 
De varios tonelajes y con caja de volteo. Los vendemos con grandes facilidades de pago» 
Se pagan a sí mismos con su trabajio. 
A U T O M O V I L E S U S A D O S 
A precios baratísimos, vendemos coches reconstruidos de todas marcas, algunos de los cua-
les garantizamos por un año. Junemos ChandQer, Hudson, Cadillac, Packard, Cleveland, Buick, 
Stutz y otros varios, 
E N T O D A S N U E S T R A S V E N T A S D A M O S F A C I L I D A -
D E S D E P A G O Y T O M A M O S A U T O M O V I L E S D E U S O 
S E R V I C I O 
En nuestro céntrico local de Prado esquina a Cárcel, tenemos nuestro completísimo stock 
de piezas de repuesto y nuestros grandes talleres de Mecánica, Pintura, Talabartería y Acumulado-
res. Precios reajustados. 
J . U L L O A Y C i a . 
PRADO, S Y S . HABANA. TELEFONOS M-79S1, M-7952 (Centro Prirado.) 
Si usted se interesa 
por catálogos o in-
formes sobre nuestros 
vehículos, corte el cu-
pón de la derecha y 
mándelo por correo. 
Sres. J . UHoa y Ga.-Prado S—Habana. 'f P f l j t i M l i f i f f l l i i ú 
Muy señores míos: ^ T r ^ ^ T T ^ ' ' 
Sírvanse mandarme gratis y sin compromiso por mi parte, catálo-
gos, precios e informes sobre los automóviles nuevos marca 
sobre ios usados marcas . 
o camiones marca. 
Nombr .̂ « >; ¡» p 
Calle y numero 
Población 
PAGINA VEINTE 
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N U N C I O S C I A S I M C A D 0 S 
U L T I M A H 0 R 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S " 
GRANDES ALTOS 
V E D A D O 
SE AT.QTrTT.A COW MUEBLES O SIN 
ellos una casa planta baja en el Veda-
do, calle Linea, 374. entre Paseo y Dos, 
con Jardín, portal, sala, comedor, siete 
habitaciones, y cuatro baños. En la 
misma se vende un antopiano y una 
máquina Cadillac de siete asienos en 
perfecto estado. Pueden verse a todas 
boraa. ,A 
27089 30 Jn-
^ ,170.00 *6 ^ ^ J ^ T o S o r . 
de Zanja 87^0° ^ n f a de 9 » 11 y 
5 , ^ 3 y ^ d ^ ^ c i o s . La llave 
í ^ o r m e a en g m ^ d e 9 a U y 
2 a 5 p. m- Teieiono ^ 27 Jn. 
na, 6. 3Q jn. 27088 • 
baia y cuatro pisos altos de dicha fm-
^ urbaX Su^ríicle 335 metros cua-
cados. Estructura de C0 d^Lua 
parlamentos, todos con lavabos de agua 
¿or ríen te. Planta baja: Salón con 330 
« e £ £ cuadrad^ y seis metros de pun-
S l Servicios separados para señora y 
«abaneros. Tiene elevador moderno per-
ticcionado, con capacidad para seis 
ít^a Se admiten Proposicio^s por 
Sscrito en Habana, número »8, esquina 
a CbacSn, entresuelos. 
27097 19 Ji'— 
vSe alquila hermosa sala, para ofid-
«a, médico o dentista. Buena casa, 
buen ponto y buen precio. Informan, 
Bemaza, 18, piso primero. Teléfono, 
26S24 26 
Para Almacén o Establecimiento 
En $160.00 se alquilan los modernos 
bajos de Zanja 87 con 400 metros de 
superficie. La llave e informes en la 
misma de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono M-«239. . 
27189 27 J11"— 
i VEDADO. SE AEQUJXA IiA CASA CA-
( lie 5a.. número 99. entre 6 y 8. con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dos servl-
i cios. baño, patio y ccina. Informan en 
el 101. ma _ 27087 28 Jn-
VEDADO. SE ALQITIItA IiA EER.MO-
sa casa calle K, número 186. entre 19 
y 21. La llave e informes en L, nú-
mero 164. 
27171 80 Jn. 
SE ALQTJXLA BONITA T PBESCA CA-
sa Afiliar y Chacón, número 27; sala, 
comedor, dos cuartos, instalación eléc-
trica y gas. Informan: San Nicolás, 170, 
altos. Teléfono M-5655. 
27143 28 *m-
GlTOBlA, 55, CASI ESQUINA A ÍUA-
res en65 pesos el cómodo y fresco pri-
mer piso, acabado de fabricar. La lla-
ve enfrente. Informan, en Obispo, 104. 
tajos. 
27101 28 Jn. 
Se alquilan para negocáo comercial 
los espléndidos y frescos altos,, re-
den construidos en O^Reilly, 73, en 
tre Villegas y Bernaza, antigua casa 
de Mme. Souillard, muy apropiada 
para casa de modas, coniislonista u 
otro negolcáo parecido; tienen siete 
habitac^nes y tres más en otros al-
tos, dos baños, coc^a y otros ser-
víaos. De precio y condiciones infor-
ma, Celso González, Banco Comer-
cial de Coba, Agdar, 73. 
27154 i SI SALUD, 27, ALTOS, KODESKOS A l -
tos, con sala, saleta, comedor, cuatro 
grapdes cuartos y cuarto de criados. 
Servidos dobles. Todo muy ventilado 
y agrua abundante. Informan en Reina, 
30, bajos. Teléfono A-5563, 
27159 1 Jl-
AGTTXAB, 39, ETSTKE EKFEDSADO T 
Tejadillo, alquílase un nuevo y fres-
<ruIslmo tercer piso. Véase do 8 y media 
a 10 y media y de 1 a 3. Informes: 
Aguila. 76, bajos. 28 Jn. 
SQL, 41, SE ALQUILA E L ELEGANTE 
segrundo plsito de esta casa, propia para 
tm matrimonio de gusto y posición. La 
llave en la Imprenta de los bajos. In-
formes: A-4729. 
27120 27 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
Infanta, 125. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, dobles servicios de ba-
ños e Inodoro. Informan: Teléfono M-
7231. Su dueño. 
27139 28 Jn 
SE ALQUILA UNA CASA PASA FA-
brica de tabacos, cigarros u almacén 
de tabaco en rama, dos grandes barba-
coas, pisos do madera, precio de alqui-
ler sumamente barato. Informes: Es-
trella, 171. 
27180 30 Jn. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, NTN 
mero 35, esquina a Compostela, el se-
gundo piso compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios moder-
nos. Informan en la bodega de la esqui-
na. 
27193 2 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SCON-
te. 321, coq sala, saleta, cuatro habita-
clones y demás servicios. Propia para 
fonda, casi sequlna a Cuatro Caminos. 
Teléfono A-3387. 
27549 8 JL 
Se alquilan, juntos o separadamente, 
los altos y bajos de la espléndida casa 
de la calle K entre 9 y 11, "Villa 
Inés", en el Vedado. Las llaves en los 
altos de la casa contigua y para infor-
mes en la misma y en Teniente Rey 
14, almacén, de 2 a 4 de la tarde. 
27223 . _ _ 27 jn. 
VEDADO. SE ALQUILA UN HE3MWO-
so chalet, en lo más alto de la calle B. 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, pan-
try. cocina, despensa, comedor. 2 cuar-
tos para criados, terraza y garage para 
dos mááqáulánas. En los altos una sa-
leta, peis hermosas habitaciones. Dos 
baños de lujo Intercalados. Pantry y 
erraza al frente. Informan en la mis-
ma, 27 y B., Bodega. 
27236 30 jn. 
VEDADO. EN EL CENTKICO LUGAIl, 
calle, 9, esquina F. se alquila un her-
moso y cómodo chalet de reciente cons-
trucción, con 5 habitaciones, garage, 
y completos y espléndidos todos los 
servicios. Precio 225 pesos mensuales. 
Informan en el, chale del lado, por P. 
27114 29 Jn. _ 
VEDADO, EN 95 PESOS, HERMOSOS 
chalets en la calle 27, entre 6 y 8, 437 
pesos, portal, sala, recibidor, comedor 
al fondo, bafto intercalado, cuatro habi-
taciones, una para criado con su servi-
do. La llave en los bajos. 
27145 30 Jn. 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto rajor y más cén« 
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante al mes. Baños 
y luz toda la noche. Gran restaurant' 
y cocina a todos los gustos, con espe- • 
clalidad en las comidas a la orden y 
esmerado trato a los abonados. Precios 
reajuste. Tenemos servicio especial 
completo de 30 pesos al mes casa y 
comida. Buen trato y esmerado servi-
cio. Paseo de Martí, número 117. Telé-
fono A-7199. * „ 
27162 » SI 
\ J j \ 5 0 5 D E P / ) p e , 
F A R A A G U A 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan 
departamentos y habitaciones con bal-
cones al Prado, propias para oficinas 
o matrimonios sin niños, con todas las 
comodidades y a precios reducidos, se 
da comida si se desea. 
27178 * g 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, 
un bonito departamento, propio para 
oficinas, matrimonios sin niños u hom-
bre solo. Lealtad, 125, bajos, entre San 
José y San Rafael No hay papel en la 
puerta. 
27193 29 Jn. 
SE ALQUILA EN CA3A PARTICULAR 
un cuarto muy ventilado con cuatro 
ventanas, propio para matrimonio o 
hombres solos. Lealtad 181, altos, en-
tre Salud y Dragones, cerca de loa 
tranvías. 
27258 4 Jl. 
ALTOS FRESCOS V MODERNOS, Q V 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, dos baños, pantry, seis habitacio-
nes y dos más para criados en la abotea. 
Teléfono P-1385. La llave en los ba-
jos. 
26894 4 Jl. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN 
el Vedado o Buenavlsta que tenga cinco 
habitaciones y» garage, desde Octubre 
Drimero próximo venidero. Dirigirse 
por escrito al Apartado 328, Habana. 
27205 27 Jn. 
J e s ú s dei Monte, 
V í b o r a y L n y a n ó 
CAN BERNARDINO. ENTRE SERRA 
no y Dureje, Reparto Santos Suárez, se 
alquilan los altos y bajos Independien-
tes, con terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño Intercalado, 
con todos los aparatos modernos, en 65 
y 70 pesos. Teléfono 1-3338. 
27117 27 Jn. 
LOCAL PEQUEÑO: CON ARMATOS-
tes, mostrador, nevera, todo nuevo, buen 
punto y contrato, se vende muy bara-
to. Calcada Jesús del Monte, 403, esqui-
na a Qulroga. 
27148 27 Jn. 
SE ALQUILA EN LA PARTE MAS A li-
ta de la Víbora, la casa Carmen, 4. es-
quina de fraile, con sala, saleta, cinco 
cuartos, salón de comer, bño con todo 
lo necesario, a una cuadra de los tran-
vías, cuartos de criado, terraza y jar-
dín. Informan: Cerro, 775. Teléfono I-
1774. 
27152 27 Jn. 
SE ALQUILAN MUV BARATOS LOS 
altos de la casa Calzada de Jesús del 
Monte y Avenida de Chaple, con sala, 
saleta, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informes: Santa Catalina. 10 . 
27175 2 J1-„ 
PROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un buen local en Concepción 
esquina a Buena Ventura. Víbora. In-
forman L . Aranguren, Muralla 98 de 
10 a 11 a. m. 
27207 27 Jn. 
SE AI#-UILA UNA HABITACION. EN-
trada independiente, espaciosa, bien ven-
tilada y bien amueblada a hombres so-
los a Vnatrimonios sin niños. Informes 
Mueblería El Modelo. O'Rellly 90, Te-
léfono A-9944. 
27251 28 Jn. 
Precios muy baratos. Pajillas de refrescos, servilletas 7 esencias. 
CESAREO GONZALEZ í C e 
Paula, 44.—Teléfono A-7S82. 
HABANA 
V A R I O S 
.SE ALQUILAN HABITACIONES MUY 
frescas a hombres solos con muebles y 
sin ellos, también se admiten abonados 
a la mesa a precios módicos, hay una 
sala, con dos balcones a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños en Es-
trella, 6 y medio, primer piso, entre 
Amistad y Aguila. 
27194 4 JL 
CASA DE HUESPEDES MODERNA, 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de sltuacllón. San Ni-
colás % l entre San José y y San Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 30 jn. 
EN AGUACATE 86 SE ALQUILAN 2 
habitaciones a hombres solos. Teléfono 
A-4591. 
27205 4 Jl. 
SOLICITO UNA MUJER Y POTOGRA-
fos y aficionados. La mujer para estar 
en la Fotografía y Agente de retratos. 
Se le da un peso diarlo y comisión. Tie-
ne que traer $10.00 de garantía. Que 
sepa algo Inglés. El fotógrafo para 
arrendóle o venderle una fotografía^ 
Cuba 44, de 8 a 4. 
27250 27 Jn. 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R S / E V E L I O MARTINEZ ! Habana No. 66 de 2 a 5. Compra y ven-
' de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CHAUPPEUR MECANICO DESEA Co-
locarse en casa particular o de comer-
cio egrt 8 años de práctica con buenas 
reférenlas. Se trabajar toda clase de 
máquinas europeas y americanas. In-
fórmese en Industria No. 101 entre Vir-
tudes y Neptuno. 
27218 28 3n• 
DESEA COLOCARSE UN ORAUPPEUR 
joven, español, sn pretensiones con 6 
años de práctica. Sabe manejar toda 
clase de máquinas y doy referencias de 
la última casa donde trabajé. Informes 
do 8 a. m. a 6 p. m. Telf. M-3086. 
2722» 27 J n ^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A, Bello. Obrapla, 83. 
27102 4 Jl. 
V A R I O S 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
DOS HABITACIONES MUY PRESCAS 
se alquilan en N.|)tuno 44. Son supe-
riores . 
27216 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha peninsular de criada de mano, no 
duerme en la colocación. Diríjase a Cu-
ba, número 22. 
27184 27 Jn. 
DESEA COLOCACION JOVEN BSPA-
flol recién llegado y bien presentado 
con referencias para aprendiz de bode-
ga o para casa de comercio. Teléfono 
A-2499, de 10 a 12 a m. y de 2 a 4 p. 
m. Rafael Domínguez. 
27172 27 Jn. 
COMISIONISTA EN TABACOS Y Ci-
garros, solicita agencias, para la venta 
en comisión, de licores, perfumería, 
quincalla o cualquier otra mercancía 
que no sea tabacos y cigarros. Soy co-
nocedor de todo el territorio y relacio-
nado entre el comercio de Quemado de 
Güines, Rancho Veloz, Sierra Morena y 
Corralllio, tanto en la parte urbana co-
mo en la rural; pudiendo dar referen-
cias a entera satisfacción. Dirigirse por 
escrito a Juan Casuso. Quemado de 
Güines. / 
27177 2 Jl. 
CASAS EN VENTA 
En Concordia, planta baja, cerca de Be-
lascoaln, $14,000; San Lázaro, tres de 
planta baja a |11,600 y (18.500. En 
Obispo |75,000; Lealtad, cerca de San 
Lázaro $16,000; Damas $11,000; Consu-
lado, dos casas antiguas $37.500. Gloria, 
antigua $12,000; Monte, esquina en 
$55,000. Evello Martínez. Habana 66 
de 2 a 6. 
EN E L VEDADO 
Calle 21, cerca del Parque de Medina, 
tengo dos casas de altos a $15,000 y 
$16,500. Calle D en $16.000. En 19, cerca 
de 12, casa de esquina con 513 metros 
y muchos árboles frutales en $18,500. 
Otra en 11, en $16.000 y varias casas 
más y terreno de $6,500 a $16.000Ere-
lio Martínez. Habana 66 de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Cerca del Paradero, vendo una casa en 
la Avenida de Acosta en $12,500. Otra 
gran cas aen el Reparto Mendoza en 
$25,000. En San Francisco, otr» en 
$8,000. Milagros en $22,000. Concepción, 
otra en $12,000. Evelio Martínez, Haba-
na 66 de 2 a 6. 
TERRENO DE ESQUINA 
se venden 700 metros dando a dos es-quinas en la calle de Fábrica, esquina . a la Calzada de Concha y Fábrica, es-i quina a Marina, con 50 metros a la ' calle de Fábrica. Informan: en Haba-na. 66. De 2 a 5 p. m. 
27252' 28 Jn. 
SE TOMAN 6,000 PBS08 
c*. Pago un buen intori" Sn»^ rantfa un chalet e ¿ ^ í * y ^Td?*11 rora. San Joaquín/ 4« 108 Suár¿e ^ ua i  n R Vfi27160 «« 
M U E B I B Y P R E f f i 
PARAVANtS A S I E T r ? r c > 
^ « ^ ^ , P a r a v ^ l t J 1 í ^ Casa Girón. Para, van A* ' rí<K. Pintados al ó l e ^ N ^ X l d ^ rón cuando des«* 0iVaf¡ la oa.r f ¿ Ó e ^ T n 0 ¿ I i t > C^1^ elegante. Habana 71 „^vá* fuS»^ Obrapla. •c"",aaa 71. entre Obû ? * 27247-ÍS 7 
29 Ja. AVISO. SE VENDEN 4 M l ^ r r - ^ L coser Slnger. de vlbratmT^^Aaí; 
hay casi ni,«Va» J....r^torios caî T hay casi nuevas, muy bm.. "̂ ¿n f" ratas. Precios 23?^ " i ? " f^uy J»« chen ganara. O'R^m» 15, an,. °a- ga. ' ellly, númarK. 
Da27f7U9aCatA ^ ^ ¿ ^ S e S ' S ' 
29 Jn. 
ve. 
POB t e n e r Qm í̂ vZ~--r~— 
(vendo los enseres de u n a T ^ ^ Í un comedor, sumamente ha«?clnaVd. .no 126, por Salud. ^""os. c,^ 
27217 * 
EN LA C A L L E DE PAULA 
Cerca de la Terminal se vende una 
casa antigua, de tres plantas, premia 
para reedificar. Tiene agua redimida. 
No corredores. Llamen, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
2710S 28 Jn 
PARIS SCH00L 
Academia de Francés. Cías*» lares y colectivas a domicilio ?íl!:tl<̂  No. 161. Vedado. TelWono" p41,'6 0 Manzana de Gómez 240 tv? ?"3lt£ 27202 • iel- 4-918? 
27 jn. 
ESPAÑOIi DE 18 AÜOS, PRACTICO 
en los trabajos del país y víveres, de-
sea colocarse en la Habana o fuera; 
pueden hablar por el teléfono A-7034 y 
personalmente. Industria, 119. 
27173 27 Jn. 
SE VENDE EN CAI.I.E COMERCIAL 
y cerca de los bancos, un edificio de 
tres plantas, que deja buena renta. La 
i construcc'ón tt moderna y está slem-
I pre oo-̂ vado. Buena Inversión a basa de 
, efectivo. Dirigirse a Propietario. Apar-
i tado. 311. Habana. 
C 4932 4d-25 
SRTA. DOCTORA EN PEÍI^^rTT--. 
ofrece para dar clases de primS?*rH 
gunda enseñanza, así como de i* 1 s«-
^27136 e08:Ia" ,reléfono l i n t * * 
27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVENCITO 
para una oficina, escribe en máquina. 
Llame al P-4042. 
27198 27 Jn 
EN $35.00 im DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones con Instalación eléc-
trica y de gas, con servicios sanitarios. 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
27224 27 jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Jo-
ven para una niña de meses, no hay 
que atenderla de noche ni lavar ropa. 
Sueldo 30 pesos, en Monte. 366, entre 
Romay y Pemandina. 
27112 27 Jn-
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano peninsular, que sepa trabajar. 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia e unifor-
mes. Línea. 80, entre A y B. Vedado. 
27137 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, que tenga refe-
rencias, sueldo veinte o veinticinco pe-
sos. Calle 27, número 340. Vedado. 
27138 27 Jn. 
SE DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha. Lleva tiempo en el país, sabe tra-
bajar. Tiene quien la recomiende de 
las casas donde ha trabajado de cria-
da de mano. Informan en Reina 102, 
Teléfono M-1629. 
27214 27 Jn. 
MODISTA. DESEA TRABAJAR EN CA-
sa particular o de comercio. Corta y entalla por figurín, con ocho años de prááctlca. Teniente Rey 4. _27253 27 jn 
SE VENDEN 36 CASITAS QUE REN-
tan 10,800 pesos al año, un solo Inqui-
lino con tres establecimientos al fren-
te muy baratas al contado, 1-2857. Ra-
món Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
entre Justicia y Luco. $1.50. 
27187 9 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENAS 
criadas de mano o para manejadoras, 
y una b îna cocinera. Informan Ha-
bana 126. Teléfono A-4792, Agencia de 
Colocaciones. 
27222 28 jn. 
Cr iadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
Compra y Ven ia de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
C A L L E DE VIRTUDES 
Gran casa moderna, dos plantas, sala, 
recibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto do criados, con servicios. 
Igual en el alto. $14,000 y $8.900 en 
hipotea. Flgarola. Empedrado No. 30. 
bajo. 
GRAN COLEGIO 'SANmoMMi 
26 años de fundado. Interna Internos, externos, primarla „' m*dl« bachillerato. P"maria, comercia 
No hay vacaciones 
Horas de clase: de 8 a 10 v 
12 y media a 4. Chotas *' 
Visítenos. Prepárese para senH î68-
^ í 1 ^ 7 8 - Teíéfono A-6568 embr9-
2S jn 
AN AMERICAN GIRL DESIRes""**" sltlon as nurse clean rooms anrfi^-help generally ln a email familv V0r glve recomendations. Calle H hpí», 7 and 5, número 4-8 belwMa 
27150 1 Jn. 
Bonita casa. En la Víbora, a media 
cuadr;> de la Calzada, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, lujoso baño, 
cielo raso, cuarto y servicios criados, 
garage. Flgarola, Empedrado 30. bajo. 
Magnífica finca. En Calznda, varias ca-
sas, muchos frutales, platanales, vegas, 
pozos con motores y cañerfns, palmar, 
cinco caballerías. Flgarola, Empedrado 
30, bajo. 
SE VENDE EN $5,500, LA MODERNA 
y fresca casa Moreno 21 B. entre San 
Cristóbal y San Carlos (Cerro) con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos y hermosa 
cocina. Informan en - la misma. 
27220 2 Jl. 
' Casa de esquina. Cerca de Belaseonln. 
moderna. Renta nnanl $900.00. $7.800. 
Otra f rea del Nuevo Frontón con s iía, 
recibidor, tres cua'-tosi comedor, $7,500. 
Fifrarola, Empedrr|lo 80, bajo. 
27242 v 27 Jn. 
SE D0S7A COLOCAR UNA JOVEN pa-
ra criada de cuartos o coser en casa de 
moralidad. Informes; Cuba, 113. esqui-
na Jesús María. 
26933 26 Jn. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, lo mis-
mo para cuartos que para comedor, sa-
be coser a máquina y a mano. Infor-
man: Teniente Rey, 57. Sasrería. 
27094 27 Jn. 
JULIO C. GRANDA 
CORREDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
OBRAPIA 3. ALTOS 
A-tíl02 A-6104 
SE NECESITA UNA BUENA MANE-
jadora que traiga recomendaciones para 
un niño de meses. $30.00 y| ropa limpia. 
Que no tenga novio. Calle 6 No. 185 
entre 21 y 23, Vedado. 
27231 27 Jn. 
JOVEN ESPASOEA DESEA COEOCAR-
se para coser. Prefiere en el Vedado. 
Calle 23 esquina y Bodega. 
.27200 27 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
VERDADERA O ANO-A SE ALQUILA 
sala y dos habitaciones en $30.00. Luis 
Estévez entre Alcalde CFarril y Lacrue-
ruela. Víbora a una cuadra de Estirada 
Palma. 
27227 27 Jn. 
BE ALQUILA PARA E L DIA FRIME-
ro, el espléndido chalet, calle de Es-
trampes entre Vista Alegre y Carmen. 
Parque Mendoza. Fachada moderna. Jar-
dín, portal, vestíbulo, recibidor, sala, 
hall cuatro cuartos con un espléndido 
y lujoso servicio Intercalado, tres clo-
set, cuarto de estudio, comedor, nantry, 
cocina, con portal; garage amplio, cuar-
to de criado y su servicio. $125.00. 
Diríjase a Lawton No. 8, VTbora, señor 
Machado. 
27235 2Í> Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
lanta, 106, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, tie-
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Alquiler mensual 100 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos., 
. 27146 ,3^Jn_ 
GRAN OPORTUNIDAD. SE ALQUILA un local acabado de reedificar, con 330 metros de superficie, un solo salón pro-pio para cualquier Industria, almacén Inmejorable punto. Zanja, 133. esquina a Soledad, al fondo del café. Informan a todas horas en Soledad 17. taller de materiales, entre Salud y Jesús Pere-grino. 
27131 4 Jl. 
ALQUILASE CORRALES 97, ALTOS 
esquina a Aguila. Sala, saleta, dos habi-
taciones demás servicios, 70 pesos. 
- i*6 ^ f ? 3 - íníorman San Lázaro 11. 
o-',™*5 12 a 3' recientemente pintada. 
^SL¿±1 27 in. 
SE ALQUILA LA CASA DE ALTOS*? 
bajos de Oficios No. 31. propio los ba-
jos para establecimiento y los altos 
Jaml»laJ.u «'«cl^a. Para Informes 
?No Tsf* de 6 a s p. m. en la calle ^i,185 21 y 23. Vedado. - 77232 27 jn. 
BE ALQUILA LEALTAD 66, LOS AL-
tos, con 7 dormitorios, sala, saleta aa-
^ a ?~i V 0- ^ ba3os: 6 dormitorios, ^.u,., ¿I3-- .sal6n de comer, dos baños. C f ^ J ^ ? ^ 5160-00- T-as llaves en los altos. Informan F-1936 27233 23 Jn 
SE ALQUILA ~" 
H elegante, amplio y moderno 
pifo bajo, lado izqmerdo, de San 
Miguel 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, ante-
tala, dnco coartes, baño de lujo 
completo, saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos mármol y mosai-
cos, agua fría y caliente, tiene 
entrada independiente, casa nue-
va; alquiler, 150 pesos; la llave 
en el bajo de la derecha. Su due-
ño: Prado 77-A, altos. Teléfono 
A-9598. 
BE ALQUILA UNA COMODA 7 BONI-
ta casa en Milagros entre Juan Bruno 
Zayas y Cortina, reparto Mendoza. Ví-
bora. Informan en San Lázaro 202. al-
tos, teléfono A-4980. 
276 80 Jn. 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
DEPARTAMENTOS. CIELO RASO, 
azotea, jardín, verja hierro, entrada a 
la calle, estilo chalet, completamente 
Independientes; para matrimonios u 
hombres solos: con o sin muebles; Ideal 
salud, seguridad, tranquilidad, teléfo-
no, tranvías Vedado esquina, los de 
Zanja frente. Calle Norte, 2. Quemados. 
Marianao. 
27180 27 Jn. 
AE QUILO CSALET ESTILO AMERI-
cano, propio para hotelIto o sanatorio 
por lo saludable del lugar, rodeado de 
árboles, ventanas alrededor, en llotea 
tranvía. Teléfono 1-7692. 
27158 27 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan deDartamentos para ofici-
nas o yiviendas. Hay ascensor. Com-
postela 65. 
27210 4 Jl 
ORAN CASA DE HUESPEDES BIA. rrlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-sos por persona. Incluso comida y de-más servicios. Sanos con ducha fría y caliente. Se admiten abonados al co-medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-mejorable, eficiente servicio y riguro-sa moralidad. Se exigen referencias. In-dustria, 124, altos. 
27119 24 Jl. 
NECESITO DOS CRIADAS PARA PA-
mllia americana. Sueldo: |30.00; -otra 
para caballero solo; otra para una clí-
nica $S5.00; dos camareras para Casa 
de Un |;pedes y una encargada. Habana 
número 126. 
27222 28 jn. 
SOLICITAMOS AMA DE LLAVES, 45 
pesos para hombre solo, un chauffeur. 
Sueldo 50 a 60 pesos, «asa y comida, 
una persona, limpieza por la mañana. 
10 pesos mes. Beers and Co. O'Reillq 9 
y medio. Departamento Español. De-
partamento, 15. 
_27196 27 Jn 
CRIADA DE MANO. EN CALZADA^ 
120, esquina a 8, Vedado, se solicita una 
criada de mano, que entienda un poco 
de costura. Vedado. 
C 4927 4d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los quehaceres de una casa 
y que le gusten los niños. Villegas 81, 
altos, primer piso. 
27206 27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano; tiene magníficas referen-
cias. Ta»nbi6n se/ ofreefe un Portero y 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
27222 28 Jn. 
UN BUEN CRIADO, ESPASOL, SE 
ofrece para casa particular. Siempre ha 
trabajado en buenas casas. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene muy bue-
nas referencias. Informah en Reina 117. 
Teléfono M-2569. 
27245 28 Jn. 
¿Busca usted gangas? Pues lea deteni-
damente lo que le ofrezco y aproceche 
en invertir bien su dinero. Fíjese que 
la situación de Cuba mejora rápidamen-
te y si no se decide ahora, luego solo 
podrá lamentarse. 
HABANA 
Vendo en la calle de Gervasio a dos 
cuadras del Malecón, casa de una planta 
preparada para altos que mide 6 por 35 
metros y se conmpone de gran sala y 
saleta, 5 hermosos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y buen patio. Agua muy 
abundante. Está libre de gravámenes. 
Sale a $70.00 tereno y fabricación. 
Precio: $15.000.00. 
S O L A R E S Y E R M O S 
• • • i ^nmiii ii i 11 H mi • "zssa 
VEDADO, A $13.00 METRO 
Calle 15 cerca de 14, T3 por 36.33.33 a $13.00. Otro 12 por 22.66 a $13.00 a media cuadra de 23, 15 por. 22 a $15.00. Jorge Govantes. San Juan de Dios 3, Teléfono M-9595. 
27234 14 Jl. 
PITMAN A í ^ E M y W f o r T 
Aprenda Inglés. Profesor Inri*. 1 
alumno que cstudlda inglés pn*3 
Actdemla cursa al ínlami "üemno*! 
Taquigrafía en los dos idia l̂sPob^ 
niendo por el precio de una cosa 1 
beneficio de tres con perfección liten 
ta palabras por minuto en ¿n í S 
de estudio es nuestro último «mJEI 
en Taquigrafía. San José 7, ent?. 
Gallano- Teléfono A-0472 
" 1 2 'jl 
SESORITA DOCTORA EN PEDAOA 
gía. teniendo varias horas desocupadai 
so ofrece para dar clases de primera t 
8eoÍ1nn«la ensefianzaA Tel>fono M.34S7 
27226 1 jl * 
PROPESOR CON MAS DE 20 ASOS M 
práctica como Maestro, Director e Inj. 
rector de Escuelas Públicas, ofrece sui 
sá l e lo s . Dejar aviso en el Teléfono 
'272* 27 Jn. 
P A R A L A S DAMAS 
SI NECESITAS PRE3C0. TOMA 11 
Zephir ventilador silencioso, produce 
• aire fresco y ahuyenta los mosquitog. 
Solamene un peso. Envíe giro o selloi 
Libre de pastos. Adalberto Turró, Mu-
ralla, número 62. 
I 27090 27 Jn. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ES-
té acostumbrada a servir. Sueldo $30.00 
Calle 27 No. 76 entre L y M. Tiene 
que traer recomendadonea. 
27211 28 Jn. 
COCINERA PENINSULAR, DE ME-
dlana edad, desea colocarse, no tiene In-
i conveniente en ir al campo, cerca d© 
la Habana. Informan en Zanja, número 
1 130, entre Hospital y Aramburu. 
27092 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
DE CUARTOS que tenga recomendacio-
nes y sepa vestir señoras. Calle 12, 
esqulnla a 15. chalet. Vedado. 
_..27237 27 Jn. 
Criada. Se solicita una, peninsular, 
qne tenga referencias. Sueldo $30.00, 
j ropa limpia. Informan calle I, nú-
mero 18, esquina a 11, Vedado. 
27263 27 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que tenga recomendación. Sueldo 
$30.00. También necesito un muchacho. 
Sueldo $15.00. Habana 128. bajos. 
27222 28 jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS UTUCSA-
chas serias para una casa de moralidad, 
una sabe de cocina por llevar tiempo en 
el país y la otra para criada o maneja-
dora. Informan: Hotel Camagüey. Pau-
la, 83. 
27183 27 Jn. 
En San Rafael cerca de Mazón (Loma 
de la Universidad) casa moderna de 2 
plantas con todos los adelantos; mide 
7 por 25 y tiene en cada planta: sala, 
comedor, cuatro grandes cuartos, baño y 
cocina. Reconociendo un censo de 
$2.250.00. i , 
Precio: $16.000.00 
• 
En la calle de Esperansa. Inmediata a 
San Nicolás, magnífica casa moderna 
de dos plantas de reciente construcción. 
Cada piso se vcompone de sala, saleta, 
tres grandes cuartos con espléndido ba-
ño intercalado. Mide 6 por 18 y renta 
más que reaustada. $130.00. Puede de-
jarse la mitad en hipoteca. 
Precio: $16.000.00 
En la calle de Luz cerca del Colegio de 
Belén, Preciosa y sólida casa acabada 
de construir. Tres plantas, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y baño 
en cada piso. Mide 8 por 23. Renta: 
$335.00. Pueden reconocerse $5,000.00 
al 7 0|0. 
Precio: $35.000.00 
COCINERA DEL PAIS. ASEADA, QUE 
sepa cocinar y tener limpia la cocina. 
Sueldo 25 pesos, solo para cocinar, de 
8 a 10 a. m. Paseo, 219, entre 21 y 23. 
Vedado. 
27176 27 Jn. 
BUENA COCINERA, ESPADOLA. SABE 
bien su obligación, cocina a la española 
y criolla y entiende algo de repostería. 
Tiene referencias de la casa donde ha 
trabajado. No le importa salir para el 
Norte. Para Informes calle Monte 126 
entrada por Tenerife la segunda puerta 
27199 27 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
que sea limpia; para cocinar y hacer la 
limpieza de una casa chica. Villegas. 
48 -Hos. 
«7151 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola que duerma en la colocación y ayu-
de en los quehaceres de la casa. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Salud. 72. 
27165 27 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA JOVEN QUE 
ayude a la limpieza en la calle 25 nú-
mero 349 entre A y Paseo. Vedado. 
27203 , 27 j n / 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular. Cocina a la criolla y espa-
ñola y es repostera. Lo mismo trabaja 
en las Casas de Huéspedes que particu-
lares./Informan en Campanario No. 149 
esquina a Estrella. 
27225 27 Jn. 
(NECESITO UNA COCINERA PARA 
'corta familia. Sueldo $30.00; puede 
dormir en la colocación, según lo desee. 
Habana 126, bajos. 
27222 28 jn. 
Palacio Torregrosa. Casa de Huéspe-
des. Obrapía 53. Se alquila una es-
pléndida habitación con dos balcones 
a la calle, buena comida si se desea 
a matrimonio u hombres solos. Precios 
SE OT? RECEN DOS JOVENES ESPA-
fiolas. Re colocan, si es posible, juntas 
y si no para corta familia o matrimonio. 
Una ru inera o las dos de criadas. Sa-
ben coser y tienen buenas referencias. 
Para más informes llamen al Teléfono 
M-4261. 
27256 27 Jn. 
VEDADO. SE SOLICITA UNA C O Ci-ñera que ayude a la limpieza v duerma en la ' colocación. Sueldo $27.00. ropa limpia y habitación jT una muchachlta de 9 a 12 años para ayudar a la lim-pieza Se le enseña. Buen trato y suel-do f .̂00. Corta familia. Línea 30 al-tos, esquina a J . 
272̂ 0 27 Jn. 
COCINERA QUE SEPA CUMPLIR CON 
su obligación y tenga buenas referen-
cias, se lesea en Bernaza 66. Tiene que 
I hacer la limpieza y dormir en la colo-
cación. Es para matrimonio solo. Buen 
sueldo. ,— 
80 Jn. 
C O C I N E R O S 
San Lázaro, muy cerca de la Glorieta 
del Malecón, soberbia casa; construc-
ción de primera da cantería y techos 
i monolíticos. Mide 8 por 35 con dos 
plantas y se compone cada una de gran 
j sala, recibidor, cinco cuartos muy gran-
i des, espléndido comedor, gran baño, co-
cina, cuarto y baño de criados, patio y 
' traspatio: mucha luz. agua y fresco. 
! Pueden dejarse $22.00.00 al 8 0|0. 
Precio: $42.000.00 
VEDADO 
En la entrada del Vedado, esquina en 
la calle Línea, vendo gran Chálet de 
dos plantas construido de cantería, hie-
rro, ladrillos y mármol; punto inmejo-
rable y cpn las* siguientes comodidades: 
I En la planta baja, jardín, portal y te-
rraza; sala, recibidor con columnas, pre-
I cioso comedor, hall, gran escalera de 
1 mármol para los altos, pantry cocina, 
¡ dos cuartos para criados y garage. En 
¡ la planta alta: tres cuartos muy gran-
des, Wos i*ás chicos y un regio cuarto 
de baño. Pueden dejarse $25.000.00 en 
hipoteca. 
Precio: $42.000.00 
Calle 11 entre calles de letras. Sólida 
casa de una planta, fabricada en medio 
solar. Tiene jardín, portal, sala, .sale-
ta, comedor al fondo, cuatro cuartos 
con sus lavabos, un cuarto de criados, 
baño, cocina, patio y traspatio. 
Precio: $18,000,00 
Solares y Parcelas de centro y esquina 
en todas las calles, dando las mejores 
ventajas para el pago y al precio que 
no se volverán a ver. 
VENDO 
Hacienda con quinientas ca-
ballerías, en carretera, mag-
nífica casa, atravesada por 
río caudaloso, gran parte 
empastada de paral, mucho 
sombrío, con más de mil re-
ses, todas de tamaño. Para 
recreo tres caballerías, en 
carretera donde hay las me-
jores fincas, muchos fruta-
les, cuatro pozos, de cinco 
a seis mil palmas y con ocho-
cientos metros de frente, tie-
rra colorada. B. Córdova. 
Monserrate, número 39. Te-
léfono A-89G0. 
C4925 8d-25 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN CABUON FORD DE 1 
y media tonelada, con carrocería expre-
so, propio para agencia de mudanza o 
despacho d eagua mineral. Informei: 
Vives, 149. F. de Villafuerte. 
26994 26 Jn. 
ALQUILERES. ¿QUIERE TENES SV 
máquina bien cuidada y con garantía? 
Mándela al garage "Cristina" Calzad» 
Cristina. 68 y 60 Estorage desde 8 pi-
sos 
27080 27 Jn. 
CUÑA CADILLAC. SE VENES UKA 
cuña Cadillac de carrera, en inmejora-
bles condiciones, a un precio reducidí-
simo. Vaya a verla y se convencerá. 
Teléfono F-1940. Paseo, 228, esquina 
23, bajos. 
27113 27 Jn. , 
SE VENDE UN HISPANO STTIZA 15 
a 20 H. P. último tipo, con G ruedas 
alambre, alumbrado eléctrico, se dá a 
, toda prueba y SQ dá barato, por ausen-
tarse su dueño a odas horas. Reina, iH-
27126 27 Jn. 
1 POB AUSENTARSE SU DUEÑO, SB 
| vende un Overland. tipo chico, se dá ba-
rato. San Celestino, 10. Teléfono 1-7211. 
Marianao. 
27147 30 Jn 
£ S i A B L F X I M I E N T O S V A R I O S SE VENDE UN AUTOMOVIL MAS-
' uell. en buen estado para trabajar 
las cuatro gomas nuevas, se dá por la 
mitad de su -valor por ausentarse • 
dueño. Informan: Infanta, 35, por 
I Santa Rosa. El encargado. Garage. 
27156 , 29 Jn. 
SE ARRIENDA UN NEGOCIO DE 
extracción de arena en la Chorrera, con 
gula y terramplen. Informes: San Do-
bal, calle 23, número 197. Teléfono F-
5460. 
27125 4, 27 Jn. 
VENDO UNA FONDA PEENTE AL 
paradero del Vedado, con 4.000 pesos 
mensuales de venta. Para más detalles, 
diríjase a Manuel Reyes. Obispo, 63. 
M-6921 o en 9 y 12, Reparto Almenda-
res. 
27169 27 Jn. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, un gran punto. Linea 
por el frente, próximo a la Terminal 
Informan en Merced, 105. Lechería. 
27191 27 Jn. ^ 
UN BUEN NEOOOIO, SIN DISPONER 
; dinero por no poderla atender, arriendo 
1 una gran vidriera de tabacos y cigarros 
' qulrtcalla, hace buena venta, paga muy 
l poco alquiler, está situada en el Par-
l que Central. Para informes: Dirigirse 
' a la calle de Martí, número 10. Guana-
bacoa, pregunten por José Fernández, 
de 9 a 12 de la mañana, no trato con co-
rredores. • 
27170 27 Jn. 
UN JOVEN ASIATICO DE COCINE. 
; ro. cocina criolla y española, desea co-| locarse casa particular. Informes: Zan-( ja, 41. entre Campanario. I 27124 27 Jn. 
| COCINERO REPOSTERO. JOVEN Es-pañol, se ofrece paja casa particular. , con muy buenas referencias, es hombre l solo. Neptuno, 243. Teléfono A-7195. 
VIBORA 
27219 « Jl. 
económicos. 
26836 4 Jl. 
A L COMERCIO 
En calle muy comercial, muy próximo a 1 OMspo, se cede por pequeña regalía una casa con hermoso frente y vidrieras •raga poco alquiler y cuatro, años de 5-^1° • formes, teléfono A-2811, i 
29 ja'. 4 
PARA OFICINA, HOMBRES SOLOS, o matrimonio sin niños, se alquila urv departamento en casa de familia res-petable, con todo lo necesario, con, o sin comida y sin más inquilinos -en la casa. Para referencias e informes: VI-Uef?as, 123, altos. Teléfono A-8131. 87141 SO Ja. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
BUEN COCINERO REPOSTERO, LXM-
plo. peninsular, se ofrece .pará casa par-ticular u otra casa que sea buena. Mu-chos años de práctica. Informan en Aguila 156, Teléfono A-9893. 
27201 87 Jn. 
En la Calzada de Jesús del Monte, fren-te a la Iglesia, vendo casa que mide 208 metros cuadrados en la acera de la brisa. Se compone" de portal, sala, saleta, cinco cuartos, patio y traspa-tio. Renta: $100.00. 
Precio: $12.000.00 
DINERO * 
CASA DE HUESPEDES 
Tiene 15 habitaciones, con agua co-, rrlénte. Informan Neptuno 64, altos. Se vende por el valor de loa muebles, de 9 a 11 y de 2 a 5. A. González. 27221 29 jn. ^ 
Se vende Café y Restaurant 
Situado en Belascoaln. contrato por 7 
años. $20.000 al contado y resto a pla-
zos. JoJrge Govantes. Teléfono M-9595 
y M-1890. . 
• 27238 * J1-
ISE RESALA UN CAPE. NO SE QUXB-
re nada más que paguen los enseres. 
I Tiene cuatro años de contrato y paga 
[Veinte pesos de Iquiler. Informan en 
Belascoain y Zanja. Pregunte por Car-
Ineado. 
27216 2* Jn. 
VENDO UNA BODEGA que vale $13,000 
en $3,!"¿o con 8 añosl de contrato. Ten-
go también lecherías y cafés baratos. 
Belascoain 50. Arrojo. 
_27257 28 jn 
Aatomóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios red"" cidos; el único dé su clase Qu« {1/ en la Habana. Doval y Hermano. M0* rro. 5-A. Teléfono A-7065. , .. 
27122 24_J1̂  
SE DESEA 
Cambiar un automóvil da 7 pa52̂ 0??! con 6 ruedas alambre. Compfetanitm,'s nuevo, por una casa solar bl'n situanô  Doval y Hermano. Morro, 5-A. Teie* fono A-7055. ., 
27123 24 Jl 
Garage. Se vende, por no pcder.o 
atender, un gran garage, montado a 
la moderna, con sólo tre» mese» " 
abierto. Tiene 83 máquinas a esto-
rage y con capacidad para 130. l,e' 
ne venta de accesorios, gasolina, 
cohol, etc. Buen contrato. Se vend* 
en proporción. Para ^formes, 5r' 
Pelegrín. Paula número 21, de H ' 
1 y de 5 a 8. 
27167 
R E S T A U R A N T S FONDAS 
EN SAN NICOLAS 71, SE "TT^g. 
Teléfono comidas a domicilio. 27244 
D E A N I M A L E S 
Tengo dinero para hipotecas en peque-ftas y grandes cantidades para la Ha-bana y sus barrios desde el 7 0|0 en adelante. 
27195 27 Jn. 
C R I A N D E R A S 
SE OPRECE UNA BUENA CRIANDE-SE DESEA SABER EL PARADERO de ra, joven española, con abundantísima Domingo Fernández Rodrícuea. de Pon- leche y garanüzada por Sanidad, según trlcrella Asturias, lo solicita su hija Certificado acabado de sacar y con bue-Joaefa Fernández Pérez. Milagros, 129, | ñas recomendaciones.'Informan en Mon-bô f7ai VIbora. |te S»7, A-, habitación 40. 
87174 »• Ja- m41 IT Jn. 
VENDO HERMOSA CASA DE CUATRO 
planta.*, Renta $400 .00 y está situada a media cuadra del Parque Central. Be-lascoaln 50. A. Arojo. 
CASA DE DOS PLANTAS: RENTA 200 i pesos en la calle Virtudes. Ultimo pre-cio: $25.000. Belascoain 50. Arrojo. 
, VENDO HERMOSA CAf I EN LA CA-
lUf d(* Amistad, dos plantas. $20,000. i Belascoain 50. Arojo. 
' Xt Jn. 
TOMO 70,000 PESOS EN la. HIPOTB-
ca, doble garantía, pago el 10 al año sm corredor. Santa Felicia, número uno, entre Justicia y Línea, chalet avise de i f̂ temano para ver las propiedades al ' ^W,0"? 1*2857. Ramón Hermida. 2.1S8 9 J I 
GALLINAS Y GALLOS ^«f* ÜÍ 
blancas, de pura raza, ^arantl̂ ^1,cri«»' 
cldas en Cuba, en plena P̂ aformftr 
oportunidad para el que ({uieF.̂ m3, Uf 
buena cría do raza. Granja 
la" Cotorro. Apeadero. 'Cilla ^ j . 
27181 
M I S C E L A N E A 
HIPOTECAS 
HyO rtpotfcaa de casas desde qulnlen-
íanco rVi1 »delante- Fj Blanco Po-
S f iRlnSr11* Concepción, 15. altos, en-
TeléfoCnolaiS-iy6o^enaVentUra: De 1 a 3-
87103 1S te 
LIQUIDACION: 
Seguimos realizando lo poco (P* áiB 
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V * * . ALCANZADO POR UN AUTOMOVIL biia y Hernández, vecino d« la 
DEL CORAZON DE J E -
j í B ^ SUS 
i--
eana el Jubileo del Cora-
s e r^fs en los templofl. en que 
Hfi Jce eb'raío los cultos del mes 
Es jcula-
nlo de su amor a Jesús Sacramenta-
do. 
UN CATOLICO. 
DIA 25 DB JtTNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, 
ñor este medio a los miem-
Se ^ t u Directiva, de que la Jun-
DN5 de.»al se efectuará el próximo 
t» meDo6 a las 8 p. m iaoeS honor a San Luís Gonzaga, í* en honor ^ d(¡ la 
patrón0 
^Incarece 'la asistencia. 
c a b a l l e r o s ' d e c o l o n 
arfps 27 del actual, sesión or-
Il< el local del Consejo Ret-
^ 2 altos, a las ocho y media p. 
^ ^ E S I A S T I C O S DB VIAJE 
nartido rumbo a New York, 
anr Pedro Benedettl, Delegado 
í<>nse™L de Cuba y Puerto Rico y 
El Circular está en la Iglesia de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús (Luyanó). 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (III después de Pentecos-
téo).—Santos Guillermo, Adalberto y 
Próspero de Aquitania, confesores; san-
tas Eva, virgen; Lucia, Febronia y Oro-
sla, vírgenes y mártires. 
U '^Señor Deán doctor Felipe 
^ ¿ ^ f e l i z viaje los distinguidos 
pcerdotes. 
rttiSlA DE LAS ESCLAVAS DEL 
.rRADO CORA7X)N DE JESUS DE 
54 LUYANO 
wuñana a las 5 y media de la tar-
„ efectuará el finad de la sema-
del Jubileo Circular, veriflcándo-
ia,nn tan plausible motivo pública 
'rocesión del Santísimo por las calles 
Liguas del templo-
E P Morán, Director del Apoa-
lido de la Oración del Templo de 
Rtlén invita atentamente a los Ce-
S,dorés y Socios del mismo al ex-
Isado acto, así como fe cuantoe ca-
«ilicos quieran dar público tes timo-
San Guillermo, confesor. Fué célebre 
solitario del siglo XI, fundador de la 
Orden Religiosa titulada Monte de la 
Virgen^ nació en Vercelll, de padres muy 
distinguidos. 
Desde los quince años empezó sus 
austeridades y penitencias de un mo-
do extraordinario para que crucificados 
los apetitos carnales, muriese al mun-
do y viviese solo para Dios. San Gui-
llermo murió el día 25 de junio del 
año 1142. 
San Adalberto, confesor. Descendien-
te de los reyes de Nortumberland, dejó 
el mundo y todas sus pompas para no 
vivir más que para Dios. Por los años 
de 700 se juntó con San Vellbordo, obis-
po, que estaba predicando el Evangelio 
en Alemania. 
San Adalberto predicó también los 
nristeriofl do nuestra religión y convir-
tió a gran parte de los pueblos de Ho-
landa y fué nombrado aroedlano de 
Utrech. Continuando después sus misio-
nes y sus trabajos apostólicos, cayó 
enfermo en Egmod donde murió por los 
años de 704. Su sepulcro se hizo cé-
lebre por los muchos milagros que 
obró el Señor en él. 
H U G O S T M N E S L I N T 
Poert» ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ELSIF HUGO STINNES" llegará a la Habana solye 
fl 20 de Julio, de Hamburgo. 
Vapor "HILDA HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Julio. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Brot., Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
c 4721 «Jt Ind 15 jn 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
I. 8. PEDRO, fl.-Olrccrlón Televráflrms: "UmpTenave".-APARTADO 1«4J 
A-6315.—Info.maciÓH General. 
Tfi=l F M = n N f W * —D«PU». de Irkíloo 7 FloUs^ 
• « - t - e r v r ^ V i » , A-S066.—AOuuiUOn «e Comocimlenu^ 
COSTA NORTE 
los rapores "L* FE" y "CARIDAD PADIL.LA" saldrán da este puert* 
ioin los sábados, alternativamente, para los da Tarafa. Nuevlt&a Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holgutn). 
¿nos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa Fe< 
rrocarrlUs del isorte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones. Mor6n, Edén, Della, Geórgica. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Ss-
meralda, Wocdln. Donato, Jlqul, Jaron d L,orabIllo, Sola, Senado. Lugareño, 
Cl«so de Avilt. Santo Tomás, La Redonoa. Ceballos, Pina. Carolina SUvelr». 
Jflcaro. La Quinta. Patria, Falla y JaptíeyaL 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el sábado día 24 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe basta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Piola. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el dio 5 del mes de Julio, pa-
a loa de GIBARA (Holguf*), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antilla y 
freston), SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI), BARACOA Guantánamo. Bo-
Nerén) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este bwque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe basta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Piula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los do 
lEVFUEGOS. CASILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
-R, GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
IUG0 DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 80 
'"actual, pjra los puertos arriba indicados. 
La, cargjt se recibe basta el día mencionado, en el Paula Segundo Espigón 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
TAPOB "AVTOUV VTOM COLLAJJO" 
Saldrá de este puerto los dfaa 10, SO y SO de cada raes, a las 8 p, ra., para 
r?r,?.,LEAH1A --HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
"PERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambre). 
M0 DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA PH. 
Recibiendo carga hasta las í p. na. del día de rallda. 
LÍNEA DE CAIBARIEN 
TAPOB "OUüKFBOXa" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibiendo 
•fM a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alecre, desde el mUr-
"'w hasta las S a. m. del día de salida. 
línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
TOAJBS SISSCTOS A OTTAarTAJTAKO T SAWTIAOO » » CUBA) 
|La8 vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto cada 
fllaa (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago | l f v . «»'>-cí " " - H »»iUW4l,D, ••• • " 
tTiba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
^r"1 r*corri<ío Por la Costa Sur de Haití y Ŝanto Domingo, y el vapoi 
^ por la Costa Norta Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ade 
l5D <i* Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes fHaltí) San-
Olnlngo 7 San Pedro de Macorts, (República Dominicana): San Juan da 
Rico, Ag ladilla. Mayagfles y Ponce, (Puerto Rico). 
^ ^ del vapor "HABANA": Port-an-Prlnce y Gonalve (Haitt), Monte Cris-
¿/^eno P̂ ata. Sánchea (República Dominicana). San Juan de Ag^adllla. 
j P " T Pono* (Pnerto Rico). 
0* buanes reciben carga «u al serundo espigón de Paula. 
  X I  
E l doctor Bernal. en el Hospital 
Municipal, asistió a Lorenzo Díaz y 
Estévez, vecino de la fonda sita en 
Riela y Oficios, por presentar lesio-
nes graves en la región occípito-íron. 
tal. A la policía refirió Díaz que tran-
sitando ayer por Avenida de la In-
dependencia esquina a Santiago, fué 
alcanzado por el automóvil número 
;V85, que guiaba el chauffeur Fran-
clfcco Fontan y Sandin, •ecino de 
Carmen 6. E l propio lesionado de-
clara que el hecho fué puramente 
CLSual, por lo que el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera lo 
dejó en libertad. 
FALSEDAD O ESTAFA 
Por el Juez de Primera Instancia 
dfti. Norte se remitió ayer testimo. 
nio de lugares al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, en 
relación con el juicio de menor cuan-
tía que se eigue por le firma ameri. 
cana Lonis Dejonge y Compañía, de 
New York, repre&entada#por el doc-
tor Ovidio G, Giberga, contra Julio 
i ópez y Texidor, vecino de Escobar 
170. 
En el curso del juicio ha presenta, 
do el señor Texidor un recibo de en-
trega al doctor Giberga de cien pe-
pot, a cuenta de un saldo Je 
$5.,085.32 pero ese recibo ha sido 
impugnado, pues los señores Louls 
Deionge y Compañía, afirman no ha-
ber recibido esa rantidad. E l doctor 
Giberga también impugna el recibo, 
por lo que el señor Texidor ha pe-
dido se investigue estos partícula-
res, para deducir el tanto de culpa 
que resulte. 
ESTAFA Y MATRIMONIO ILEGAL 
E l vigilante de la policía del puer-
to número 24, Fernando Pérez La-
go, acompañó a la Jefatura de ese 
Cuerpo a Anna Schwarzman, natu-
fnl de Polonia, de 25 años de edad 
y vecino de Calzada del Cerro nú-
moro 510, que ha denunciado un 
cnso original de estafa y matrimonio 
ilegal, contra el americano Mr. Chas 
Cray, de 28 años de edad. 
Refiere esta señora que el día 18 
dei mes actual entregó a Cray 76 
tesos para que sacara pasajes para 
embarcar hacia Tampa. pues él le 
dijo que allí podrían vivir con más 
comodidades que en la Habana, ya 
que tenía en esa ciudad floridana 
distintas propiedades. Anua dice que 
Cray aparece como esposo suyo, pues 
en febrero de este año la condujo 
a una casa del Vedado, y allí un in-
dividuo a quien no conoce le dijo a 
elia que ya estaban casados, porfío 
que no tenía inconveniente alguno 
en ir con él hasta Tampa. 
Ayer 86 presentó la pobre Anna 
en los muelles del Arsenal para em-
barcarse, y Cray se le desapareció, no 
dándole los billetes del pasaje, que 
seguramente no compró, apropián-
dose los 76 pesos. 
CAYO DE LA BICICLETA 
El joven Pedro Garqía y Oliva, 
vecino de Estrella 85, de 16 años 
de edad, fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorros por el doctor Bo-
ledo de la fractura de la tibia iz-
quierda, que se causó ayer al caerse 
de la bicicleta que montaba transí-
tando por Gervasio y San Miguel. 
TRABAJANDO 
Ignacia Noriega y Ríos, de 40 años 
de edad, con residencia en Arangu-
ren 4, estaba ayer trabajando en su 
domicilio, y resultó con lesiones en 
la región mestoidea derecha y frac-
tura de la cabeza del humero al tro-
pezar contra una tabla que tenía un 
clavo saliente. 
FIANZA PARA LOPEZ DEL 
CASTILLO 
Ayer el Juez de ludtrucción de 
la Sección Primera fijó mil pesos 
de fianza para poder gozar de liber-
tad, a favor del procesado José L6-
p^í del Castillo y Mijares, Guarda 
Aimacén de la Aduana, acusado de 
malversación por desaparición de 
cierta cantidad de opio que estaba 
bajo su custodia. 
El Juzgado le ha puesto esa fían-
za por haberse resuelto .por la Au-
diencia a su favor el Habeas Cor. 
pus presentado por su defensor-
PROCESADOS 
Ayer fueron piocesadoa los si-
guientes acusados: 
José Manuel Rodrigue» y Delga-
do, en causa por rapto, con fianza de 
doscientos pesos; Francisco Elizon-
do y Ranero y Anastasio Acerola y 
Elizondo, en causa por robo, con 
fianza de doscientos pesos cada uno; 
Omf Lasen, en causa por defrauda-
ran a la Aduana, con 25 pesos de 
fianza; Francisco Menéndez y Gar-
cía, serano, en causa por el robo en 
Mnnserrate 121, con fianza de 300 
prsos; Manuel Pérez y Martínez, en 
causa por hurto frustrado flagran-
te, con 300 pesos de fianza; Fran-
cisco Falcón, Enrique Marrero y Ce-
lestino Ramírez, en causa por aten-
tado, con fianza de 200 pesos cada 
ulo; y Ernesto Portaiatín y Ruiz, 
en causa por abusos, con mil pesos 
de fianza. 
SE LLEVO E L RELOJ PULSERA 
En la Segunda'Estación de Poli, 
cía denunció el señor Castor Sana-
e ca-
lle de Habana número 96, altos, que 
su criado José Fernández, se ha mar-
chado de la casa, llevándose un re-
loj pulsera de su esposa, que aprecia 
en 75 pesos. 
UN BARRENO 
E l señor Eduardo Núñez y Cuer. 
vo, vecino de Generai Aguirre nú-
mero 153, segundo piso, ha mani-
lestado a la policía que en la puer-
ta de la calle de su domicilio, fué 
colocado ayer un barreno, sin que 
fuera posible violentar la cerradu-
ra. 
EN E L ESTABLO DE MATADERO 
Y FLORES 
Octavio Rodríguez y Pérez, ve-
cino de Flores 23, trabajando ayer 
en el establo de Obras Públicas, si-
to en Matadero y Flores, resultó 
con contusiones en el pie izquierdo 
y fractura del hueso artejo, al pa-
garle por encima una rueda del ca-
rro 386, que guiaba. 
Fué asistido Nen el Hospital Mu-
nicipal por el doctor Peiaez. 
FLORERO LESIONADO 
Pablo Quíntela y Castro, vecino 
del jardín La Confianza, fué asisti-
do ayer en el Segundo Centro de So-
corros por el doctor Espino, de com-
prensión abdominal, de carácter gra-
ve. Guiaba ayer Quíntela su carre-
tilla para la venta de flores por Ave-
nida de Italia y Finlay, y en un 
descuido se fué contra el automóvil 
1647, manejado por el chauffeur 
Raúl Godoy y Sanjan, vecino de Es-
trada Palma 23, en la Víbora, sien-
do lesionado al ser empujado por 
su propia carretilla. 
NARCOMANO 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda dispuso el ingreso 
en el Hospital Nacional Calixto Gar-
cía, del narcómano Manuel Pérez y 
González, sin domicilio. 
L E HURTARON LA MALETA 
Denunció Juan Sardinas, vecino 
de Cienfuegos 132 que en Misión y 
Agrámente subió al tranvía 207 y 
dejó en la parte tracera del últi-
mo asiento una maleta conteniendo 
documentos que aprecia en 6,000 pe-
ses y ropas y efectos por valor de 
60 pesos. En Jesús del Monte y San 
Francisco al ir a pearse notó que 
le habían sustraído la maleta. 
ROBO DE PRENDAS 
E l señor Evaristo Armada Sague-
ra, vecino de Santa Emilia 138, de-
nunció a la policía que de su do-
micílig le robaron prendas por va-
lor de setecientos pesos y 45 pesos 
en efectivo. 
SE LLEVO E L CAMION 
Denunció Antonio somper Quove. 
do. sereno de la fábrica del gas, que 
un tal José Fernández se llevó del 
parage situado en 2 esquina a 59 
un camión de su propiedad valuado 
en mil novecientos pesos. 
AMENAZAS DE MUERTE 
Denunció en la Sección de Exper-
los Ofelia Crespo Martínez, de 25 
años y vecino de Habnna 19 3; que 
un tal Oscar, a quien ella acusó 
ante el Juez de Marianao. haber he-
cho varios disparos contra José An-
tonio Couso, le llamó por teléfono, 
amenazándola de muerte, si ella ra-
tifica su acusación. 
Se dió cuenta al Juez de la Sec-
ción Primera, remitiéndose a Ofe-
lia al vivac, por estar reclamada por 
el Correccional de la Sección Pri-
mera. 
Detalles del . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l D o c t o r 
I s i a c Manuel A s t u l i i l o 
HA FALLFCID0 
Y dispuesto su entie-
rro para las 4 y media de 
la tarde de hoy, los que sus-
criben, viuda, hijos, hermanos, 
demás parientes y amigos, su-
plican a sus amistades concu-
rran a*la casa mortuoria, calle 
de Encarnación número 45 
(entre Serrano y Flores) para 
que desde allí acompañen su 
cadáver al Cementerio de Co-
lón favor que agradecerán. 
Habana, Junio 25 de 1922. 
Carmen de la Fuente viuda 
de Astudillo, Ofelia. Fran-
cisco, Carmen, Xsaac As-
tudillo y de la Fuente, 
Oscar Astudillo (aasente) 
Hogelio, Víctor y Ramón 
de la Fuente y Montero; 
Francisco San Juan y 
Montero, Pedro B. Vega, 
Celso ArquilACbe, Carlos 
Brodermana jr, Próspero 
Valdés, Francisco Soto-
longo y Kafael Albear, Dr. 
Rafael lortó, . 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
^ f l a ^ ? ^ oUANTANAM0 saldrá de «ate pnerto el sábado día 24 del ac-
I Cf-oa 10 *- m. directo para GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
^ Map^ AUX CAYES (H^tl) SANTO DOMINGO (R- D.) SAN PEDRO 
*• *0 ni18. (R- ̂ ) SAN JUAN, MAYAQÜEZ, AGDápiLLA Y POKCE 
i. RftciK.' Santlago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a las 8 a m 
l* ¿aUdJ* * •«eumio Espigón de Paula, hasta las 9 a. m. del 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OlLS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
L I N E A 
de 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A E 
S. S. C 0 . 
Excurs iones de Verano 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD^—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO 
y E L MAXIMUM MILLEAGB AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
• EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegura HERMOSA 
T1BLE MAS ECONOMICO par* COCIM 
venta aparatos para quemar propiamen 
Habana Teléfono A-8466 y también en 
T asegura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
R.TUDICAN EL MOTOIt. 
RILLANTE, LUZ CUBANa i PETRO-
LU2 y el de la ESTUFINA el COMBUB-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela 53. 
'as ferreterías. 
Inclnyendo Comí da y 
27 A orS?.A PRECIOS REDUC1 DOS ' "fito»»iL*iRES 28-1922. Por loa va] 
tu^Pore! * 508 Ward Lina. ORIZAS A y SZBOVXT 
TODnS J*:00̂  tonelada*. Petrdleo como Combustlbla 
BrLL&rp« U)S SABADOS A LAS 10 A M. 
IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
Camarote 
3 TAMBIEN VALIDOS DESDB 
. pores «TailXICO". "MOKRO CAS. 
S^jE^y *«AaxA". "MOWTEBKKT". Que salen todos los Martes. 
fc^ÍAS REGULAR A PROGR ESO-VERACRUZ - TAMPlvJO NASSACL 
^ A í t lNT,ORMES DIRIOIRSB A: 
lV d^BlTTO DH FASAJBS AOBVCXA QENEBAT. 
V y Paseo" de m'0.? t̂'6164 Oficios 24-26. Teléfono» M-T9H 
^lDoCUis«- TelKono A-«U» WILLIAM HARRY SMITM 
•«quina a PAULA Vlco-Presldente y Agente Geneial 
EL USO «le estos FUEL y GAS Olls p reprados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES REGO MIENDAlf T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y- VENDEN LUS BRI-
LLANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacan también pronta-
mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
qne lograron escapar después de dis-
parar loe tiros. Las patrullas de po-
licías en motocicletas que empren-
dieron la persecución perdieron la 
pista poco después de haberla en-
contrado. 
El asesinato que ocurrió antes de 
las 11 de esta mañana, sigue de cer-
ca a los recientes rumores circula-
dos entre los socialistas de que los 
conspiradores nacionalistas habían 
escogido el 24 de junio, día de San 
Juan para nna San Bartolomé, en la 
cual las personas cuyos nombres apa-
recían en una lista negra especial 
debían ser "despachadas". 
SIETE BALAS ACRIBILLARON A 
RATHENAU.— LOS ASALTANTES 
TAMBIEN L E ARROJARON iSRA-
NADAS DE MANO 
BERLIN, junio 24. 
La bala fatal alcanzó al doctor 
Rathenau en la barba siguiendo un 
curso ascendente. 
Unas seis balas más le perforaron 
la espalda. Los asaltantes arrojaron 
granadas de mano que estallaron en 
el carro del Ministro, lastimándole 
las piernas y destruyendo eí fondo 
del carro. 
MAS SOBRE E L ASESINATO DEL 
DR, RATHENAN 
BERLIN, Junio 2 4. 
En el automóvil de donde partie-
ran los tiros que privaron de la vi-
da al doctor Rathenan, iban doŝ  
personas. 
E l automóvil en que iba el doctor 
Rathenan se acercaba a su domici-
lio en los momentos en que apare-, 
ció la que utilizaron los dos asesinos. 
Ambos dispararon contra el Ministro 
de Relaciones Exteriores, el cual 
cayó dentro de su máquina mortal-
imente herido, falleciendo poco des-l 
I pués. 
Varios policías acudieron al lugar j 
i del suceso. Un crecido número de, 
| guardias salió en persecución de los' 
I asesinos, I 
! REACCION NACIONALISTA EN 
ALEMANL1 
! BERLIN, junio 24. (Por The Asso-
| ciated Press). 
E l Ministro de Relaciones Bxterio-j 
res, Walker Rathenau más identifi-i 
cado que ningún otro alemán en la, 
reconstrucción de su país después dej 
I la guerra, fué asesinado esta maña-, 
: na, mientras se dirigía al Ministerio,! 
•por un grupo de hombres desconocí-i 
, dos. j. 
E l ministro fué sorprendido pori 
¡una verdadera lluvia de balas, una de] 
las cuales le atravesó la garganta en1 
i dirección oblicua al cráneo, hirién-
j dolo otras en varias partes del cuer-
! po. 
Los asaltantes usaron granadas de 
mano destruyendo casi por comple-j 
| to el automóvil en que marchaba Ra-| 
j thenau. 
El Canciller del gobierno, Wirth,| 
se ocupa esta noche en reunir a losj 
I elementos liberales para defender a 
la jovey república alemana,y la la-
bor conjunta de los dos - partidos, 
es, otra vez, la Iniciación de un blo-
que nacionalista cual ocurrió durante 
la revolucón de Kapp. 
i Se sabe que el gobierno estable-
cerá un Tribunal para juzgar a los 
conspiradores nacionalistas y que 
se prolongará el estado de sitio en 
Prusla. 
Todas las demostraciones políti-
cas y las militaristas serán prohibi-
das, pues a pesar de los gritos de j 
ique "Viva mucho la república" se 
'teme por ]a suerte de la nación, los 
Jefes políticos y los pensadores re-
presentativos de todas las clases. 
La emoción que produjeron los 
dos discursos pronunciados en el 
Reischtag por el canciller Wirth y 
el Presidente Loebe reflejaron los i 
sentimientos de gran parte de sus . 
oyentes, mientras eran ensordecer 
dores el tumulto y gritos de los ra- I 
dicales "que deberían n^ás respe-
to a la memoria del canciller muer-
to'% 
Reflejaban la venganza y los sen-
timientos de hostilidad dei Prole-
tariado alemán y jamás había pre-
senciado el Reitchag escenas tan 
turbulentas y acerbas. El Presiden-
te Loebe tuvo gran dificultad para 
abrir la sesión por que los radica-
Ies invadieron el lado derecho del 
Reischtag amenazando al Jefe na-
cional doctor Helfferich, que ata-
có ayer al ministro Rathnau y a ' 
otros miembros que acudieron en 
\ su socorro. 
! El canciller Wirth descendió del 
estrado para pacificar a los repre-
sentantes que discutían pero se vió 
obligado a desistir de su intento, 
así como el Presidente Loebe qne 
| agitó insistentemente la campana 
tratando de restablecer el orden. 
Los actos de violencia se dirigie-
ron especialmente contra Helfferich 
a quien los socialistas y comunis-
tas querían echar de la cámara es- j 
tigmatizándolo con los gritos de 
bandolero y asesino. 
Después de un largo tumulto que 
duró la primera parte de la sesión, ' 
31 poder de persuación dei Presi- I ente Loebe, produjo una tranqui- | 
lidad parcial comenzándose la or-1 
den del día. Nó dejó de continuar ! 
sin embargo, sin las interrupciones i 
de la extrema izquierda. 
"Esta ausencia del Presidente • 
la de Rathenau, no estaría vacía hoy 
si no fuese por la agitación canden-
te que se extrema contra Jefes del 
gobierno". Y esta * frase la subra-
yó dirigiéndose al lado derecho del 
parlamento. El orador hizo nn emo-
cionado elogio de la figura de Ra-
theau exaltando su abnegación y de-
voción por la república. El canciller 
que le siguió en el uso de la pa-
jlabra no pudo lograr que su voz se 
¡oyera más allá de las primeras fl-
l las de asientos, pues estaba visible-
¡ mente conmovido por que la pér-
í dida de Rathenau le afecta perso-
i nalmente. El ministro de reiacio-
I nea exteriores constituía una fuer-
; za donante en la política que con-
¡duce ei canciilar y de la cual era 
mentor el primero, 
i E l automóvil en que se fugaron 
.los asesinos y cómplices del doctor 
¡Rathenau se anticipó en una hora 
a la acción de sus perseguidores y 
las autoridades esta noche no te-
nían una pista segura. Se sabe sin 
¡ embargo que aquellos hicieron uso 
| de un carro particular y tienen de-
: talles de la apariencia de éste. 
U N A C A R T A D E L 
D I R E C T O R D E L A R E N T A 
Habana, Junio 2 4 de 19 2 3. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, Prado y Teniente Rey, 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Perdone que vuotita a molestar 
una vez más su atención con asui 
tos personales, pero la campaña d 
famatoria y calumniosa que se me 
viene haciendo, por no prestarme a 
complacencias ilegales, me obliga a 
valerme de la hospitalidad del pe-
riódico de su digna dirección, para 
hacer saber a todos sus lectores, que 
en el día de hoy he establecido la 
correspondiente querella criminal 
ante el señor Juez Correcional de 
la Sección Tercera, contra el señor 
Director y autor anónimo de un ar-
tículo inserto en el periódico ei "He-
raldo de Cuba" del día 23 del co-
rriente mes, en el que se afirma, 
que yo he subastado, como inservi-
bles, dos automóviles del Estadp en 
buenas condiciones, para apropiár-
melos. 
Como tai afirmación es inexacta, 
y en el Departamento a mi cargo 
sólo se han subastado dos automóvi-
les ináfcrvibles, el primero que lo 
estaba desde hace ya tiempo, y con 
la correspondiente autorización, de 
quien podía darla, es que he esta-
blecido la referida querella, para que 
de acuerdo con el Código Penal vi-
gente me prueben sus falsas, gra-
tuitas e injuriosas afirmaciones, el 
Director de dicho periódico y mi 
anónimo difamador. 
Sin más, agradeciéndole vivamen-
te el honor que me dispensa con la 
inserción de estas líneas en su va-
liosa publicación, soy de usted su 












tes al Cuarto Trimestre 
de 1921 a 1922, quedará 
día 28 del actual hasta 
mo mes de Julio am-
los bajos de la casa 
ación Municipal por 
«ler^uere*, x^willa No. 2; desde el 
día 28 al 30 de1 J%nio inclusive de 8 11* 
1 a 11 112 a.-m.V j* desde el día primero 
ê Julio al 27 del mismo mes de 8 \ \ i 
; a 11 a. m. y de ft 1|2 a 3 p. m., que-
i dando apercibido! que al dentro del 
plazo señalado n<f satisfacen sus adeu-
; dos Incurrirán eW el recargo del 10 o « 
I y se continuaráJfel cobro de conformi-
dad con lo que ¿reviene la Ley de Im-
ncíonado plazo también 
los recibos adicionales 
„ a trimestres anterio-
altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
LOS METROS CONTADORES: se 
\ pondrán al cobro tan pronto sean reci-
1 bidas las relaciones de la Secretarla de 
Obras Públicas, ,Jefatura de la Ciudad 
y contraídas por la Contaduría Munici-
pal, anunclaándose oportunamente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber que deben 
presentarse a recoger los recibos del 
; trimestre mencionado exhibiendo el úl-
I timo recibo que tuviese pagado. 
Habana, 22 de Junio de 1922. 





A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL 
SAN FRANCISCO DE PAtJXA 
VIBORA 
La Asociación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús celebrará el 
próximo Domingo a las 9 a. m. su 
fiesta mensual. Se suplica a las asocia-
das la más puntual asistencia. 
Habana 23 de Junio de 1922, 
'El Párroco, 
José Rodrignez Pérss. 
Pbro, 
Festejando al Rvdo . P . J u a n 
A lvarez , Visitador de los 
Paules 
El día 24 celebró su fiesta ono-
mástica el muy Rdo. Padre Juan A /̂ 
varez Prior y Visitador de los P. P. 
Paules de Cuba y Puerto Rico-
Es el P. Alvarez unánimemente 
apreciado Por su ciencia, sus virtu-
des y su modestia. 
Para solemnizar tan hermosa fe-
cha, y siguiendo la costumbre de 
años anteriores pasó a las 6 y media 
de la mañana al colegio La Inmacu-
lada, sito en San Lázaro-
A las 7 se celebró el santo sacrifi-
cio de la misa, durante ella el coro 
de las Hijas do San Vicente, y alum-
nas, cantó preciosos motetes, al lle-
gar al momento de la comunión, se 
acercaron a recibirla de manos del 
R. P. Alvarez la comunidad y aium-
nas internas-
Al final de la misa es cantó una 
solemne Salve. 
Una vez que el celebrante dió gra-
cias, la comunidad y alumtlas hicie-
ron una recepción al festejado. 
A las 8 p. m., en el salón de actos 
de la Merced, empezó a recibir a las 
personas y colectividades que pasa-
ran a felicitarlo recibiendo gran nü-
mero de presentes. 
Pudimos anotar a las personas si-
guientes. 
Comandante Alberto Barreras, Go-
bernador de la Provincia; General 
Machado; General Rafael Machado; 
Mons. Poletti, Secretario de la De-
legación Apostólica, Mons. Mea, P. 
P. Sainz de la Peña, Eustasio Fernán-
dez Canónigo Mín, doctor Bernal, ca-
nónico de la Catedral de Santiago 
de Cuba; doctores Aramburo, Ma-
chado, Bernal, que recientemente ob-
tuvo una cátedra de provisor en 
nuestra Universidad; Vidal Morales; 
Alvarez Ruellan; los señores Carlos 
Fernández, Federico P. Bernal, Fran-
cisco García, Osvaldo Bazil, M- Mar-
tín, Tomás "Rodríguez Pí, represen-
taciones de todas las comunidades 
de Hijas de San Vicente, señor Ju-
lio Merlin, representaciones de las 
Asociaciones Hijas de Marí^; Aso-
ciación de la Merced, Louides, Mila-
grosa, Corazón de Jesús, Milicia Jo-
sefina, Catecismo y otras que radi-
can en la Merced. 
E. P. Urra por el Correo Español 
y "La Prensa", el P. Diego por "La 
Lucha" y "La Nación", y nuestro 
cronista católico Sr. G. Blanco, 
A las 12 el Rvdo. P. Alvarez ob-
sequió con un almuerzo a sus amis-
tades-
Presidiendo e P. Alvarez, el Gober-
nador señor Barreras, el General 
Machado y Mons. Polettí. 
Nuestro Director no pudo asistir 
lo mismo que el Secretario de Obras 
Públicas, por causas imprevistas. 
Transcurrió el almuerzo entre la 
mayor alegría, haciéndose votos por 
la dicha del festejado, Cuba y Espa-
ña. 
Terminado el almuerzo, en los 
claustros, el señor Carlos Fernández 
ejecutó al piano preciosas composi-
ciones y el P. Maestro-Juan con su 
voz de barítono cantó hermosas can-
clones finalizando con el Himno Na-
cional Cubano en honor de los se-
ñores Barreras y Machado. 
Reiteramos una vez más nuestros 
votos por la dicha y felicidad del 
Rvdo. P. Alvarez. 
Lorenzo BLANCO. 
£1 Apostolado de la Parroquia de 
Jesús, María y José 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Triduo y Tiesta Solemne 
Triduo. En la noche del jueves 22. 
dará comienzo el Triduo, a las 7 y 
media. Predicará las tres noches un 
relipioso Jesuíta. 
El viernes 23, día del Sagrado Co-
razón. A las 7 y media a. m. Misa 
¡ fioiemne y Comunión general, termi-
> nada la misa se hará la consagra-
; c.Jón de socias y fieles al Sagrado Co-
razón y se terminará con la bendición. 
El domingo 25, gran fiesta al Deifico 
Corazón: A las 7 y media, misa de 
comunión general. A las 8 y media la 
solemne de ministros, estando el ser-
món a cargo de un religioso Jesuíta. 
La parte musical será ejecutada a gran 
orquesta y nutrido coro de voces, ba-
jo la dirección del notable profesor y 
laureade académico Rafael Pastor. A 
todos los fieles asistentes se les ob-
t-i.riuiará con una preciosa imagen del 
Sagrado Corazón, conteniendo el â -to 
de Consagracióri, 
Jubileo.—Como este domingo es el 
designado para ganar el Jubileo seme-
jante al de la Porctncula, se tendrá 
expuesto el Santísimo todo el día. 
Tarde,—A las 3, y a continuación 
del Santo Rosario y piadoso ejercicio 
del mes, se hará la consagración de 
niños al Sagrado Corazón, imponién-
doseles a cada uno una preciosa meda-
lla como recuerdo de tan memorable 
acto. Seguidamente se hará la •proce-
sión con el Santísimo y las cinco vi-
sitas al Sacramento, por las nav-̂ s del 
templo, •crmina'ido con la bendición. 
lnviiaciin.—A tan solemnlsm-a fff-s-
ta y Triduo, en unión del propio Pá-
rroco, invitan a ff>dos los fielob am.'m-
tes del Divino Corazón las muy fer-
vientes damas y señoritas, alma y 
gloria de este Apostolado en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia. 
Presidenta de Honor, Hortensia Agui-
lera. Presidenta efectiva, Mercedes 
Camps do Pérez. Secretaria, señorita 
Manuela Mnjiiz. A. M. D. G. 
LfiSOL' 25 Jn 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
FIESTA SE SAN LUIS GONZAGA 
33 ANIVERSARIO 
El domingo 2iL del presente mes se co-
lebrará la fiesta que anualmente tribu-
tan los alumnos del Colegio a las 7 
de la mañana, misa de primera comu-
nión y consagración de los nuevos con-
gregantes . 
A las ocho y media, solemne fiesta 
con orquesta y sermón por el R. P. 
Juan Pulg, Escolapio. 
A las cinco y media de la tarde, pro-
cesión por el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mnyor esplendor. 
2G7ÓO 25 jn. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
' ESSEQÜIBO 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
¡dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, cafe va-
randaiu etc. 
PACIFIC U N E 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Representantes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
C4710 
mARCASyPATENTEs 
D ü C a r i o s G a r a t e B r ü 
ABOGADO 
AguÍAR 43. Tefo.A 2484: 
V A P O R E S C O R R E O S 
UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el qÍi 
28 DE JUNIO 
ei novísimo vapor holandés con tripo-
lación española 
' l A A S D A T 
de 17,000 toneladas para los pwr< 
tos de 
VIGO, 
CORUfíA y í 
ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
El vapor 
THE WEST INDIA OIL REFINING C0MPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
•JUT PEDRO ff* 6. 




B I L L E T E F A L S O 
Los agentes do la Judicial, señores 
Saenz e Illa, detuvieron a Manuel 
Jiménez Llorrente, español, de 27 
años de edad, y vc | jo f!̂  Gorgas 
: número 32, que al comprar una mo-
I tocicleta a Charles Alonso, dueño del 
garage de Pozos Dulces entre 5 y 7, 
1 le dió nn billete de $20 falso. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
SECQON DE ACUEDUCTOS 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDADO 
CUARTO TRIMESTRE DEL E J E R -
CICIO DE 1921 A 1922 
Se hace saber a los Sres. Contribu-
yentes por el concepto antes expresado. 
Que el cobro sin recargo de las cuotas 
E S A M " 




Estos vapores han sido construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de. los pasajeros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. ea C 




D1AK1Ü UL LA «AXlf lA Jnnio 25 de 1922. A N O 
L I N E A P I M I O S 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS CALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
• Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARIA y O A . 
San Ignacio, 18. Telefono A-3082 
HABANA 
Ind. 1 ab 
El hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(artes A LOPEZ y Ca.) 
de 16.500 Toneladas. Capitán!(." fistos de la Telefrafía t » hflt^ 
MOTA, Saldrá <*e este puerto FI-' ' P"a todos lo, informes relacioi».-
JAMENTE el día PRIMERO DE 







San Ignacio No. 18, 




dirigirse a sus 
A V I S O 
30 DE JUNIO ; 
a las cuatro de la tarde. llevando la» 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
el 15 
tarde. 
de Jul io a las cuatro de la 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada 
billete. 
ea ei 
Los pasajeros deberán escribir s**-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 






y rápido vapor correo 
" K E N T Ü C K f 
saldrá fijamente el día 
2 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, para: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre aaldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne* saldrá ÉO* 
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá 
bíe el 15 Didembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá 
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—E3 equipaje de bodega •O' 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estará» 
so* 
so-
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dpi buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
AVI 
mente estampadü , 
do de su dueño J ' 0 0 ^ y 
destino. ' t\ ^ 
UNEA NEW^YORr » 
Y B U R D E O S ^ 
Parfs, 45.000 tZ\ ,A 
La Sa.vme. La Lorraine ^ t ^ 1 
Chicago, Lafayette 
dina, etc. etc. ' a8ara, 
Para mis informes Jtu^ 







C4551 Ind 8 Jn 
El hermoso trasatlántico esoañol 
" C O N D E W Í F R E D O " 
de 7.500 toneladas. CapHr ' ÜIZ, 
saldrá de este puerto sobre el 12 
de JL'LIO, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
a los señores pasajeros, tanto espaSo. 
Ies como extranjeros, que esta Com- San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, «m antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUCL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitán: 
saldrá para 





COMPAGNIE GENERALE TRAHS' 
ATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo co» 
trato posta? coa el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 




4 DE JULIO 




I D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 l U l 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. R1VER0 
y 
GONZALO G. PUMAIUEGA 
Abofados 
Agniar, 116. Telefoio A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Itáñez 
ESPECIAliISTA DE VIAS URINA-
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NKOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de I a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIKITJAKO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de seftoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapta 51 altos. Teléfono A-4364. 
Dr. Augusto Renté y Q 
VO DE -la - ¿ P ¥¿¡** 
DR. E . PERDOMO 
Consnltaa de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
! reo, hidrocele, slflles; su tratamiento 
I por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 Jl 
Abogado, 
de 2 a 6 
22020 
Bufete: Cuba 17, «*• 9 * l1 
Teléfono A-6024 7 ^ ' ^ ^ 
DR. LUCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de N?**» 
York, Washington y la Habana.. Cuba 
6«. (altos). Teléfono A-«3*»-
21844 xlla^ 
[ E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES DE MANDOLINA 
Especialidad en enseñanza de la Man-
dolinn. Bandurria, Banjo, Laúd y Man-
dola / >r Marcelino Valdés Alvarez. Ex-
direcior de varias Estudiantinas y So-
ciedades de Filarmonía. San Lázaro 211 
altos esquina a Escobar. Teléf. M-2254. rado de la Central de Barcelona, que-
ACADEMIA 'TWARTI 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J« 
26885 30 jn. 
PROPESOB s a nrsTBxrccioir, 8 J ¡ 
ofrece para dar clases a domicilio, on-
ce, esquina a Baños, bajos. Vedado. Te-
léfono F-432L 
26201 24 Jn. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-loa Mercanüles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no-che, se admiten algunos internos. Direc-tor! Abelardo L . y Castro. Lma, 80. 
24978 30 Jp 
S a u q Ü b a c i o n de rrs inrEvo 
curso de práctica teatral. Presentación 
en carácter cada mes, en pequeño tea-
•tro ante público distinguido. Poseyen- | 
do una espléndida batería de tenores. | 
Prefiero voces de mujer, ya imposta- | 
das, para empezar en el acto el curso 
deseable. Preparación ideal para la 
pantalla. Pequeño escenario para P™0" I 
tica. Academia de canto, declamación i 
y arte mudo, de Alberto Soler, maestro 
compositor. Obrapía, 122. por Monse-
rrate. teléfono A-0319. 
26623 1 J1 
dando nombradas examinadoras a las, Antonio Comas, 
aspirantas a profesoras con opción 3111705, Habana, 
titulo de Barcelona. Esta Academia daj 26871 
clases diarlas, alternas, nocturnas y 
doraiclio por el sistema más moderno, 
y precios módicos. Se hacen ajustes 1 
para terminar en poco tiempo. Se ven-1 
de el Método de Corte. Aguila, númo-1 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
23806 5 Jl. 
CITABA DE COirCZEBTO: ETTSEÑAJT-
za de la cítara de concierto, por el mé-
todo Darr, 3 libros, clases a domicilio. 
Ordenes al Apartado 
FRANCISCO A . DE ARAZOZA 
ABOGADO T BOTABIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
¡ DOCTOR E . DE LA C A L L E 
| De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenu*» de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta de Pails «n el verano. 
23m 30 Jh 
• E S C ó n s u l ^'««or ¿ t*>k 
_ Para ,08 señorea ^ }0 
Gallego, de 8 a | « clos • 
Haba.ua, «k. bajoa D- ax' 
DR. J . A. TABOADELA Especialista en enfermedades del pe-cho. Instituto de Radiología y Electrl-1 Medicina interna en general; con espe-cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-' cialidad enfcírmedades de las vías dlges-
DR. CARLOS V R t ^ 
«Jo. numero íx. ^ ^ « s¿* 







rio tde New York y ex-dtrector del Sa-
natorio ' 'L* Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2&53. 
1« Jn 
ANTONIO L V A L V E R D E 
Abog-a do-No tari a. Manían* de póme». 
224. Teléfono A-42B1. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . 
I»fi74 J J1 
25 jn 
a t.títvtatst E IBOIiES, PBOFESOBA JO-
ven. dá clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono M-
1476. 
26961 29 Jn. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, número 20, (entre Cuba y San 
Ignacio) Se participa a los señores pa-
dres de familia que este colegio per-
manece con las clases abiertas durante 
los meses de verano. 
23058 2 Jl 
Academia Parisién sistema Parrilla 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez Guanabacoa, Rafael de Cárdenas. 
18 María S. Scull, Marianao, Maceo, 
3 Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na Andrea Juliax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 65. .„ „ 
25860 I? 31 
¿USTED DESEA APBENDEB ZB-
glés? Vea al señor Henry Loundes, en 
San Miguel, 47. altos. 
_ 27020 23_jl__ 
PBOFESOBA DE HíSTBTJCCION SE 
ofrece para dar clases a domicilio. Tam-
bién de piano ydibujo. Jesús María, 1, 
altos, telérono A-5533. 
C4888 3d 23 
FBOFESOB BOB9LAX, GBADTTADO EB 
la E. N. de Madrid, su ofrece ara dar 
clases a domicilio o en su casa, de ense-
ñanza elemental y superior, prepara-
ción para Ingreso en el Instituto y Nor-
males, Geografía. Historia, Literatura, 
Psicología, Paidoogía y Francés. Pro-
fesor J. Podrós. San Nicolás, 122. Telé-
fono A-1369. 
25846 26 Jn. 
SESOBITA PBABCESA OBADTTADA, 
con título de profesora de francés e in-
glés, desea dar lecciones, sea en su ca-
sa, sea a domicilio. Mandemoiselle Mar-
the Beaufils. Teléfono M-3035. Malecón. 
341, tercer piso. 
24044 « JL 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directoti Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y oombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten inteimas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé-
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS 
Preparación de exámenes. 27 de Noviembre (antes Jovellar). 45t letra E . 
25848 l jl 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILL5V 
RATO. COMERCIO E "Í»IOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio «ju» 
Eor sus aulas han pasado alumnos qus oy son legisladoreb de renombre, mé-dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, KeeaeL Segus.au y 
Bellavisia, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más naludable de la capltaL Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
24796 25 Jn 
LUCILO DE LA PERA 
Abogado. Notarla del doctor H., Ofl. Te-
"»-•"• setenta y uno» nien re Rey. 
1063S 11 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamentos 212 7*** EDIFICIO QUXÍIOBB» 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR . 
ABOGADOS 
Habana. 48, altos. 
Edmundo Gronlier y GonzáUs 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO n 
Agular, 71. 4o. piso. Banco Oomeroisi 
de Cuba. Teléfono M-4S1». 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 661. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H. Busquet. 
21616 21 Jn. 
tlvas: (estómago, intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos de la nutrición, 
Diabetis, Obesidad, Enflaquecimiento, 





1 ? ^ Habana. Mediclna 
Dr. ANTONIO RIVA | c f r í f s r \ 1 e ^ r i r f ^ y n c i ^ 
Coraxón y Pulmones y Enfermedades ^c'ones y trabajos a ^ m ' . ^ ^ í í 
pecho exclusivamente. Consultas: ! ?,*todos más moderno* A iale« Pw 
a 10 a. m. Bernaza. S2, bajos. I f*^68, Estrella). Coi¿u]t£,r' ^ 1 
ê S 1 
del 
de 8 
DR. SALVADOR LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en genera], especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 30 Jn 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIKUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años ie práctica 
profesional. Enfermedades de la san DR. ANTONIO PITA 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-i w... . „ . , . 
faS^to especial curativo /e la* afec-j ^ ^ ^ 0 A U . f ^ l Q ^ ^ ^ 
clones Genitales de la mujer.. Cónsul-1 ^i'," 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 1 fáVn 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfono 
y de 1 
25581 
A-0228. 
21421 Habana. 21 jn 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45, 
Teléfono M-16«0. 
C37S6 Ind. 10 my 
Enfe medades disciásicas y nerviosas 
Pisiof ;rapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
45. Teléfono A-5965. 
02182 ind. 2 ab 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
DR. o r o s m a n T o p e T 
_ ^ m ' dentista. 
c ^ a ^ V * * oPo^dóa, u ^ 








• H y de 12 a ?^Ílcoa- CoasuS entre Angeles e ta 
141 
Dr. ARTURO E. RUIZ 




Dr. Joan Rodríguez Ramírei 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana, 12». Consulta»: de • • 11 a. m. y de í a 6 p. m. Teléfono 
A-8791. 
todo directo, por competente profesora;' léfono Á-7367 
calificado por el slsstema Martí hablen- , 24899 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesore?» Atención 
especiar.a Isoalumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
ACADEMIA PARA SEÑORITAS 
dirigida por las doctoras María Tere-sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-ras del Bachillerato. Especialidad en los grupos de Ciencias. Repaso para los exámenes de Septiembre. Aguaca-te, 136, altos. Teléfono A-6490. 26008 2 Jl 
UNA SEÑORITA AMCEKXCANA, MAEA-
tra graduada de los Normales de los 
Estados Unidos y proft̂ ora durante 
algunos años de las clases en las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene vir-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. Calle C 182. Vedado. 
25111 24 Jn. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados, Agular. TI, 60. piso. Telefono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Manzana de Gómez, 22S y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirngia 
do obtenido en este sistema los mejo-res premios. Habana. 65, altos, entre O'Reilly y San Juan da Dios. 
25855 17 Jl 
10 JL 
SDftOBXTA PROFESOBA FRANCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
1 clases de su Idioma, así como de inglés. 
1 Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órd-nes en la calle B. No. 195, al-
1 Enseñanza práctica de Inglés. Vrancés. j ^aentre 19 y 21' Vedado- Mlle- ^ Ma-
24Í23 6 JL 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
E L Dr. CEUÜ R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y "oi,ax¡ Ua 
a Perseverancia, nflmero 32, altos. Te-
léfono M-267L Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Mediana inter-
na especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
nifioa. 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la i E-n^-iVif^J-A-NO DENTISTA 
.piel, sífilis y secretas. Especialista de] i eía local ^1 en «tracciones Amél 
Centro Balean. Horas de consultas: de j y de 2 « «^eral. Consultas d-lT 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe-1 Cíwif 4- 68, balo- J cíales. Sol 
M-423S. 
23468 
85. Teléfonos A- 6391 y 
X Jl 
Jl(Ui 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposltMs*. óo en-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hospital "Calixto Garcífi'-. Me-dicina interna en general. E3pecia.w«ii-te: Enfermedadee- del írvf*em« ner'rioío. Lúes y Enfermedades del ôrax6&. c.oa-sultas: De 1 a S. (|20.1 Prado 20 áltoe. C4295 S0-d-lO. 
DR. CLAUDIO FORTUN. 
! TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS I afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, parto y enfermedades de señoras Cam-panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-I fono A-8990. 
I 22827 so Jn. 
DR. ARMANDO CRUCET 
OCULISTAS 
DR. J . B. RUIZ 
|De los hospitales de Plladelf la, New TorS 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
dstoscóplcos. Examen ¿el riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléio-
no A-906L 
C4273 30-d-lo.. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F« cuitad de Meaicina. Consulta» de 3 a 6, martes, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4644 
C9453 Ind. 31 a 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS EXFERMü-
dades del estómago Trata por un afo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vieme de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
Dr. ENRÍQÜÉ SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la Universidad de la Habana. Medicina In-terna Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 y 17 Vedado Teléfono F-267S. 
C2631 10d.-l 
ACADEMIA ' T E S P U O O " 
ly Español. Taquigrafía." Español e 
1 _ 1 i Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
ACADEMIA DE C O R T E PARISIEN » ^ « . c j . 
SISTEMA P A R R I L L A | ^ « S - , 5 ° ' i ? J , Z T f * ° S ^ n \ 
La autora de este sistema, Felipa Pa- Enrique Vllluendas, 91 antes Concor-
Iiaa 
Aguila, 13, altos 
rrilla de Pavón, avisa al público en ge- dia 
neral que ya están en circulación los, 24819 
folletos de Corte y Costura por corres- T j ; 5 ; ¡-7— 
pendencia, gráficamente ilustrados úni- ¡ Academia de ingles 
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso I 
se da uñ valioso Título que autoriza pa-! 
ra ejercer como profesora. Suscríbase '• 
hoy mismo. Pida Informes en Habana, I 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad 
miten 
d1t855 17 h 
10 Jl 
'ROERTS' 
el nuevas clases principiaran día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea Clases particulares por el día en la Aca-
M. QTJESADA. PROFESOR BE MATE-
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de Pola Se ofrece para clases de bachille-rato, preparación para Instituto y ca-rrera especiales. Informará en Colegio Pola. Carlos III, número 223. 
23267 1 Jl. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Naria 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De $ a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
DOCTOR E . DE LA C A L L E 
De jas Faccliades de París y New 
York. Médico de la Legadón 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta de Paria en el verano. 
18076 30 my 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-









no, Peni: jl alios. 
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Dr. FRANCISCO H . FEJUMASOl 
opu-ista del Cenu 
Prado. Consultad d ^ . if*1- 105, 
ocun A V C PO^TOCARRER0 
Sltil^de l ^ * ? ^ narlz y o*** * »uicas de 12 a 4, para pobres de 12 a $2.00 al 
A-8627. 
r  br mea. San Nicolás, 52. Tel«0M 
M 
Dr. i . SANTOS FERNANDEZ 
CALLISTAS 
LUIS £. REY 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
nsiCA T qhtmzca. m a t e m á t i c a s 
Termine su bachillerato en septlem-
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las 
I fermedades de la piel en todas su 
• formas y manifestaciones. Tisis larin-
pulmonar, tratamiento eficaz, 
norrole 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago o intestinos por procedimien-
to especial. Manrique, 140. 
27121 • 24 Jl 
. a
NO PIERDA SU CURSO 
7. „ , * . f gea y pulmonar, tratamiento eticaz. Clases por Catedráticos. Cursillo de I r4pido Hemorroides, pronto alivio y su verano. Academia Manrique de La-' - i - j i -ra1 . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista C3i las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
DR. LAGE 
D r . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL., estómago 
Intestinos. Carlos III. 209. De 2 a 4. 
02903 ind. 8 ab. 
ínVrnar Ha^corse^ "por ^ l ^ ^ ñ L ^ i ^ á ^ ¥ ; bre.>i^srenq^"la elección dê prof el 
! ^*L.H.^ Jí ií ^ ^ U ^ ^,.1?Jlé?.: ! fior 63 decisiva. Conozco muy bien los 
Neptuno, 84, 
ción. Pasta. 11.50. 
22649 80 Jn. 
-APRENDA INGLES EN 15 
I por día, en ja casa,sin maestro. ] asombroso resultado en pocas lecciones nuestro fa'cil método. Pida información | THE UNIVERSAL INSTITUTE, { 56 ) 23S |NEW YORK N. Y. 
* A nrx c 1 1 1 » • , . , como el mejor de loe métodos hasta la JH.ÜO ae dan Clases de Aritmética.' fecha publicados. Es el único racional T J ' j 1 'U n* c ir a Ia Par sencillo y agradable, con él lenetíuria de Libros, riano, doiteo y podrá, cualquier persona deminar en po-Teoría Mnsical En<;pñan7a nrárHra co tiempo la lengua inglese, tan nece-leona musical, nnsenanza pracuca saria hoy día en esta TlepúblW. 3a. eOil 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23501 10 jl 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros, sistema Martí, y de bordados en máqui-na; también se hacen bordados. Señori-ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos. También se dan clases a domicilio 26549 20 j l . 
Jóvenes Españoles, atención 
Baile, baile, baile. Academia moderna y nueva. Enseñamos más barato y pronto que nadie. Tome esta oportuni-dad; aprendan con perfección todos los jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y domingo, con orquesta. No olvidarse Un peso cada noche con música. Ten(> mos 14 profesoras. Neptuno 47 altos . 21839 "23 jn " 
sar A Forn. 
25455 29 Jn. 
Profesor ie Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, ss 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 j 
ahos. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X. Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4Í52. 
Habana. 




Por un experto contador se dan clases 
no<ítumas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
23506 3 j l ' 
1 Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-marla. Comercial y Bachillerato para 1 ambos saxos. Secciones para párvulos Sección para Dependientes del Comer-' ció. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés. Gregg, Orellana y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas últi-' rao modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía t ción, corset y Sombreros, medianto 1 Redacción, Cálculos Mercantiles, Ingles' ' 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladi%k) su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731- 19 JL 
ACADEMIA "MARTT 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria' 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor-1 
te. Confección, Corset Sombreros, Bor-j 
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
DR. ARCE 
Memela general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 (est6magv, 
y a horas especiales. Teléfono A-37ái ! ^e^df8 do 
Monte, 126. entrada por Angeles ' rle ílel 914 
C9676 Ind.-2S d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales hígado, rlfión, etc.) enfer-•eñoras. Inyecciones en se-cara la slfllin. De 2 a 4. 
Df. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y* Cirugía Con preferencia partea enfermedades de niños, del p*»-cho y sangra Consulta» de 2 a 4 jé-bús María. 114. altos. TeJ4fono A-64 8Í 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados d̂  í 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia No hace vlsltaa Teléfono A-44 6r. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCoj 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones I 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta5 Consultas: «e 12 a 2, los días la-: 
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-6411. 
Ind. 
DR. PARDO CASTEELO 
Bspeclallata en Bnfexmadadea da la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venóroo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 9. 
Prado, 98. Teléfono A-9566. 
C4294 30-d-lo. 
DR. J . 0ÍAGO 
i Afecciones de las vías urinarJaa. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
! De 2 a 4. 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulafto. 128, entre Virtudes y Animas. 
C4293 30-d-lo 
DR. HERNANDO SEGUI Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Catedrático de la Universidad. Garran, ta, nariz y oídos. Prado. 38. De V¿ | 3. 
Especialista estómago e IntesUnos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar 47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
ACADEMIA OLIVEROS 
Salud, 47, bajos 
Repaso de asignaturas del 
Bachillerato. Clases especia-
les para exámenes de Sep-
tiempre en los Institutos. 
Cursillos rápidos de matemá-
ticas. Literatura y fran-
cés. Enseñanza preparatoria. 
Curso especial de caligra-
fía. Cuntes módicas. Infor-
mes: de 3 a 5 n. m. 
2« Jn 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas Jas clases del Comercio en general. 
BAC£UX.EESATO Por distinguidos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantizamos el éxito INTEKNABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-jos y altos, entre Aguiar y Habana Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18 23203 30 Jn 
EMILIA A DE CUtEB, PHOPESOEA 
de plano, teoría y solfas, incorporada al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza efectiva y rápida. Pagos adelantí-dos. Lagunas 87, bajos. Teléfono M-32VB 24193 ' x ji 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to das clases por afamada profesora, dan-do clases a domicilio. Departamento para clases nocturnas de Taquigrafía y Mecanografía para señoritas por la pro-fesora Carmen Purón, enseñando las prácticas de oficina. Clases de Solfeo y Plano por profesora competente. Clases de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-cios sumamente módicos. Se dan cer-tificados grátis a la terminación del curso, y se preparan alumnas para ob-*ener el titulo de profesoras de Corte por ia Central Martí de Barcelona 23395 3 j i 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para Inyección en. De 1 a. 8 p. m. Teléfono A-oí4ü. Pra-do. 38. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades d* la Piel y SeQuraa) Se ha trasladado a Virtudes, 148 y mn. dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no 
PAtTPESOBA X1TG.«3SA DE LON-dres, tiene algunas casas desocupadas p'tra enseñar ln;.c >'̂ , fritrrr* > ¡ 
pintura. Inmejomoles referencia% fc-an Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches M-4669. 26647 16 j l 
ACADEMIA MARTI, DISECTOR A. SE. ftorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases pintura oriental. Clases a domicilio, de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 26661 21 Jl 
POLICLINICA 
• Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. I Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 _ 10. J2-00. Visitas $3-00. Medicina y Cirugía en general. Especialistas para cada enfermedad. Venero Piel y SIfilia Garganta Nariz y Oido. Enfermedades de los Ojos. Enfermedades de Sras y niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-, nes Intravenosas para el Asma, Reu-PROPESORA DE PIAHO. CLASES DE matismo etc. Masages. Análisis, Co-solfeo. piajio y teoría, por el sistema I rrlentes eléctricas. Rayos X. Director-Pelrellade. Calle N. núm. 18, altos, entro 1 José J . Planas. Ex Interno de los Hos-Llnea y 17, Vedado. 1 pítales y Dispensario Tamayo. 
M&dlca-Cirujana de la Facultad de .a 1 Habana y Escuela Práctica de París. ¡ Especallista en enfermedades da sefto-I ras y partos. Horas de cor.sulta, da 9 ia 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 1 bajos, entre Industria y Consulado. Te-Consultaa y tratamientos de Víaa tlrl-i léfono M-3422. narias y Electricidad Medica Rayos X. alta frecuencia >' corrientes. Manriquí 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Esyecia-i lista en vías urinarias y. enf ermedaden Especlall-Jta en onrermedades de .a san. venéreas. Cistocopia y cateterismo a.» gre. Consultas de ^ a b. Campanario, na-líos uréteres. Inyecciones de Neosalvar-mero 38- I sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
C4274 SO-d-lo. 13 a 6 p. m. en !* calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Q UIROPEDISTA Ĵ? V1 Cuba' 0015 título unlrertlt»* «ilrt 1 d«fPacho. »1. A domicilio, predi a ^ 7 dlstafcia. Prado 98. T«l,tífl« 
^-jsi?. Manicure. Masaba 
Quiropedista, Masajista Aifaw 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Perál-
tame ser su Quiropedista una ves. Tn 
najos modernos, sin peligro, sin caái-
üa, sm dolor. Esneclalldad en can* 
_ 21849 2J jí 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Aírlcoi» * 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis do abonos completoa 1| í? 
sos. Análisis de orinas, completca 
San JLásaro, 294. Teléfono M-lSSI-^ 
COMADRONAS FACULTATIVA 
MARÍA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VAlDfí 
COSCADROHAB ^ 
Muchos años de práctica. Lo* ̂ °r¡¡¡ 
proce4imiento8 científicos Consult»»̂ , 
12 a 2. Precios convencionales. 
mero 381, entre 2 y 4, Vedada -T8**1 
F-1252 
GIROS DE LETRAS ^ 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108, Agular. :08, 
larg. .visu. _ Hace, ^ s 
girau letras todas las 
tartos de los Estados Unidos, ^ sobre «*»J7 ¿f v K uro oa, asi como 
San Francisco, Londrea ' Madrid y Barcelona, Orleana, 
' S J A S RESÉRVADAS Uamburj!^ 
Las tenemo'ŝ en °uestr* . f ^ V ^ tímida ton todos los a^^^rdax rt' truioa junamos para É^/^pii > f*V~M.- ciases bajo 1* PrVí. 
Dr. Jacinto Menéndez Medma 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 
A-7 418. industria, 
C32CI 
*73 »• «- Telefona 
Ind.-28 ab 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la -Clínica A apón'. ci-rujano del Hospital Munlc.p4l. Glne-cólogo del Dispensario Tamayo. r.ru ela abdominal. Enfermedades de ««, ñoras. Oficina de consultas: üelaa, Teléfono A-91íS1. 
C3739 Ind. 10 my 
Dr. REGÜEVRA 
2391S 4 Jl. 2223« 25 ja 
Tratamiento curatlt-o del urtruismo piel (eexema, barros etc.) reumat «ico diabetes, dispepsias hsperclorlrtiria" «n terecolltis, JaQUecas, neuralgUa ueiiraai tenia, histerismo paráhsls y rt^rrls ^ fermedades nerviosas. Consaltaerd« s 
! a 6. Escobar, 162, antiguo, balo». I î co -risitas a aomldiio. No 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita Director. Estableci-miento mMlco, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un sspeclallsti para cada enfermedad. Hi-droterapia Electroterapia, Rayos X. Kineslterapla, Cultura Física, Labora-toii'o, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-fono A-596B. 
C2B83 Ind. , ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
rw. „ CIBUJANO DENTISTA 15 a -fn01̂ »68 8ií,? dolor- Dfcutâ uras de i „ r Peso8- Consultas de 8 a 11 y de 
^aüd«eíno. t¿do. lo. t* 
N. GELATS Y C0MP, 
BANQUEROS 
cssii , 
J . BALCELLS Y O. 
vista 1̂  sobre, t0^>' 
San Ignacio, 
Hacen pagos por el tras a corta y larga York, Londres. RarIS,J raosfl* • rvf capitales y pueblos fe EsP* la 
^ Z A L D O Y C Ó M P Á ^ 
Cuba, Nos 76 y 78Ietf; 
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TISTA onea. Aqmív iltas d« f m bajos. 
í r u c e T 
InodOs Cfto Jreolar. Ai» 
or Santo» f» 
«airo QaUtn 
ido. IOS, 
¡ J s O S R E L I G I O S O S A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
DE SAN NICOLAS 
^ " ^ " ¿ O PE LA ORACION I f S y S S - i S S , . ^ . ^ ^ 
iP057 ^«mlnico a »»« 00110 y i ,ÍCí;%clcJ? no mejorado por ni ÍT«r^000 l0iTa cantada al Sagra-' 25fi32 




''vrarta- B» martes 27 a las 
^ r s ^ 1 3 flfna se celebrará el tercer 
«•í.i d« l*.maf a Marta. Sé Invita a sus 
» » Predicará el padre 
LA SflTTttTRT.T.aL, l̂ a. PAVOUITA Y E l . 
Comete Tel A-3976. A-420̂  y A-3906. 




LA PURISÍMA Y U IDEA 
Teléfono M-2839. Anúffua de M. S í 
29 jn 
O F I C L U 
IGLESIA DE SAN F E L I P E w«q aue la Archlcofradli 
Sc l^n^X de Honor del 
Guardia j b 4 en la igie 
S »ctual. media misa solem-
4 pía 23: A r̂d8e ya us 7. exposición 
,r, Rosarlo. Ejercicio y Ser-5íl Santísimo. «0» p- josé vkonte. 
P^.eLo3 rnismcr, cultos que el 
pVAVior y" Salve,a toda^orquesta - l ant^'^iWrá el M. Rvdo. P 
Pesantísima Trinidad. 
REPUBLICA DE CUBA SECRSTA-
• ^ l ^ SANIDAD Y BENEP1CENCIA. 
—DIRECCION DE BENEFICENCIA.— 
^ % a ^ í , ^ i o 9 de 1̂ 22.—ANUNCIO 
DE SUBASTA.—Hasta la£ 
día 26 de Junio de 192 
en la Dirección de Be 
A V I S O S 
los artículos siguientes: "MATERIA-, 
LES Y HERRAMIENTAS DE CONS-
TRUCCION", el día 5 de julio de 1922, 
En la f̂echa BeCalada se abrirán y lee-
rán lia proposiciones. Se darán pile-1, 
gos e instrucciones a qnien lo soiici- Vapor en tanfa $6.000 líbrts. Casco 
te José Sesnldcy, M. BL, Brigadier Ge- L- j ' • . . 
rrral. Jefe del Departamento de Adml- ¡ «"C1™, dOS maquina?, otra para el O-
^ c " ^ ^ - 8d 24 jn 2d 3 ji 1 m6n'- ^ ^ para 20 
SE VEITDE THSA PAILA I>B VAPOB, 
de uso, en buen estado, de 7 caballos. 
Informan, en San Miguel, 91. bajos. 
26587 26 jñ 
m 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN B,000 ItOSAS BE MAB-
mol de 26 centímetros, blancas y gris, 
como nuevas y ladrillos refuttarios mar-
ca Laclede lo¡s mejores. Informa; A. 
Sancho. Amargura. 94. altos. 
25894 26 Jn 
urmTnn'n n r i a ti» Ví»~í— i neladas, cabrestante de ranor, caldo- ^R^taies . o p o b v ü n i d ^ j mttz ím-
MUNICIriO DE LA HASÁNA j - . u<"û i portante. Se venden 4,000 frutales, es-mwiiiviAlV W\ RADAHA ra OSCOCCSa, dinamo para 70 luCCS, to- tabar. preparados rara plantarlos en 
Departamento de Administración' do buen estado, menos el casco de la ffVnu?o ^ S a í i d o e , d e Q ^ o ' m e j ^ 
' **5 fl1ítÜ * F «riba. M^; L T b ^ o s ^ ^ T t J t e f ¿ * r S n £ 
noel bnzs. malecón 40, altos. Auto- • clones, hay aguacates, anones, tamarin-
1 do. mango, distintas clases etc. Tam-movfl Club. 
23386 S Jl . 
de Impuestos 
Ejercicio de 1922 a 1923 
AVISO 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus cuentaa res- ASPTRANTFS A CHAI 1FFFIIR^ 
pectivas. sin recargo algunô  a las j UVAl^lll^j n . V-rir\urTE.UI\o, 
Oficinas Recaudadoras de eaie Munici-| hqo «1 mes y más gana un buen cnauf-
Margall. (por ( feur. Empiece a aprender hoy mU»mo. 
y _«— Pida un folleto de instrucción, gratis 
pío. Mercaderes y Pl 
Mercaderes) Taquillas 3 
us 10 a. m. W ^ H i ^ S S ^ W f f mÍ601^10^ 103 l1^3! Mande tres sellos de a 2 centavo* par¿ 
2. se replWrt» H j ^ ^ f W «j dIa 3 de julio próxl- franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Luga-
neflcencla. U ^ \ ^ J ^ ñ f f ^ l ^ ^ ^ f f ^ J ^ ^ erfioq entre Mo-torp y Pozos ybuifes. 
pendientes de la citada Secretarla, du-
rante el año económico 1922-1923 y en-
tonces las proposición^ se abrirán y 
leerán pública•mt.-nt* ' 
Se darán porn.enores a quien los so-
licite en el Negociado de Personal Bie-
nes y Cuentas do la expresada Direc-
recaudaclón a las 5 p. m. apercibidos 
de que transcurrido dicho término el 
que fuere encontrado en la vía públi-
ca, sin nue justifique haber satisfecho 
la cuota que le corresponde. Incurrirá 
Ensanche de la Habana. 
M A Q U I N A R I A 
bión hay 500 metros de abono de pall 
tos de tabaco y estiércol de animales, 
es superior y está completamente po-
drido. También vendo 6,000 metros de 
tubería de hierro de 1 y cuarta en mag-
nífico estado. Todo esto so encuentra 
en Calabazar de la Habana. Fundición., 
número 24. Quinta del señor Córdoba. 
27132 4 JL 
CESAREO RUIZ 
Gran Tea maquinarias para abrir posos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, \6. Saa 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 •0d.-l« mi 
.SE VENDE UN* PIANO AI.E3IAH DS 
cuerdas cruzadas casi nuevo Puede 
'verse a todas horas en J. del Monte 
Inúm. 400. „ 
I 267»" 0 g n . 
GRAPOPONO V1CTOB MBDIi»»©. SB 
vende muy barato con treinta discos, 
muy buenos, sólo .a particulares no • 
especuladores, número Lealtad ¿4 
26801 _ÍLU, JtL-
SE "VENDE TIN 1IANO PBANCES DB 
buenas voces. V^T v ^ ^ f ^ ^ f -
precio de reajuste. Jesús del Monte. 381. 
esquina a Mangos 
26603 , j L . y ^ 
ÜEOTO INVENTO. CONTBA 3ta EW-
medad en puños e In*tram«BtOfcJ«l 
Indispensable para el clima de Cuba. 
Evita que se oxiden las cuerdas > de-
más parte? metálicas, que se peguen lai 
teclas por hinciiarse los paños. ou« 
polilla destruya los fieltros, y que la» 
cuerdas de tripa de los Instrumentu.-. se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de midiera s<» tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A i H ^ x f J S r | 1 ? 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. Oí̂ spo, 71. Teléfono A-1487. 
C 3311 ldn- 29 
Semillcis de tabaco, hortalizas y fio-! 
¡íes frescas. Haga su pedido a esta; 
i nueva casa, la mayor de Cuba en este | 
| giro. Remitimos a toda la Isla. Sevc-
rbo Wilson, Plaza del Vapor 71, por i 
Aguila. Habana. 
26540 tS Jn. 
MARAVTLLAS Y CURIOSIDADES ALE-
I Klnos, impertinentes, abanicos, Miss Lo-
la, Chocolate. Lápices cómicos. Papá-
mamá, Carteras, Molinos, etc. Artículos 
de fácil vent acón grandes utilidades. 
En todos los vapores recibimos nue-
vas remesas. Aguiar 118 departamento 
número 69. 
^26752 28Jn._ 
ni*10' ; a las 7 v media, misa de, ción de Beneficencia. —M. Pinlar DI 
^iAn general. »i)̂ .ni6ncnlenine c 
A las 8 y media, ^ e ¿on panegírico a car-^isa solemne con pP jo8é vicente( 
¿ A San Felipe. 
rector de Beneficencia. 
C 4609 4d IQjn 2d 24 Jn 
ANUNCIO.—SECRETARIA 
GUERRA Y MARINA. DE LA 
se vende una pe a n t a eebctbx-l Se venden veinte Tidríos dobles, alam-
en las penas señaladas" en l a "Ley "de i ^ completa, un motor de 8 H P, íran-i • i i . mWp̂n 17 Impuestos Municipales y en las ta-I cés. un dinamo letra polar (cuatro po-j brados, para techo le patio, miden 1/ 
rifas Vigentes. los) de 120 voltios, 3 
^ 7 farde a las siete, los mismos ^ ^ " " ' \ „ Y , ARINA —Ejército.—De-| en un taladro los sellos del Impuesto del por 1» iarír4 días anteriores, termi- Partamento ae Administración.—Haba-1 timbre que debe llevar fijo al permiso I Jto? aue 103 raocesi6n por las naves na íunlo 21 de 1922.—Hasta las 9 a. m. de circulación. . 1 * \ 
con 
gio. Superior 
Predicará el Rvdo. P.l^e los días que se expresarán, se re-
de los Carmeliias del! ciblrán en ista oficina, sita en Diaria 
I y Suárez, proposiciones en pliegos ce-
24 jn I irados para sumnistrar al Ejército de 
Kiiog-waat y i píos cuadrados cada uno; cosWon a 
Los interesados deberán entregar en su pizarra con los aparatos necesarios,)»'*» , 1 . , 
la uquilla número 10 el recibo y la movido por barrra y en buen estado, i 70 CCEtaVOS pie, se Venden, macho 
oirculación del ejercicio de 1921 a 1922, Propio para fincas o línea. Informan: ! , . . ^ 
donde según lo dispuesto por la Secrc-! Tall^r de Bulcanizar Candelaria. Pro-; menos de la mitad; JUntOS O rraccio-
tarla de Hacienda, serán inutilizados ¡ vincia de Pinar del Río. > nadüS. Prado 77-.A, bajos. 
26170 t i jn 
SE VENDE MUY BARATO UN MOTOS i CEMENTO AMERICANO "VUXCANTB" 
de gasolina marca jacobson, de 5 H. P. i en barriles, ofrecemos a precios limi-
con inuy poco uso, se puede ver en Cin- 1 tados. Dowells (Cuba) LtdJ Cuba, 2S, 
tra. número 24. Cerro. Teléfono M-2S91. 
25742 25 Jn i 26749 26 Jn* 
•mu ibiiiiww rww s n i ni 111 ipiinii'wuw 
PIANO SE VENDE UNO TRES PEDA- ' 
les. cuerdas cruzadas, dos escaparates 
lunas modernas y juego comedor, color 
caramelo. San Miguel 145, 
27047 27 Jn. 
— — — — ! 
VICTSOEA VICTOR, CON 17 DISCOS i 
y disquero, muy bueno todo, se da en i 
37 pesos. Es regalado. Villegas 42, al-
tos entre Progreso y O'Rellly. 
26802 20 jn. 
PROFESORA DB INSTRUCCION SB 
ofrece a domicilio, pudiendo dar muy 
buenas referencias de su enseñanza, tan-
to elemental como superior. Teléfono 
M-3473. BC 
26438 25 Jn 
27127 27 Jn. 
Habana, 20 de Junio de 1922. 
(P.) M. VIUegas, 
Alcelde Municipal 
C48T1 6d-22 
: REPARACIONES DE PIANOS Y AU 
i topianuo y gramófonos, nuestro taller 
I de reparaciones es el más completo de , 
i la isla, todos los operarlos son exper-
• tor de las f* bricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al i 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 71. 
I C 3311 ind 59 ab « 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA D E CARRERAS Y a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
SIN REPARAR EN PRECIO. SE VBH-
de un fonógrafo Víctor, con 40 discos 
de ópera y una Victrola, nümero &. 
Aguacate, número 'ÍO. Teléfono A-S826. 
26030 25 Jn 
rRlADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE 
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS LAVANDERAS, ETCETERA, E T C E T E R A . S E N E C E S I T A N TENEDORES DE U B R O S , CHAUFFEURS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
[riadas de mano 
y mane r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE- C J ^ V R P X I Í . «vJíríh. nna finí» cea SOEICITO COCINE»a DE MORAEZ- Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
ra eutnpllr bien con sus obligaciones, ~^lucla- ^c SW«-«« « » ^ dad para matrimonio, que sena de todo do el mecanismo de los automóviles mü-buena y además OUe atienda a lin»-;y muy variado. Sueldo convencional, i demos. En corto tiempo •••sted puede ob-
'J¿ " iui • ^ ! cuarto y ropa limpia. Pluma esquina. teuer el título y una buena colocaclOi. 
piar Un pequeño pBO. Matrimonio 80-|a i.ínea, Marianao. Pago viaje i La Escuela de Mr. KELLY es la Cnlca 
Ve CE SITA 
* /in,i y que 
UNA 
f a a sepa 
roes 
CRIADA QUE 
cumplir con su 
No. 3. altos. Ve-
para unn casa de corta fimilia, en 
Mente i'úmero 397. entre Pila y Esté-
vez. Sueldo, 15 pesos. 
26745 26 jn. 
SE SOEZCITA UNA BUENA CRIADA. 
Se le da buen sueldo. Calle A, número 
6. Vedado. 
26830 - 25 jn 
lo. Edificio Andino, San Lázaro, 490,1 25 Jb. ' en su clase de la República de Cuba. 
segundo piso, apartamento 4. Buen se s o l i c i t a una buena cocutb- MR. A L B E R T C K E L L Y 
ra del país, que sea limpia y s_epa de, . x t,^^^,^ 
26 jn. j Criada de roano se solicita una para1 
sueldo. 
26939 26 jn 
repostería. Se le dá buen sueldo. Presen- • pwto más conocido en la Revúb^c* <*• 
tarse con recomendaciones en la calle 1 S1"*5*01" (5e esta gran escuela es el ex_ 
SE SOLICITA UNA CRIABA FORMAL cTsÓLÍcÍTA UNA CRIADA DE MA- atender Una nina mayor, limpiar CUar para la cocina y ayudar a la limpieza — 
peninsular, quo sea formal, «ajo , Calzada 120 v 8a/en Manrique 39. También desean una 0< 
J.Vtos. oe . i ir i » ŜO» i-aizaua l̂ iU y oa. cria,fcl de mediana edad para la cocina 
31',7O70 ^ * - Vedado, y limpieza de toda la casa en la Cal- ü' 
^OÍÍCT^MANEJXJORA MAB-I 27 Jb âdâ de Jesús del Monte, 659-̂ 4.̂  j$2 





fln drcolor con práctica y recomen-
* . Jit Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
Snifórmes calle 23 y 2. Vedado. i Se solicitan dos criadas, «na para CO-
J|flCj_ . ;—-6 :in' •• I medor y otra para habitaciones. Se 
solicita en Obrapía núm. 53, al- necesita que sean limpias y trabaja-
tos ca&a de huéspedes, dos caxare- doras y qac presenten buenas refe-
íjua hayan trabajado en otras ca- rencias. CaBe Ĥ  entre 17 y 19, nú-
COCINEBA QUE AYUDE A LA LXM-
íeza y duerma en la colocación, se so-
licita ÍTi casa de corta familia. Sueldo 
$20.00. Calle 25 No. 365, entre Paseo 
y 2. Vedado. 
4890 S d-2S 
SOLICITO GENERAL COCINERA muy 
C O C I N E R O S 
a, de huéspedes. Tienen que ser mero, 41, Vedado, 
píáttioas y traer íeferencias de la 26213 
íMna casa que han trabajado. 
23 jn 
27021 26 jn 
¡T^ÍCITA UNA CRIADA DE MA-
SO peninsular en Mome. ^8. aUos. 
16957 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera que sean jóvenes, españolas, 
y yque sepan sus obligaciones. San Lá-
zaro 239, antiguo. 
2639 24 Jn. 
inteligente, muy práctica en cocinar 
para todo servicio de caballero solo. 
Sueldo, S45. O'Rellly 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate, Roig. 
27023 27 Ja ¡ EN LA QUINTA JESUS MARTA, CAL-
, ! de Marianao esquina a José Mi-
guel Gómez, Paradero Redención, se 
solicita un buen cocinero o cocinera 
con referencias de casas particulares. 
Preséntese antes del medio día. 
26S07 35 í» 
26 Jn. 
COCINERA QUB ENTIENDA SU ofi-
cio y mea aseada y formal se solicita 
en casa de poca familia; ha de ayu-
dar en la limplexa de la casa Puede 
dormir o no, según le convenga, en la 
colocución. Sueldo, según aptitudes y 
servicio. Para Informes: Campanario, 
81, altos, solamente de 2 a 4 de la 
tarde. 
26971 tT jn 
« SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
¿Tmano, para el primero de Tulio. en 
primer piso, " 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
sular, para comedor, que sea limpia | — 
trabajadora y que sepa su obliga-1SE SOLICITA EN SAN LAZARO, 
ción. Buen sueldo. Informarán. en 
üán Rafa»'l 167.  que sea Lealtad, número 8. altos. 
'ormal. » „, . i .2^36 ¿ _ l 6 J n _ 
2«»n l ! L _ _ _ ~ S E SOLICITA MANEJADORA BLAN-
ca o de color, con mucha práctica y 
68, 
SB SOLICITA CRIADA DB IMANO, ES-
oafiola, que tenga buena presencia y 
iferen̂ ias. Calle D entre 9 y 11, Villa 
Antonia. „ _ . 
26922 25 jn. j 
siToLICITA UNA MUCHACHA blan- ¡ 
capara ayudar a la limpieza y cocinar. I 
Atiene que hacer plaza. Cárdenas, 52, ; 
î41 . . 1 
Nñ! ' 2o .n^ ¡ 
GUIADA. PENINSITLAR, SE SOLICITA 
para corla familia. Dragones 39, D, por 
Campanario, altos, izquierda. 
C. 1«72 6 d 22. 
recomenda iones. Cali 
2672S 
II1IIIHIIWIIIWIIIIHIIIIIIBIII lllll 
y 2, Ved do 
25 jn. 
altos, Víbora, una muchacha española 
que cocine para corta familia y ayude a 
limpiar una casa pequeña. Sueldo, $25. 
Habitación y ropa limpia. Teléfono I-
3411. 
26875 25 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita una calcinera para corta 
familia* buen sueldo, tiene que dor-
mir en la casa. Calle José Antonio SE SOLICITA UN CRIADO QUB TEN- i 
ga buenas referencias. Presentarse de i Saco OSQUlna a San manaUO, la 8Í-
y M 
1 a "í. Calle 25 entre L 
27036 27 jn 
C O C I N E R A S 
gunda casa de tejas rojs. 
25902 25 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, que sea peninsular y sepa cumplir 
bien con su obligación y que tenga bue-
•—- I 82 SOLICITA UN HOMBRE PARA EN- aAPAEL 167 PRIMER PISO, ñas referencias Se le paga buen sueldo. 
U«£R0 S V ' J L T f ^ o ^ y C í ^ v n i e ^ ^ penln-| informan; Calle, 23. número 285 Veda-
y odoa c»| ámarffura, de 1 a 3 
>rea de 12ill 26451 
i, 62. Teléíoni 23 Jn. 
sular que sea formal y aseada. 
26911 25 Jn- 26710 
25 Jn. 
C H A U F F E U R S 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOT MISMO 
Á W 
Cuba, y tiene odos los docum ntos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar p»« 
mcritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
los lugares donde le digan que 8« «n-
sefia pero no se deje engañar, no d* 
ni un centavo hasta no vtsifar nuestra 
Escuela. 
Veaga noy «Aismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
LUGAREÑO, E N T R E M0NT0R0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
SB BASTEA SABER EL PARADERO DB 
el señor José María Herrera, natural de 
Méjico de 70 años de edad, oficio sastre, 
vudo, se gratifica bien al que dé ra¿6n 
en Oficios, 7, cuarto, número 1. 
26936 1 Jl. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO ma-
yor de 14 años para ayuciar a la lim-
pieza. Reina, 131. primer piso a la de-
recha. < 
27185 28 Jn. 
SE DESEA DOS VENDEDORES SB ac-
ciones, hombres con buenas credenciales 
de posición social en la Habana, que 
hablen Inglés y españoL Telf. M-1363. 
Mr. Mlller, 248, Manzana de Gómez. 
26881 25 jn 
SB SOLICITA UN VENDEDOR EN PA-
brica de tabacos y se vende un automó-vil con carrocería apropiada para cual-quier giro. Informes: Hospital, 22. Fá-hriM r.-j^ aíadama". b ca
25675 25 Jn. 
COMANDITARIO 
Se desea sodo comanditarlo eon di ex 
mi! pesos para abrir sucursal de Impor-
tante casa europea en materiales de 
fabricación, muy acreditados y con gran 
venta en Cuba desdr- hace muchos años. 
Para Informes, dirigirse al Apartado 
número 2351. 
26895 « Jn. 
BUEN NEGOCIO" 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se solicita pe-sona que tenga su modo 
de vivir y quiera aumentar sus entradas 
mensuales, aportando 200 pesos para 
negocio seguro, estable y único en Cuba, 
estando ya todo listo para producir y 
no tiene que Invertir tiempo en el mis-
mo. Zequeira 161, entre Patria y Sara-
vla. Cerro a todas horas y domingos. 
27050 26 jn. 
VENDEDORES SB SOLICITAN VEN-
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en generaX Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre Emna y VeLázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 e Jl. 
VENDEDORES. SOLICITAMOS COMI-
sionistas en el Interior de la Isla, para 
la venta de moscatel Señorta y otros 
artículos similares. Dirigirse a José 
Ferry, apartado número 2565, Habana. 
25944 i jj 
EN TODA LA ISLA, SB SOLICITAN 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida 
informes a Luis Gómez. Manrique, 74, 
al toa Habana. 
25279 g Jn 
m 
SEBASTIAN POUCSS DESEA SABER 
el paradero de su padrino Sebastian 
Salvá, para arreglar sus papelea y po-
der embarcar para España. El señor 
' Salvá hace un año habitaba en la ca-
í lie de" Bemaza. Dirigirse a Sebastián 
Fouces. Apartado 34, Guanajay. 
265S3 28 jn 
TAQUUfRAPO QUB TOME DICTADO , 
i en inglés y español se solicita para ¡ 
' las Minas de Matahambre Para inf or- ' 
'mes dirigirse a Consulado No. 57, Ofi-
cinas, Habana. 
27066 26 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
ta jo, que en ningún otro oficio. 
REINA, 129. ALTOS, ESQUINA A Es-
cobar, se solicita una criada fina de 
cuarto. 
27008 27 Jn. 
AVISO. 6B DESEA SABER PARA UN 
asunto importante que la interesa, el • 
actual paradero del señor Jos6 Gonzá-1 
loz Dlax, natural de Laucara, provincia i 
de Lugo, España, de 50 o 52 años de I 
edad. A la perfiona que pueda Informar 
de su paradero en cualquier sentido, al 
señor Juan Bolaños, en Suárez. 45. al-
tos. Habana, se le gratificará genero-
samente. 
26480 S3 Ja i 
SEÑORA O SEÑORITA QUB REUNA 
cuanto se necesita para ser una buena 
depn dienta puede presentarse en la 
Colchonería de Teniente Rey y Ha-
bana. 
26771 26 Jn 
ENPERMOS DESAHUCIADOS POR LA 
medicina alópata, un ex-candidato a la 
muerte de hace 21 años, os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Diríjanse con 
sellos para contestar a P. Naturalista. 
San Leonardo 18, J. del Monte. Habana. 
No escriban por curiosidad. 
26S21 7 ja 
SB NECESITA UN TEJAR CERCA DB 
la Habana, con 25.000 a SO.000 ladri-
llos diarios, que tenga buena barrera-
Beers and Co., O'Reilly 9 112. 
C 48̂ 4 S d 20 
ZAPATEROS. SOLICITO SOCIO DB 
obra prima y reparación. Condiciones, 
se dirán verbalmente. Informes. San In-
dalecio 16, por Santos Suárex, J. dal 
Monte, Habana. 
26820 S Jn 
SE SOLICITA UN SOCIO QUB CITEN-1 SI USTED NO TIENE TRABAJO Dí-
te con $500, poco más o menos. Se le (ríjase a Commerclal Placerntot Exchan-
pueden garantizar $200 al mes aten-' ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
diendo al negocio. Para informes. San brindará una oportunidad para conse-
Nicolás 244- Da 10 a 12 y de 4 a 6. gulrlo. Véanos que le conviene. 
26833 25 Jn ' Í6547 27 Jn-
Ind 
SANDEZ 
0 1 • S. Pl»| y y Dragois 
i7«i 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, E T C E T E R A . 







una rtt. Trt 
ro. sin cuciH 
dad en caioi 
2J » 
Dríadas de mano 
y manejadoras 
DEtnA COLOCARSE UNA f J ^ f ^ J * color de manejadora, para ir ai ñor con familia respetable. Informan. Mua 
I ^¿¿O- VIbora- 26 Jn-
Atrícoi» 
LLANOS 
ipletoa 12 i ! 





*- t U i o — 
81 DESEA COLOCARUNA JO^f» ^ 
Pillóla para criada de mano. Pref¿car* e" 
ti Vedado, para más Informes. Rastro. 
* y media T_ 
27095 27 Jn-
8? DESEA COLOCAR UNA ^UCHA-
I peninsular, sirve para todos los tra 
îos. tiene buenas referencias. ™™r 
i "«ui on Real, 21. Puentes Granees. 
Carnicería. Teléfono 1-2545. 
27153 27 Ja- ^ 
Consalu* 
nales. 
DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
* Para criada de mano o de comedor, 
* caaa de moralidad y ue poca familia, 
30 pesos, menos no so coloca, tle-
i ae referencias y quien la garantice. 
S'Jadarán complacidos de mi trabajo, 
«torman al teléfono 1-3438. Calle O í a-
?" y Luz Caballero, al lado de la bode-
U Víbora. 
27164 27 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de níano o de cuartos. 
Entiende un poco de cocina. Tiene refe-
rencias Desea Casa de moralidad. In-
forman Domínguez No. 35 entre Clavel 
y Cocos, Cerro. 
26892 25 Jn 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
UNA JOVEN BSPASOLA DESEA CO-
locarsa para acompañar a señora o se-
, ñorita. También va a los Estados Unl-
locarse para criada de mano, baoc cum- dog como manejadora de un solo niño, 
plir con su deber̂ y tienê  quien ia P»-j Ha egtado en loa Estados Unidos, te-
niendo todos los papeles listos para 
UNA JOVEN ESPAÍfrOLA, DESEA CO- CRIADO DE MANO SB OFRECE UN 
locarse para criada Ue mano o para joven español, acostumbrado a servir 
cuartos. Informan en 26, entre 13 y 15, en casaíi finas de donde tiene las me-
cuarto. número 15. Vedado. jores recomendaciones. Sabe planchar 
26&63 26 Jn. I roña de caballeros. Pregunten por el 
' criado al teléfono F-1702. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS PE-
I nlnsularea de 15 y 19 años, prácticos pa-
1 ra criados, camare'-os. dependientes, o 
cualquier otro trabaáo. Tienen magní-
ficas referencias. Teléfono A-4792. 
26759 25 jn. 
rantlce. Zanja, 86, entrada 
26869 25 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha de criada o cocinera referencias 
«mbarcarse. Recomendaciones cuantas se 
deseen. Malecón 7, bajos. 
26888 2« Jb 
en la misma casa. Informan en Santa corr jpjj-y rrrENOS INFORMES QUB 
267H4 27 Jn 
SE OFRECE CRIADO DE MANO PINO 
y prááctlco en el servicio de comedor, 
con refireucias y ycartas de recomenda-
ción de familias cl.stinguldas. Ofree su 
servicio sin pretensiones* Para más 
informes dlrlgrse al Teléfono M-2897. 
26916 25 Jn. 
I SB DESEA COLOCAR UNA PENIBTFU-
' lar de cocinera. Cocina a la española y 
j a la criolla, hace plaza, no salé de la 
i Habana y no duerme en la colocación. 
! Informes en Oquendo 1, bajos de 6 a 8 
i de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
26921 -5 jl. 
BUEN CRIADO DB MANO SB OFRECE Catalina entre Saco y Lúa Caballero. dar( desea colocarse muchachâ  de co-' para casa particular o de comercio, con María ''el Pilar. 
26786 
DOS MUCHACHAS 
desdan colocarse. pudiendo. Juntas; 
una es cocinera y la otra para lo que 
se presente, son modestas y tienen 
quien las garantice. Informan en Orl-
elos, 32. altos. 
2G769 
[ lor, de criada de mano o de habitaciones. 
Para Informes: Bemaza, 64. 
PENINSULARES' 26593 24 Jn 
25 Jn 
26 jn 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
de mano o manejadora, una peninsular, 
tieno quien la garantice. Informan. Han 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
referencias de las casas en que ha tra 
bajado. Informan Compostela. 143, al-
tos, teléfono A-8045. 
2682» 25 Jn 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
I peninsular solamente para cocinar o 
DB criada de mano en casa de moralidad. 
UNA MUCHACHA SB RBOULAR 
edad desea colocarse de cocinera. Sabe 
su obligación y tiene recomendaciónea. 
Informes Angeles No. 52, bajos. 
23908 25 Jn. 
C R I A N D E R A S V A R I O S 
CRIANDERA BUENA, PENINSULAR, | CASA DE HUESPEDES PALACIO FO-
se ofrece; Informan en Inquisidor nú- ; cal espléndidas habitaciones, departa-
mero 13, altos de la carbonería. Pro- montos a la calle Campanario, nümero 
guntar por Pilar. 1 105. Teléfono M-3984. José Rodrigues. 
26402 2S jn 26998 3 Jn. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRBOB SRA. RESPETABLE para 
encargada da hotel o casa de huéspedes. 
Informes; Malecón. 39, bajos. Teléfono 
M-S398. 
26948 26 Jn. CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL fino y educado, de 30 años de edad, con 
ocho años de práctica, maneja cualquier 
marca de máquina sin pretensiones y 
referencias. Informan: J. de Haro. Te-
léfono A-3666. 
26660 27 Jn. 
feB OFRECE CHAUFFEUR BECAITCCO , , 
español para casa particular o de co- LAUe 2/ entre 2 J fasOO. Vedado, 
mercio, buenas referencias. Conoce to- 27025 7 Jl 
da clase de máquinas. Colón 1, Teléfono ___________________________________ 
A-^7 - i UN JOVEN ESi»AííOL DESEA COLO-
* ju i carsQ en almacén de ferretería. Tiene 
Se ofrece ana buena lavandera para 
lavar y planchar ropa fina en casa 
particular. No lava driles. Informan 
flPANM 
a Amarí** 
ras a cor»' 
5 por <** 
ra vise* 








- guardad " 
jo !• P < 
l En esu <* 
!¡*A JOVE NESPA&OLA DESEA CO-
JWse se criada de mano o manejado-
?• tiene referencias que ofrecer. Telé-
I0no 1-2969 
27033 26 Jn. 
•̂BfA COLOCARSE SEÑORITA ES-
»*noia de mediana edad en casa de mo-
•"oad para cuidar una niñ mayorclta 
'repasar ropa; tiene quien la recomien-
J'Oil 26 Jn. 
^SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
española de manejadora. Tiene prác-
íiín/ves muy cariñosa con los niños, 
«aT» buenas referencias. O para crla-
W..", cuartos. Sabe coser a mano y a 
Informan Paula 22, Habana. 
26 Jn. 
a «obrAj V i 'bre t^'iíl»' 
^ de /a -jy 
tifl̂ u1 COLOCARSE UNA JOVEN ES-
•art,* Dara los quehaceres de una ca-
1 ci.̂ >rí? fa-mlUa y de moralidad. Sa-
r^?lir Con su obligación. Tlena 
^nciaa e informan en Baratillo nú-
25 jn 
laa/rt^11 85 DESEA COLOCAR DB 
v^utaí mano o para cuartos. Puede 
J tervíS '"'"̂ rmes de las casas donde 
•fÜ 7 r'-^'rijanse a San Nicolás nü-
Í6í3í 41 ^fono A-7503. 
l̂ord.C'?I»OCAR8B UNA JOVEN DB 
ni faten^^^adora, para ir al norte, 
líOij 14 ^Petable. 
¿^-^^ 25 Jn. 
Indalecio. 2L Jesús del Monte. 
26C04 35 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular « I criada de mano de e referencias de las casas 
donde trabajó. Teléfono A-4901. Ayes-
terán y Auditor. 
26682 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. _ 
lediana edad, para cuartos y coser, es Tiene referencias. Belascoaln «4, entra 
29 Ja 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN BS-
nañcla de criada de mano o manejadora 
™ casa de moralidad y honraba Es 
frabl^dora Su domicilio Estrella 145 
Intíe L e ^ d y yEscobar a todas horas 
26901 J 
SU SBSSA COLOCAR UNA ' O ™ * * * 
criada de mano, en casa de formali-
dad. Tiene buenas 




SE DESEA COLOCAR DB CRIADA DB ^no una joven peninsular. Es humilde r?a-3D -- tiene buenas referen-v trabajadora y tiene ducu-̂  
cias Estévez No. 132 lnf»rmani 
26809 25 ja. 
SB DESEA COLOCA» TINA 'O^EN' 
ê2,ie72h.a Tetéf'ono0-1-2722. Jesús del 
Monís. 26 Jn 
SE DESEA COLOtjAB 
- - criada de mano 
UNA JOVKN, 
peplasujar.^ -eSpUf 'iw obllga^.ón 
"Mercado de Tacón. 53, por nejadora Informan 
L<rfl pones 
2681 8 25 jn 
limpi  y aseada y tiene buenas eco-
mendaciones de las casas donde ha 
estado trece años. 12. número 190, en-
tre 19 y 21. F-2504. 
27091 27 Jn. 
da por Salud, ltos. 
2705/ 26 Jn, 
UNA JOVEN ESPARTOLA, DBSBA Co-
locarse para criada de cuarto o mesa. 
Informan en H y 21, bodega. Teléfono 
F-2546. Vedado. 
27140 27 Jn. 
SB DBSBA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para habitaciones o criada de ma-
no. Sabe trabajar y tiene referencias 
Oficios. 72. 
26984 
COCINERA T REPOSTERA DBSBA 
colocarse en casa de familia decente. 
Time quien la recomiende. Calle Vives 
94. Duerme en la colocación. 
27064 26 Jn. 
ESPAÑOL, PRACTICO. 
toda clase de máquinas. Informes en 
Horrios número 4. 
26964 26 jn 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ESPA-
ftol de mediana edad. Ella es buena co-
cinera y él como criado, portero o para 
una finca en el campo. Llamen al telé-
fono M-3097. 
27 Jn. 
Si: OFRECE TANTO UARA EL CAM-
BUEN COCINERO REPOSTERO, ESPA-
ftol. desea colocación on casa particu-
lar o del comercio. Trabaja a la espa-
ñola, francesa, criolla; con muchos 
años de práctica. Informan: Villegas 
108, Teléfono A-8707. 
I 27042 26 jn. 
UN CULINARIO DE COLOR DESEA 
colocarse en casa particular o estable-' 
cimiento o casa de huéspedes o en1CHAUFFUR 
un colegio. Cocina lo mismo ala crio- j sin pratenslones, que trabajó en Madrid • , ., 
lia o española; repostero, un poco; .y con buenas referencias de las casas i infles, COU UUnejorables referencias. 
para la Habana o sus alrededores. Tic-1 que ha trabajado, en la Habana, se i 
ne buenas referencias de la última ca-, ofrece para particular o comercio. In-
sa. Calle Habana 201, teléfono M-9367.: formes en el Teléfono M-2424. 
26952 26 Jn I 26S72. 26 jn. 
CHAUFFEUR ESPASOL, JOVEN, CON conocimiento de medidas métricas y de 
varios años de práctica y ybuenas re-
ferencias, desea colocarse en casa par-
ticular. Tiene suficiente conocimientos 
de mecánica y conoce toda clase de má-
quinas. Conoe muy bien Rolls Roye*. 
Para informes: Teléfono F-3144. 
26927 25 Jn. 
Desea emplearse un joven de nacio-
nalidad española; entiende de comer-
cio y algo de teneduría de libros e 
po como para la ciudad, un matrimonio 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN sin hijos de mediana edad, buenos coci-
peninsular para cuarto y costura, cose . ñeros, los dos. ella buena lavandera y 
por modelo y sabe torcer 
en Principe 8. antiguo. 
26926 
Informan 
3 OVEN PENINSULAR SESEA 
carse de erada de cuartos. Sab 
25 Jn._ 
" COLO-
él entiende de cualquier trabajo. Dirí-
janse: Calle Lombillo, nümero 24. Telé-
fono A-8672, Cerro. Tulipán. 
26995 26 Jn. 
UNA SRA. DE COLOR, DESEA COLO-un poco o para manejar un niño sola-, cocinera. Salud, 86, cuarto, nú-mente. Informan San José No. 5. 
26897 25 jn 
'; CHOFER, ESPAÑOL, CON BUENAS 
COCINERO T REPOSTERO MUT LTM- referencias, desea colocarse en casa 
pió jfc. práctico en francesa española y | particular o de comercio. Informes, en 
criolla para casa particular o comer-: La Prosperidad, 17 y C. Tel. P-2295. 
cío. Villegas, 36. Teléfom» A-5477. 26586 27 jn 
9 £ Q O 99 4n ¿ . , , i i , i , _ 
I CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL, •m» actattpo cocursRO ottk BATt-n ' (on b ĉvc años de práctica, en el ma-UN ASIATICO COC^B»0 QUE SABB , j d toda cla3e de máqUinas. deSea bien cocinar a la criolla y española, muy ! colJocarae en casa particular o de co-
pr^ctico en su trabajo, desea colooar-, mercj0 tiene quien lo recomiende. In-
se casa particular o casa comerlo. ln-1 formarán. 17 y G. La Mascota. Teléfo-
lorman en Zanja núm. «7. PrecunUr por j no f-1375. Vedado. 
Alfonso Chan. teléfono M-7654. 26590 25 Jn 
26853 25 jn 
Informes, San Rafael nnnv 7, telé-
fono A-1860. 
26787 27 jn 
MECANOGRAFA CORRESPONSAL, coa 
larga práctica de i oficina, buena conta-
bilidad, buena letra, ofrece sus servicios. 
Teléfono A-4495. Tenerife, número 5L 
26962 26 Ja. 
mero 6. 
26931 26 Jn. DOS ESPADOLAS DESEAN COLOCAB-
se, una para habitaciones y coser, la 
otra para manejadora o criada de mano. 
Desean ganar buen sueldo. Para infor-
mes Inquisidor 46. 
26887 25 jn. 
C R I A D O S D E MANO 
COCINERA ESPAÑOLA. DESEA COLO-
carse, no duerme en la colocación. Fac-
toría, 96. Teléfono M-1116. 
26934 26 Jn. 
CHAUFFEUR JAPONES, COMPETEN-r^nr-rwmn v.vr>ntv%tytn rt-a rrt-r rvm ' te. mediana edad, desea en casa parti-COCINBRO REPOSTERO, DB COLOR, cular n afios de experiencia, es 
COCINERA ESPAÑOLA, SB OFRECE 
para poca familia, es muy limpia. Ma-
foja. 131, altos, cuarto, número 30. 
26967 26 Jn. 
sin pretensiones y buenas recomenda- formal y CUmplidor de su obligación, cienes, se ofrece en 15 y F . Bodega Kl informan: Telefono M-9290. * Lourdes, Teléfono F-1124. Voy yal Ce-
rro. Víbora, Vedado y ciudad y al cam-
po. De 11 a 4. únicamente. 
26870 25 jn. 
ir^1' "^ ' í 
arla „, f1 
i ios p";̂  
S d^P^COARSE JOVEN ESPA-
"olo o i ^ de mano, para matrlroo-
^endacin^1* imilla, Itene buenas re-
3% «Jue hL e.s de 6 afios de la última V^iioa ^abajado. no Sale fuera de 1704! informan: Suárez, 9. altos. 
hí^----^ 26 Jn. 
d penins^CCARSB UNA MUCHA-í'»!*' *Oto<Jíl,̂ •̂ 36 criada de mano o pa-ííi*"» b» .̂ •̂ 8ab« bien bu obflgaclóa is "f8. referencias. En Suspiro. 'Moo ' informan. 
26 Jn. 
SB DESEAN COLOCAR 2 JOVENES 
de 17 y otro de 20 años, uno de criado 
de mano y otro de ayudante de un 
chauffeur, de buena referencia. Infor-
ma: Calle Gloria, número 120. 
27030 26 Jn. DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada para limpiar y repasar, o limpiar I ,.„ut¡r señora: sabe coser a mano y.- „ .» „ ^ 5 f formal v trabaiadora v SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE a má^ina. es^forma^y^tradajadora^y, ̂  p ^ ^ ^ s,tios> 19i desea casa serie. Tiene quien la reco 
miende Informan, en Maloja, 123. 
26880 25 Ja 
esquina a Rayo. 
27032 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra criada de cuartos o coser. Cuba. 113, 
esquina Jesús María. 
26933 26 Jn. 
COCINERO REPOSTERO DESEA CA-
sa de comercio o bien de hombres solos 
o de corta familia. Cocina a la Criolla, 
francesa y española. No saca comida 
Es solo. Informan Reina y San Nicolás 
Bodega. Teléfono A-8310. 
26891 25 jn. 
Infor an: 
26606 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
con referencias si la exige, trabaja por 
horas. Calle 10, número SI, entre Línea 
y Calzada, peninsular. 
26975 l Jl. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en taller de maquinaria, sabe tra-
bajar en taladro y terraja, conoce insta-
laciones. Informan «a el mismo. 
26964 26 Jn. 
MUCHACHA DE COLOR, DESEA co-
locarse de cocinera en casa de familia 
cubana o americana Aguila. 353, habita- , 
c:6n, 7. 
26513 25 Jn. 
COCINERO REPOSTERO PEN1NSU-
lar se ofrece para casa particular a 
restaurant es práctico en todo menú 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS. 
$100 al mea y más gana un buen chauf«¡ 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. ' 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erfto, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SB OFRECE UN SEÑOR DE RECONO-
cida honorabilidad y competencia, muy 
relacionado en esta Ciudad, para admi-
nistrar bienes o intereses de persona, que 
por ausentarse al extranjero, o por no 
poderlos atender personalmente, deses 
encontrar en quien confiar, con toda ga-
rantía. Diríjase a C. T. S. Apartado. 
957. Ciudad. 
27002 29 Jn. 
JOVEN QUB HA TRABAJADO EN BO-
j dega desea colocación o para café, fon-resiaurani, eo pra.ci.icu cu ioqo menú P . . • » m , da o cualouier otro trábalo ri^oenrA 
y en hacer helados. Informan en Com- Experto tenedor de libros: ie ofrec« ^ ¿ e n c ^ 
pos26e80o ' 25 jn I para toda clase de trabajos de coa-! faquín, san Miguel 157, aitos^ _ 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA, ES-
paftola para criada de mano, es serla 
v sabe cumplir con su obligación. 5«i-
formes: Hotel Las Villas, «airpctá. 
Egido. 20. 
26808 26 Jn 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
una señora de mediana edad. Informan 
8B DESBA COLOCAR UN CBIADO ! en Zanja 110. B. entre Oquendo y So-
en casa de familia Tiene referencias ledad. 
de las casas en que trabajó. Informes I 26852 25 Ja 
I tabiüdad. Llera libros por hora*. Ha«' 
,; ce balances, liquidaciones, etc. Saln4 
26919 25 Jn. 
Teniente Bey. 77. teléfono A-3064. 
26956 26 jn 
SE DBSBA COLOCAR UNA MU CHA-
cha, 18 años de manejadora o criada 
do mano. 23 y Baños, número 90. 
26705 24 Ja. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO TRA-
bajador, tiene muy buenas referencias. 
Sueldo de 30, 35 pesos. Llame al teléfo-
no A-3070. 
C 4905 3d-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
espacia de cocinera y yeriada para casa 
chica de matrimonio solo. Tiene quien 
la recomiende. No duerme en la colo-
cación. Informes Corrales 04, cuarto 
No. 6. 
26804 16 jn. 1 
SB OFRECE UN 
cocinero repostero, que trabajó 
mejores casas de la Habana partícula- fi? baiss Teléfono A.1811 
res. Es hombre solo y muy limpio en I Á l"«OBO A-lOll . 
la cocina Ncptuno. 243, teléfono A- ^ c 1n<, 19 7195, A tonio Vega. 
26626 24 Jn TENEDOR DE LIBROS CON PBACTl-
DESEA COLOCAS SE UNA BUENA L a -
vandera de ropa fina. Lava bien. Sol 
número 73. 
2673S 26 Jn. 
ESPERTO AGRICULTOR CON ca y referencias, se hace cargo de toda chos años de práctica, se ofrece pa 
clase de contabilldado.s por horas, aper-¡ administrar finca de cultivo o recrí 
MU-
.ra 
UN JEPB DE COCINA, CONOCEDOR tura de libros, liquidaciones y balances! Informan.7 Oficinas de fa Compañía da 
del arte culinario, repostería, heladou de' por módico precio. Estove. Compos- Progreso Urbano. Obranía. 98 Teléfo-
todas clases. F-1625. tela 76. Teléfono 1-7431. no M-3683. 
26592 26 ja l 26543 30 Ja. 1 25317 28 Jr 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J n n i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
C A S A S , 
C I Ñ A S , 
P I S O S H A B I T A C I O N E S , 
A L M A C E N E S , H O T E L E S 
H U E S P E D E S 
T I E N D A S , O F I -
Y C A S A S D E A L Q R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , ¿ j a u a 1 B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R ^ 
H A B A N A 
la casa de P ^ ^ S S m u y fresca, con ^ S i ^ S ^ o r / t r e . cuartos. 
26 Jn 
sala, recit 
Precio »0 pesos. 
17027 
da una de sala, saleta, tres habitacio- ¡ Reina, 83 
nes, baño y servicio sanitario. Son del 26668 
una sola planta, con cielos rasos y pi- í . — — 
sos de mosaicos. L a llave en la budega , g E AI.QXni.AlT I .OS r S P L E I í D I D O S Y 
de la esquina de Infanta e informan por frescos altos de Neptuno 61. con todas 
ü E R S 
tres cuartos, 
do, comedor, cocíñá^^' baño n̂̂ 1, i? 
de criados. Último y T ^ t 
otÍa .Tel-fono M-7i95. vepJ S 
A L T U R A S D E X.A. UNTVESSIDAJD. S E S E A L Q U I L A UIí E S P A C I O S O L O C A L , S E A L Q U I L A N L O S H E B M O S O S A L - i V E D A D O . 
1 alquilan las casas números 25*2 y 2yü preparado convenientemente para dep6-
de la calle de San Miguel, entre las | sito o mercancías . Informa: Huberto de 
dje Infanta y Basarrate, compuesta ca-1 Blanck. Almacén de pianos y música. • 
'vicios sanitarios buena cocina, gas y habitación. Calzada. 4 9. entr eG y H . | ciña y servicios. Propia para P e o n a s 
electricidad. Dan razón en los bajos. Teléfono P-2457. 
26773 28 jn 26011 28 Jn. 
de gusto. L a llave e informes al lado. 
27163 28 Jn. 
Jn. 
. " . _ a -r. A TA LA ESPLEN-
SE ALQUILA, _BA»r^T*'rrt-Iima al Nue-
los te léfonos M-3718 y F-5241. Precio 
de cada una, 7ó pesos. 
26842 28 Jn 
las comodidades para familia de gusto. 
Llaves e informes. San Lázaro 31, ba-
jos. Teléfono A-3565. 
26544 23 Jn. 
alnniian k»rmncn« altos de O' VEDAI>0. S E A L Q U I L A L A CASA D E 
s e aiqtuian (os hermosos altos ae u , l a calle í números 87 y g9 de L{nea 
Reil ly , 76, propios para casa de niO-|;i Qalzada, con portal, sala, saleta, cua 
EN L A VTBOBA- SE A L Q U I L A L A CA-
sa Santa Catalina, 12, esquina a Prín-
cipe de Asturias, compuesta de jardín. 
VJ 
, . r tro cuartos, con sus lavabos de agua portal a ambas calles, sala, comedor, 
das O í a n u l l a numerosa. Inrorman en corriente comedor, lujoso baño, dos habíación. baño y servicios, en los ba-
ü v r ^ d ¿ ^ > i a . saleta, cuatro habita,- . ^ mglleli 254, D . altos, en $80 sa- S E ^ Q X T O . A VILLEGAS 126, ALTOS, el bajo, P a Ü n o . 
^ n e s c a s ' luz eléctrica, " la, comedor, cinco cuartos, dos servicios , entre SoI y Luz sala comedor, tres ha-
dones, b " . :_ „ traspatio. Informes, ¡ sanitarlos y cc>cina: L a llave en los ba- bitaciones bafio compieto, cocina de 26788 29 jn ñitarios. ' p a ü o y 
alU. 
27031 
26 Jn. jos e informan en Guanabacoa. te lé fono I gas cici0' raSo. L a llave en los bajos. PASTE ALTA T PSESCA D E LA H a -
P a r a a l m a c é n se a lq t tüa l a casa Con-
5045. 
26497 29 Jn 
25 Jn. 
r a r a a ^ " " — • , S E A L Q U I L A VN K E S M O S O L O C A L 
J . / iniArn 2 nata toda Clase de al - para planta de acumuladores o meca-
da numero ¿ , par* i ift ^ 11 Sica de magnetos y ^ ¿ m o s . Monse-
m a c é n o deposito, m w * AU por i x rrate 3€ Garage 
ciento diez metros. Informan en _26924 
Obispo y H a b a n a , c a f é , Telf . A ' W ^ ™ ^ * ™ ™ ™ 
' dustria o comercio. Informes en el mls-
26 i mo. Gloria y Cienfuegos bodega L a 
— — r — . - r T^rr.O CU- Nueva, Teléfono 1-2863. 
^ ^ S V ^ T n 0 e l ^ S o s . in-! 26876 2* Jn razao 2b. L a uave cii w om 
Informes Habana 186. altos de 9 a l l á b a n a . Mazón casi esquina a San R a 
y de 2 a 4. Tc-lf fono M-1541. j fae\, modernos altos y bajos. Com^ues- . 
26555 ' 25 jn 
cuartos y baño para criados, cocina de jOS cuarto de criados y tres grandes ha-
gas y carbón, garage, Jardín de árbo- bitaciones con baño y servicios en los 
les frutales y traspatio. Precio: $190. altos, precio baratís imo. L a llave en la 
Informes en la misma de 8 a 11 y de bodega. Informan en Manrique. 77, ba-
2 a 5< ; jos. 
26677 * 26 Jn 27000 26 Jn. 
27104 
SE ALQUILA" 
y fresca" J^O. 
8 A S T O s ~ ^ ; ~ — - ~ J l 
Milagros 25' VfKSCa> í120- I n f ^ ^ í 
,26697 ^ Telf- 1 - 1 ^ 3 
SE ALQUILA LA cnnrn-r.— 
tos SuArez ífo. 3 4 . ^ S ? ^ A C ^ r a A -
lecio. muy próxlmk a T ' ^ ,a «a* f*»• 
sús del Monte, acabad ^ k } ^ ¿"S 
la moderna. Altos y h ^ J^L1*-
8811. 
26999 
SE ALQUILA UUT ALTO DE KEPTU 
'no 332. entre Infanta y Basarrate, a 1 cuartos para los criados 
| la brisa, tres habitaciones, lavabos, ba-i tor para agua; en los 
ño intercalado, sala, recibidor, saleta al traspatio. L a s llaves 
fondo, cocina de gas, servicio de cria- • especía les para fam 
dos y demás comodidades. Alquiler mó- : Informan A-4131. Edificio 
para in dico j ja jiave en la bodega, esquina ; ntlm. 324. 
Infanta. Informes: Habaná 186, altos,, 2Q768 
Teléfono M-1541 y F-1795. ¡ . 
26556 2 5 j n _ ¡ S E A L Q U I L A 
to cada uno de sala, recibidor, cuatro VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA- g-g ALQUILA LINDA CASA ESQUINA «i a baion r i c a , 
y inco habitaciones, baños completos He 13, entre 24 y 26, una espléndida ca- de £raiie preciosa vista en Tejar y te? con sala, recibidor saL» ^ a d L ' 
con calentadores de gas, servicios y i sa, propia para familia numerosa, jar- s n Anastasio, sin estrenar, ventanas. seia grandes h a b i t a c i ó n ^ áe corn̂ " 
LO- pesos mensuales. Informan en los a 2707.-! Quiñones azotea al frente; en la baja, además, comedor, cocina y servicio de criados. 
25 Jn Informan en la misma. 
26672 1 J l . 
todas horas v 
uir ne precio y condiciones «para ttL 
dueño en el No. 22 ones Vean 
26617 ' " 
Playa lo dejan en la puert*. 
27019 
y B. R e P a r l 0 „ ^ D l Í d ; se ASSIENDA UN MUELLE 
litoral de la B a h í a de la Hab" 
30 Jn ma el señor Vlllaverde. Boyal Bank of lá c ^ 
L E EN EL SE, ALQUILA LA CASA NEPTUNO 65 J ^ b • j j § „ J o s é g5 
T f entre Gahano y San Nicolás , propia p**** " « j v « c ia ' ' 
^a^Rnnk nf para establecimiento, informan f. i . , entre Escobar y Gervasio. Se compo-„^=rr-1 Canadá, Aguiar 75. cuarto 612. 
E N C I A , | 26798 12 j n . P O s H i f f i s ^ ^ J O N u a w iadoa 
traspaso e s p é n a m o esplendida mqdeSNOS ALTOS DE JESUS MA-
«, ,P/0rec Wdor comedor y 8 , ría. 73. entre Compostela y yllabana. 
ea J l v se dá barato, en San Ni- con saia saieta. comedor, cuatro cuar-
nef?0 «7 entre Netuno y San Miguel. tos son gigantes y frescos. Benta 95 colJff;J 26 • k l - | pesos. Jesús María 113. 
- 'U"J ' •>6867 2 Jn. 
A-88.'i5. 
26558 
0' ne de ala, comedo , tres habitaci -
nes, cuarto de b a ñ o con todos sus 25 Jn. 
Se alquilan los altos de la casa Bru-
v . i r . • , — . S E A L Q U I L A UNA EESM'na ^• 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E S - UO Zayas esquina a Vista Alegre. H e compuesta de sala, tres cuarfA 3*í* 
mosos altos, propios para personas de | c u a t r » cuartos. halL un STan ba- ^0k„« c^1"^ cuarto de baño0^ CoiI>«-
gusto, de "Villa Caridad" calle. 17, en- I "« C"31"» CU«iri«5, n«iu, un giou y baño de riado^ i n f o r m a ^ ^ P U t a 
tre 2 y 4. L a l lavj en los bajos y ¿u I fio y terraza mdependieutes en *70. rna. Vista Alegre, 32, entre x*, ^ 
dueña en Infanta y San Jacinto, Bepar- i j i m j _ San Anastasio, Víbora. ^^ton . 
to Buen Retiro. Teléfono 1-7469. | A una cuadra de! paroue Mendoza. 26702 
26687 28 Jn. 
PRIMESO Y SB-
s u s e t t c sed i t companv. (ban- accesorios, servicio para criados, co-
cina de gas, e ins ta lac ión e 
Informan, en el s^jundo piso. 
B E ^ n i Y ^ t l t o ^ l e Obispo 105 muy, S E Ai.QTXir.AN L O S A L T O S DE L A 
frescos y claros if-forman en la Cami- , Progreso No 17 cómodos ven ti- f ™ ^ * * ^ ^ 
irescos > Tr.i_mo edificio. lados e igiénicos. Precio ú l t imo $110.00. 26489 
8erl7n«r mlsmo 27 j n . ¡ compañ ía Cubana de Fonógrafos , calle 
„70bj — ^ " ^ M T I O MAS O'Reilly No. 89. Teléfono A-3128 
A L Q . U I L A N B H » S I T I O ( 26g68 25 
co de Crédito Afianzado.) Manzana de • . i 
Gómez, 234 al 236. Próx imo, a termi- « n a de gas, e mstalaaon e léc tr ica . 
narse nuestro edificio en Reina y An-
geles, dedicamos el local comprendilo 
por las tres puertas ú l t i m a s con su en-
tresuelo por Angeles, para estableci-
ntiento; para su alquiler y adaptación 
"clones. 
28 Jn 
26780 27 Jn 
PSESCOS ALTOS, 
tes, cuatro cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño. Calle 13, número 417. en-
tre 4 y 6. Vedado. Llave e informes 
en los bajos. Alquiler, ochenta 
26627 25 
Informan en los mismos. 
INDEPENDIEN-! 26966 27 Jn 
S o r ^ n ^ o ^ n o s ^ i n 2̂09 
osos . T f r e s q u í s í i u o s altos de esquina 
a t r ^ ^ c u ^ r a s de Belascoain 
con vistas a 
arboleda con 
c ^ o f e S a ^ a ? ^ « t e ^ d e s cuar 
tos con balcones a la brisa, sala, saleta. 
jn. 
PSOPIA PARA INDUSTSIA O GASA-
PASA INDUSTRIA O ALMACEN, SE 
alquila un loca^ de 500 metros, muj 
claro y fresco, * en 'Subirana, entre 
Desagüe y Peña lver . Informa: Anto 
S E A L Q U I L A L A CASA L A M P A S I - <1f, cíos plantas, con tres habitaciones 
G R A N L O C A L 
— Se algufla en Rodríguez y 
, te a Cuba Biscuit pecarin í1^*' fro 
S los Unidos, todo ¿ b f e ^ o V U l 1 1 * * <« 
pesos, i Bernardlno; está, rodeada de jardín con f ^ l ^ J . ^ ^ f , y Propio para utuJ0-
i jn I su verja de hierro; tiene recibidor cua- í ? ™ * 1 1 - ^ é y ^ 
blado, tro ^ ^ o n ^ ^ d ^ con lava . | l & g ' ^ í ? " ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A S E S M O S A CASA S. 
Benigno, número 55, esquina a Sa 
Ha número 6. L a llave en la bodega de áe dormir, en la calle 15 entre H e I, 
No. 195. Informan en 15 esquina a H . la esquina Informes Empedrado nú-
mero 3, altos. 




26528 26 j n . 
** ^ e i ^ d a m á s kmplia y : ge se alquila San Lázaro 249. frente ni0 Fandlño. en Desagüe . 72, altos. 
í * j S ! 2 S iS ívpnte disfru-' al Parque Maceo, punto inmejorable. 26482 s 28 
jardines al frente r ^ Su dueño Malecón 52. bajo. | 
^ ^ « i ll™^** ? J.: 26S99 2 Jl. SE ALQUILA LA MAONIPTCA C 
interesado por ellos « 1 ^ . 8 6 
ha rebajado. Informan en l o a ^ f f -
2707S 
¿^ALQUILAN LOS ELEGANTES Air-
eos ^e^Ilefugio 9 y 11 entre Prado y 
sos. L a llave en el tren de lavado nú 
moderna; gana ^ ^ " ¿ ^ - ^ " ^ ¿ - - ¿ ^ ¡ méro ^ 0 .^Info^ma fiSU dueño E . Jua 
1 Jl-
lus „4.̂ <a mrína cua- I S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA 
galería, comedor, reposter^, cocina cua Qquendo No. 2, a la br i sa con sala, 
tro seFvicios con baños, agua abundante. | come¿or y tres cuartoS) 
Se advierte a las Perscmaa, « i ^ , , ^ QA $65.00. Fiador del comercio persona sol- particulares o casa de huéspedes . Cuen-
vente. Informan en la fábrica de mo- ta con un motor moderno para e kbas-
saicos. teclmiento del agua, que nunca falta y 
26902 26 Jn. i es abundante. Informan en Oficios, 62, 
• i a lmacén. 
S E S O L I C I T A N i 26252 4 J1 
PAULA 28, A VEINTE METROS DE 
la Estación Terminal y a dos cuadras 
de los muelles, se alquilan los tres 
ú l t imos pisos (salones) para almacenes 
, . , , , . , oficinas, comercios o industrias, cor 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA, ; calle pr0piaj «levador para 3.000 libras 
I y servicios sanitarios en todos los pi 
27 j , 
jn I 
número 31 de la calle de Inquisidor^ 
consta de tres plantas. Los bajos pro-
pios para almacén o establecimiento y 
EN UNO DE LOS PUNTOS MAS CEN-
tricos del Vedado sa alquila desde el i 
primero de Julio y ypor 5 o 6 meses. I Ŷ AnmMa» "ron / l s a amueblada con todas las co i 
1 modiaades. sala, saleta, hall, siete ha-
bitaciones, tres baños, comedor, repos- ' 
tería, cocina de gas y carbón, luz eléc- | 
trica y timbres, abundante agua fría 
vos de agua corriente, comedor, despen 
sa, buenos servicios sanitarios, terrazas 
por el frente y fondo de la casa; tam- í 
bién tiene garage y tres habitaciones se A L Q U I L A L A 6 S A N CAaT 
para la servidumbre, con su baño y de- no y san Leonardo con s a ^ l i ' ^ * 
m á s servicios. L a llave en la bodega y , taciones, todas con lavabos h n ilabl-
para informes en la joyería. L a Según- dor al fondo, gran ba&« ™T r̂,1Li Pine-
da Mina. Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 
27009 1 J l . 
gran baño comnlpcr, _ 
vicios y cuarto de criados, trp« ^L?1, 
f é / o ^ I ^ 0 ^ - ^ ^ ^ f t 
P a r a nna c K n k a se alquila o rende se a l q u i l a un hermoso chatü 
. . • , c J_ de aIt0 y bajo4 a^Ia caliente T f ? * nna hermosa casa bien situada, oe da garaje, cuarto de chofer, jardín nS** . . . . . . . . . . . i mo a la elorieta. v 
Morro compuestos de sala, recibidor, 
rnmpdor cuatro cuartos bajos y uno l Personas que tengan gt»*-r«nj en los te-
alto, baño completo, cuarto y servicios 
de criados, terraza y ygarage. L a lla-
ve en los mismos. Informan en Consu-
lado 30, altos 
rrero. Teléfono 1-7656. 
26718 
— 0—Mr __ 
27077 26 jn . 
S E A L Q U I L A P R O X I M A . A D E S O C U 




jados o azoteas de sus casas para re-! ! lnform_ 
comendarles el uso de S E L L A TODO JL, alnniian nara aI Ai* 70 ln« ahn* 2 u 5 p 
No se necesita experiencia para apli- ^ « « a n para OI Ola IOS altOS 2642^ 
cario. Pídanos foliotes fxplicamos, los 
! ^ c ^ s ^ ^ l n T o ^ T i ^ L 0 1 b a r a t í s i m a . Vis ta Alegre frente ai ^ t l T T e p í t o ^ 








G R A N D E S A L T O S 
$170 se alquilan los modernos de Frente al Parque de Medina "C" es-
Parque Mendoza; en la misma ínfor-
¡ m a M . Vf l lamarín . 
26827 S E A L Q U n i A L A CASA~BUÍ3r¿ST. 
d e j a Avenida del General L e t f r . . . 
Teléfono M-6239. 
.. casa t ü r u j , l . Mu-, modernos de Nueva del P i lar 7, com- S E a l q u i l a n l o s esplendidos cuartos altos y ^ a ñ o completo para el bodega 
ralla, 2 y 4. Habana. 
puestos de sala, saleta, cinco habita-
CSESPO 34. SE ALQUILA E L SEGUN-
bfe'cimi'enVo p e q u e ñ o ' l o s bajos de Obra-' do piso, esquina de fraile, compuesto ci0iie« servido intercalado COnoleto, 
pía 110 a una cuadra del Parque Cen- de sala, comedor, tres habitaciones, to-1 7 r * 
tral y los principales teatros. Informan 
Laguerv.ela 14. altos. Teléfono 1-1104. 
27063 26 j n . 
s y demás servicios. L a llav e e i > , . 7 ^ . , ~ ' y fresca, con sala, dos cuartos, come- f ^ f H f ^ 6 1 AM<*lte ^ dolcerl» 
íes, en _la misma^de,^ a 11 > de nueve habitaciones, tres banOS, dor, cocina y sei^icios sanitarios mo- La<.,??íra' ^ ^ t e de Agua Dolce. ^ 
era ra ero nara tre* m á m i i n a c rnn An* dernos en E n na 39, casi esquina a M 
maquinas COn OOS prnTla mformar, r.nnrh* v K^forma. SE A L Q U I L A N UNt»^ALTOB~DÍ~M: 
rraza, sala, dos cuartos, cocina y serri 
cios acabados de fabricar, cincuenta 
sos. Rodrlgnea. 57, entre Flores y S» 
Benigno, 
23 jn 
altos de Neptuno 20 
Concordia 181 D. y 
23 B. Telf. M-5006. 
26636 
!, y las casitas 
Jesús Peregrino 
Pruna. Informan en Concha y Reforma, 
6 U :6819 
26 jn 
SE ALQUILA UNA SALA, ALTA, EN 
Rayo y Estrel la , muy fresca, propia 
para familia o para oficina. Teléfono 
A-9287. ne . 
27052 26 j n . ^ 
S E N E C E S I T A un piso en l a Habana , 
amueblado, con tres cuartos de fami-
l ia y dos buenos b a ñ o s hasta $250.00. 
T a m b i é n un local para dentista ame-
ricano, alrededor del Parque Central , 
con dos cuartos, agua corriente y luz I colon 25, a, se a l q u i l a e l se-
• , , . • , • ii c_ 1 gundo piso, compuesto de sala, come-
electnca, vista a la calle. Se alquila £or treya habitaciones, todas con bal-
en la Calle 3 , dos pÍ»OS COn S lc , 212, cón a la calle, con baño intercalado y 
m waw , ^ < ^ \~t • 7 cuarto y servicio para criados. Infor-
4 cuartos, servicios etc. ¿ Q u e necesita man en la bodega, 
usted? Beers and Company. O'Rei l ly; 
9 112, A-3070 . 
4912 3 d-24 
das con balcón a la calle, con baño ; j _ _ _ . __i„_i.„ j _ _ _ 
intercalado, cuarto y servicio para cria | COCIlla de gas. Calentador y seVlClO 
dos. Informan en la bodega. 
258Í8 • 26 jn 
ESPACIOSO LOCAL PASA ESTABLE. 
cer negocio sitio céntrico. Informes: 
Teléfono M-3496. 
26327 27 Jn. 
para criados. P a r a el d í a 30 se a l -
quilan los bajos con las mismas con-
diciones. Informan en Galiano 126. 
25429 28 Jn 
GESVASIO, 149. BAJOS, AL PONDO 
de la Iglesia L a Reparadora. Cuatro 
grandes cuartos, sala, comedor y coci-
na espaciosos. Servicio moderno agua sb ALQUILA EL TESCES PISO DE 
caliente. Propia para ProfesionaJ. Los \ ^ casa calle de Corrales, 206, con sala 
du^Va% en l0S alt;os- y tres cuartee en 40 pesos. L a llave en 2oüd3 25 Jn. / ei mismo. Informan en Monte, 295. 
25696 25 Jn. 
26 Jn 
Se a l q u i l a n los a l to s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s ele s a l a , h a l l , 4 h a -
Se alquilan k » altos de l a ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
casa Crespo 40 . Se compone de sala, i ^ i i l i . ' i 
saleta, « m e d o r , lujoso cuarto de b a J t o b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de 
fio yservicio de criados. Informan en 
" L a F i l o s o f í a " , Neptuno y S a n Ni-
c o l á s . 
26986 29 Jn 
SE ALQUILA, MALECON. 45, TESCES 
piso, un moderno y fresco piso consis-
tente en una amplia terraza, frente al 
mar, sala, tres amplios cuartos, come-
dor, baño, cocina, cuarto y baño para 
criados. Informes en el segundo piso de 
la misma casa. Teléfono A-4241. 
26951 26 Jn. 
Se alquilan los hermosos altos de Re i -
103, esquina a Campanario. Se na 
componen de seás habitaciones con 
lavabos, sa la , comedor, una esp léndi -
da terraza y servicios dobles. L a l la-
ve e informes en los bajos . 
26960 • 26 j n 
c r i a d o s c o n sus s e r v í a o s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
. e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Se alquila la casa Conde n ú m e r o 2, 
para toda clase de d e p ó s i t o . Talleres 
de lavado, herrería , carp in ter ía , ho-
ja la ter ía . Mide 10 por 1 L T o t a l , 
110 metros. Informan en Obispo y 
Habana, c a f é . 
25900 29 Jn 
A M I S T A D , E N T S E S A N M I G U E L T 
Neptuno. se alquila la planta alta com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea Precio 130 pesos. 
Informan: Monserrate, 151, café. 
26210 27 Jn. 
26553 
SE ALQUILA LA CASA MODESNA F -4099 
San Miguel, 254-D, con sala, comedor, 
cinco cuartos, dos servicios y cocina en 
80 pesos. Informa en Guanabafcoa. Telé-
fono 5045. L a llave en los bajos. 
26497 27 Jn. 
servicio. Se poede ver a cualquier 
hora L a flav* al lado nar \» r a i l * SB A L Q U I L A E N L A C A L L E P S I -nora. L a nave ai l a ñ o par la calle mera entre las de cuatro y Scia dPl 
C . P a r a dformes por el T e l é f o n o 
25 Jn. 
Repfirto L a Sierra, contiguo al de Mi 
ramar, Marianao. el moderno chalet de 
una scln planta, compuesto de porta', 
sata, recibidor, 5 habitaciones para fa-
milia y' 2 para criados, hall, saleta de 
comer pantry, despensa, doble baño y 
servicios sanitarios, calentador gar.'i-
26286 
Ind 
CIENPUEQOS, 33. SE ALQUILA EL 
primer piso, compuesto de sala, sale-
ta, tres habitaciones amplias y servi-
cios completos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Obispo, 104, camissria. 
£681' 26 jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PSA-
do, número 11. L a llave e informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
SE NECESITAN ALTOS. PSESCOS, 
tres habitaciones, sala, e t c dentro del 
ángulo Infanta y Monte de 60 pesos a 
70. Teléfono A-5514. 
26983 2« Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
mas, número 22, espléndidos y ventila-
dos, solo a una cuadra del Prado, punto 
inmejorable, tiene cuatro cuartos, doble 
servicio, sala, saleta y comedor, todo de-
corado, vaya y véala. Precio de reajus-
te. Informan: Prado, 51. altos. Teléfo-
no A-4718. 
26602 25 Jn. 
B E L A S C O A I N , 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; aderrfás tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condiciones: Antonio L a r r e a . L inea y 
K . Teléfono P-2134. 
Se alquilan los altos S a n l á z a r o 151 se a l q u i l a un l o c a l psopkTpaZ 
a media cuadra de M a l e c ó n , sala, re-
cibidor, tres cuartos , uno alto y co-
medor al fondo. L a llave en los b a -
jos. Informan F - 1 3 5 4 . 
27 jn 
ra industria o almacén, tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además de 
112 metros todo de azotea, con dos ser-
vicios, se puede dividir. Tiene un fren-
te a la calle Es tre l la y otro a Sublrana, 
a una cuadra de Carlos I I L Informes: 
Peñalver y Arbol Seco, carpintería No-
voa. 
26601 6 J l . 
S E C E D E L O C A L A M P L I O , P R O P I O L O S A L T O S D E COM-
para cualquier industria, cerca del mer- " r " , 7 t ^ ~ : „ „ , . , 
cado, con teléfono, contrato por dos P ^ e l a 114, con sala y saleta, siete 
años y poco alquiler. Vives, 108. Telé- ! habitaciones y demás comodidades 
fono A-1353. 
26937 27 Jn 
NO ALQUILE NINGUNA CASA SIN 
ver primero el piso tercero de Concor-
dia 64. entre Perseverancia y Lealtad, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño espléndido, cocina 
de gas, pantry, cuarto y servicio de 
criados, independiente y d e m á s comodi-
dades necesarias. Se puede ver a to-
das horas. Precio reajustado. Informan 
en San Lázaro 317, B, altos. 
25862 1 Jl 
V E D A D O , 1 5 E s q . A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n . 
E s q u i n a de f r a i l e , 6 h a b i t a -
c iones , g a r a j e , c u a r t o d e c h o -
f e r , v e n t i l a c i ó n p o r los c u a -
tro cos tados y e s p l é n d i d a 
v i s t a p a n o r á m i c a . I n f o r m a : 
R i c o . C o n s u l a d o f S a n M i -
gue l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , ó 
F - 1 8 8 9 . P u e d e n v e r s e a to-
d a s h o r a s . L a l l a v e e n los 
h a j o s . 
C4892 
P R O X I M O A D E S O C U P A S S E S E A L -
lan los bajos de la casa San Rafael, 167, . 
propios para tienda, a lmacén de depó- ! i ? , ^ J a ^ ,U#„^PJJf ^ ^ ^ ^ ^ f 1 1 
« i t o s o cualquier otro comercio, espe-
cialmente para v íveres finos por ser 
nuevo y amplio el local y no tener com-
i petldores a sus alredores. Fí jese en este 
local el que desee establecerse o tras-
ladar su establecimiento. Informes en 
Amistad 6, altos, de 10 a 2 p. m. Telé-
fono M-2505. 
25776 25 Jn 
euales e informan por los te lé fonos 
M-3718 y F-5241. L a llave en el cha-
let do al lado. 
í:«:842 2S jn 
S E ALQUILA E N $75.00 A V E N I D A 
Acosf^ y Cortina, Víbora, chalet de 
mampostería , jardín, portal, sala co-
medor, cuatro cuartos, hall, baño mo-
• ¡derno intercalado y gran patio. Infor 
tr j j c j man en la Bodega, Teléfono A-8574 de 
Vedado. Se necesita una casa moder- s a 12. 
na, de planta baja , que tenga: sala. 
12. 
26811 25 Jn. 
saleta, cinco hbitaciones, b a ñ o com-1 vibosa. en módico a l q u i l e s a l -
1 . j * ¡ 1 quilo una casa. Milagros letra B entre 
plato, comedor, reposter ía , COCma, San Anastasio y Lawton. frente a la 
cuartos 'y servicios de criados, gara-lbod-efqanu E n la misma ^forma su dueña 
. ' . . . . I Z69"0 28 jn. 
ge y d e m á s conMxüdades , para cc»rta ; ; : 
familia. Se dan toda clase de garan- d «Ka primero de J u ñ o , se a l - { para 
5, d ir í janse a los <iuaa el c ó m o d o Chalet, Luis E s t é v e z | no25^ 
tías. P a r a inforfaes, 
telefonos F-1463 y A-3445 . No. 4, compuesto de portal, sala, r eo - ! 
as Jn. 
EE ALQUILA UN GSAN CHALET 
punto alto de la Víbora, Vista Alegre, 
14, entre San Lázaro y San Anástagio, 
a dos cuadras de la Calzada y ana ¿t 
la Capilla de los P. P. Pasionistas, com-
puesta de sala, recibidor, cinco cuarto* 
bajos; con baño de lujo completo en d 
centro, comedor corrido y despeas» 7 
pantry, gran cocina y dos cuartos alta 
con servicio completo de baño, an exar-
to de criados, patio y traspatio. Gm 
garage para dos máquinas. 
_J!6191; 27 Jb. 
U n buen l o c a l E n la Calzada de Je-
sús del Monte esquina a Colina « 
a iquüa un m a g n í f i c o local propio pi-
r a c i n e m a t ó g r a f o , o cualquier iado-
tiáa o establecimiento, inforaan a 
Manrique, 138, ( l o r a s de Oftdan). 
• » J i ^ 
c a l l e municipio, ESQUINA 50 x £ 
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 n*. 
tros, es parte muy alta y buen terre>^ 
fabricar. Informan en el teiéto 
3825 
930 M JL 
3 Jn 
5d-24 
b i L : S í t k ^ T h a i S - i D E L M O N T E 57 T 59 E I T O 
' vedado, se a l q u i l a l a sesmo- ! dones, saleta de comer a l fondo ser- . . a ^ n I ^ n * ar?111118 míiah 
sa casa calle A número 4, compuesta; , _ „ : f _ _ ^ — ^ J - — - . • ' t r i a ; un gran sa lón COmdo COtt tltS 
de vest íbulo, sala, saleta, seis cuar-1 ^ios sanitarios modernos intercalados, i , ^ • , r . , , _ n . 
tos con sus lavabos, dos baños con , c a r t o para criados y un buen G a i a - , abr t ac^ ?e8 51 V f P V v J * * 
agua fría y caliente comedor pantry. , ^ • ^ i o , - formes Mural la 111, Te lé fono A-74<8 
cocina de gas, cuarto de criados con | ge» Aiqjnner reajUAtauO. oU d u e ñ o : | 26782 9* 
EN EL VEDADO SE ALQUILA UNA 
cas^. acabada de pintar compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor tres servicio completo, garag p ra dos 1 Mnnrin * 1^8 
cuartos y servicios sanitarios en Pa- máquinas y hermoso jardín interior con ¡ " í a n n q u e l«>0. 
saje Crecherie entre 21 y 23, número su pérgola. Puede verse todo el d í a 
30. Informes de 1 a 4 en la misma. ¡ Informan*'en la misma. 
29 Jn 
26963 29 jn 26228 29 jn 
80 }n. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 7, 
entre 25 y 27, número 248, compuesta 
de sala, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, saleta de comer al fondo, pa-
tio y traspatio. Informaji Je sús María 
123, altos. L a llave al lado. 
26944 27 Jn . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D08 
pisos, con garaje, cuatro cuartos i* 
. familia, en un punto alto de la \nio-
S E A L Q U I L A U N A F S E S C A • CASA r a . Calle de Carmen esquina a liscram-
acabada de fabricar en la calzada de pes, a una cuadra del Parque de 
S E A L Q U I L A t.a COMODA Y E L E - ; Lnyanó esquina a Guasabacoa, enfren- Sports, Reparto Mendoza. Informa. íía-
gante residencia situada en la calle 27 : te del Liceo, Luyanó. L a llave en la rio Recio, en la Notar ía de Empedrado, 
Campanario 46, esqpina a Virtudes. 
número 275, entre A y B, Vedado, com-; bodega, 
puesta de sala, hall, cinco habitaciones. | 26770 28 Jn 
caleta de comer, tres baños garage y 1 • 
tres habitaciones para criados. L a l ia- S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
16. Teléfono A-2218. 
C4&51 lOd-íl 
Ve en 1 bodepa de 27 
Teléfono M-3599. 
26744 
y A . Informes: 
26 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N J O S E 209, 1 c ., . ¿__ " +-¡ i _ . C A L Z A D A Y P A S E O S E A L Q U I L A P A -
altos, cerca de la Universidad, entre ! 2>e alquila esta tresca y VenUlaUa Casa ra jardín u otra industria, el solar yer-
Basarrat» y Mazón. para personas de ; compuesta de sala. Comedor, recibidor. gusto, '/ . instrucción moderna. L a llave 
en el 207. Informes en la Notarla de 
E . Lámar, Manzana de Gómez 343. Te-
léfonos A-4952 y F-5465. 
26372 227 jn . 
cuatro habitaciones, dos b a ñ o s y co'{áe2^SS2 
c i ñ a . Todo moderno. L a llave en la 
mo, con buen fondo de tierra colora 
da. Informarán Manzana de Gómez. 356 , der^T"traspatio y agua abundante. In 
la Víbora. Felipe Poey entre Patrocl 
nio y O'Farril l , a dos cuadras del pa-
radero, la espaciosa y ventilada casa i " l 1 1 ^ c 
compuesta de jardín, portal, sala, sale-
ta hall, cuatro grandes habitaciones, i . 
comedor bafio, eulrto y servicio de f S.1? ^ „ « ° ^ S ^ P 5 ^ J ^ - T í ! ^ r ? ^ ^ S 
criados cocina de gas. despensa, lava 
SE ALQUILA PBKCXOSA CASA ES 
lo mejor de la Víbora, Josefina esquin» 
Segunda. Sala, comedor, seis habite-
baños, cuartos de orlado» 
con baño independiente, 1,000 metros d» 
terreno. Informes: Sr. Portilla, Gertrn-
4 1|2 o. 
28 jn 
Se alquilan los bajos de Gervasio 8. 
S a l a , saleta corrida y tres cuartos a, b a ñ a . 
bodega de enfrente. Informes: Ferré - 833 AI'QTJILA ^ lrEBMOSA casa 
forman en la 
de la tarde. 
26776 
misma de una a seis 
26 Jn 
la brisa con precioso cuarto de b a ñ o . 25898 
Línea 111, Vedado, compuesta de jardín, 
ter ía " L a Llave , Neptuno 106, H a - sala, saleta, cuatro habitaciones de dor-
mir, cuarto de criado y servicios sani-
tarios completos. Alquiler 110 pesos 
27 Jn. Informes: te léfono A-4358 altos drogue-
Alquiler $100.00 con fiador. Informes se a l q u i l a una qban casa, t ie- 26915 29 jn. 
__ Kv. .Um 1 ne sobre seiscientos metros, propia para • 
en IOS ailOS. tlna újdustria como Zapatería, CALZADA 92, ESQUINA A PASEO. 
27 Jn. Sombrerería. Tabaquería, E t c . También Se alquila la antigua casa de inqulll-
! se necesita un portero que sepa leer, nato, compuesta de catorce cuartos, pa-SE ALQUILA UNA CASA BAJA AM-
pila y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ño, cuarto y servicio para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma 
26436 30 Jn. 
S E ALQUILA CESCA DEL MALECON 
casa amueblada, con teléfono, instala-
ciones de gas y electricidad, cocina y 
calentador de gas, precio 110 pesos. I n -
formes: M-5883, de 10 a 12 y 2 a 5. 
26974 1 J l . 
escalera independiente, acera de la 
brisa y sumamente ventilados. Teléfo-
no A-5696. L a llave en los bajos, $120. 
26681 29 j n 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes,, sala, comedor, baño, cocina y de-
m á s servicio completo. E s la casa más 
SE ALQUILA t.a MODESNA Y ESP A- ' fresca de la Habana, con hermosa vista 
olosa casa de planta baja situada en la , al niar. Narciso López, 2, antes Emma, 
caUe Paula, número 33. Informa: José I frente al muelle de Cabal lería . E n la 
Pi . Suárea, 87. I nusma niforman. 
27003 ' 1 J l . I . 26725 25 Jn. 
be a l q u i l a l a casa animas y Se alquilan los bonitos y frescos altos 
Manrique acabada de fabricar, compues- / . • \ J c mi' i 
ta de sala, cuatro cuartos, comedor, ser- (.primer piSOJ de oan mlguel 69 COn 
n ú ^ e r ^ f i r í e i é ^ n r ^ i ^ f . " 1 1 cuatro habitaciones, sala, y comedor. 
2700 5 29 .in. L a llave e informes en los bajos. 
26723 29 jn. 
Se alquilan los altos de 27 entre M a -
, r i ñ a y F , Andrade, de sala, recibidor, 
P A R A E L C O M E R Q O fres cuartos, comedor, b a ñ o interca-
Acabado de desocupar se alquila un \ feufo cocina de Z&S. calentador V dos 
local en Bernaza 35 casi esquina a L a m - , 1 . 
pariiia. Renta $70.00. informes Señor frescas habitaciones en la azotea con 
Valdés Alvarez, San Lázaro 211, altos a 1 ;i J„ 
escribir y ycontar, que traiga buenas tio, traspatio, hermosos port les, ser-! 
recomendaciones. San Miguel 86 de 12 j vicios sanitarios. Informarán Manzana, 
a 2 dan razón. Teléfono A-6964. de Gómez 356. de 12 a 4. 
26858 27 jn. 26764 25 jn \ 
CALZADA Y PASEO. SE ALQUILA I 
para jardín o Adustria, el solar de es- | 
quina, con buen fondo de tierra coló- i 
rada. Informarán: Manzana de Gómez, 
356, de 1 a 4. 
26763 25 jn 
esquina a Escobar, Teléfono M-2254 
26886 26 jn. 
8 E ALQUILA UN ESPACIOSO SALON 
de 150 metros cuadrados, para oficina o 
pequeño almacén. Cuba, 108, entre Sol 
y Muralla. Informes en Cuba 110. 
28416 28 jn 
I servicios. Alquiler reajustado, 
ma su d u e ñ o en la misma, de 2 a 4. 
26810 25 jn 
S E A L Q U I L A N 
E n l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a 
d e L a g n e r a e l a , n ú m e r o s 4 6 y 
4 8 , e n t r e 3 a . y 4 a . , dos m a g -
n í f i c a s c a s a s c o n s t r u i d a s r e -
c i e n t e m e n t e c o n s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d o , s e r v i d o p a r a c r i a d o s , 
p o r t a l y j a r d í n . I n f o r m a r á n : 
J e s ú s de l M o n t e , 3 3 0 . T e l é » 
f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
Jn 
ció razonable. No ha sido habitada por 
enfermos. 
26347 25 J»-
C A L L E l a , E N T S E P. CONSUEOSA T 
Gertrudis, acabada de fabricar con por-
tal, entrada de automóvi l , sala, ante sa-
la, tres cuartos, baño intercalado, liaU< 
comedor 1 fondo, cuarto de criados con 
servicio, pantry, cocina de iras con c»-
lentador. despensa y dos garases con 
cuarto y servicio para el choffer, U' 
pesos. Fiador. Te lé fono F-6318. 
26456 ^ 1 JB-
25860 25 CALZADA Y PASEO SE ALQUILA LA 
casa compuesta de catorce cuartos, sa-
la, saleta, servicios sanitarios traspa- t Aj.nxjn.A HESMOSA CASA CAL-
M0anLneaedeVecr6m^d^61 dlai ^ T l S T ™ zada de UV^boTa, 195 entre L i u e ^ T 26883 G6rnez. 356. de 1 a 4¿j2jP- m , la y Gertrudis, cuatro habitaciones 28 J11 ! cuarto criados, doble servicio, patio y 
traspatio. Informes al lado, de 8 a 11 
PASA INDUSTSIA O ALMACEN, sSB 
a'.%»-ila un hermoso local de dos plan-
tas en Figuras, 3 y medio, entre Cam-
i pan ario y LeaJtad. Informa: Antonio 
Fandlño, en Desagüe , 72. altos. 
26482 28 jn 
H E R M O S O P A L A C E T E . S E ALQUILA Se alquilan los altos de la Calle B en- de la mañana, botica. 
para fines del próximo julio, la es- ^ o í oo . i i i n 27010 
pléndida residencia situada en la ca- • tre ¿ 1 y ¿ó, compuestos de sala, hall, 
lie 17, esquina a K. Vedado. Informa, • l^tM- • i . _ 
25 Jn. 
E N L A VXBOBA. S E A L Q U I L A N * -
Lagueruela 37 y 87-A, con sala^r*^" 
bidor. comedor, tres cuartos y scrrW" 
cada una. Informan 1-1890. , 
26832 * 
B E A L Q U I L A L A CASA S E A L 
Arroyo Naranjo, acabada d« reeoílio*' 
Informan en el 95. 
26698 *5 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa situada en Santa IreD«nt íD£ 
ro 52-A. Informan, en Monte, J " - ^ , 
rreterla de Joaristi y Laniagorta. 
l é fonos A-7611 y A-0259. 
25817 26 *» 
S E A L Q U I L A L A N U E V A , HBBM^ 
y muy cómoda casa San Mariano °?r te 
ro 3, entre Calzada de Jesús del ¡W"̂  
y Príncipe de Asturias; compuesta _ 
vest íbulo, cuatro cuartos, baño » 
B E ALQUILA UN BONITO LOCAL 
con puerta a la calle, con dos cuartos propio para cualquier negocio, en lo ^ r d í ? Q n ^ d ^ r n o ^ c u a f r o cuai 
K u ^ a ^ o d o ^ ^ S r ^ & t l i o l ^ l lU-éTco^e r y recibidor, píe', ̂ t & i 
r t f r ¿ ^ l^Sl1CarSlt,OS 5e la % " « o módloo. i n f o r m e » . MaledBn. 6-A. i 26785 
^ t , . ^ 0 , 1 ^ 1 1 C.aile Se1 número 47' bajos. L a llave en el 124. ^ 1 
S E A L Q U I L A P A S A E S T A B L E C I . 
miento un local en San Rafael. 124, en-
tre Belascoain y Gervasio, casa moder-
na, acabada de fabricar. Informan en 
10. intorma, • U t ¡ | • rnmpAnr nanlrv v S E A L Q U I L A N L O S P S E C I O S O S Y 
en Reina 5 y 7, almacenes de Los Pre- UaDltaaones COm.etíor, pantry y &ran)J^al tos de San Joaquín No. 33 
a seis Aquilino Camino. De una c o c m a í grandes cuartos para cría- a diez metros de la Calzada del Monte 
O C H O o J^ . „ i n ' e con sala, cinco habitaciones, pisos de 
2 j l 'dos y garage. L a llave e informes en mosaico, agua, cocina, servicios, baño 
bailadera, de porcelana. Informan en 
San Miguel 86. L a llave en los bajos, 
derecha, entrando. Teléfono A-6954. 
se a l q u i l a l a l u j o s a casa la esouina de 23 y B , Saby-Home , 
C, número 165, entre 17 y 19, com-I V#JafL\ 
puesta de hermoso jardín, portal, ' vcuauo. 
saleta, recibidor y biblioteca comedor 
y terraza al fondo, baño, repostería y 
cocina, calentador y cocina de gas. 
2tí36.-í 
L a Moda, Galiano y Neptuno. te léfono E n los altos seis hermosas habitado 
nes y dos baños, cuatro cuartos de 
23 jn. 26920 28 j n . 
27 jn 
antiguo, bajos. 
26792 a todas horas. 30 jn 267Ü9 28 Jn 
BE ALQUILA CASA MODERNA DE 
sala, tres cuartos, a una cuadra de 
Monte. L a llave e informes. Romay j . 
alto.'i esquina a Cádiz. 
2b793 
ALQUILO PISO BAJO EN SAN JOSE 
210 con sala, tres cuartos, baño com-
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS BA- j intercalado, comedor al fondo 
jos de la casa Galiano número 18. In formes en la misma 
26640 26 jn 
cocina de gas y dos patios, acabada de 
pintar. L a llave en el alto. 
26906 26 jn. 
•¿1 jn 
lie C, 182, entre 19 y 21, dos magníf l 
_ > eos apartamentos con cinco cuartos, 
criados y dos baños, lavadero, despena sala, comedor, cocina y baño . Cuarto 
y garaje. Informa, su dueño . T e l é f o - , 5' baño para criada. Alquiler. 140 pe-
no F-2276. sos cada uno. Informes, en el 188, 
-<;81C 27 jn altos. 
. _26857 25_jn 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA DE | VEDADO SE ALQUILA UNA E L E -
^ilíL? ta ,en B ^ 0 8 ' entre 13 y 15. I n - I gante y espaciosa casa en J , esquina a 
lorman en la misma. , 15. Consta de ocho habitaciones para 
25 Jn. | familia y uno para criados, dos baños 
VEDADO. SE ALOUILA EN LA CA- SE ALQUILAN EN LA VIBOSA, SAN 
Anastasio, 97, casa con tres cuartos y 
demás piezas gas y electricidad. I n -
forman, en 6, número 170. Teléfono 
F-4140. 2G8S9 26 jn 
calado, hall, comedor, pantry, tres 
des habitaciones con servicios P"* 
criados y garaje. M 4. 
25988 2 ^ j a _ 
B E ALQUILAN DOS CASAS 
una con tres habtaciones, sala com ^ 
y cuarto de baño moderno y la habitaciones y los miamos servicios^ 
40 y 50 pesos. Se alquila un s * ^ ^ 
600 metros y se venden^ s,olarfsj^ore». 
27 jn; 
   . 
quina y centro. A&ua Dulce y 
Teléfono A-407L Informan 
26383 
C E R R O 
26470 
~ ~ ~ ~ ~ ~ I T HERMOSO PISO ALTO EN G ESQUI- T̂T 
A l . l O m E R l 10 I na a 19, con sala, comedor, panírv. dos s:E 
SE ALQUILA EN MODICO PSECIO un ! baños, seis dormitorios y dos más en 
piso entero del edificio Banco Comer- Gran planta baja, esquina. 280 metros I la azotea. Agua abundante y gas L a ? grande, es nueva, puede verse a todas 1 quina a J 
?lal.?J? Cuba. Aguiar 73. Informan cuar-. Sua.<?r?'d?s'.8 puertas a dos calles, gran i llave en los bajos. Informes: Te lé fono: SoraS- Informan al lado en la esquina. ¡ 26432 
, _ —-—Z"! — para familia y uno para criados, aerua 
A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA fría y caliente en todos los servicios, 
baños, seis dormitorios y dos ás en calle 0: casl esquina a 19, muy lujosa , amplio garage. Informan en Línea, es-
to 612. Royal Bank of Canadá. Aguiar facilldacl de ca,rea y descarga, propio i F-138r*. núm. 75 
26799 12 jn 
268;>4 
t l  
2 JL 
BE CEDE UNA CASA DE INQUHJNA-
to sin regalía, en el mejor punto de la 
Habana; está toda alquilada, con 12 
habitaciones; só lo se desea la seguridad 
en el pago, con fiador y uno o dos me-
ses adelantados. Calzada 
bu dueño 
26831 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores. También para café, 
fonda, o bodega, cantina, se alquila jün- B E ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
ta o en partes. Narciso López 2 antes bajos de la calle Jesús María 90 
E l?™avfrente ^ muelle de Caballería, ¡a una cuadra del Colegio d " Belén In 
-0 Jn- 'formes en Quinta 36 esquina a Baños 
S ~ J T ; ~ ' _ , . . Vedado. L a llave en la misma, 
e alquilan los bajos de la casa Oficios 2«8S9 26 jn 
Su dueño: Teléfono F-4475. 
26168 
30 Jn. 
25 Jn . 
V I B O S A . A L Q U I L O C H A L E T D E E s -
quina, a una cuadra de la calzada, pro-
pia para dos familias, garage, cuarto 
de chauffeur, precio reajustado. Mu-
chos jardines. Informan en Calzada, 
I522-A. 
26243 25 Jn 
E N C A L Z A D A 10 D E O C T U B S E 618 A, I y Carva íaL 
frente al paradero, se alquila un depar-1 ' «rqvv 
tamento con dos habitaciones y todoa 1 
Se alquila una nave propia P * * * ^ 
macen o industria; tiene 400 
y dos puertas de entrada. Se o& 
100 pesos. D i a n t entre Bueno» Afl* 
28 JO 
Teilfono1ZA-to5d4el Cerro 508> 15 entre Sol y Mural la con una super- e ^ b ^ sitios y " p e í í a l v e s . en 
mé •í.^g-a 3 . . I ^ h« Lealtad, número 180, se alquilan dos 
^ 3n "Cíe de quinientos metros, propios altos. Informan en la bodega de Peñal -
a l q u i l a n lo s a l t o s de v i - para a l m a c é n o cualquiera industria ^ ^ e ^ 1 ^ ' a111 eStá la llave' 
y Florida, cuntro aposentos, todos i n i t n • —^1/ ¡ 
SE 
Ves 
con balcón a la calle. Forman casi, in-
dependiente. Se exige fiador. 
^JZÜls. ?5 jn 
SEIS TALONES DE SECIBOS para a l -
quileres de casas y habitaciones por un 
peso. Cien cartas de fianza y parp fon-
do por alquileres por un peso Cien de-
mandas de desahucio por un peso. Cua-
tro anuncios para casas y habitaciones 
Tacías. por 20 cts. De venta en Obis-
po. 31 l|2. librería. 
26837 26 jn I 
28 Jn. 
L a llave en los altos. Precio 225 pesos, se a l q u i l a basato e l P i s d " p r i ¿ I 
Informes en Neptuno 215, altos. 
S E D E S E A A L Q U I L A S U N A CASA D E 
una sola planta en la parte klta del 
Vedado, prefiriendo la calle 23. en Re i -
na o Carlos I I I . Ha de tener sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones y dos 
SE ALQUILAN UNOS HESMOSOS a l - 1sus se,r„VÍCÍOS- Informan en O'Farri l 13. E N ^ CER3t0i A tbeINTA 
tes en H y 23, propios para un matri- ' 26732 26 g - I de su calzada y próximo a la qul" j monlo, en $70.00. 
26211 27 jn 
26700 1 Jl 
cipal de la hermosa casa Luz número 
24, a ipedia cuadra del Colegio de Be-
lén, con sala, recibidor, comedor, cin-
o espléndidas habitaciones con Instala-
ción para lavabos; galer ía de persia-
nas cubierta; cuarto de baño con agua 
a una cuadra de Obispo, casi esquina, fría y caliente cocina y alentador de 
saia, tres habitaciones, comedor, coci- gas. Cuarto y servicio para criados. E n 
S E A L Q U I L A $ 7 5 
na i> Á^^jí^l,Z.,7t- ' ^"!"'='"^'. 6a=>. ,̂L¡n¡ ÍAJ y servicio para críanos. J-Jn 
man Mnnt.% a Ci«^,<Í0mplet0,S- rnfo*r- los baJos' la ,lave- Informes en Te-
ñor Mármol. es<luina a ulueta, se- nlente Rey número 30. Teléfono I -
• * 6 m 26 jn 26725 S5 j n . 
EN LA CALLE 17, ENTSE A Y B", SE 
_ alquilan unos hermosos altos compues-
baños de familia, tres o cuatro cuartos 1 tos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
de criados con su servicio, garape para } tos dormitorios, dos para criados, coci-
dos máquinas''y patio grande al fondo na y contador de gas. garage. Infor-
donde se pued^p ener animales. Se de- man en los bajos. 
sea hacer un coutrato largo. Lo mismo 1 26094 24 Jn 
se toma en el acto que se puede esperar 
tres o cuatro meses. Puntualidad en el 
page y toda clase de garantías , respon-
diendo a la entrega de la casa en buenas 
condiciones al finalizar el contrato. Pa-
ra informes: llamar al te léfono F-5528. 
26326 25 Jn. 
i vadonga. alquilo una casa ^nr »• 
I EN CALZADA 10 DE OCTUBSE 618 A,: co cuartos, baño intercalado, c0^||j0 T Í -
intoT' frente al paradero se alquila una casa fondo y servicio de criados. ^lc. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
S E A L Q U I L A UNA CASA M U Y P S E S -
ca y cómoda en la parte m á s alta del 
Vedado, con 6 cuaitos, sala, comedor, i entra Rodríguez y 
cuarto criado aparte, dos servicios sa-
nitarios, garafre para una máquina si so 
qulore. Calle 25 No. 264 entre L. yy K.. 
dueño altos, fiador a 2 meses en fonda 
2*117 i5 Jn. 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones, buen baño y servicios. Infor-
man en O'Farri l 13. 
26732 26 Jn. 
V I B O S A . A L Q U I L O L A CASA BAN 
Mariano 119. Llave e Informes: Santa 
Catalina 44. precio 45 pesos. 
26909 2 j l . 
Pinos. ¿ D e s e a usted pasar e l v w a n o 
so decorada y módico alquiler, 
man en Cerro y Riñera, bodega. 
26990 " ^-
. — í r í B*1 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A ^ 
paradero del Cerro, de mamposiei .nfc 
sala, comedor y tres cuar,toS,-ai6n ie 
ducha, inodoro y paüo . V^,^ Jz^ec». 
8 a 10 a. m. Ferrer y Manila, bou ^ 
26941 ^ l — ^ " 
en lugar fresco y delicioso? Alquile R y ^ 2 * S ^ y aS? i ta , c ^ u ^ ^ S 
d* * * * * * * * A ^ S r ^ o r l l X d ^ ^ ^ a ^ ^ a ^ l ^ 
nma Inc Pmn^. . ~ ~J J _ l ;„i , _i o porro, tres i ii —r———mb—^ . j í • i de moralidad; es casa par S E A L Q U I L A L A CASA A T A S E S 14 nWa de 108 r « 1 0 $ ; a Una cuadra del Vajal, 1. casi esquina_a Cerro 
Pérez . Sala, saleta 
y tres cuartos. Alquiler $50.00. Dos 
meses en fondo. L a llave en la bodega. 
Su dueño en San José No. 176 entre S a n , , , , r, 
Francisco e Infanta, También se venda. 
270G6 26 jn. i *«017 
paradero. Ins ta lac ión sanitaria mo- EsQUÍna de TejaS' 
dema y regia. Informan en Maloja "~ 
2h 1 S I G U E A L F M N T E 
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¡ T p I L E R E S 
"JÉÜÉDÉL FRENTE 
A XT» MATKrWONTO SUS NIÑOS SE 
alquilan dos habitaciones con cocina in-
dependiente en loa altos de Monte, 298, 
a una cuadra del mercado en 25 pesos. 
26946 27 .Tn 
! S E A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N A 
I señora sola de moralidad. San Miguel 
i 179, letra B, segundo niso 
i 26751 25 j n . 
E N CASA S E I"AMXE.1A D I S T I N O U I -
- 7 —- scbS JUXIO da un hermoso cuarto amueblado co i 
. p A ^ ^ T f í a amueblada en el palcón y bafio moderno, a persona res-
« ^ . ^ u i d r a de l a p i z a d a , ^ f ^ y ^ n i ^ Unico inquilino. 
octíÍÍ tranvía. Telf. A-3994. 
26783 2 jn 
E N O ' B E C L I i V 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones * 
do 12 pesos con luz, exclusivamente 
para hombres solos; otra amueblada, 




fi^Tá» n* .nadra  caJzaoa 
inedfa Cdrcomprar los mué 
^ condlcl6° „s y se dan por U 
Habitaciones, acabada» de amueblar, 
se alquilan en los altos del «café "Río 
de la Plata" 
Absoluta moralidad. 
26959 j j i 
EDIFICIO CANO 
Ofrecemos al p ú b l i c o , u n a oportunidad 
para que vivan fresca e higiénicamen-
te en este edificio. Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y callen-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas. 110 
entre Muralla y Sol . T e l . M-6305 
24815 25 Jn 
E N n G U E A S , 26, A L T O S , A TTHA rriZT 
Mural la y Aguacate, dra de Monte, se alquilan unas habita^ 
ciones muy ventiladas, módico precio y 
en la misma se dan comidas 
26879 • 2 Jl 
HABITACIONES SÍUY PSBSCÁS~ST]r ' ^ ALQUILA UN DEPABTAMENTO UNA SALA CON TBES B A L C O T r r s 
S i * ? - ^ f ^ ^ l ^ ^ ^ P ^ - " ! ^ . ^ ^ f J ^ ¿ S ^ » ^ 82. Para c o n f u l ^ ^ f f l limpieza, electricidad y teléfono. Ga-
cordia. entre ^ePtuno y Con 
C026659 27 Jn_ 
eléctr ica y patio, 22 pesos. Se cambian ciña» 
referencias. Calzada del Cerro, 697, de 1 i 26 8G3 
a 5 tarde. > ! 




" dos familias, una 
EBESCAS Y VENTILABAS HABITA- ALQUILA UN HEBMOSO CUABTO Kn Monte 2. A, esquina a Zulueta her-
ones. Interiores o a la callft ninui" con 1Iavín v luz eléctrica a señoras so- ; mosos departamentos de dos y tres há-
,~k—„ — f _ ^S^1" 1-s en 16 pesos. Sitios, número 47, es-i bitaclones con vista a la calle; también 
! quina San Nicolás , es casa de absoluta una habitación interior a hombres solos 
moralidad. , Orden y moral. 
27001 29 Jn. 26726 25 Jn. 
C a S a B l a D C a i ̂ n baratas a h o m b r e é solos.' a m u é b U 
^ ' das. en Neptuno. 67. 
26478 5 Jl 
una fábrica . 
un colegio. 
l̂au'1* '«n en la Habana. aW. dueño en , Reina. de 
' V su 51a. ^o-e salud y 
Gerva-
2 Jl 
C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
^ T ^ r r i W TBES CASAS EN EL 
« ^ t f ^ r L b a l calle Tres Rosas, ^ni^o L a r r a ^ o de Columbia, con 6 B'Pf del P^adero de ^ ^ comodlda. 
garaBea,_ J 'orea UCÍ 'ocres y toaas >-"'"v' . 
C o a ga.r0a/ oara verano. Informan: 
B O N I T O „ «--rTY HABATO, 
1ÍQ^CI,0, dantas, cinco cuartos, doble 
^jei '1" 2 1plla"icibidor, comedor, 1,500 
^•icio. saU, ¡eci vlsta_ Avenida 
f^s Véf Calle 2. Teléfono A-7926. Triquina Caue *. 26 Jn 
37028 ——— 
^ T T a L L E MTBiflTWAB ENTBB 
^ vCGutiérrez, al lado del Cole-
Caliate > Coilege. se alquila una ca-
* CanK â de fabricar, compuesta de 
^ a<:abta?k. tres cuartos, comedor y 
sanitarios y escaleza para la 
^ Informan en la r 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tílados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
O B R A P I A , 94, T 96, S E A L Q U I L A N j H O T E l "1 O U V R F " 
hermosas habitaciones con balcones a n V / l £ . L . i A S U V I \ X 
la calle y varias interiores, fresquís l - San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
mas. todas con lavabo de agua corrien- cen habitaciones y departamentos con 
te. luz toda la noche, limpieza e infi- , ^aflo paar familias estables y personas 
nitas comodidades, la mejor de la Haba- I de moralidad. E s t a casa tiene dos su-
na, precios módicos . Informes el norte-I Cllrsal68• Precios económicos . Te lé fo-
ro. ¡ n o s A-3496, M-9288. 
_! I 26331 27 Jn 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejore» oe 
los Estados Unidos y Europa . Director: 
D r . Miguel Kngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COTUDA B U E N A T B A R A T A . S E S I B -
ve a domicilio y se admiten abonados 
a la mesa. Amistad, 102, altos. T e l . 
M-2805. 
26667 6 J l . 
comedor, es grande, pueden c o m e f r a -
rias personas y dar comidas a la calle, 
en Lamparilla, 78, altos, 
26707 25 Jn. 
BE CEBE POB EL VAI.OB »B LOS 
' enseres, una gran casa de comidas, con 
' abonados, en el mejor punto comercial, 
HOTEL T BESTUBANT "ALVABABO" por embarcarse su dueo. Informan en 
Da casa más económica y con un es- Duz No. 72, altos, entrada por Villegas, 
pléndido servicio, se hacen abonos des- 26546 26 í n -
des $30.00 con derecho a cama, desa-
yuno y comida a la orden y en cual-
quier hora el mismo servicio, por días C AMIDAS A DOMICILIO T ABONA-
desde J1.30 en el restaurant se hacen 1 dos al comedor, desde 15 al mes, arrua 
abonos desde $18.00 por tickets a pre-1 con pollo, jueves y domingos. Berna-
clos muy especiales se sirven cubiertos gn altos Izquierda. Te lé fono 
por $0.40. Empedrado, 75. casi esquina j ' • 7 " ' : ,* , , ' 
a Monserrate, Teléfono A-7898. M-4501. Angel Mart ínez . f 
26651 26 Jn. 1 26815 'O í*1 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORITA E X T B A N J E B A D E S E A una H E R M O S A S Y M U Y F R E S C A S H A B I -
29 Jn 
C10123 Ind. 16d-
EN CASA DB PATWTT.TA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
^¡JqUILAN . ^ ^ ^ ^ " f n a o Calle trada Independlenl* y vista a la calle. 
" hombre solo. In/orman: Teléfono 
panorama, f!'Ld 0S d , pagadero de los 
Í ^ ^ W m a n : teL D7460 
•'•«856 
habitación fresca, con todo servicio, cer 
ca las calles 17 y 23, Vedado, escriben 
al Miss. Aspang. Callo 17, 319, Vedado. 
26985 27 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadamente a hombres so-
los en 11 pesos mensuales cada una con 
alumbrado, un mes en fondo y otro ade-
lantado. Dará razón en el, mismo lugar. 
Juan A. González. Manrique, 66, Ciudad. 
26935 27 Jn. 
taclones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cua-
dras del Nuevo F r o n t ó n . 
26482 28 Jn 
VEDADO 
NEPTUNO, HUMERO, 187, ALTOS 
entro Gervasio y Belascoaín, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la 
calle en casa de moralidad, con toda 
asistencia y en la misma una habitación 
a familia para hombres solos. 
24864 25 Jn. 
OBRAPIA, 94, T 98, SB ALQUILAN 
hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y varias Interiores, fresquís i -
mas, todas con lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza e Infi-
nitas comodidades, la mejor de la Haba-
na, precios módicos . Informes el porte-
ro. 
26473 23 Jn. 
V E D A D O , C A L L E 27 E N T R E B Y C, 
se alquila una habitación grande muy 
j ventilada con lu, teléfono, abundante 
agua, único inquilino, muy barata. Más 
i iniformes Teléfono F-2302. 
26586 30 Jn. 
BAftOS Y Q U I N T A . H E B M O H A CASA 
rodeada de jardines, se alquilan depar-
tamentos a familias de moralidad. I n -
forman en la misma. Sr. Linares, a mó-
dicos prelios. Teléfono F-2174. 
26505 26 Jn. 
w m 
A-1824. 
Q. Ind. 10 ma 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se akjnnan ^ 7 ^ ¡ T A , P A R A D E R O O R P I L A , 
Vio mi3 alt0 en ^ m ™ n p??.™ habitaciones amuebladas, amplias "y efl-" K alquila ^una c o c c í n e o niodas> _con vlsta ll la calle. A precios 
SE ALQUILA UNA SALA, CON BAL-
cón a la calle, buen baño en 25 pesos, 
con o sm muebles. Unico inquilino. Ber-
naza 48, segundo piso, derecha. 
26113 25 Jn. 
i 01 trarage y doble servicio, —.-onahle^ 
80-00 * Teléf 0nO i 
f-.óe Marianao. SE ALQUILAN UNAS HABITACIONES 
¿a j n . | altas, con vista a la calle y una gran-«. «;b ALQUILAN DOS CASAS, una 
^ - . r ^ e a media cuadra de la Calzá-
is ,s5n!,% en Real, 13. L i sa . Café. La llave en 27 Jn. 
de independiente con cocina o personas | 
sin n iños y con referencias. Amistad, 
49, entrada por San Miguel. 
26950 3 J L 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vlsta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . Braña y C a . . propietarios. 
22387 26 jn 
Clnb Park. En la parte del HOTEL F E N E C I A " 
en 
^ lugar muy fresco y a paso Casa famiJias Situado 
j, u pUva de Mananao, esta situado r j - • r 
Ilet "Campo-Giro", de do. plan- Concordia, esquina a Campanario, 
ty, garage aparte y hermoso jardín, La casa mas ventilada de la Ma-
cón grandes comodidades para familia baña, construida con todos los 
¡ie gwto. Se alquila y puede verse a adelantos modernos para personéis 
alquier hora. Informes: García T u - ; ^ moraIidad reconocida. Habita-
ciones con servidos privados. 
Agua caliente a todas horas. Es-
áón y Cia., Agniar y Muralla. 
25600 29 Jn-
NUEVA CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
balc6n a la calle e Interiores, agua co-
rriente, sevlcio de ropa y. criados a 
matrimonios y personas de moralidad, 
Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123, entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carritos. 
21430 26 Jn 
"LA PARISIEN" 
DE ANIMALES 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura MaTgot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Karffot da 
con facilidad el color que parezee mas 
difícil de obtener desde el rublo mas 
claro al mAs obscuro. lo« distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tifie por |6 .00 . E l color uorto m 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Kargot »• 
vende: 
E l color negro, a 91.00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguer ías de Sa-
rrá. Johnson. L a Americana y Taqu»« 
chel. 
Depflslto. en K a Far i tó to , Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n e s t » Peluquería se peina por e. 
ú l t imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nicure para sefioras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
A los niños que so cortan el pelo, aun-
que no ea ricen y a las señoras o se-
fiorits.» que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiaues" para loa caballitos. 
26245 20, 22 y 25 J L 
MAQTJXNA de DOBLADHJCO DB OJO 
alemana, acabo de recibir cuatro y las 
vendo habilitadas, barat í s imas . San R a -




Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En 'Xa Mimí". 
Neptuno 33. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interir y se envían por co-
rreo. Je sús del Monte. 460. Te lé fono 
1-2158. 
26970 23 Jl -
G U E E B A . P E D U Q U E R O DB NXftOS 
ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
de pelo a niños, melenas de señoras . 
V a a domicilio. Teléfono M-5804. 






TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lie-
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Teléfono A-1S08. 
26070 25 jn 
DESEA AIiOUrCA» TJHA C A S I T A . , . . . 
los Quemados de Marianao. cerca del p l e n d l d a COIDlCia. r r e C I O S redUCl-
naradero aue no rente más de 35 pesos, w . X 1'£ M l'ynz 
fumbié'n se cambia por una en la H a - ; dlSimOS. l e l e t o n o M O / 0 5 . 
iüna con muy buenas proporciones. I n - ; 26806 29 Jn 
íormaii teléfono A-0231. | ————————————————————— 
^ 28 3n i GRAN CASA DE FAMILIAS 
i LOS B 0 T I C A E I O S . AI.QUXItO una ' sitio céntr ico . Villegas, 3. Nuestra ca 
buena esquina, propia para ese giro, ga ea distinta a las demás, por ser 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famíILs, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a U calle, l u perma 
nente y lavabo de agua 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran1 folleto de Miss Arden, "En pos de la 
cantidad de leche de las razas Belleza", próximo a agotarse, y que 
Holstein, Jersey y Duramms, To- 'se envía gratis, si usted lo solicita, 
ros Holsteins y toros Cebús. muy escribiendo al Apartado 1 
hermosos ejemplares, todos nue-
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firmo y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan sem 
tes a los cabellos 
DAMAS: F S B F T T M A S O S B E L G A , P A -
ra perfumar las habitaciones, están con-
tinuamente despidiendo el rico olor de 
las flores, los acabo de recibir. Remito 
uno al recibo de dos pesos cincuenta 
centavos. ¿Quieren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo c o n s e g u í a n . 
¿Quieren enflaquecer sin medicinas? re-
mitan un peso y lo conseguirán. ¿Quie-
ren que sus pechos desarrollen m á s y 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo conseguirán fáci lmente . Roberto 
Fernández, Holguin. 
26152 27 Jn. 
^ ( T i n t u r a Alemana. Loción Vejetal 
nar los huecos de su cara y para J ^ ^ ^ emparejamos el ca-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
una persona que no ten-' bello a toda dienta que esté mal teñida hacer desaparecer SUS arrugas, lea el ea cf-naj» otr*rt,iu® 'as tenea teñidas , con otras tinturas instantáneas , usen 
HAter ucaaimiccci bu» — ^ , , con la tintura J O R G E ¡ tintura Alemana Loción Vegetal que ea 
P R E C I O : S2.00. . i ^ única que borra las canas para siem-
De venta en Sarrá, Droguería A ^ e r l - pre y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no ea 
preciso labarse la cabeza después d« 
la apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuíta-
mentó pidan hoy mismo este servicio al 
Malson Lourdes. Tlbcas y sombreros de I Te léfono M-2290. Peinador Cabezas 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 San Miguel 51, entre Industria y Arnls* 
baña. 
C432 10 d 21 
" P I L A R 
cana, y Concordia, número S4-C. 
C3575 28d-4 
SOMBREROS DE LUTO 
pesos, valen 20. Sombrero de t*ciopelo tad 
fino, a S5.50, de paseo, en georgette, j 26523 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va 30 jn 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO i ^ r b a s . 
pbii'D'Q'ueria be sbsoras y « * o s ^ ¿ J : ^cas^todo^egaiado. ^ Darío. Peluquero de señoras. Especia-
Peinados. Lavado de cabeza. Teftido en _ onddación permanente. Ga-
cabello. Trenzas, moüos, melenitas. B i - , P - ^ vesMdos boraamo^ e ^ Z \ n t \ T ^ L ^ J ' 
M n « v teatro bigotes. 1 rior- Campanario 72, entre Neptuno y i CU pelo largo qne Corto. Apll-
softés, pelucas de calle y teatro, bigotes. pTeléfono A.6886- í caciones de tinturas Henné las únicas 
Vendo varias jacas de marcha y gual- : SECCION ESPECIAL PARA CORTAR 
trapeo, criollas y de Kentucky, varias | 
cnrri'irte ¡ y e g u a s para cría, 25 caballos de tiro,, e l PELO A LOS NIÑOS 60 CTS. 
' 1|2 cuartas a essoger, A dos caballos 
no tener compey°°r/<J:^L!® , ' naeva ^ est^r regiamente amueblada y : Baños de agua fna V caliente. Buena para jugar al polo, un bonito potro obá- | Tintura " L a Favorita", en color negro. ^ Tercera y 7, a dos ctiadras ae la ser ^ m¿L3 fresca y tener una comida 
\Vata de Playa. Buenavista. Informan 





Precios económicos . Telé-
27 jn 
ss uqüHiA ZiA amtpua casa de 
Santo Domingo, número 30. en Guana-
bacoa, linea de Regla, los carros paran 
en la misma puerta, sala de tres venta-
naí, zaguán para máquina, amplia sale-
Ul comedor al fondo, baños modernos, 
t-"es patios, es muy fresca. L a llave en 
el número 28, alquiler barato. Informa 
m duefio en Monte, número 5. altos. Gó-
2570 5 3 0 Jn. 
S E AXQXJXIjAia' ETKT&UffOSAS H A B I T A -
cionea. Puede comerse en la casa. Reina, 
71, altos. Teléfono M-6830. 
25524 29 Jn-
SB ALQUILAN DOS DEPABTA3CE2Í-
tos corridos con puertas de hierro, pro-
pasado para establecimiento pequeño. 
coñuda y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martin, Zulueta 
83. Telefono A-2251. 
HOTEL "ESPAÑA' 
curo, buen caminador de raga Se de-
sean vender. Buena proporción. Colón I castaño, castaño oscuro y rubio $1.00 
1. Galán . 
26876 2 j l . lAqula esquina a Concordia, TeL M-9392 
VENDO MUXAS DE TXBO, aTCTY BTTE 
ñas a módico precio. Vengan a verme 
Reparto Rocafort, Luyanó 
25967 26 jn. 
cerca r é íá TARA KXZAB SXTS MELENITAS. TE 
V I L L E G A S 58, entre Obispo y Obrapía. i Balear, frente al Cuerpo de Bomberos, "aellas 60 centavos. Crepé 30 centavos. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en Inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
H AIQTTILA UNA CASA E N EXi B E -
rarto Buen Retiro, Marianao; limpia, 
¡cabada de construir, dos cuadras del 
«ro de Marano-Parque Central y del 
Zanja y Galano. Informan Real 174. 
«ranao. 
!5S7« 2« Jn. 
- - - • • • ••- • 
se a lqui la , habitaciones con balcón a : mida, desde $50. Teléfono A-1832 Se 
' la calle y luz eléctrica, 20 y 18 pesos. 
I Informan en San Ignacio y J e s ú s Ma-
1 ría, bodega. 
1 2607: 25 Jn. 
admiten abonados al comedor 
25654 30 Jn 
Se alquila hermosa sala, para ofici-
na, medico o dentista. Buena casa. 
SE A L Q U I L A EN LADEFABUiIfA, 70, 
altos, casa particular, dos habitaciones 
arapl las, juntas o separadas. Con luz 
y l lavín. Se exigen referencias. 
25864 28 Jn 
HABITACIONES 
buen punto y buen precio. Informan, Hay habitaciones amuebladas o sin 
Bernaza, 18, piso pnmero. Telefono ^ casa nueva y e|egante> ¡n. 
M-4966. ¡ dependientes' con balcones a la calle, \ 
gran comida» espléndidos baños. No se 26824 5 j l 
aguacate 16, Al»TOS, ENTRE j f i , ] - _ Beloccoain • Nueva del edrado y Chacón; todas las l íneas Siente 61 caior. Deiascoain y l iueya aei 
4 Jl. 
¡ 5 N 
¿e tranvía" a'una cuadra. Se alquila una, p^ar aItos del Cine Edén. 
espléndida habitación fresca y clara, 95582 
I propia para matrimonio o dos caballo- ¡ — 
í ^ d o s ^ a ^ i r ^ e ^ r ^ e c S ^ " s . a b o - ' BERNAZA 36 
26907 so jn . ! a la plaza Ca-
Jefatura 
:;(U24 
Establo de borras LA CRIOLLA 
redeci jas 20 centavos, ganchos 5 centa 
vos, hebillas y peinecillos 10 centavos. 
Pilar. Aguila y Concordia, TeL M-9392. 
25956 21 Jn. 
Concordia. 
24443 28 Jn. 
lueta; habitaciones con vlsta al Par 
que Central. 
26840 22 Jl 
SB AiQUIXAN HABITACIONES AL-
(T?>'.hajas, y con vista a la calle y luz 
•«» 1 para la hora que la necesi-
V-nlnrormau: Aguiar, 31. 
2'0^ 28 Jn 
°V m PA*TICUI.AB, 3 DE TAMU-IA, 
^ ¡I . e habitación amueblada entra-
^'naepondientc. l'unlo céntrico. Más 
A-17S6. ^ ^ 
^ . f ^ W ^ A UNA HABITACION con 
lienliiL.a la calle, muy fresca, inde-
fJMiente. gn 20 pesos sin muebles o 
'•rimoni mu.ebles a hombre solo o ma-
íiiicn i Sln niños> mucha moralidad, 
¡2t «it quiJlno en la casa. Neptuno, 
ÍTiin ' derecha, esquina a Oquendo. 
27 Jn 
^lí^vfA^0, 200' BNTHE GALIANO 
••«do^ h l i ! s, segundo piso, se alqui- . 
íorril.^^^a-clones. con lavabo de agua pléndida habitación amueblada. 
Velázqnez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfoco A-4810. 
S e P r y ^ a % ^ ^ . ^ ^ í t a «a para familias, con sala y galería, COMIDAS BALAN-




MANICURE: 60 CENTA\'OS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicura, tambcéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
Costa. Peluquería de señoras y ni-1 cejas; por algo las cejas arregladas 
ños. La casa predilecta de las fami- aquí, por malas y pobres de pelo que > su depósito, que nunca falta. Peiuque-
' i-r • • • '•. i a0 señoras, de Juan Martínez Vpn. lias. Champóo, Masaje, peinados por estén, se diferencian, por su inimita- tuno. si . • 
verdaderamente inofensivas y natura-
les en sus tonos. Avisen con anticipa-
ción para reservarle turno. O'Reüly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
. 25 Jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
'TWISTERKT 
AVISO A LAS FAMILIAS 
ír.ff^ y 1manos ásperas, piel levantada a 
, cuarteada se cura con solo una apli-
| cación que usted se haga con la famosíi 
| erema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
! e a S - . 7 « n e í L 4 * . ; A1 interior, la mando 
»¿ .b0 . vidala en boticas o mejor en 
expertos peluqueros, postizos invisi- kie perfección a las otras que estén 
bles de todas clases, aplicaciones de arregladas en otro sitio; se arreglan 
tinturas Henee en todos los colores. ^ dolor, con crema que yo preparo, 
Depísito de la renombrada Tintura 5ól0 se arreglan señoras. 
"Pilar", específicos de belleza Arden j RIZO PERMANENTE 
y perfumería en genenial. Industria,! garantía un año, dura dps y tres, pue-
119, teléfono A-7034. Habana. Se al-
quilan pelucas y las vendemos. 
26297 29 Jn 
de lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
con balcón indepemliente a la calle 
y agua corriente. Baño con agua fría! 
Regalamos a todos sus niños ju 
guetes; y los retratamos gratis, j mejor gabinete de belleza de París; 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hasran 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
I S - w . ^ ^ ^ sln "rugas , como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
*»JfSfad0 e,V Pomos de | 2 . De venta eií 
sederías y boticas. Esmalte •'Misto-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: &a oe-i. 
tevos. J 
en jsstts MAitia 49, a l tos , se a i - y caliente. Excelente comida y estríe 
.qUjla una habitacifin a hombres o ma- ^ pr?cios 
26 Jn trimonio que no cocine. 26874 
económicos. 
ente, ínruy ventiladas, entrada inde-
i¡»n r ^ ;iuntas 0 sepetradas. Se C a m - i l a 109, segundo piso. — • herencias o»ír^ 
HERMOSA HABITACIOH' ORAIíDE, 
fresca ybien amueblada; es casa parti-
cular con te léfono y buen baño y co-
mida' si se desea Buen precio ñero a 
persona tranquila San Miguel, 1T7, a l -
tos, cerca de Belascoaín. 
26848 26 J" , 
SE AIiQTJIIiA A HOMBRES SOLOS, ES 
lé i a a itació  e l , cor 
limpieza, es C&SB. de famil ia Composte-
1 J L 
Telf. M-4670. 
25931 1 Jl 
E N L A M P A R I L L A . 78, A L T O S , S E A L . 
quila un departamento de dos piezas con 
balcón a la calle y ventana brisa y un 
| cuarto fresco para dos hombres, es ca-
sa particular. 
i 26708 25 Jn. 




FRESCAS Y COMODAS 
a la ¿oii n amuebladas, con bal-
í^enu. a J . ^ y. con lavabos de agua 
^ o n e s , bien 
ente a 3 U1 
^os. Mf>í;&ua,frIa y caliente en los 
Veuiirai1S,electa-. Casa Para fami-
1̂16 ^ 1!3' esquina a San Rafael 
4 J l . 
* A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitación a matrimonio o caballeros so-
los luz eléctrica ydemás servicios. Ca-
lla" Morro número 21, altos, casa par-
ticular. _ . 
26833 5 Jn 
Productos de la R A L S T O N P U R I N A 
CO. do San L u i s , Mo, la fáhrica m á s 
grande del mundo de alimentos 
halanoeados para animales 
Se denominan alimentos B A L A N -
C E A D O S , aquellos que contienen en 
proporcoines calculadas c ient í f icamen-
te, C A R B O H I D R A T O S para producir 
calor, grasa y energía. P R O T E 1 N A pa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, Jos músculos , tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas- , 
eos. C E N I Z A S o S U S T A N C I A S M I N E -
rales para producir y nutrir los hue-
Habltaciones, con todo su confort, des-i sos y los dientes. 
do 25 pesos al mes, y 1.00 diario, pa-; Hace treinta años los animales do-
r a hombres solos. Lavabos y baños con mést icos en los Estados Unidos no co-
todo su confort. Muy frescas. Con l mían otra cosa que maíz, avana, y 
ventanas a la brisa . Departamentos a afrecho; la ciencia ha modificado gran-
la calle, para matrimonios sin niños, I demente ese menú. Una libra de pien-
personas de moralidad. Manrique, 120.'so balanceado nutre más que dos de 
Telé fono A-5159. | maíz, que es noventa por ciento C A R -
j B O H I D R A T O y que sólo produce ca-
lor, grasa^ y energía y es por eso que 
los caballos de ca-
algun servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecha por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
^ «Ha un-i h P.^a cocina. parte 
V ^ s a dft. ^ habitación independlen-
¿7fli5 ae borden. Cuarteles, 7. 
3 
3 ^ . ^ i n - , ^ "H^ESPEDES. ' CASA 
habkacír- Grandes fresca3 y 
cadero 25 Jn. 27 Jn 26778 
iones con vista a la 
ís oaf-T60103 (l0 verdadero re-
ya conocida por 
M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el maía 
MONSERRATE 7, MODERNO HABI- YILLtbAÍ», 11; ¿O, f l ^ ü I quiera de los piensos preparados en 
taclones muy frescas en casa I"0°er-^ hahitAciftn muv fresca, el país . No contiene miel de purga que 
servicio excelente. Precio be alquila una namtacion, muy iresca, . . . ,iipntp<? a los -
con balcón, luz eléctrica, muchá agua! ^"ií>D^a/i^i^iou^^^f ^^a ios 
y te lé fono . Giménez . 
26276 26 jn 
na, comida .. 
m ó d i c t t e l é f o n o A^6918 
2677 5 2 Jl 
para & 
) metro* 
c da en I 
« Aire* 
casa 
econn é,nlr^o. donde se vive 
ir^L0"1^ Se admiten abona-
ba- Precios s^i competen-
SB ALQUILA UNA HABITACION A 
su hombre solo, con comida o sln ella, en 
casa de moralidad, a una cuadra de 
Obispo. Villegas, 77. B. •. . 




lamina en Jesús Mar ía n ú -«i. —•  cbu; 
llos- Informan en los ba- j tai fondo. 
( 25297 
SE ALQUILAN TRES HABITACIO-
nes altas en Animas, 115, casa particu-
lar con lu í eléctrica, agua y desagüe, 
se dá l lavín. Precio 35 pesos y un raes 
Este hermoso y antiguo edfilclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones ei'paf^" 
animales y 
i que es causa frecuente do enteritis fa-
tales en ellos. 
P U R I N A COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
28 Jn. 
26 Jn. 
^ i t^r í f8 ^ J O ^ S HABI- ' „ 






HOTEL "CUBA MODERNA" 
esta acreditada casa hay habita-
tienen lavabos de agua corriente Su ^ P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba 
^ ^ J ^ n t V M - X ^ J } í ^ . ^ r í » 0 8 . 3̂  robustos economizando la leche garantía del buen resultado. serio, módico y cómodo do la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motll". 
de las madres. 
P U R I N A S T E E R P A T E N A Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «icos 
L a casa que corta y r l u el pelo a loa 
niños con más esmero y trato wa.Mfto»o. 
es la de 
MADA&E GIL 
(Recién llegada de far t s ) 
Hace la Deooloraolda y tinte de loa ce 
bollos con productos vegetales, virtuei-
mente ^inofensivos y permanentes, coa 
Bus pelucas y postlao», con rayas na. 
tu ralea de últ ima creación francesa, eoa 
LOQON MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
el gabinete de belleza de esta casa es Su^trep^acfón'Is^Tege'tai6 y8Udi^nr*^¿ 
el mejor de Cuba. E n su tocador, use f l i e ^ ^ . n ^ u r o ^ T o ^ f n ¿ I h ' o V t S 
los productos Misterio; nada mejor. ^ 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe! Ji-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS , 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
eae la rara Esta ci»!» tier^ t í h i J Misterl0 86 Hama esta loción astringen sas ae ia cara , esta casa nene utu- te los cura p0r compleío en jas nVi 
meras aplicaciones de usarlo. Valo Í3 
y sanatorios. Precio: ff.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No aee 
navaja. Precio: 2 peson 
AGUA MigTERIO DEL NILO 
¿Quiere sor rubia? L.0 consigue fár ' i . 
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Et.ta agua no mancha 
EJs vegetal. Precio: 2 pesos. M" 
QUITA BARROS 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser tas 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
para el campo lo mando por $3 40 si s 
boticario o sedero no lo tienen Pídfalo 
en su depósito: Peluquería de 'Seüoraa 
de Juan Martínez. Neptuno 81 
CIERRA POROS Y QUITA GR A-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
a la moda: no compre en ninguna!te i"6 con tama rapidez les cierra ios 
. 1 _ j i poros y les quita la grasa; valo i¿ ai 
parte Sin antes ver los modelos y pre-¡ campo lo mando por $3.40;'si no ' l o 'uené 
cios de esta casa Mando pedidos d e ' - ^ r ^ ^ ^ ^ f erd0e- í í f e . ^ . J g 
lodo el campo. Manden sello para ia j Mart ínez. Neptuno. S i . 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
1 llama esta loción astringente de cara- m a las unas, de mejor calidad y mas i infalible y con rapidez quita pt - -_ - — fecas. man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos na 
ra el campo, ?3.40. Pídalo en Us boti-
cas y sederías, o en su deposito- Pelu-
quería de Juan Mart ínez . Neptuno <i 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
ct lores y todos garantizados. Hay es-1 ondula, suaviza evita la caspa, orque-
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUj^S: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mislerio." !5 
A 15 P E S O S Y A 30 P E S O S , S E A L Q U l -
lan habitaciones en Aguacate, 47, con 
odSdes7 ciones con todo »ernc¡o, a^na comen-! y sin muebles. 
cerdos en "el menos tiempo posible. ' I Expertas manlcurea Arreglo d« ojos 
27 Tn . P U R I N A H E N CHOW. Alimento ba- y "j .*s ,1Shai?p,oineB- v . 
*fUa- luz eléctrica, l lavín y K a S n . f r í o , v raiienles de $25 a ÍÍ_JJL_ lanceado para las gallinas y pollos Cuida<ioS del cuero cabelludo y Hm. 
l l •rdes,,.a- Atendidi directa- * ' b * Ca,ieJieS'. 06 t f i f fl A l ^ T O A tJITA H A B I T A C I O N EW considerado en los Estados Unidos col i p4le2a ^ J£S&Í9L»X&!L de fun>iga. 
Propietario, T e l . M-4248. $50 DOT mes. Cuatro Caminos. JeltS. casa particular con baño, precio muy mo el mejor alimento para los gallos c . e w ^ SíS^ÍL. i S * * ! ? . - ? * "anuales barato. Informes en la misma Lagunas. , de pelea a los cuales les da mucha y..,vibvrrt0rl03, con<„los cuaJe^ h á d a m e 89, bajos. fuerza v r+MXétmncAm. nnla S L i S S . ^ obtiene maravillosos resmtadoa. o*, uajwo. tuerza y resistencia pues es sabido OMD1IL.APION P K R M a n'jtmtiíi 
5 Jn. Ique el maíz só lo produce mucha grasa' _ yiSAJU^A,-luI>l rianMAXiMíNTm 
^PeffiTo^rtist ioo. de todos estilo.! tuches de un P«o y dos; también te-1 ^ ^ ^ ^ 
1 ™ , ^ I N A ' P I G CHOW.-Al lmento l & A ^ M8olr««" • ñimos O la aplicamos en los espíen-1 Peso. Manda-lo'al interior, JI.^O Bo?" lanceado para criar y engordar los t,aAa pouaree . [•^r*"* . . ü I non v ^f.w,.rta« n m, i,,r M J„ ^"1. y." 
27 jn. por M-3569 y M-3259. >e f̂ QtrrtA 
r Perp?^ 0QUEITDOI 17, EN- ¡ ' 
'^co rr l dT 1 0 0 y Salud, una sala f N I I J Z 24 
^ l . 0 ^ 8 solLa matrlmonl¿ sin niños I ™ V ' * ^ . 
ÍTOii8 ^«rsor,^611 casa donde solo vl- último piso, se alquilan dos habftaclo-¡ nes, juntas o separadas. Son grandes. 
HOTEL "TURIS' 
^ 26 Jn. 
^ ¿ f i ' a c i o n ^ ' SB AÜQTTIIAW 
^ V ^ i t e n niñ^a baja y otra alta. 
26 Jn. 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola famil ia 
26031 30 jn 
BE AltQXriIiA W DEPARTAMENTO 
con dor habitaciones, agua caliente y 
Gran casa para familias. Espléndidas ^ V n ^ b a l a ^ 
y frescas habitaciones altas y bajas, ^ m W ™ «^«Jnoeaao hacer 
lujosamente amuebladas, con servicio las-?-ai1-ir,-as P0.n£?-n mAs huevos 
de ropa y criados, para matrimonios 
I ¿* ípTMAUraV.MW^M ^ ^ . ^ « * de ancho), con «u aparato francei 
Qltlnco mo<lelü perfeccionada 
VILLEGAS, 54 
que 
S t S B t í C o » r 3 9 ~ ñ T 7 ^ , fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
^««t\io*U5 v 1 BAJ0S. SE AI.QTT1- ' l í o s del ^ • l í ^ a n v ^ ^ ^ M ^ d a s habitado- 17738 30 Ab. i r ' ^ l 3,11 y dán r f a ha-bltacio- i 
N^L e erencIaa- Teié f o- S E a l q u i l a tttta ESPIDE itd ib a ha- i La» oficinas más frescas, más baratas 
« ^ ^ a » » * - 26 Jn- ibltaci '^ a homb^ef solos o matrimonio v meior servidas son las del Edif irin J'^rtn I í * » - » r - « T « n » - r . w I solo. Tiene servicio moderno y balcón I y J T»uaa «uu uu uei cau ic io 




altos de la botica. 
P U R I N A B A B Y C H I C . K—Alimento 
persoüas de moralidad, desde 20 a 60 ^lanceado para criar sanos y robus-
tos los pollitos recién nacidos. 
P U R I N A P I G E O N CHOW. Alimento 
balanceado parn las palomos y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes y distribuidores 
estos alimentos en el pala 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
CALLE 25 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de 3ctua-
lldad. Manrique. 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 Jl 
de 
l Rey y Muralla. Véanse. 
1 25599 « Jn. 25442 
NDTtt. 7. T E L F . M-4029 
H A B A N A 
4 Jl 
Eclre Okispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
i . i . j i t cas y sederías o ejor en su deofiáitji 
Ado, gafenetes d. « t a casa. W j NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es 
A LA MUJER LABORIOSA 
un 
SSÑOBA R E C I E N LLEGADDA DB PA 
rís en donde trabajó en las principales farmacias. Sederías, y en su depósito 
casas de modas, se ofrece para hacer • , , , « , , »* 
sombreros desde los m á s elegantes a lo I peluquería de señoras df Juan Martí-
más económeo. Reformas desde S1.50. I . . „ . , ' , J„ i 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-, PelucJuena de senoraS de 
dos económicos, garantizando rápido 
Máquinas S¡nh'er. Agonte. Rodrigues 
Arias. So enseña a bordar, grans, com-
r., prándonos alguna máquina 'Singer* 
encanto vegetal. L l color que da a nueva, sin aumentar el proclo, al con-
i l . u : ^ . . /•Ifi'm. nwmn*** . { l J i , lado y n plazos Se arreglan l m usadas, 
IOS labios; Ultima preparación de la ; se alquilan y cambian por las nuevas 
ciencia en la química moderna. Vale £vI íTme11pot cotrreo 0 r ? l T , f • ^-199í4-
y l o j a a ,c | Angeles 11, esquina a Estrel la , joyería 
OÜ centavos. i5e vende rtn Agencias, ; 151 Diamante'. Si me ordenn. Iré u gu 
casa. 
23150 30 jn. 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817, 
25946 M jn. 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f igur ín . Los 
trabajos del Interior se envían por Co-
rreo. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte número 460, Teléfono 12158 
23224 i j i 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
COMPRA VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS SN I iA V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N muy baratas, vendo dos casas, una de 3,900 pesos en Dolores 50 y otra en Armas, entre San Francisco y Concep-
ción en 5,300 pesos, está, sin estrenar y 
F R A N C I S C O B . TAJUDES, F A B R I C A 
a 25 pesos metro y tiene solares en la 
línea y cerca de ella, y casas desdt 4,000 
pesos hasta 10,000 pesos a contado y a 
plazos y hace estudios de obras y su 
M U Y B A R A T A 
vencimiento de las mismas. 1-3886. Oc-
tava número 21. Víbora. 
26066 27 Jn. 
COMPRO ^ ^ 9 ? ? ^ ^ V í b o r a - cerca de fabricación moderna Su dueño: R a s -
corredor, casa f1*™*^*^- gobre cinco tro. 11, altos, esquina Monte, 
t r a n v í a Que sea W^T"?! teng0 e.OOO | 27156 27 Jn . 
o seis rail pesos. J a m b i é n teng ^ 
para hipotecas al 8 P<.r ¿ j " ^ I TOQE V E N T A CASA G R A N D E , MO- V 
draja. Apartado, -ioo. ^ ^ Jn i derna. pueden vivir dos familias; tiene j renta. informan: Teléfono A-3825. 
27741 . 240 varas cuadradas a $20 el terreno y 25930 • 16 J l . 
1 7 x A -HABANA, UNA fabricación. Informa su dueño. Iglesia 
S E COMPRA ^i^Sr^SüJrSm uña sola de Jesús Mar ía altos. Habana Sr. 
V E N D O E N 6,000 P E S O S U N A B U E N A 
casa en la calle Municipio, dá buena 
casa de ^ ^ b ? f S d ^ i V e s ü a del Vega. 
Tríto edirÍctCoalcon el señor Ro- 26797 
zas. Sitios, 101 
27115 
26 jn 
Z—^wo'o.n U N A C A S A D E E S - tada, alcantarillad AVISO- Cc?£fo ?n Y f Habana o barrro lejos' c^l paradero, 
quina o centro en la " j d sitUación bitaciones. cocina 
S ^ J i ^ m l f nfros tef^«« CtonBuUuto ¡vero O'Reilly. 4. altoa 
ae 6 a 10 mil PeaOB» „nrre.fiores. I 26855 
30 Jn M O D E R N A CASA E N 3.500 P E S O S , E N 
— el mejor punto del Cerro, calle asfal-
alcantarillado yluz e léctr ica; no 
sala, saleta, dos ha-
y baño. Directo R i -
0 A-6795. No co dores^. 26 jn 
27067 
rio rápido. Dirigirse a San José oo. P. 
cío ráp 
bajos, de 12 
26921 
A P R E N D I Z D B F A R M A C I A . S E S o -
licita para la Víbora la de hacer la lim-
eza y mandados, se dá almuerzo y 
sueldo.'Informes: Cerro, 697. 
25 Jn. 
23 Jn 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n de l a c a -
l le 2 3 . ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendo en la calle de Tamarindo, una 
buena casa de dos plantas, superficie 
300 metros, consta de portal, s a l a sa-
leta, 3 cuartos, baño y demás servicios 
en cada planta. Precio, $11.000. Infor-
mes: Tamarindo 22. Jesús del Monte. 
27012 ' 25 jn 
A P R O V E C H E N . CASAS E N E S T A C I U -
dad. Algunas comercio. Una rentando 
$6,000 al año, $58,000. Otra 4,080, $38,000. 
Otra renta $3,600 $40,000. Otra renta 
$1,980, $17,000. Una rentando $1,320, 
$12,500. Todas de dos plantas y alguna 
de tres. Una lujosa dos plantas. Renta 
$1,440, $11,000. Hay entaodos lugares. 
También antiguas y de una planta. E l 
Lucero, Joyer ía . Bol ívar 28, (Reina), 
A-9115. 
27043 26 jn. 
S E C E D E C O N T R A T O D E DOS S O £ A -
res en el Reparto Almendares a media 
cuadra del parque número 2, juntos o 
separados. Informan calle 4 número 
170. al fondo, de 8 a 12 a . m. 
2704? 3 j l . 
26 jn. . V E N D O DA CASA P R I N C I P E , 26, E ^ - i 
J t r e Espada e Infanta. Sala, saleta, 3 1 
Vendemos solares do 366 
íia.Ti.A -DE S30 0OO cuartos, cocina, baño, a la brisa. Dejo g go por 41 varas 
,Wv, x OTJfca. ^ , ,T~r'fio mitad en hi ,n se /ompran e n r e d a d o , ^ CASA D E $100,000 
parte alta, hasta 
Mariano 40. Teléfono 1-1272 








GANGA NUNCA V I S T A S I N C O R R E -
j dores. Vendo una casa en esta Ciudad, 
varas de I buen punto. Azotea, mosaicos, sanidad, 
mavoros con ca-i S^1, saleta. tres cuartos, rentando: mayores con ca j540 00 al año en ?4 450. tTrgre el nego-
(urbanización | ció. Lago-Soto. Reina 28 Telf. A-9115. 
-ÍI- ' Joyer ía E l Lucero, 
cuadra y media del tr^n- 27043 26 Jn. 
B A R R I O I N D U S T R I A D D E DA E A B A -
na. Una esquina Reglita y Rosa E n r i -
quez a $9.00 vara. Pronto doblará su 
dinero. Luyanó. Llano. A., Castillo 24. 
Guauabacoa. 
x 26353 27 Jn. 
\ • 
E S T R A D A PADMA Y G O I C U R I A , P A R -
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
D B C E R I A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R NO S E A ^ 
NarLjUo1! Calle Oeste. Vi l la , ̂ / ^ r a n i i e n ^ ^ « 
S E V E N D E UNA C A N T I N A E N E D 
Mercado Unico, muy barata, por enfer-
medad del dueño, no trato a corredores. 
Informes: Corrales, número 85. antiguo, j 
de 11 a 1 y de 5 a 8. . _ 
26940 1 J1 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
S e v e n d e u n p e q u e ñ o e s t a b l e c í - j 
Compras 
I y ftstablecimre'ntosy J^i11* 
endo t5da'ciL>W. 
Se v e n d e en \o m á s a l to de l V e d a 
d o . ca))e 2 . e s q u i n a a 3 1 . u n s o l a r ^ q u ¡ n c a i J a e n cal le m u y I , J U K 6 5 0 PESOS 
AemilMA r U fravl/. ™ r « ™ , o c f ^ Ao . i . • • I I 1 \ " 0 Vna. STM v idria . 
c o m e r c i a l , p u n t o i n m e j o r a b l e , c o n 
o s i n m e r c a n c í a . A r m a t o s t e s y v i -
d r i e r a s , todo h u e v o . E l d u e ñ o tie-
n e q u e e m b a r c a r s e p o r asuntos d e S E V E N D E 
e s q u i f a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o . 1 4 pesos m e t r o 
S e v e n d e e l tota l o la m i t a d d e l famiIia> S i r v e p a r a c u a l q l l i e r g i r o . ! ^ ^ ^ X ' A c r nklosco 
P a r a i n f o r m e s ca l l e J . n u - i - r . ^ . , Í V R P Í I I V 71 *?L*ir<>- informesf w 
venao una gran v i d r i a 
y una fonda. Tamhi^era J | 
punto comercial v^e S? a'rie>. 
ne buen servicio y b,fnT,el ioh^^L 
formes: Amistad 134 ̂  mes,. W 
mln C a r d a . ' íái- 0 f ic inaH-a 
aceras y 
— • - -n-rnADO entro Concepción y yDolL. , 
COMPRO UNA CASA E N * ,1-7^10 leta entre columnas, tres cuartos bajos ' 
V E N D O MI CASA, SAN D A Z A R O 6 A, vía, 5 centavos a la Habana, doble v ía . ¡' 
ores. Sala, sa - ; _ ¡ fabricarnos según pianos del com-1 C A S A E N V E N T A , G A N G A 
parte alta, que tenga ga^ge ° 
para hacerlo, que no pase dJ $15,UUÜ. 
Cuba 155, Teléfono M-Uo.^o. 
COIGPRO UNA CASA D E ^0^a^^p -̂ EUnJO B N SANTOS S U A R E Z P R E -
tas que tenga de 6 1|2 r 
frente en el radio siguien 
a Cuba y de Reina sigu 
hasta el mar. No corredores 
M-9333. Cuba 115. 
uno alto, recibidor, pérgola, baño, coci- prador su casa do mamposterla, de 1 Se vende o se permuta una casa en Gua-
na, casillo para criados. i „ - , AA« . c nnA n^na «a naba-coa por una en la Habana, por un 
26523 25 j n . i 2,000, 2,500, 3.000 y 6.000 pesos, pa-j valor de w ooo E s t á gibada a una cua-
cando solamente una tercera parte al dra del Colegio de los Escolapios, a 
COMPRO U N A CASA D B E S Q U I N A , 
punto c o r n e a l . Cuba 115, Tel . M-9333. 
COMPRO U N A CASA M O D E R N A E N 
DTTIS F . K O H D Y 
(Manzana de Gómex, 364.) 
tan solo $8,000 con §1 tranvía a la 
puerta. Vendo el mejor chalet en el 
Reparto Lawton en $15,000 y lo en-
trego vacío, casas en la Habana de1 
todos precios; casita s impát ica en L n - , 
„ yanó de mampostería de sala, comedor 
el Vedado de Línea a 23 ^ ^«.^ft r i iha y dos cuartos por solo $2,500 en todas | 26079 25 Jn 
I , cuyo precio no pase de $30,ouu. OUUA dejo parte en hfpoteca. Jiménez, Con-' ^ " ¿ ¿ J Q b i ¡ -y-BTirpu r .A«A~Trn-
desa 60. Teléfono M-2134. | mero de ^ 16< n y X0. 
sala, saleta, zaguán para m á q u i n a todo 
de mosaico, azotea y loza por tabla. 
$3,000. Informan Manzana de Gómez 
330. Manuel P iño l . 
26981 26 i * -
115. Teléfono M-9333. 
26368 ?6 Jn . Seis meses de construida, con todos los
detaUes de la fabricación moderna. Só-
25 Jn. 
Puede dejarse algo en hipoteca. desocupada. Misión, 86 
de 26525 mes en e l la 26159 
los barrios. Vendo grandes prop 
dentro de la Habana. Llame a Rodrl 
puez. SCanta Teresa E de 12 a -i y 
6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
25785 25 í"' 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a » . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
URBANAS' 
P A R A V I V I R O R E N T A R V E N D O DOS ! 
casas. Vedado, cada una tiene jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
Eafto y patio, su terreno, 7 por 30, ren- . 
tando 90 pesos cada una en a,200 pesos, i 
otra en calle 4, su terreno 10 por 20 I 
precio 13,000 pesos. Peralta. Amistad, ' 
56, de 9 a 2. • 
B N N E P T U N O , V E N D O DOS CASAS do 
altos modernas y ventiladas, rentando 
cada una 160 pesos y 170 pesos mensua-
les, precio 15,600 esos y 16,700. otra 
-barrio Monserrate, mide 7 y media por 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de-
más comodidades, propia para larga fa-
milia. Precio 13,000 pesos. Julio C. Pe-
ralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
26996 28 Jn. 
G A N G A V E R D A D , V E N D O P R E C I O -
sa casa moderna a la brisa y frente 
a un parque, de sala, saleta, 3 habita-
ciones, baño completo, cocina de gas, 
terraza decorada. L a entrego desocu-
pada. $7,750. Misión, 86, de 12 a 2. 
26525 25 jñ 
C O N 2,500 P E S O S D B C O N T A D O Y R E -
S E V E N D E U N A XJNDA CASA, E N 
el Reparto Santos Suárea. una uadra 
del t r a n v í a acera sombra muy cerca 
de la Calzada gran construcción con 
buenas comodidades, precio 7,000 pesos, 




m e r o 1 3 5 . entre 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 lnd.-3-e 
E N 17 SODAR esq. P R A I D E a $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L , 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Te lé fo -
no M-9595. , 
23628 5 J l . 
E N 17 SODAR E S Q U I N A P R A H i E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 JL 
G A N G A SB V E N D E U N B U E N SO-
lar con linda casita al fondo, que ga 
na $30, situado^ en el Reparto Almen 
dares. en la calle 8, entre 3a. y 6a., 
una cuadra del tranvía. Pregunten por 
Domenech, 
26220 89 Jn 
I n f o r m e s , O ' R e i l l y 7 1 . 
de b 
269.18 26 j n . 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , E S Q U I -
na Dolores, una cuadra de la Calzada, 
vendo bazar con quiosco tabacos, aten-
diéndolo bien, y con poco capital es ne-
gocio. Tiene contrato. Informan en el 
mismo. 
26655 27 Jn 
C'arcía ^ 134 5 
P O R $ 6 , 5 0 0 
panadería y víveres fino<! 
na«!j^ ""05. Se no quiero pasar tiemnñ r, v*nt« y buen a m a l i ^ N ^ ÍSI e a
en $18,000 Tienc"'"bupñ t Venilo 
formes: Amistad i?lren .pontrs 0 
mln García . 
CON U N B U E N O T DARGO C O N T R A 
to. se vende un establecimiento de ca- | Vendo 
miseria y art ículos para hombres 
tuado en uno de los mejores puntos 
1 aciudad. con pocas existencias^ Dir i - formes 
B O D E G A S 
c -1 e  500. a como oni 
s i - .malas , desde l.ooo hastl h.&tOix, 
• •^ ^ ™ y cantinera o f t ^ M } - 4 ; 
girse a Angel del Hoyo, Calle Habana, 
número 113. 





S B V E N D E CON E X I S T E N C I A S , O S E 
traspasa un local con armatostes en 
26727 
V E N D O CASA D B 600 V A R A S B N DA 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
a Churruca. Trato directo. Precio: 
conocer 6.000 pesos al 8 por ciento a 1 $31.000. Se puede dejar en hipoteca, 
pagar en cuatro años la vendo una casa I $17.000. Informan 1-4245, San Cristó-
en la calle de Figuras, a media cuadra bal núm. 1, L a s Cañas. Cerro, 
del Nuevo Frontón, compuesta de sala, | 21223 2o Jn 
saleta, tres habitaciones y demás servi 
27 Jn. 
C H A L E T N U E V O , S E V E N D E S A N 
Leonardo, casi esquina a Serrano, en 
530 varas de terreno^eon jardín, portal, 
sala, gabinete, 3 cuartos, b4ño comple-
to, pantry, comedor, hall, central, coci-
na y cuarto y servicios de criado, terra-
za al fondo y mucho traspatio. Precio 
13,000 pesos. Teléfono 1-3888. 
26465 27 Jn . 
S E V E N D E UNA CASA E N E D B E - v B N D O V A R I A S C A S I T A S M O D E R -
parto Almendares, Calle Primera entre; naSj algunas con garage, en los repar-
12 y 14. Se traspasa el contrato de; tos santos Suarez, Mendoza. Lawton y 
cios. De construcción moderna Informa A V I S O . S E V E N D E UNA P R O P I E D A D 
su dueño de 10 a 11 a. m. en Mercado- ¿ e 21 metro frente por 25 fonoo con 
una nave de 14 por 25 con planta alta res, 22. Sr 
26044 
Piedra. 
de madera, propia para almacén o i n 
dustria y una casa de sala, saleta y 
CASA E S Q U I N A CON B O D E G A MO- dos cuartos. Se da a precio de situa-
derna en el mejor punto del Cerro. Con- Ci6n y Bin la intervención de corredor, 
trato, renta 95 pesos. Un solo recibo. Diana 20 entre Buenos Aares y Carbajal 
i-, _ j _ , j ; * „ #11 n A n r>í-.-c.1 r\' „ n r* j 
DOMA D B DA A V E N I D A D B AGOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 19 J l . 
P O S A D A 
! Vendo una, en Egldo 4 non 
ce diario 40 pesos. Tiene bif6808, ^ 
Z punto c/ntrlco y con buen contrato. D i - ¡ Por el dueño tenerse qupLí011^ 
. : r ig irse /a Angel del Hoyo, calle Haba- f,s. "' i f . ̂ anga. Informes ? ^ , 
na n . y I»*» oficina. Benjamín García ^ 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 3,500 pesos * -
pesos diarios. Se da a pruíha ^ " 
tda 134, oficina. Benjamín GarM*"-
H U E S P E D E S 
Vendo 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se is 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IND 4 Jn 
25 Jn. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. v 
H ' A ^ Í Reina y Ray0' Caf- Teléf0- ^ 2r0n0a0trOhaSCtaaSa1;000mUpLof1> n0 A 9374' I buena utilidad; y un* bote? « ' ¿ J ^ 
. Informes: Amistad m l*-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue^ 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede 
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Se vende directo, 




2GS66 27 jn. 
dos so lyes uno de esquina Reparto Al 
mendares; otro en la Víbora. Informan 
calle Salud, número 65, panadería . 
26292 29 jn 
Luyanó, todas reajustadas. 
Teléfono M-9333. 
Cuba 115. | 
H O R R O R O S A G A N G A . M I C H A J L I E T 
lo quemo, situado en Santos Suárez, 
comiluesto de portal, jardín, galería, sa-
lí., cuatro cuartos de 4 por 4. cuaro 
baño intercalado de lo mejor, pantry, 
c'.ose, cuarto criado, "saleta al fondo, 
cuarto cocina, servicio criado, se deja 
hecho garage, 400 varas, todo fabrica-
do, en fabricación nada puede superar-
lo, me costó bajo mi adminis trac ión 
22,000 pesos. Lo quemo por 13.000, tie-
ne 9,000 pesos en hipoteca, el primero 
que lo vea manda las escritura a la 
Notaría . Marrero. Zanja. 126 y medio, 
altos, letra B. Teléfono A-0565. 
27100 28 Jn. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramiar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
chenues de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
E N $12,000 V E N D O U N A C A S A IT A R A | 
reedificar. Tiene 8 1|2 por 23 metros, I 
punto céntrico de Galiano a Belascoain. 
Cuba 115. Teléfono M-9333. 
E N E l . C E R R O , V E N D O A T R E S 
cuadra de la Calzada una casa de sala, 
dos cuartos y comedor en el fondo con 
cocina y un baño con bafiádera toda de 
cielo raso, acabada de fabricar, está, ga-
i ando cuarenta y cinco pesos, se dá en 
4.700 pesos. Informa: Santa Teresa, 23, 
entre Prlmelles y Churruca. 
27006 . 3 J l . 
U R G E V E N T A D E 33.0O0 V A R A S C U A -
dradas, terreno propio para recreo y 
cultivo, a 16 centavos vara. Bstá. en 
carretera cerca de la Habana; tiene ca-
sa y frutales.| Informan Iglesia de Je-
sús M a r í a altos, Habana Sr. Vega. 
26796 26 jn 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
Vendo una casa que renta $200.00 en 
punto céntrico. L a doy en $15,000. No 
corredores. Cuba 115. Teléfono M-&333. 
i S E V E N D E CASA A N T I G U A D E hne-
|na medida para fabricar a veinte pa-
! sos de Reina, sin corredores. Informan 
; Escobar, número 155. 
27034 27 jn 
S O L A R 3 0 0 M E T R O S , $ 5 0 0 
E n $500, solar llano, 10 por 30 metros 
con frente a la carretera. Mantilla, 
frente al colegio municipal, pasando 
Arroyo Apolo. E s verdadera ganga. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
26174 29 Jn 
Manzana de terreno propia para in-
_ | dustria, se vende en el Reparto de 
V E N D O S E I S CASAS E N L O MAS 
céntrico de la Habana, dos en la calle 
Sol con 8 1|2 de frente por 3Ú de fondo; 
dos en J e s ú s María cerca de Egido; 
una de ellas para reedificar y dos en 
la Calzada del Monte. Precio de situa-
ci6n. Informan en Cuba 115, Telé fono 
M-9333. 
V E N D O U N A H E R M O S A Y V E N T i - Santos Suárez, cerca del ferrocarril. 
lada casa propia para recreo, con ocho n . . . u nr n J • 
habitaciones y demás comodidades pró l'Ulgirse por escrito a W. KOOri-
xima a la estación del F . C. y a 20 
minutos de esta ciudad. Se da barata. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Belascoain; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres SOQ muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
Tiene más de 3.000 metros. Informan 
Milagros 33, entre Buenaventura y 
San Lázaro, i 
26766 7 Jl 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N N E P T U N O 
punto muy comercial y la doy en 30,000 
pesos. Cuba 115, Teléfono M-9333. 
GANGA. E N SOLO $6,500 V E N D E 
directamente su dueño una esquina de 
fraile en la Víbora, recién construida 
con establecimiento y accesoria, buena 
renta y siendo además todos ios gastos 
por. cuenta del arrendatario. Se puede 
guez. Apartado 214' Habana. 
• 704 2» Jn 
V I B O R A . V E N D O MI S O L A R Q U E M i -
de 6 por 40 metros, a media cuadra de 
la Avenida Concepción, 1,300 pesos. V i -
llegas. 50, entre Obispo y Obrapía. 
26955 »27 Jn. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. ¿iel-
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
V E N D O E N E L V E D A D O DOS H E R 
mosos y modernos chalets de dos plan- I '¿^ $3"500 en efectivo y el resto en hi 
tas; uno en la calle 23 y otro en 17.!p0teca con facilidades para cancelar. 
Precio de s i tuac ión , cuba 115. Teléfono ; Dueñff M . Molina Armendi, Concep-
M-9333. j ción esquina a Avenida de Acosta, (cha-
let de esquina. Teléfono 1-1570. 
26904 27 Jn 
EN EL VEDADO 
Próximo a Paseo y a 20 pasos da 
23, caca moderna, a la brisa, solar 
completo con todas las comodidades, 
garage, arboleda, $38.000, teléfonos Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons 
1-7231 y M-2393. G. Mauriz Man- /ÍTW 0̂T ¿e casas de ladrillo y n. tde 
zana de Gómez, 222, de 3 a 5. i ra en todo lo concerniente al ramo; 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA G R A N 
residencia en la Calzada de J e s ú s del 
Monte en lo m á s alto; por tener que 
trasladarme al extranjero. L a doy en 
$20,000 v tiene 330 metros de superfi-
cie. Cuba 115, Teléfono M-9333. 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra> vendo 1000 metros. Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
V E N T A S D E O C A S I O N 
A V E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
j pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
V E N D O E N L A V I B O R A C E R C A D B 
Estrada Palma un solar de esquina y 
otro de centro a precio de situación. 
Teléfono M-9333. 
Como negocio, vendo una espléndida 
cosa de esquina, con dos establecimien-
tos, y seis casitas que rentan $305.00 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años do contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos Ineh-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a í é . 
V E N D O Ü Ñ C A F E 
en la calle San Julio, Santos Suárez, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado, garaje, 
400 varas de superficie. Precio, 12 rnil 
pesos. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
26093 27 Jn 
sos. 
Benjamín García'. 
V E N D O E N E L V E D A D O V A R I O S SO-
lares de esauina y de centro. Precios 
de s i tuac ión . Cuba 115, T e l . M-9333. 
26368 25 Jn. 
C H A L E T 1 . 2 0 0 m t s . a $ 3 3 . m t . 
Situado en esquina de Frai le y cerca de 
DO se cobra hasta la terminación del Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. 
C •»« . > ' . . 1 • o í D _x ¡Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
tn ¿ó, a la brisa, moderna ardín 'Tat'aJ0- "'aocs y rresupuestos gra- chalet moderno en $33.500 y una casi 
portal, sal., gabinete, cuatr'o cuarl ^ Monte, 85 altos entrada por l a , ^ v̂a0S?esConsa4nC r̂atnOSdey DTO^I 
tes, comedor y idemas semeios/m,uebleria' de 11 a 2 y de 5 a 8 p. M-959^ y M-1890. 
$22.000. G. Mauriz, teléfonos 1-7231 m Teléfono M-7415 
M-23í>3. Manzana de Gómez, 222, 15 Jl 
de 3 EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
Vedado, gran reÉ^encia esquina frai- de un piso hasta 50 . Economía, pron-
le, mil metios, $ 6 5 . e 3 0 r Teléfonos I- titud y garantía. 
7231, M2393. G. Maunz, 
de Góm.ez, 222, de 3 a 5. 
Manzanal 26493 20 jl 
Vedado, moderna, a la brisa, un so-
lar completo, garage para dos raá-
C A S A S N U E V A S 
Sedsean oir proposiciones sobre el si-
guiente lote de magní f i cas casas: una 
esquina de cantería y hierro, tres pisos, 
POO /vn/» _ , modernís ima, cerca Manzana de Gómez, 
quinas, $¿3.000. G. Mauriz, teléfo- en 10 m á s céntrico de la Habana, en 
nn« 1-7911 1W Wat n/í 1 ,$65.000; en Aguiar, cerca de Parque de 
oos l - í ^ l , IVl-ZJSJ, Manzana de Gó-.San Juan de Dios, casa nueva, de cua-
mez 222 rta 1 a ^ tro Pisos, en $65.000; a la entrada del 
» » Vedado, tres chalets modernos, uno de-
¡corado, con garage, en $20.000; otro en 
p » . i $17.000 y el tercero en $16.500. Todas 
r . O X m o aZo, casa, ardín nortal Sa-l estas propiedades se renden juntas o 
1, 1 . . separadas. Vendemos mil casas y eo-
ia comedor, tres Cuartos, uno de cr ia- berbios chalets en todos los barrio. P i -
dos, a la brisa, $11.500, teléfonos I- a U o s ^ A - s o e ^ " and American Cuba- 25. 
7231, M-2393. G. Mauriz, Manzana _ i ! ! l í 23 ̂ -
de Gómez, 222, de 3 a 5. 
E L P I D I O B L A N C O , V E D A D O , S E V E N -
I de una hermosa casa con 2.Ú0O metros 
i en la Calzada, de esquina; la fabrica-
En lo más céntrico del Vedado, coló- ^ n m ^ ^ 
tal residencia, un cuarto de manzana, 23' teléfono A-6951. 
precio de oportunidad, telefonos 1-̂  
7231, M-2393, Manzana de Gómez, 
222, G. Mauriz, de 3 a 5. 
26396 
G R A N D E S N E G O C I O S . V E N D O U N A 
casa en San Rafael, a una cuadra de Ga-
liano, con una superficie de 400 metros 
en 20,000 pesos. 
R « , _ . . , V E N D O TTN H E R M O S O C H A L E T E N 
Cal le 17, chalet moderno con 1816 bajitos Suárez, en 8.500 
metros, casa con 1366 metros, 33.000 
del Cerro. 
pesos, a media 
K ^ ' J ^ 1 1 ^ ' I-7231,| T ^ s a ^ n ^ 0 ^ o ? d ^ S S ' 
IV1-Z393, Manzana de Gómez. 222 ' en l ^ OOO pesos. Doy varias partidas de 
j ~ c ' dinero en hipoteca de 7 por ciento en 
Ce o a o. I adelante. Para informes: Santo Venia, 
15, altos. Cerro. Sr. González. 
_ 26653 25 Jn 
Parcelas de 13 y 15 por 30 de fon- BARATÍSIMA, CASA P R O P I A P A R A 
do, a $23, a la brisa, forma de pago ^ I T ^ ^ J r ^ l l i s t ^ T á * \í 
que se quiera punto céntrico, pega- l ^ * * ^ 0 
00 a Paseo. G. Mauriz, teléfonos I-
7231, M-2393, Manzana de Gómez, 
22?s r'/ 3 a 5. 
S O L A R B A R A T O , S E V E N D E , C A L L E 
, Estrampes, entre Patrocinio y O'Farri l l , 
mensuales, es moderno y sólido. Precio^' mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin-
as.000, con $12,000 de contado y e l r dad y cimientos, completa urbanización. 
resto fin hpoteca. con poco interés , y 
se puede pagar a plazos. Informes T a -
marindo 22, J e s ú s del Monte. 
Vendo en la calle de Tamarindo esplén-
dida casa de dos plantas, está cerca de 
la Calzada, consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y todos los servicios. 
Precio $11,000. Se deja parte en hipo-
tec*. ^Tamarindo 22. 
Su dueño: Méndez. Teléfono 1-3395. 
26038 25 Jn. 
S E T R A S P A S A U N S O L A R D E E S Q U Z -
na en el reparto Santos Suárez, mide 
i 3S por 19 a 6 pesos y medio la vara. 
Infonnan en San Ignacio y J e s ú s Ma-
ría, bodega 
26071 25 Jn. 
Vendo una casita de mampostería, cita-
rón y azotea con sala, comedor, dos 
cuartos, demás servicios, patio en $3,000 
a dos l a d r a s de la Calzada de J e s ú s 
del Monte. Tamarindo 22. 
2362? 5 j l . 
C H A L E T P O R F I N C A S E C A M B I A 
Está en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet Jesús del Monte. 
Vendo en la Víbora, una gran casa, 
cerca de la Calzada, con portal, sala, 
saleta tres cuartos gran cocina patio, 
es toda de citarón y la entrego deso-
cupada. Precio $5,000. Tamarindo 22, 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes. San^Juan de Dios 3. M.9595, 
23r.28 5 J l . 
26S59 25 j n . 
RUSTICAS 
NEGOCIO URGENTE 
Vendo acreditada y céntrica casa de 
huéspedes por poco dinero y facilitan-
do pagarla. Grau, Dragones 12, Hotel 
La Esfera. 
26748 25 Jn. 
E X C E P C I O N A L 
OCASION 
P o r q u e r e r retirarse de 
los negoc ios , se vende 
e n v e n t a j o s a s condi-
c iones e l renombrado 
es tab lec imiento de Te-
j i d o s , S e d e r í a y Sas-
t r e n a , t i tulado " L a Vi-
l i a de P a r í s " , en Reme-
dios , P r o v i n c i a de San-
t a C l a r a . C a s a muy co-
n o c i d a p o r sn antigüe-
d a d y c o n clientela nu-
m e r o s í s i m a e n toda la 
J u r i s d i c c i ó n . G r a n pre-
f e r e n c i a e n la demanda 
de a r t í c u l o s p a r a hom-
b r e . U n i c a c a s a que 
l e v a n t a las mejores 
v e n t a s de hace mnebos 
a ñ o s a es ta parte por 
s e r l a m e j o r situada, la 
m á s a m p l i a , l a más bo-
n i t a y l a de mejores 
c o m o d i d a d e s p a r a todo 
c l i ente p u e s e s t á cerca-
n a a l p a r q u e y rodeada 
d e todos los hoteles. 
P a r a r e f e r e n c i a s , dirí-
j a s e a s u propietario, 
s e ñ o r A n g e l R e f o j o . 
C4S40 Sd-Jl 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E VITA B0-
dega en Artemisa espléndida y bien sur-
t ida contrato por 6 años, módico alqni-
ler. Su dueño la vende por tener QM 
atender otro negocio. Informan en » 
Hotel CentraL Artemisa. . 
25838 26 Jn-
sút¿3SIS¡í. 
P I N G A E N V E N T A B E 15 C A B A L L E -
rías, próxima a la Habana; distancia, 
20 leguas de la Habana. Inmejorable 
para caña y cría de ganado y cultivos 
menores. Hay un pozo férti l y tres 
casas de guano y tabla; hay media ca-
bal lería de caña, tierra colorada. Se 
vende o se cambia por casas en la H a -
bana Informan Manzana de Gómez, 330 
Manuel Piñol . 1 . 
269S0 26 n 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende un taller para ebanistería o 
en blanco con cepillo, dos péndulos, 
dos garlopas, una espigadora, un 
trompo de dos copas; una machi-hem 
bradora, un sinfín y demás acceso-1113- se vende por tenei «ue ausentar* 
1 _, , en centro comercial. Vende $35 aiar'"* nos y Sierras pequeñas, tn nave de, tiene cinco años de contrato. Preei* 
600 ntetros, cerca de la Esquina de $ 
Tejas, que gana sesenta pesos raen 
V I D R I E R A D E TABACOS Y QUDfCi" 
suales. Se da muy barato. Escribir a 
A. A. Apartado 1674, Habana 
26679 6 j l 
G R A N C A F E 
^ E V E N D E E N 2000 P E S O S , U N A CA-
sa de madera, compuesta de portal, sa-
l a saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. E n la calle Octa-
v a número 37. entre Avenida de Acos-
ta y B. Lagueruela, Víbora. También ! Para hipoteca y se hacen cargo de coló 
N E G O C I O . IiOS C O R R E D O R E S A R R O N -
do y Sánales han establecido su oficina 
de negocios en- general en la calle de 
San José entre Industria y Amistad. 
Venden y compran casas de todos pre-
cios, tienen gran cantidad de dinero 
COMPRO P I N C A R U S T I C A D E U N A 
a dos caballerías, próxima a la ciudad, 
que tenga agua abundante. Amargura, 
69, altos o a l teléfono M-9180. 
26988 8 J l . 
E n $11,000, gran café, buen local, mo-
derno, con trasiego. Vende 70 pesos. 
Sin la vidriera. Cerquita de Prado, "fi-
guras, 78. Teléfono A-6021. Manue/ 
L l e n í n . 
25642 25 Jn 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A fin- gE V E N D E U N A PONDA C A P E Y bo-
so venden 2acanritos de tostar mánl'^y 1 car su dnero, sacan cartas de ciudada-| ca situada a 15 minutos de la Habana ¿ega, buena oportunidad, en un pueblo 
'con vaquería y especial marchanterla, ¡ a veinte minutos de la capital;" tiene 
cria de gallinas puercos y espléndido cuatro industrias, es la única que hay 
palmar. Informan en Belascoain y Con- en su giro, hace de venta de 60 a 70 
cordia vidriera del Café E l Fénix , de , pesos diarios, buen contrato, pues el 
6 a 11 de la mañana. 'dueño no es del giro. Informan: Indio 
26854 26 jn _ y Monte, entrada por Indio, entresue-
rositas de maíz. Informan en Suárez. nú 
mero 113. Francisco Padrón. 
25065 27 Jn. 
V E N D O DOS CASAS* D E DOS P I S O S 
cerca del Malecón las dos. rentan al mes 
285 pesos, reajustado; el punto es idead, 
úl t imo precio de las 2 18.000» pesos y 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n -
forma: Manuel Iglesias. Gervasio, 8, 
altos. . 
. 29 J n . 
nías y licencias de armas, pasaportes y 
toda clase da negocios por dif íc i les que 
sean. Seriedad y gran reserva Arrondo 
y Corrales. Teléfono M-2806. 
20769 30 Jn. 
P A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, librería. — 
25049 12 J l . 
gura y Mercaderes. .. 
26418 H E -
S E T R A S P A S A UNA CASA COJÍOJAS 
y huéspedes en 750 pesos, comen en » 
sa 44 personas. Informes: Lagunaa. »-
bajos- 25 Jn-
V E N D O V I D R I E R A S D E TABACOS * 
cigarros, desde $600 a $6.000. 
vendo un café y restaurant Q116 "'í Informa 
Monsarr»» 
in 
de sobre alquileres, $100 
Janpuera, JLiampariila • 7 
café. 
S E V E N D E UNA G R A N V*0*^. 
de tabacos y quincalla, una gran ^ 
dega cantinera, no paga ajQu":},l di 
café céntrico, una propiedad c f " » ^ 
Raina Informes: Factoría ^ ^ 
de 12 3 y de 5 
25236 
8. Sr. Manso 29 jo 
B O D E G A S E N V E N T A 
S E V E N D E I iA H E R M O S A P I N C A d* loS9fifi^fUStIn Váz<luez- . i „ . ta enfí. r,PrvasÍO H500' 
5 caballerías tierra colorada, primera 26643 r U " | Rema, $O.OUU; üervasio, ^ . J 
de primera JMene lindo chalet, garage, S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E l | Renarto Lawton, $4.000; Taff.^ 
arboleda, aguas del Calabazar, término punto más céntrico de la Habana, y tie-1 í ; ,^ , : n . «9 rní l - Goa»8' 
municipal de Santiago de las Vegas. ne cuatro años de contrato y módico $ 3 . 2 0 0 ; Londesa , ^ . O " " » : i M A G N I F I C A E S Q U I N A ! E N B E L AS- 1 
coain, de dos plantas, renta $300.00. i 801,0 t̂*11 T R E S DIAS P A R A H A 
Mide 280 metros superficiales, a ciento • •er un ne^ocio. regalo una casa frente 
nueve pesos el metro. F l i e n ^ ' a u » rirm-' a la Unea San Francisco, de portal, I . ...^ . , 
de e s tá situada vale el terreno B O \ ¿ ' fcala' 8aleta ^ tres cuartos, kzotea Ren^ ! R f ? ? ™ ? T™A ™ 9 A DX! ^ N A OA 
$100,000. Jiménez, Condesa 60 T e l é f o - ; ta 50 Pesos' ^ la doy en $4.R5n. No ven 
no M-2134. Otra buena esquina de do* . e%JÍ0PeTder el t'6™?0- Misión, 86. 
plantas pegada a Reina, renta $150.00 I ¿65£j 25 Jn 
y la doy tan solo por $10,000, es pnra ! ^ ^ « • « • • • • « « • • • • ^ • • • « • • « • • • • • • M 
hacerse enseguida, el que desee harer : P A f » W n U S A f » 
una buena inversión que me vea onse-i O U L A K l l j I LLKMDJ 
I Carretera $90 000. Pueden quedar en 1 ^ 1 ^ "Se~da~ barata p o r ' e m b á r ^ r s e I ka-Aa ' « 7 CAA fruía» «olas «n 
¡h ipoteca $50 000. Diríjanse a F . Martí - ^ dueño. para informes. Campanario, I bdCoa» ^ • 5 " U ' , " , ^ J a . l-aTí 
elnez, 10 de Octubre 569. ,03, esquina a Rastro, bodega I na y otras mnchas mas; toaa* J 
y i J t í s h L , Figuras. 78. A-6a21. Ma»"* 26696 
guida. Tengo muchas esquinas y casas! 
en todos los lugares de la Habana.' ' IIIHIIIIIWHUIIMIIIIWII» 
^ ^t^lft* Condesa 60' Teléfono M-2134. P R O P I O P A R A I N D U S T R I A S E V E N -
26560 ~»„2ÍL¿¡}- ! de en Agua Dulce, lindando con la lí-
S E V E N D E E N E D V E D A D O , ÍiA""CA- '• nca del Ueste y la Val la de Gallos un 
sa calle 8, número 23, entre 11 y 13, tie- | lote de esquina de 2,600 metros. Se deja 
A T E N C I O N . S E V E N D E E D H O T E L Y | " 
restaurant mejor de la Habana, altua- olOllin 
do en el centro de los negocios, contra-
to nueve años, alquiler, $250 mensua-
les habitaciones y departamentos amue 
blados a tod̂ p lujo, a treinta y dos. 
ne portal al frente, sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, dos cuartos de cria-
dos con su baño, cocina y una galer ía 
que da a un gran patio. Informan a l 
lado. Calle 8, número 21. 
26518 28 Jn. 
todo su importe en hipoteca a l 
ciento 
cancelaciones pa 
ta. Obiso, número 59, altos 
27108 
ballerla, término Santiago de las Ve 
gas, chalet y unas comodidades es-
pléndidas, $17.000. Otra 11 y media ca-
bal lerías , a un kilómetro de la ca-
rretera, pudiendo llegar hasta ella au-
tomóvi les , $25.000. Otra cuatro caballe- , 
r ías a un ki lómetro de carretera, con 1,3 P1*"1^ restaurant, su precio, 
buen camino, agua, etc, $16.000, Otra 510 000. Puede quedarse la mitad a pla-
de 2 caballerías, dos cuadras del R i n - ™s- ™0 % l f v " ^ n C r a r r ^ ^ ^ ^ t e 
cón. carretera, aguas de pozo. $18.000. " « f o c i o . ^ ^ ^ " . ^ ^ i f i ^ f ^ ^ . 
Otrk. término Santiago de las Vegas, Industria y San Miguel, telefono M-3469, 
1 y media caballerías, medio ki lómetro ^ q o - 1 <i 
de carretera, acueducto y pozo. $16:000.! ^b'i38 3 . 
P9r ! T olra 1 1|4 caballerías, carretera P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , B U E N 
617 1 
29 J», 
de ato por largo tiompo, «admitiendo TVaiav casas vivienda v ol i  parciales. Grave de Peral- ! ¿ i ? ^ C«Sa„S informet c 





23, esquina con 1.100 metros, moder-
na, $62.000, grandes facilidades de 
paso. G. Manriz, teléfonos 1-7231, 
M-2393, Manzana de Gómez, 222, de 
3 a 5. 
metros por 21. De dos 
la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpinter ía . 
26588 29 Jn 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A M U Y 
fresca, de dos plantas, renta $150. Ca-
lle Churruca. reparto L a s Cañas, Ce-
rro. Informan, Reina, 68, bajos, de 
1 a 4. 
26624 25 Jn 
V E N D O U N A C A S A 
de esquina, 180 metros, en $9.500. Ren-
ta 100 pesos. E s ganga. E s t á en la 
callo Es tévez . Informes: Amistad, Í34 . 
Oficina. Y una esquina y siete casas, 
en $40,000. 
25 jn C^sa 'de esquina, de altos, a la brisa 
600 metros, pisos de mármol, $32.000 BEPAB'TO A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
G. Mauriz, teléfonos 1-7231, M-2393,iUn- casa de nueva c-onstruc<'i6n e 
T E R R E N O E N CARDQ5 H I V E N D O 
lotes 'de 10 metros de frente por 40 
, . , de fondo. D e ^ a 11 en la barbería de 
tiernos, situado en lugar c é n t r i c o de Carlos m y santiago; Palma. 
27024 3 j l 
Edificio con todos los adelantos mo-
d s, sit   l r cé tric  e 
U ciudad barrio comercial se vende 
sin intervención de corredores. Diri- ? E Z ^ 1 ™ *™ R E P A R T O L O M A 
£ c " " " ^ -"f1 de Luz un solar de 14.15 vs. de frente, 
girse por escrito a Alfonso GrandlO, Por 32 de fondo en la calle San Carlos 
j 01 J <¥ 1 y fondo a calle Pasaje, parte al con 
apartado ¿14 Habana. 
25704 
2? Jn 
, tado y el resto a plazos. Informa: Se-
rafín .V Pell<'|. San Ignacio, 18. altos. 
26849 26 jn 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D B DA 
Calzada un elegante chalet once de GANGA.—$3.90 DA V A R A , V E N D O E N 
ie J501" cuaí"enta y dos de fondo. 1 lo mejor de la Víbora v a cuadra y 
poral, dos gabinetes, sala, saleta, cua- , med!# de la Calzada lote de terreno 
tro cuartos, baño intercalado, comedor, con alcantarillado, agua gas, luz e léc-
cocina, cuarto y servicio para criado. 1 trica y teléfono, al lado de buenas resl-
toda de sitaron o cielo raso, jardín. ! dencias. desde 6 varas de frente hasta 
traspatio con árboles frutales, entrada i 30 si se quiere, por 58 de fondo. Dueño-
para máquina. Informa: Santa Teresa, ; Molina Armendi. da 7 a. m. a 5 p m. 
23>-fí1.tre Churruca y Primelle. Cerro. en Carmen y San Anastasio. Víbora, 
8 J l . I (casa en construcción) , Teléf. 1-1570. 
26903 27 
27007 
Manzana de Gómez, 222, de 3 a 5. 
-7107 oS jn 
calle primera entre 12 y 14. Informará 
su dueño en Zanata y 8, taller de carros 
de Juan Soler. 
26346 4 j i 
S E V E N D E DA CASA D E J U A N B K U -
no Zayas. entre Santa Catalina y Mila-
gros, compuesta de jardín, portl. sala, 
hall, tres habitaciones, baño completo, 
saleta de comer, cuarto y traspatio. E s 
1 más alta de la cuadra, a una cuadra 
del tranvía de Santos St^rez. Informa; 
San Lázaro, 229. Teléfono M-1596. 
26656 26 jn 
jn 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N SO-
lar situado en el Reparto Líos Pinos, en 
la calle de Cotilla, entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora. Mide 420 
varas cuadradas. Precio de contrato 
$1.50 vara. Tengo entregado unos 250 
pesos. Dirigirse a M. F . Apartado, 375. 
26658 30 Jn . 
S E V E N D E U N A P I N Q U I T A D E 
19.255 varas cuadradas, con una pequeña 
casa de madera y teja tiene luz eléctri -
ca, pozo y cercado de alambre, muchos 
árboles frutales, sembrado de dos a ñ o s ; 
es tá situada en la carretera de Guana-
jay, entre la curva de Cáhtarrana y la 
regia finca "Villa Rosita" del señor Her-
nández Guzmán. su últ imo prelio 6,000 
pesos. Para más informes; Llame a l te-
léfono 1-2056. 
26614 27 Jn. 
negocio, con poco dinero, cantina en el 
Mercado Unico, con todos los enseres 
y utensilios de cocina, da comida al 
D I N E R O E N H I P O T E C A S-B^o intr 
en todas cantidades, al ma? "pida-
r é s y por 'e l tiempo Que se f g i 
desea ratar directamente con ' 8eJof 
resados. Dirigirse al escnorio 
R . Llano. Prado. 109, bajos. l0 j \ 
27096 ^ 
E N H I P O T E C A S E D A N .̂ P'̂ TnforD1̂ ' quiler barato. Informes en el Mercado • nor cantldad, sin corretaje 
ESTXBLEC1MIENT0S VARIOS 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
café o lo arriendo, junto a un tea-
tro, se puede montar bodega si se de-
s e a en caso de no querer comprar, ad-
mito un socio que entienda el giro, pues 
yo no puedo atenderlo. Informes: Café 
Meca, Buena Vista. Paradero Orfila. 
Marianao. 
27100 30 Jn. 
I N T E R E S A N T E . S E V 9 N D E M U Y B A -
rato un tren de siete carros con dos 
m u í a s cada uno y sus arreos, propios 
para el trabajo de carga del comercio, 
también se venden cinco blcibletas. 
Informan: Cristina, 68. 
27093 89 Jn. 
Unico, puesto de aves L a Primera del 
Mercando. N 
26760 25 j n . 
SE™ V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en un punto de mucho 
tránsito. E l dueño tiene café y le dará 
contrato. San Lázaro, 158 y 160. 
26491 28 Jn. 
^ i d r i * * 
Galiano 75. Café E l Encanto, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J - ^ ^ ' s o Jl 
26805 
D I N E R O P A R A E L 
CAMPO 
GANGA. S E V E N D E U N A B O D E G A 
con buena venta, y un contrato do 7 
años con poco alquiler, su precio, $4,000 
se vende por embarcaj-se su dueño. 
Informan Monte y Suárez, Vidriera del 
Café de 1 a 3. 
26557 6 Jl. 
Con buenas garantías tengo °uque8fl» 
das de 20 y 40,000 pesos. » 
Cuba 76 de 2 a 4. jo 
26739-40 
P O R E M B A R C A R S U D U E S O P A R A 
España se vende en Real 182, Maria-1 
nao, café, fonda y billar, en $4.500. I 
25861 LS j n 
C H E Q U E S Y L I B R E T ^ ^ 
Compno libretas de las ^ y G » ^ 
rros de los Centros X}^eT^tfáii-go, Digón, Jetras y chequea t i d £ 
Nacional, compro cuam"' pe 'ji. 
Hago el negocio en el ^clG6lnea. '* 
10 y de 2 a 4. Manzana * 
Manuel P i ñ o l . 
26978 
V E N D O G A R A G E Y T A D D E R . D U G A R 
céntrico. oco alquiler y contrato po dos anos. Vives, 108. Teléfono A-1353 
26938 27 Jn 
' | $ 4 0 . 0 0 0 A L iVz E N m 
Habana o 
P O R D E S ACUERDÓ D E SOC10S ,~SB 
v nde un café restaurant con barra en 
el mejor punto de la Habana, montado 
SJ„ moderna. Precio muy barato y pa-* ryo*osu. También se admite un 
j 5 t ó ¿ í « ÍÍ dlrC<?40 s,n ^ r e d o r e s . San Joaquín, 46. A. Barrera, 
26997 26 Jn . 
Sobre casas en la abana^ ^ 
Tengo menos ^ntidadT„.fn do ^ 
Jorge .novantes. San JO»» 
Te lé fono M-9595 y M-189" 
23627 
SIGUE AL FRENTF 
A í í O X C _ D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
iPRAyVENTA PE FINCAS, etc. 
ZíT^TESOS B I T P B I M E B A 
^ « 0 1° por ciento, sobre c a s a fOrZcz. a ' 7 . „ r Rln i n t e r v e n c i ó n de -*rn A" , 7 oor c ien LU, - — -
^^•eca. a l i , ! s in i n t e r v e n c i ó n de 
S f e ^ í í : Merced . 
I T T w E N P B X M E R A H I P O -
«aoOO ^ f ^ c o u r b a n a en e s i a c a -
^ s o b r e f l " C t l n f o r m a n : ^ K u i l a 
S ^ , C p e l e t e r í a " L a H o r m a G r a n -
I W o - ^ ^ " J O a. m-
26 in 
^ - ^ Z T ^ O I T E C A H A S T A $175,000 
«Oí E I L 7 ^ 10 0|0 sJgún g a r a n t í a y 
-¡1 ^"So coredores . C u b a 115, T o l é f o -
21.9333. 
*0 H I P O T E C A 5200,000 C O N 
í O * 0 , A * una s o l v e n t í s i m a y a c r é d l -
V n ^ n t ! de s a l u d . No c o r r e d o r e s , 
lid» ' ¡ ^ " ' T e l é f o n o M-9::33. 
Cflba l l J ' 
H I P O T E C A 57,000 A L TTNO 
í O * 0 , „ «obre una g r a n r e s i d e n c i a , 
por V l é f c n o M-9333. 
- O Y V E N D O C H E Q U E S D E 
CO*01." vac iona l y E s p a ñ o l . C u b a 115, 
25 j n . 
^ Í ^ O P A R A H I P O T E C A S 
molores cond ic lonea Migue l 
^ V Í u e - Cuba. SS ; 
' Í Í O Í O N D E P E S O S P A R A H I l . ' O -
comprar c a s a s , terrenos , f in.-as 
tet*?' solares, h e r e n c i a s , contratos , 
rfist'ipres H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . 
' ( R e i n a ) 28. A-9115. L l a m e s i 
S vender su3 propiedades 
-
D I N E R O 
¿ dinero p a r a co locar en h ipo teca 
T í ^ terreno, en el Vedado , que e s t é 
T situado, a bajo i n t e r é s . T a m b i é n 
^ r n para la H a b a n a y J e s ú s del M o n -
1 Tararindo 22, J e s ú s del M o n t e . 
Tomo 45.000 en primera hipoteca con 
doble garantía al 10̂  por ciento anual, 
sin corredores. Es el mijor Banco de 
actualidad. Ramón Hermída Santa 
Felicia número 1, entre Jns)icia y Lu-
co, Jesús del Monte; para ver las pro-
piedades llame al 1-2857. 
25310 28 Jl» 
D I N E R O 
D A M O S D I N E R O E N H I P O T E C A A i 
7 0|0 a n u a l . H a s t a 100.000. B u e n punto 
y g a r a n t í a . T e n e m o s d inero p a r a todo. 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . L a g o - S o t o . 
B o l í v a r 28, ( R e i n a ) . 
27043 26 j n . 
uszz ' ' mamm 
P E R D I D A S 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
p a r a l } Í 5 o t e c a en todaa cantidades, des-
de 1,000 p a r a l a H a b a n a y s u s ba-!TÍos- A f ^ o o ^ Neptuno , b a r b e r í a . T e -
l é f o ü o M-4284 . G i s b e r t . D e 9 a 12 . 
25844 j j j 
E N H I P O T E C A S E D A N 520,000 O 
menor c a n t i d a d I n f o r m a n , G a l i a n o rtí>, 
c a f é ' E l E n c a n t o " , v i d r i e r a , de 9 a 11 
y de 2 a 3. J . D í a z . 
25290 - 27 j n 
Necesito Dinero en hipoteca al 7, solo 
se paga el 7 por ser magnífica garan-
tía, sobre un chalet esquina que vale 
$50,000. Se necesitan $20,000 sobre 
una casa que vale $32,000 de dos 
plantas; necesito 15,000 sobre una 
casa en Tejadillo de ¿ 0 3 plantas; ne-
cesito $15,000 al 8. Los chalets están 
en el Vedado. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 0¡0. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 y 
1VI-1890. 
S E S T T P I . I C A A I i A P E R S O N A Q U E 
h a y a encontrado u n a l f i l e r de b r i l l a n t e 
en f o r m a de m e d i a l u n a perdido el d í a 
del F e s t i v a l en P a l i s a d e s P a r k el d í a 
ca torce del a c t u a l , lo d e v u e l v a a s u 
d u e ñ o med iante u n a g r a t i f i c a c i ó n en l a 
M a n z a n a de G ó m e z No. 221, segundo 
piso. 
2578B 25 j n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , « lesea 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r má> 
q u i n a s de coser a l contado o a p l a s o a ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S l n g c r . P í o F e r n á n d e z . 
13'.91 30 Jn 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
c o m p r a n d o s u s m u e b l e s en I^a C a s a del 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
S i t iene s u s m u e b l e s en m a l estado, de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s , o c u a l q u i e r o tros 
desperfectos , nosotros se los a r r e g l a -
m o s d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c i a -
l i d a d en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y e m 
26358-59 27 jn. 
S6,000 D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
sobre f i n c a u r b a n a . Se puede f r a c c i o n a r 
C e s á r e o T o r r e s . H a b a n a 10G, a l to s de 
la I m p r e n t a . 
T O M O $ 7 . 0 0 0 A L 1 0 P O R 1 0 0 
1 Neces i to t o m a r en h i p o t e c a 7,000 pe-
sos sobre dos c a s a s , con u n a s u p e r f i c i e 
de 540 metros , todo f a b r i c a d o ; d e s e a r l a 
t r a t a r coa los in teresados . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . A g u i l a 245, entre Monte y 
C o r r a l e s , T e l é f o n o M-9468 . 
27014 25 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , TEXTGO 
u n a p a r t i d a de diez m i l p e s o » que se 
f r a c c i o n a como se desee a l 8 0|0. H a da 
ser en l a H a b a n a o en el V e d a d o . J o s é 
G . I b a r r a , M a n z a n a de G ó m e z 343 
27057 27 j'l 
A V I S O . P E R D I D A D E UNA C A R T E R A . 
Desde l a e x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a del 
P u e r t o h a s t a C a s a B l a n c a en bote de 
g a s o l i n a subiendo a t a j o O b s e r v a t o r i o , 
paseando h a s t a l a f a l d a de l a C a b a n a y 
Morro , se p e r d i ó a y e r tarde u n a C a r -
r e r a que c o n t e n í a , D i n e r o , C a r t a s p a r -
t i c u l a r e s y un P a s a p o r t e s ú b d i t o a m e -
r icano . K\ que l a h a y a encontrado pue-
de devo lver lo todo a J e s é s M a r í a 4 2, 
en donde se le g r a t i f i c a r á debidamente , 
pero s i pre f i e re c o b r a r s e é l m i s m o el 
s e r v i c i o , con que d e v u e l v a el P a s a p o r t e 
y l a s C a r t a s a l A p a r t a d o 296, C i u d a d , 
q u e d a r á como p e r s o n a decente y p r e s -
t a r á u n buen s e r v i c i o . 
26896 25 j n . 
P E R D I D A . D E U N A C A R T E R A D E 
papel , con v a r i o s documentos , c o n t r a -
tos, f a c t u r a s , t a r j e t a s , rec ibos , s i n v a -
lor p a r a o t r a p e r s o n a . B u e n a g r a t i f i -
c a c i ó n a l que lo d e v u e l v a a s u duefio. 
C a l l e H a b a n a , 90 y medio , entre O b i s -
po y O ' R e i l l y . 
26586 25 í n 
L I B R O S E IMPPvESOS 
S E V E N D E U N E N C I C D O P E D I C O Y 
u n tesoro de l a J u v e n t u d , a m b o s p e r -
f e c t a m e n t e n u e v o s y con s u p e r i o r en-
c u a d e r n a c i ó n . R e i n a , 7S, bajos , p r e g u n -
ten por L a f f i t t e . 
26650 25 J n . 
I . I B R O S ~ P A R A A B O G A D O S ! C O I i E C -
c l ó n L e g i s l a t i v a del gobierno i n t e r v e n -
tor, 11 tomos J40.00. C o l o c c i ó n L e g i s l a -
t i v a de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 48 tomos 
$70.00. E x p o s i c i ó n h i s t ó r l c o - d o c t r i n a l de 
la L e y h i p o t e c a r i a de l a I s l a de C u b a , 
por F u n e s , 3 tomos, $5 .00 . L a c u e n t a 
c o r r i e n t e por C a r b o n e l $1.00. R e a l e s ó r -
denes y d e m á s d i s p o s i c i o n e s p u b l i c a d a s 
en l a G a c e t a por e l gob ierno e s p a ñ o l . D e 
venta en Obispo 21 112, l i b r e r í a . 
26122 21 j n . 
Pueb lo , que los v e n d e buenos, boni tos v . b a l a i e s . T a m b i é n nos d e d i c a m o s a t a -
b a r a t o s . L e a n es tos p r e c i o s : g u a r d a c o m t - . p j z a r i h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j l -
I j » . I d a s , $6; m e s a s de a l a , e s p e c i a l e s , $ 0 ; . n e s p a r a m i m b r e s u otros m u e b l e s que 
L l i a n d o n e c e s i t e U n p i a n o p a r a e s t n - a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , i d e s e e n . E s t r e l l a 16 T e l . M-3574 . 
d'n ' l n n r n m n nn*. n n n IIP crrani lp* v f " » 8 " con b a s t i d o r f ino, 17 pesos , mo- 23882 ^ J l 
OJO, 10 mismo q a e u n o a e g r a n a e s y , d e r n a a , s i l l a s . $2.50; a l l lo i ies , 5 pesos: 1 
s o n o r a s v o c e s , c o n c u e r d a s c r u z a d a s , I ^ ^ J ^ V S ^ ^ ^ U 6 - » D I N E R O E S C O N D I D O E S T A K A I : 
p r o p i o p a r a l u c i r s e d a n d o c o n c i e r t o s , l es nevados , e s c a p a r a t e s , 12 p e s o s ; co- .iJÍi, H l s P a n o C u b a " ^ J i i c i ' l t a " ^ . ^ 
. r . j - • ¡ q v i e t a s , 2b pesos ; m e s a s noche, 5 pesos ; | J a de c a u d a l e s desde $25.000 en a d e i a n -
0 0 Cierre t r a t o Con nadie SIU V e r y 1 juego s a l a , 75 pesos ; c o m p l e t i juego te; E s t a s c a j a s proceden de u n a r e n l i z a -
'de c u a r t o , con m a r q u e t e r í a . 14'* pesos ; 
comedor, c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
oor, m e s a y se ' s s i l l a s , 100 pesos . No-
ta: es tos m u e b l a s son de cedro y caoba 
. . , 0 6 p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s prop ios y 
En ezte e s t a b l e c i m i e n t o Uno de l o S l t o i eso no h a y q u i e n p u e d a compet í" -
con M a s t a o h e , o s e a L a C a s a de l P u e b l o 
que estA en F i g u r a s . 26. e n t r e M a n r i -
que y T t n e r l f a . L a S e g u n d a de M a s t a -
che. 
" L A N U E V A M O D A ' 
J u e g o s de cuar to , juegos de comedor , 
j u e g o s de s a l a , esmal tados , con tapices 
o con r e j i l l a . T a m b i é n p iezas Émelcafl. 
E s c a p a r a t e s , 14; c a m a s , 14; l avabos , ¿0; 
ve-stidores, 12; coquetas. 20; a p a r a d o -
ras , 15, I d . con luna , 20; v i t r i m s . ¿ 8 ; 
m e s a s c o r r e d e r a s de v a r i o s p r e c i o s ; 
f i a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba. $2.25: 
s i l l e r o s m i m b r e , i d . porta l , l á m p a n i s 
de v a r i o s prec ios , b u r ó s de c o r t i n a , i d . 
p ianos , l i b r e r o s caoba, 25; n e v e r a s de 
v a r i o s prec io s y m u c h o s m u e b l e s m á s 
a p r e c i o s m u y bara tos , en S a n J o s é , 75 . 
T e l é f o n o M-7429 . 
25422 30 j n 
examinar los que tienen en 
" L A Z I L 1 A " 
más antiguos y acreditados de su gé-
nero, lo mismo le compran que le ven-
den alhajas de oro y plata, brillantes, 
ero viejo y cualquier objeto de valor. 
El surtido que tiene "LA ZILIA" en 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
qneta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s , 
d e j á n d o l o s como n u e v o s ; e s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s de m u ñ e c a y y e s m a l e f ino. 
T a p i z a m o s y e n r c j i l l a m o s . A v í s e n o s a l 
T e l é f o n o M-1966 y en e l ac to s e r á n s e r -
vidos . F a c t o r í a No. 9 . 
26135-36 25 j n . 
c i ó n y t a m b i é n ' l a s d a m o s a p lazos . H a -
cemos p r é s t a m o s sobre a l h a j a s s i n r e -
p a r a r i n t e r é a . " L a H i s p a C u b a " , V i l l e -
g a s y T e j a d i l l o , por Avenirta de B é l -
g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l . A-8054. 
24241 7 j l . 
COMPRAMOS, J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e ta l como camafeos , e s m a l -
tes y do f i l i g r a n a . A b a n i c o s a n t i g u o s 
c j n b a r i l l a s de n á c a r doradas , sue l to s 
o en colecc iones . T a m b i é n I so c o m p r a -
mos . S a n R a f a e l . 133. J o y e r í a . T e l é f o n o 
M-1744. 
22606 28 J n . 
N e c e s i t o m u e b l e s S E a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l e f e r o A - 8 0 5 ^ . 
25509 lnd. -15 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , a z o g a con p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 36. T e l é f o n o M-4507 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g i a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . 
p 30d-15 j n 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobro alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-1 "EL CRIOLLO" 
tuación ua g r a n surtido de alhajas y ¡Casa de Compra-Venta de Joyas y 
demás existencias procedentes de > Muebles y Cajas de Caudales en todas 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I M O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o co lombino" de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entro M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
f r ^ a ^ n ^ Pa» ^ a « clases a precios suma-
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . mente baratos. Por proceder de se-
Se vende un juego de cuarto de m a r - ^ ^ a mano. Visite ia cata y *ho-
rrará dinero. Maloja num. Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875 
23541 3 J l 
B I L L A R E S 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
queteria, sin estrenar. Rayo, 88 
26954 28 j n 
E S ¥ CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
S7 vende un ma^ífiTo ' "automóvil 
cerrado, de lujo, marca Cunningham. 
Se puede ver en el garage de Ani-
ñas, 135. 
26965 
:T^;0N u n V E N T A D E 4 1 2 T O H E -
CAMIOW » perfecto e s t a -
f ma c a T r a n t F r a c h s o se c a m b i a 
^ «na casa o h ipoteca u otro negocio 
e esíé garant izado el v a l o r a c t u a l , 
nfoma: Manuel P l ñ o l , M a n z a n a de 
330. G6mez 
269T9 
26 j n 
SE V E N D E U N P O K D H U E V O A L 
"tado o a plazos , con f a r a n t l a . I n -
íormes, B e l a s c o a í n , n ú r a . 100, L a M i s -
celánea. , q . 
26987 i n 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E P A S E O 
de 5 pasajeros, se d á b a r a t a . I n f o r m e s 
en Monte, 298. L o c e r í a . 
26947 -7 J n - _ 
SB V E N D E U N P O K D P O S T E N E B 
que embarcar el d u e ñ o . P r e c i o . $230. 
Inform»-. C a f é Covadonga , c a n t i n a , c a l - ! 
ada del Cerro y D o m í n g u e z . 
2696'.) 3 I1 | 
Sí A L Q U I L A N E N G A L I A N O , N U M E - | 
n 75, esquina S a n Migue l , un d e p a r t a - ' 
mentó y dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o -
nio o dependientes d e l comerc io con co- ; 
mida en el r e s t a u r a n t y todo s e r v i c i o . | 
Precios e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n en los b a - ; 
jos café. 1 
_J6993 SO J n . ^ ¡ 
POBDTSÍ V E N D E U N O E N 250 P E S O S , | 
Buen motor a prueba . I n f o r m a n : P r o -
greso, 18. T e l é f o n o A-6547. 
27040 26 J n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N i 
'ipo sport en perfecto estado, con s e i s | 
ruedas de a lambre , gomas a c a b a d a s de 
Ponev, pintura de f á b r i c a . P r e c i o r a z o - I 
nable. Puede verse en R o d r í g u e z 42, 
J- del Monte, G a r a g e U n i ó n . P a r a t r a - ' 
«r del precio Neptpno 48, M u e b l e r í a . 
Irecuntar por P l á c i d o . 
•2.072 29 j n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V T L M A S C A 
S tu tz , c a s i nuevo de 7 p a s a j e r o s , ú l t i m o 
t ipo en J l , 7 0 0 . P u e d e v e r s e : C a l l e K . 
entro 11 y 13. No. 24, V e d a d o . 
26223 23 J n . 
V E N D E M O S 18 C A M I O N E S Y 2 T B O Y S 
de 3 y 5 tone ladas nuevos y de medio 
uso, on c a r r o c e r í a s c o m e r c i a l e s y de 
t r a n s p o r t e . L o s h a y p r e p a r a d o s p a r a 
t iro de c a ñ a u o tros productos , pues 
pueden c a m i n a r por c a m i n o s pedrago-
sos s u s l l a n t a s son de a c e r o de 10 p u l -
g a d a s de ancho . Se l i q u i d a e l lote j u n -
to o separado , c a s i rega lados . I n f o r m e s 
D i e z de Octubre ' No. ¿ 5 0 , P a n a d e r í a de 
T o y o . 
26620 29 jn. 
A U T O M O V I L " C H A N E L E S " , 7 P A S A -
j e r o s , en p e r f e c t a s condic iones , por e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o en $350.00. I n f o r m a n 
Z u l u e t a No. 71, por D r a g o n e s . S r . C a -
r r a s c o . T e l é f o n o M-7137 . 
26738 4 jn. 
BB C O M P E A U N A U T O M O V I L B U I C K , 
Dodge u o t r a b u e n a m a r c a , de poco 
uso y que e s t é en p e r f e c t a s cond ic io -
nes, d á n d o s e en pago u n m a g n í f i c o m o s -
t r a d o r de lu jo , moderno , a r t e i n g l é s , 
de 9 m e t r o s de l argo , todo de caoba, 
t r a b a j o s ó l i d o , con p a r a m e n t o de r e j a s 
y cene fa de m á r m o l b l a n c o . S i r v e p a r a 
c u a l q u i e r negocio de a p a r i e n c i a . V a l e 
más de m i l p e s o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 5 4 9 6 . 
26884 25 j n . 
: S E V E N D E N M U E B L E S P O S , E M B A B - T I A Í I 7 7 C 
c a r s u d u e ñ o y c a m b i a c a m a i m p e r i a l , C o n S U l a d o , 94 V U V . i e l J V - ^ I I J 
c o s t ó 125 pesos p o r g r a f o n o o v i t r o l a . 1 ' ^ . | 
S o l , 68. a l tos . S r . B e t a n c o u r t . P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
26943 26 J n . ( T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
"—" 1 s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
V E N D O J U E G O D E C U A R T O E S C A - C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
p á r a t e t r e s c u e r p o s y u n j u e g o de s a -
la- S a n F r a n c i s c o 23. B , e n t r e Z a n j a 
y V a l l e , t e l é f o n o M-1335. 
26968 28 j n 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24SS5 10 J L 
Se arreglan muebles. £1 Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda dase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 J n 
A I T Í G Ü E D A D E S 
M U E B L E S 
S u r t i d o comple to ue ios a i a m a d o a B l 
L L A R E S m ^ - c a ' • B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s i A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
N E C E S I T A U N F O B D , V E A M E T E N -
"go uno en e x c e l e n t e a c o n d i c i o n e s & 
prec io de r e a j u s t e . P a r a v e r l o . A d r i a n o 
S u á r e z , M a l o j a 87. 
26882 28 j n 
S E V E N D E UNA MAQUINA D O B T , 
del 20, por q u e r e r s e e m b a r c a r s u c u e ñ o . 
E s t á en b u e n a s condic iones ; se da a prue 
ba, con a r r a n q u e e l é c t r i c o . I n f o r m e s en 
P r a d o y D r a g o n e s , pues to de f r u t a s , do 
9 a 12 y de 1 a 5 . P e l a y o . 
26715 27 j n 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros, seis cilindros, prácticamen-
te nueya, en precio inverosímil. Se 
vende, O'Reilly, 2, bajos. 
26639 29 j n 
que nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s q r e n i n g u n a de , s u giro,1 
a s i como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
baratas por p r e c e d e r de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 3 . T e l é í o - ) 
no M-1914, R e y y S u á r e z . ' 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de v a 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
¿ ^ « - ^ ^ n r J r n ^ ' ^ f t & ^ á á o < 0̂Qa « a c c e s o r i o s p a r a o i i . » r . . q u m a 8 T l t frentel l a p ^ n a ^ d e r l a K l d i o r a m a ^' R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y P r e c i o a % 4 6 2 4 
2 ^ 3 7 | l ü j l 1 C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 m » 
Se. c o m p r a n toda c la se de objetos de 
a r í e , p r e n d a s ant iguas , a u n q u e r o t a s y 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y c a r e y . 
T e n e m o s Mn g r a n sur t ido de j o y a s mo-
d e r n a s que por preceder de p r é s t a m o s 
vcncid<| i v e n d e m o s b a r a t í s i m a s o c a m -
b i a m o s por j o y a s ant iguas , oro y p l a t a 
v i e j a . L a I m p a r c i a l , Neptuno 128, e s -
m a l a s cond ic iones yo se los dejo como 
nuevos , p o r poco dinero , l o s compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
26444 14 J l -
C B A N D L E R E N E X C E L E N T E S C O N -
dic iones , vendo uno. E s t á acabado de 
p i n t a r y t iene f u e l l e y v e s t i d u r a nue-
vos . Se da barato . P a r a v e r l o en M a -
lo ja , 87, A d r i a n o S u á r e z . 
26290 25 j n 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A s N -
d i a n de dos c i l i n d r o s , S - H P , modelo 
S c o u t , c a s i n u e v a , se d á b a r a t a , g a r a g e 
C u a t r o C a m i n o s . 
26247-48 4 J l . 
• — i 
S E V E N D E U N C A M I O N D B T O N E L A -
d a y m e d i a en m a g n i f i c a s condic iones 
y un a u t o m ó v i l f r a n c é s de s iete a s i e n -
tos, se d á n or lo que o f r e z c a n por ne -
c e s i t a r el l oca l . C u b a . 24. 
25508 ' 29 J n . 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
precio moderado? Yo tengo máquina 
que es' excelente para pasear en el 
campo, o uso privado en ciudad o 
para alquilarse. Voy a venderlo esta 
semana seguramente a la persona que 
ofrezca el mejor precio. Manzana de 
Gómez, 241. 
26463 69 - 27 j n 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
m u s e l i n a e s p e c i a l , c ! a 
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
T o d a c lasd de i   b i l l a , j i n  a L e a l t a d , T e l é f o n o A - 2 8 7 3 , 
9 J l . 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Q u i n t a n a y Cao . E n esta , c a s a se vende 
toda c l a s e de mueb les desde lo s m á s 
f inos a los m á s c o r r i e n t e s como son 
j u e g o s de comedor desde $100.00 a 
?400.00, j u e g o s de c u a r t o c o m p u e s t o s 
de c inco p i e z a s desde $100.00 a $1,000, 
j u e g o s de s a l a y rec ib idor de $50.00 a 
$300.00, 6 s i l l a s y 2 s i l l ones de c a o b a 
con r e j i l l a en $25.00 y v a r i o s o tros que 
no se e n u m e r a n . T a m b i é n so h a c e n a 
g u s t o del m a r c h a n t e y se c a n j e a n por 
otros . S a n J o s é 77. 
24521 23 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
O R A N D E S B A R A J U S T E C O M E R C I A I i . 
L i q u i d a c i ó n de n o v e d a d e s a p r e c i o s de 
f á b r i c a . A r e t e s y a r g o l l a s m o d e r n i s t a s 
p lat ino , p l a t a y oro con b r i l l a n t e s $ 1 . 4 9 , ' d e c i a s e s u p e -
¡ $ 3 . 4 9 $4.49, h a s t a $8.99. R e l o j e s p u l s e r a 
I p l a t a , m á q u i n a su^za, p a r a c a b a l l e r o s . 
I s e ñ o r a s y n i ñ o s a $3.49, $4.49, y 3.99. 
| A l g u n o s e s m a l t a d o s . H o j a s p a r a m á -
l u i n a s de a f e i t a r S . G u i l l e t e , a c e r o t e m -
plado belga, g a r a n t í a a b s o l u t a . P a q u e t e 
de diez h o j a s f0.40, 100 h o j a s $3.50. 
' U n o $0.05. C i n t u r o n e s n o v e d a d $0.49 , 
$0.59, $0.69, $0.71», p a r a s e ñ o r a s . P a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s desde $0.49. E l L u -
cero, J o y e r í a y P e r f u m e r í a . R e i n a 28 
i en tre R a y o y S a n N i c o l á s . 
27043 26 j n . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corrlr-ntes; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
Bue l tas . e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a fle todas c l a s e s y cuanto 
pueda uecea i tnr u n a c a s a bien a m u e - . SOg. f i a m b r e r a cedro, m o d e r n a . 15 pe 
b l a d a . P r e c i o s v é a n l o s y se convence-1 s o s . e s c a p a r a t e y coqueta modernos . 70 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so- pesos ; medio juego s a l a 20 pesos . B e -
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a , b a r a - ¡ l a s c o a l n . 117. a l tos , e s q u i n a P o c i t o 
P O R V I A J E . J U E O O C U A R T O C E D R O , 
co lor c a r a m e l o , m á r m o l e s r o s a , 130 pe -
t í s i m a s . 26032 J n . 
V E N D O A U T O M O V I L C U N N I N O H A N , 
ú l t i m o tipo, s e i s a s i e n t o s , s e i s r u e d a s 
con s u s g o m a s n u e v a s , prec io r a z o n a -
ble. I n f o r m a n : A . A l v a r e z . C a l l e S a n -
tiago, 10 y 12, g a r a g e . 
26704 25 J n 
S t o c k " M í C H E L I N ' 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
D o s C a d i l l a c tipo esport , de c u a t r o p a -
s a j e r o s y s i e t e / l o s m á s bonitos que v i -
n ieron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos C o l e s a é r e o s y u n e legante D o g h e 
de ú l t i m o mode lo . G a r a g e M o r r o n ú -
mero 5, A , T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 « J L 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
en p e r f e c t a s condic iones , s o m e t i é n d o s e 
con gus to a toda c l a s e de p r u e b a . I n -
f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
215. de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-4805. 
26448 28 J n . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A , 
ó f i c i n a por q u i t a r s e e s t a . U n B u r ó p l a -
no, u n a s i l l a g i r a t o r i a , toda roble, u n a I 
S i l l a g i r a t o r i a <e m e c a n ó g r a f o , u n a me- i 
s i t a S a t é l i t e , un a r c h i v o c u a t r o g a v e t a s , i 
u n a puensa de cop iar , u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r R e m i n g t o n , v i s i b l e , u n a m á q u i -
n a ("1 s u m a r D a l t o n n u e v e c i f r a s , todo 
e s t á nuevo, los m u e b l e s co lor roble 
c u a r t e a d o . P u e d o v e r s e a todas h o r a s 
en H a b a n a 122, A t o s . 
27060 27 j l . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
M U E B L E S B A R A T O S 
S i neces i ta c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
i $12.00, con lunas , a $ 4 ü . ü 0 ; c a m a s , a 
i $10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s de no-
che, a $3 .00; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufetes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a , mo-
i d o m o s , a $70 .00; j u e g o s de c u a r t o , a 
i $140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
] a $18.00; y m u c h o s m á s que no se de-
! t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
M U E B L E S E N G A N G A 
P o r de socupar e l l o c a l se l i q u i d a n c a -
m a s , e s capara te , espejo, s i l l a s y s i l l o -
nes , l oza y ú t i l e s de c o c i n a en S a n R a -
f a e l 144, a l to s del c a f é . 
26917 27 j n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
V e n d o n u e v a s , s in a u m e n t a r el p r e -
cio, a p l a z o s c ó m o d o s y a l c o n t a d o . 
Se hacen c a m b i o s . Se e n s e ñ a a bordar , 
g r a t i s , comprando a l g u n a . T e n g o u s a -
das de todos l o s e s t i l o » . O v i l l o , l a n z a -
d e r a y g a b i n e t e , s t á n en buen e s t a d o . 
L a s g a r a n t i z o y l a s doy b a r a t a s . A n -
geles , 11, e s q u i n a a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l D i a m a n t e . T e l é f o n o M - 1 9 9 4 . R o d r í -
guez A r l a s , A g e n t e de S i n g e r . 
25914 1 J l 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H H 
fect en U50* ^e ven<lei1 e n P21"' 
0 e5jado, completamente garantí-
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3 . 
S E V E N D E . U N A U T O M O V T L COK CA-
r r o c e r í a a p r o p i a d a p a r a todos los g i r o s 
v cedo u n a v e n t a de tabacos en b u e n a s 
condic iones . I n f o r m e s : H o s p i t a l . 22. i á -
b r i c a " L a M a d a m a " . 
25676 25 J n -
i E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
8735 fnd-9 m y 
" L a E s p e c i a l ' , a l m a c é n Importa f lor rte 
Cajas contadoras con* nuevas, garan- l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l m ^ M e ^ 
túadas desde $60.00. Varios mode-1 t e c h o . U G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 , 
. *, . i j r» • j | m i . « i i - i • • j i I Vendernos con an 50 por 100 de des 
los, caoba y mquelauas. C a j a s de cau-i 1 a m b l e n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 1 cuento, j u e g o s de cuar to , j u e g o s de co 
j i A A A <CCA Ort AIWA I I r ' medor juegos de rec ib idor , j u e g o s d( 
cales, granaes, aesae ^OU.WÍ. A p r o - „ ^ p u n t o , c o n a p a r a t o e n r o r m a s a i a , s i l l ones do m i m b r e .espejea d o r a 
vechen estas gangas. The American ^ l a n z a 
and National Enterprise. Monte núme- r> ' i u- " _ 
« . c r a r a c a m a c o l o m b i n a c a m a ro 2, esomna a bgmo. | 
29 j n . ¡ m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
27004 
E l . N U M E B O G R A N D E , M-4878 Y N O 
' otro es el n ú m e r o que debe u s t e d l i a - . . 
I m a r p a r a v e n d e r l e r o l l o s de p i a n o l a en 1 JOS y e n t o d O S IOS t a m a U O S 
I todas cant idades , l i b r o s , d i s cos , f o n ó -
1 g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r . V o y en 
I s e g u i d a con e l d inero . L i b r e r í a " L a M i s 
l c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y 106, f r e n t e a 
l a M A R I N A . T e l f . M-4878. 
26825 29 j n 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , 40 pesos, e s t á en perfec to 
e s t a d o . O t r a , comple tamente n u e v a , 
t a m b i é n U n d e r w o o d , 60 p e s o s . A p r o -
v e c h e g a n g a . P . V á r e l a , 117, a l t o s , es-
q u i n a a P o c i t o . 
25008 20 jn 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero loa que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva.; 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-70551 
V E R D A D E R A G A N G A S E H A C E c o m -
p r a n d o l a s c a m a s , coqueta , s i l l a s , e s -
p e j o s de l a v a b o y o t r o s e n s e r e s j u n t o s 
o s eparados , todo c a s i n u e v o . C o n c o r -
d i a 177, A - segundo p iso . 
26777 23 Jn 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
e s t a c a l z a d a y a u n a c u a d r a de T u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , vendo u n lo -
te de t erreno de e squ ina , con 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3825 . 
25930 16 J l . 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L i -
q u i d a c i ó n de 40 c a j a s de h i e r r o de l a 
i a n t i g u a y r e n o m b r a d a m a r c a "Diebold" 
. d e l t a m a ñ o m a y o r a l m á s p e q u e ñ o . A 
' m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . T a m - m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
b i é n se venden dos c i l i n d r o s de P l a t e r o 
M u s e l i n a poi" v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O ' ' 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
L A C A S A F E R R E I R O 
Mueb le s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . S e c o m p r a n m u e b l e s nue -
vos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
j e t o s de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l . A-1903. 
25066 12 j n 
dos juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
1 c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
l e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
! y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l -
ñ a s , coquetas en tremeses cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s do pared , s i l l o n e s de p o r t a l , es -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s l l f a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno . 
n ú m e r o 1B9. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . E P E C T O S P A R A C O C I N A "S" M E S A 
x Tr>TTT-r> AT>T i T A T t T o ^ — T T T P n n c : nv b a t c r I a de cec ina , de a l u m i n i o , loza, 
S E L I Q U I D A N y A R I O S J U E G O S D E v a j i l l a g c r i s t a l e r í a f i n a y corr iente , 
m e m b r e con c r e t o n a ü de los n iodelos c u b l e r t o a de p l a l a y blanco> ^ 
^ . ^ ^ P ^ A 1 ? ! 8 ^ ? ^ a _ A i l ? ; _ 0 , 0 J _ ^ i d e m á s u t e n s i l i o s de c a s a . E l l^eón de 
O r o , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en-
tro Z u l u e t a y P r a d o . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S , A L E M A -
naí«, m u y a r t í s t i c a s , de $6.00 en ade-
l a n t e . E l L e ó n de C o r o , M o n t a 2, entre 
Z u l u e t a y P r a d o . 
S E Ñ O R A S -Z- S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N 
h a c e r á l g ú n regalo , por poco d inero lo 
cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l 
L e ó n de Ooro, Monte 2, e n t r e Z u l u e t a 
y P r a d o . 
Habana. 
6422 I n d . 22 
¿ " o e • — n S u p e r S i x ' M w l é o J ' 
f i a d o . 
lo M, 
^ l l L f 1 ' $1-350-00. Hud¡o; Super 





IS0' Calle 25 No. 5, por Marina. 
LÍ00'**0- Hudson Super Six,'Mode-
^ 51.100.00. Hudson Super Six 
t(¡J'cMode,  0, $1.600.00. Lange Mo-
, V E N D E 
3 d 
S€Parudnv 0 8 C A M I O N E S J U N T O S 
* ^ I s i r r a "r.8 n e s t renar , m a r c a a c r e -
i0l>elaaas ^ ^P"111'1"". de u n a V m e d i a 
v08 V mprii chass i8 . soportando h a s t a 
r05r $3 ünn ,\ Clue v a l e n en l a a g e n c i a 
. '"en'os « C ° S l a r o n a $3,000 y se dan 
•Plazos 52,150 a r contado; t a m b i é n 
JiV I n f o í n ? r e c i 0 razonable y con g a r a n -
1 Mont» i ? » 1 ' P u e d ¿ n v e r s e en J e s ú s 
viese4 6 la9. a n t i g u o . 
«í V i v S ^ 24 j n . _ _ 
tí? CcT;ulo , : P 0 R D L A N D O L E T O 
UM buPn e s ^ / l e t ú n ,ISO Pero en r e l a -
SNIE f a v o r J l , d0 Se da en prec io b a s -
<ín Jesrt* , ,para ol comprador . V é a -
^ K S e ; =>us del Monte 159, a n t i g u o . 
B R A T H E R S 
24 j n . 
üno ^ " i " " * " 4 8 1931 S B 
¡ u r ^ f í i c W inrriejorable3 condic iones 
. V * - Para , a cna l ( l" '^r p r u e b a que se 
Ú í o j Vlbora.rSe e i n f o r m e s J o s e f i n a 
J lruo^T^ • - 2 L j n _ — 
«O»»1*0- fuVu°1?-?T11 ' M E R C E D , U L T I -
I w / ^ a a n ^ \ l c t o r i a . se is r u e d a s con 
>I» ^ a n : ' A ivP 0 a r a f a m i l i a de gusto . 
J i 7 0 í a r a e é " C a ! l e S a n t i a g o , 10 
^ri»v^.^ ^ 25 J n 
t*«iibaU,en "uih^i555*' Ü I T I M O M O D E I 
^rda^ de c P P V K U a l nuevo, se i s 
í f a r ^ a Bant* a nuevas . r ea l i zo en 
l57i,üba, i-̂ n , v^alo antes de c o m -
»<H t-0, de 8 a 2. 
24 J n . 
C U S A B U I C K , T I P O S P O R T , Q U E C O S -
t ó h a c e t r e s m e s e s $1.500 Lo vendo, 
es tando en m a g n i f i c o estado en $bo0. 
V i s t a y d e m o s t r a c i ó n d a r á n fe. Pozos 
D u l c e s 5 y 7, a u n a c u a d r a del p a r a -
dero de l t r a n v í a U3 P r í n c i p e . 
M A G N I F I C A M O T O C I C L E T A " E X C B L - ' 
s ior" dos c i l i n d r o s , t ipo B i g \ a l y c , s i n 
o con s idecar , l a vendo o c a m b i o p o r 
m á q u i n a c h i c a de c inco p a s a j e r o s , p a - , 
gando d i f e r e n c i a . Pueden t r a e r l a m a -
o u i n a y v e r l a motoc i c l e ta . P o z o s D u l - , 
ees 5 y 7. P e d r o B u n e l , a u n a c u a d r a , 
del p a r a d e r o de l P r í n c i p e . 
B U I C K D E C I N C O P A S A J E R O S D E L 
20 v u n a cufia oe c u a t r o p a s a j e r o s t i -
no* l i c e r o v m u y e c o n ó m i c o , las vendo 
necesitande; d inero a l a p r i m e r a o f e r t a 
razonable . I n f o r m u c : 6 n . o f i c i n a de l G a -
rage P r í n c i p e . P o z o s P u h es 6 y 7. « i 
u n a c u a d r a del p a r a d e r o deJ t r a n v í a d e l , 
P r í n c i p e . 
C H A S S I S P O R D , C O N M O T O R R E C I E N 
t ó m e n t e a j u s t a d o , t r a s m i s i ó n nueva , en 
oer f ec ta s condic iones p a r a hacer lo u n 
cairo de r e p a r t o . I n f o r m a r á n « a r a g e 
F Y l n c i p e ! P o z o s D u l c e s 5 y 7. T e l é f o n o 
M-6769 , 8 . 
26425 , fS J — 
V E N D O D O S A U T O M O V I L E S C A D I -
l l a c y H u d s o n , de c inco y s iete p a s a -
ieros en b u e n a s condic iones . P u e d e n 
v e r s e en los t a l l e r e s de c a r r o c e r í a da 
L u i s M é n d e z . I n f a n t a y Santo T o m á s ; 
l a e n t r a d a por l a c a l l e b i f red . ! 
26676 ' n__ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I -
l lac , nuevo , 5 p a s a j e r o s , bara to por em-
b a r c a r I n f o r m e s en A m i s t a d , 140, g a r a - | 
Be- 25 Jn. i 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E -
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d é a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n 
d e s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s 
F o r d . V e n t a s a l p o r m a y o r y d e -
t a l l . " S t o c k M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
m e r o 5 - A T e l . A - 7 C S 5 , M a b a n a . 
C u b a . 
uno g r a n d e y o tro p e q u e ñ o , m o d e r n i s 
tas , con dobles m a c e t a s de r e p u e s t o . 
A g u i l a No. 135. T e l é f o n o A-0436 . L u i s 
M e s q u l d a 
26107 2 j l . 
do v e i n t e de fondo y 10 m e n s u a l e s . 
O a l l a n o n ú m e r o 58 e s q u i n a a N e p t u n o 
24164 6 j l . 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i - 1 M U E B L E S Y J O V A S . L O S COMPRA-
A V I S O . S E C O M P R A N "ST A R R E G L A N 
m u e b l e s de todas c l a s e s . A n g e l e s , 8 4. 
T e l é f o n o M-9175. 
20664 21 J l . 
V E N D E U N M O S T R A D O R p o r I p e s o s ; .sejs s i l l a s , c u a -
e ^ m a m p a r a . ^ s I t r O f i l l o n C S , U D S o f á , U R B m e s a d e 
~ 1 9 C I r n o s p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
Z a d o d e m u ñ e c a , p o r I Z J p e S O S ; j l é f o n o A-3397, L a S i r e n a . N e p t u n o . n ú -
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e - ¡ 
s a r e d o n d a d i m a r q u e t e r í a c o n 6 
.11 ' 1 , 1 1 • 1 i A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
S i l l a s d e C a O D a y l u n a s b i s e l a d a s J P a g a m o s $1.50 y | 1 . 0 0 ; t r á i g a l a s a Z a l -
mero 235-B. No se olvide, J e s ú s P i c o s 
26 Jn. 
y C a . 
¡1934 
P A R A D U L C E S Y C O N P I T E R I A , A C A -
b a m o s de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n 
s u r t i d o en moldes p a r a todos l o s u s o s y 
f o r m a s , E l L e ó n de Oro, M o n t e 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
3 J l 
G A N G A . S E 
de cedro, prop io p a r a 
d a de rooa y j u e g o s de 
do. N o . 34. 
a l e g ó r i c a s , 
25780 
E S T A MTTZ B I E N V E N D O U N C H A I S -
," C a s a de M U u e n & H a y c a m a s , lon,v Í S cuerc B ú f a l o , a r m a z ó n de c a o b a 
n u e v a s guateado en $50; otro de M a l e s q u l n en 
15 „ l $ 3 5 ; San R a f a e l 93. P r e g u n t a r por M e n a . 
— -.. — | U n juego de rec ibidor e s t i l o i n g l é s , 
^ Í ! \ ^ ¥ f ^ e ^ J ^ ^ : \ c e n t r o d e < c a o b a y b a r n i z a d o d e S i l l a s N u e v a s d e C a o b a y j " » ^ " 1 ' 6 ' ,150- 4 JI 
. j . n : _ I m u ñ e c a , p o r 6 8 p ^ s o s , c a m a s d e 
roo I n d 10 o 
baje 
26747 
S E V E N D E U N L A V A B O G R A N D E , , • J 1 „ f „ ^ , „ _ o-
e s t á como nuevo , se vende por no ne- h i e r r o d e l a a t a m a d a m a r c a o i m -
c e s l t a r l o . Z a n j a S, s egundo piso, t e l é - c „ ] I7„».^ ' l 
fono 5530. m o n s , a ? p e s o s a l m e s . t s t o s o l o 
26719 1  26 j n ¡ 
F i g u r a a s 42, 
te. 
23380 
R e j i l l a 2 . 2 5 
m e d i a c u a d r a de Mon-
10 J n 
C O M P R O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . : NEPTUN0T ^ ^ ESQUINA 
S E V E N D E , DANDO P A C I L I D A D E S 
un C h a n d l e r . tipo S p o r t , modelo 1921 
con c inco r u e d a s de a l a m b r e con s u s go-
mas , todo como nuevo , puede v e r s e en 
el g a r a g e de A r b o l Seco y Pef ia lver . I n -
f o r m e s : T e r r a d a . A g u a c a t e , 110. 
26531 25 J n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
K x c s , c o m p l e t a m e n t e nuevo, C r u e d a s 
a l a m b r e y 6 g o m a s n u e v a s , s u d e f e n s a 
y s u soporte moderno , se dá b a r a t o . I n -
f o r m a n c a f é . P r i m e r Y a n c o . 
26465 25 J n . 
l ago a l to prec io p o r s e r p a r a 
demia . A v i s a n d o al t e l é f o n o M-6237, v o y 
con el dinero. T e l é f o n o M-6237. 
26031 25 J n 
c o n s i g u e n " L a N u e v a E s p e -
1 0 , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 p«r ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
se r e a l i z a n , n u e v a s , f l a m a n t e s , color 
C a o b a y g a r a n t i z a d a s con un c i n c u e n -
t a por c iento de s u v a l o r L a s h a y de to 1 , , , 
L C ~ t ^ K¡~i~ . D ^ , « 1 • úos los e s t i los y que m a r c a n desde i bién a p l a z o s . Estas c a í a s D r o c e d e n de 
O p e z y O O t O . I N o t a ; T a r a e l C a m - 53.99 h a s t a $99.99, con l e t r a s p a r a de-1 r . , n J l , i " l - C U C I 1 . ^ B 
1 ^ ^ L I • AI pendientes , c i n t a y t icquet . L o s p r e c i o s u n a r e a l i z a c i ó n . L o n t a d o r a s de o c a s i ó n 
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A> q u e . son r e a j u s t a d o s y en c o m p e t e n c i a con j n i l { e l a t l a , v r o l a r r n n K a l a H í c ^ . m » ^ar.^A^A ^ r , n , , ^ ^ J „ í n n c u a l q u i e r a ; v e n g a persor ia lmente , no I " . _ S...y C O l o r ^ c a O D a . L a H i s p a n o 
sque la I n t e r v e n c i ó n de vendedor.es y " 
G A N G A . V E N D O D O S J U E G O S D E 
| r u e d a s de a l a m b r e s i n u s o p a r a F o r d - , , 
en0rWft c a d a I U E S O - Gen ios - „ « a r a v e - 1 n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e DQO bu 
I 26600 Z o j n 
E L R E A J U S T E . S E A R R I E N D A N 
n i z a n y e s m a U a n toda e l 
b les y objetos ' d e j á n d o l o s como n u e v o s 
B S S T c d * * ? ' e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a ¿ r ^ a í f ^ ^ W p ^ ' l ^T^Tof íttVSnt 
a s e de m u é - 1 o r c c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 1 Teléfono A-8054. 
C A R R U A J E S 
a
prec ios de r e a j u s t e , y c u a l q u i e r otro o c u a r t o . M o C O n i U n C l i r s e : I N e p t U -
i b a j o de c a r p i n t e r í a , a v i s e a l F -4435 , — 
S O . 
30d-lo . 
B U I C K , 5 P A S A J E B O S , G C I L I N D B O a , 
r u e d a s a l a m b r e , se vende por 500 pesos, 
acabado de a j u s t a n e s t á en perfecto es -
tado m e c á n i c o . S a n J o s é , 3. a l tos . T e -
l é f o n o M-4840 . 
26694 25 J n 
S E V E N D E U N B U I C X D E L D-45 . E N 
p e r f e c t a s condic iones , se d á m u y b a r a -
to. I n f o r m a n en C i n t r a , 24. C e r r o . 
25741 25 J n 
C O C H E F A M I L I A R 
V u e l t a c ^ e r a . vendo u n o en f l a m a n t e 
estado, un bogui B a c c o t . uno p a r a Po -
ny, v a r i a s m o n t u r a s t e j e n a s I m p o r t a -
das, v a r i o s t ipos, u n a m o n t u r a c r i o l l a 
e c h a a c a p r i c h o , v a r i o s j u e g o s de 
a r r e o s , dos t r o n c o s de p l a t i n o nuevos 
prop ios p a r a t r e n e s f u n e r a r i o s . Todo 
m u y barato . K n l a m i s m a se vende u n a 
boni ta cufia O v c r l a n d t ipo 9 * en buen 
estado. Puede p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
C o l ó n No. 1, G a l á n . « w m , 
26S77 20 j l . 
S E V E N D E E N 70 P E S O S U N C O C H E -
c i to de 4 r u e d a s con s u s a r r e o s v dos 
j u e g o s de b a r r a s , todo c a s i nuevo . T a m -
b i é n un p a v o r e a l en 10 pesos. I n f o r -
m e s : T e n i e n t e A b a d a l L a C a b a ñ a . H a -
bana . 
26692 20 J n 
t r a  
a C á n d i d o A b r a i r a y e n á e g u i d a s e v a a 
s u c a s a . 
26609 2 6 _ J n . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N 
C a f é . I n f o r m a n el c a n t i n e r o del H o t e l 
P á s a l o de 12 a 4 p . m . 
26577 • 26 j n . I 
n o , 
C 4262 
L O N U N C A V I S T O 
i 
M á q u i n a s de e s c r i b i r : C o r o n a . $35; S m l t h 
i B r o s . $30; tímUh P r e m i e r , $10; R e m i n g -
• ton, $12; L e n g u á f o n o p a r a i n g l é s , c o m -
p l é t o . $25; m e s i t a m á q u i n a , $12; c á m a -
i r a foto, $C; c i n t a s p a r a m á q u i n a s , 50 
centavos u n a . O R e i l l y 60, l l b r e r í a j T e -
l é f o n o M-2203 . 
£15 72 2 7 j n . 
i P A K A A Z O C A S S U S E S P E J O S B I E N 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
hacos y q u i n c a l l a ; f o r m a e s c u a d r a y 
una c a r r e t i l l a de t r e s r u e d a s con s u 
v i d r i e r a p r o p i a p a r a d u l c e s y f r u t a s . 
P u e d e n v e r s e en S a n I g n a c i o , 43. Svi 
d u e ñ o . \ V i d a l . 
2G684 29 ] n 
24266 7 j l 
J u e g o s 
J u e g o s 
dor 
$30 
$20 . A p a r a d o r e s , 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E ' L O S I N S E C T O S " 
W \ L I V J U I U A | L 0 3 insec tos a d e m á s <Je moles tos sea 
por traslado a Monte 225, sus ^ p g f W ^ Í ^ ^ S f e 
tencias. Juegos de cuarto de marque- ^ ¡ ^ ¿ S S S Í con m o s c a s , c u c a -,. mosqui tos , c h i n c h e » , 
uu- t e n a , de c o m e d o r ; c a m a s d e h i e r r o g a r r a p a t a s , come-
de c u a r t o . $100, b a s t a 
de s a l a , $50. J u e g o s de >. , , 
$ SO. E s c a p a r a t e s . $12; con luna , CUadrOS, macetas loza V C l f o t a l e r í a . r a l l a 
en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , T I J I • » . 
j i s l o d o a mitad de precio. Acudan a 
¡ t o s gracia. C A S A T U R R U L L . M u -
2 y 4. H a b a n a 
$15 . C ó m o d a s , 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8. c a _ D - f ^ o l i c ? J ^ ^ J , . M̂mUá 1 
V c s t i d o r e s , $12. M e s a s de noche, $2 a ^ K a r : i e , > d o n d e ex i s t e l a gan 
$4 . M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $1^ era v a r d a d e v n San RafapJ 1f i7 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de caoba, $22 8 8 a v e r a a o c i r a - a a Q K a r a e i , I b / -2C(;79 p iezas , $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i - OAJIQA. E N SAN N I C O L A S 76, 
j l _ 
S E y barato l l a m o a ^1 B i s e l , ú n i c o pa ten te n a ¿ de c o s c r c o l u m n a s . $2; c u a d r o s , bu- da c a s i r e g a l a d a s : dos l á m p a r a s V u 
a l e m á n en C u b a , \ u o s _ o _ y H e r m a n o . , r 6 s de c o r t i n a , p i a n o s , prec ios de u n a i n s o l a c i ó n e l é c t r i c a . 
A n g e l e s 4 
P . 
T e l é f o n o A-54: 
30-d-4 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago se venden camio-
nes garantizados de todos tonelajes. 
Averigüe nuestra oferta antes de com 
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 
2, bajos. - j 
26639 M j n I 
S E V E N D E N C U A T R O F A E T O N E S 
ron rjfc a r r e o s y un c a r r o de muel le . 
E m m 105 y V i l l a n u c v a , J e s ú s C o n z a l o . 
" 4 7 8 9 25 j n 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
C O M P R A V E N T A . R E P A R A C I O N Y G R A N O P O R T U N I D A D P A R A C O M -
¡ a l q u i l e r de m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a - p r a r por $240 un juego de c u a r t o que 
| r a c i ó n de m á q u i n a s de s u m a r , p r o í o c t o - h a c e c u a t r o m e s e s c o s t ó $500 todo de 
res <í cheques "o fo l ladores , 22 artos de m a r q u e t e r í a . E s t á c o m p l e t a m e n t e nue-
e x p e r i e n c l a . P r e c i o s m ó d ' c o s . L u i s de vo e I n f o r m a n en S a n M i g u e l 177 bo-
P u e d e 
nueve a dos de l a tarde . 
20675 
verso de 
^ e i n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l Orneo que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o in-
sec to . Contando con e l m e j o r procedi -
miento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno 28 . R a m ó n Pif iol , J e s ú s del 
Monte 534 
A U T O M O V I L " O L S M O V I L " , D E S E I S 
c i l i n d r o s y 4 a s i e n t o s en buen estado, se 
vende o se ca i f ib ia por u n a c u ñ a . I n f o r -
m a n : R . L F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a 21 
entre C u b a y A g u i a r . 
25481 24 J n . 
los R e v e a . 
25750 
L u z 24, b a j o s . T e l . A-10:Í6. 
X5 j l . 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S P R O -
pins p u r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . Se 
dan m u y b a r a t a s . Monte y E s t é v e z , bo-
lega. 
2G229 27 j n 
depa. de 12 
26S34 
2G735 j n . 
C O M P R E SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
que por t r a s l a d o a Monte 225, liqui-
d a a cuc'quier precio sus existencias. 
J . S A Y A S T R A B A J O S D B C A R P I N -
t e r l a a domic i l io , e s m a l t a y b a r n i z a , 
e n r e j i l l a , compone y e n v a s a muebles . ' 
P i n t u r a en g e n e r a l . B a ñ o s , 2, p r i m e r a . 
V e d a d o . 
2G733 29 j n . 
I . P r e g u n t e por J u a n " J ' ' } • ' ~ • l ~ ! T " " E S C U L T O R P L O R I C U L T O H , D E S E A 
in , Oa  CUCuquier i  SUS i s , c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , encargado 
J I o 1 . ] , de f i n c a ; se l iace cargo de toda c lase 
E L E G A N T E Y P I N O J U E G O D E CU J ^ e g O S ÜC C U a i t O d e m a r q u e t e r í a y de t r a b a j o e n cemento b lanco , adornos 
to. u n a p i a n o l a y o t r o s muebles ." se de e s m a l t e m U V b a r a t o s Todo m e i m t 1 obj<;tos J a P ° n r , s e s ' c a s c a d a s , g lor ie tas , 
v e n d e n . D, 211, a l t o s en tre 21 ^ 11 i . . " 7 ™ J u«"t"U5. l O U O meUOS: g r u t a s , f a n t a s í a , arte p a r a sa lones v 
D o 8 a 10 a . m . y de 12 a 3 p . m ' de l COfto. j a r d i n e s I n f o r m a n en G e r v a s i o 168, te-
, l é f o n o A-3684 . 
6 J l l 26722 i j1> 
10679 
J u n i o 2 5 d e ¡ 9 2 2 . DIARIO DE LAJ1AHIM P r e c i o : ' 1 0 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Aseguran los repór te r» de algunos ta persomalmente nuestro Director, 
colegas, qu« muy pronto el nuevo je-! Sobre el efecto que esa conmuta 
fe de la Canci l ler ía cubana l levará clón de pena ha de causar en los 
a cabo una serle de reformas que futuros candidatos al pa t íbulo , no es 
tiene en cartera, entre las cuaies f l - posible aventurar uu juicio defínltl- d e s e m b a T C a d a i T i p a l a C l O I l SUDleVada 061 DUflOe 0 6 " 
gura la de supr imir nuestra repre- i vo. Pero, vistas las circunstancia*! en 
U n b u q u e m u e s t r a r i o e s p a ñ o l s * i S 0 C I E D ^ ^ ' a n z a s t e ^ 6 ^ 
e s p a ñ o l l a R e p ú b l i c a A r g e m i j » e n b r e v e p a r a l o s p u e r t o s d e l P a c í f i c o 
m a n o - F e r n a n d o D í a z de Mendoza tiene b r o n c o n e u m o n í a sentaefón consular o d ip lomát ica en, que este indulto de Sánchez Vü l re s 
las naciones que no hayan consti- ̂  fué concedido—con el garrote arma- j 
tuido en Cuba una equivalente. do; la capilla levantada; nombrado! - , p J l . I „ . J . . r , 
Desde luego que és to , por muy un nuevo Minis t ro Ejecutor de l a ; El lunes regresara el Rey de Las Jardes. — Esfuerzos para solucionar U 
gran Canciller que sea el Dr. Oéspe- Justicia, como si el anterior hnbie-
deis a menos que no venga inves- ra caido con el Gabinete; pagado el 
t ido de poderes dictatoriales— no po- i entierro por la Hacienda, antlclpada-
d r á hacerlo sin el concurso del Con- • mente, caso que resulta insólito en 
greso de la Repúbl ica . Pero es de es-; estos tiempos; concedido el permiso 
huelga de Asturias.—Se anuncia un? crisis en el Gobierno.—Espléndida 
cosecha de arroz. 
( D E T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
/ 
IÍOS DE FERROL Y SU COMARCA 
La verbena 
Cuando se fué el- sol y lae prime-
ras sombras de la noche de San Juan 
l l f ™ í ™ \ £ ^ p T A l ™ * Q ? l t Pan» ' - t r i u n f a n t e - L a d r o n e s detemdos.-Dificultad 
jo el palio multicolor de un mi l lón ' 
de luces, r ió la a legr ía de varios mi-j 
lea de almas. 
Se iniciaba la verbena, la verbena 
trodlcional, la típica, la gentil ver-, 
bena de " A coger el t révole la no-i 
che de San Juan"; fiesta, todo donal-i 
re y gracia que se celebra en la pri-j 
moroea campera por la obra, el en-| 
tusiasmo y la gentileza de los aim ! 
E l déficit del T e s o r o . - R e g r e s o del R e y . - ü n ajedrecista 
m ñ o l , t i f t - s teni s.- ificuItades ^ 
r a el convenio comercia l con Alemania . - L a prensa 
dedica elogios a los nuevos Secretarios de Cob^ 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S P O R E L C O M B A T E DE Tito 
sin que és tas le uevuex.— «. .» .- ,xWOW ^ , por la vía del Ca^al de P a n a m á . i nráct ica rtnm^f^a 
^ ¡con cierta energ ía : ¡ E1 -penal io" l levará un variidí-1 P áCtlCa d 0 m e 6 t ^ 
Por lo demás , no vendr ía mal una j Rueño chico, para broma ya es simo cargamento de productos espa-
selección entre el personal restanto,; bastailtói Mi ra que me es tás apr«v j j ^ 3 Para la Propaganda comer-
muy especialmente en el Cuerpo ^ de & cuenta ' l viaje Be hace bajo loS auspi. 
Consular, que es el que requiere fun- y hasta es posible que muchos clos del Vizconde Morera quien en 
cionarios adornados de dotes espe-' 
cíales, puesto que en el otro Cuerpo 
—el d ip lomá t i co— salvo casos con-
tados, se puede hacer un magnífico 
lumentan las smnisioues de c a b i l e ñ o s r e b e l d e s . — P r é s t a m o s 1 
agricultores de M e j i l l a . — L a huelga de Asturias . Los rom * 
nistas apoyan a l gob ie rno .—Otras noticias de E $ p a ~aIM>, 
perarse que, Uegado el caso, ambos a los periodistas, Pfr* q ^ ^ S ^ ' NUEVA PROPAGANDA DE L A L V rudimentarios casi y no tienen ves- pát icos galiegos^e la noble comarca M * A k I J 
Cuerpos Colegisladores no opondrán raaran nota de la mueca " n * — ™ , DUSTRIA ESPAÑOLA ^ o s de los beneficios de la vida co- | ferrolana. que en Cuba la enaltecen, i Muer te de UU m o r o rebelde.—Berenguer , eufenno.—De día M. !• 
obstáculo ninguno a suprimir esos to que, repetimos, después de todos lectiva. l tradicional, la típica, la gentil ver aumentan las SUmisioüeS de Cabi leños rebeldes. Prestan. ^ 
representantes de la nación, cuya per- esos detalles macabros, vino el t ío CADIZ, juno 23. (Por The Associa- Declara el diario aludido que no; tigian evocándola en la santa cos-
manencia en los respectivos puestos, Paco con la rebaja, l l egará el d í a , ted Press). S o b f e ^ d T l a ^ 6 0 ^ í f n í c ^ al ^ b í ^ 6 ^ 68 61 ^ l0S ^ 
nos pone a la a l tura de una familia probablemente en que cualquier fe- E l vapor español "Penali" es tá ; sea re6Ueltoe. enSeTdlce^BeTuede ! Y ' allí giraldillas, cantares alalás. 
que visita constantemente a otras, roz criminal , al sentir la opresión del en vísperas de zarpar para los puer- seguir una política intensíva que ser-' dulces, muiñei ras y tiernas ' albora-
de elvan la visi- férreo corbat ín , le d i r á «1 verdugo ' „ r ,3 ni , V * ^ * para O^anizar una colonización das. Y allí blando y amoroso danzón. 
'  | ' V ^ T e n ^ ^ L r l ^ ^ l i r  0mé6tica- l ^ * * ' ™ ^ * ^ ^ ? 
1 das y graciosas señor i t a s ; todos can-
SOLUCIONANDO L A HUELGA | tando. bailando; abrazados en la so-¡ 
ASTUR mora fraternidad de la verbena, re- TETUAN. junio 24. 
MADRID Junio 24. E l Ministro ,cosiendo nf>vias enamoradas y novios! Hoy se vió muy concurrido el Zo-
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
E L ZOCO DE JEMIS ANIMADO 
papel teniendo prác t i ca en banque- hombres romo ^ ^ g u r i d a d de que 
tes, recepciones y asuntos de rndu 
men ta r í a , no importando siquiera, 
dada nuestra escasa inf l i»ncia en el 
equilibrio internacional, que el inte-
resado hable mucho o padezca de 
"osunitis". 
Creemos en la necesidad de esa 
selección, po>q«ic de a lgún tiempo a 
esta parte venimos notando una 
gran escasez de informes consulares 
en la Secre tar ía de Estado, lo que 
nos lieva a la conclusión de que aca-
to :-ea verdad és to que nos decía un 1 â  
quieran repetir la hombrada de Ma- & curso de una conferencia pronun-
M r * ciada recientemente en la Academia 
chin, de bailar un zapateo antes de Hispan0 Americana {nformó a sus 
sentarse en el banquillo, pues nada miembros de su intención de desa-
hay que vuelva tan "he ró i co" a los rrol lar este comercio. 
Entonces resolvióse por la Acade-
mia cooperar a tal propósi to del mo-no va a pasarles nada. jo r modo posible. 
í»e habla de nacionalizar el Ayun-
tamiento de la Habana con fines mo-
ralizadores. 
Si ta l es el f in , sería prudente— 
¿no les parece?— esperar a que so 
moralizara la Admin i s t r ac ión 
t ra l . 
Porque hasta ahora estamos, nada 
DESEMBARCO D E UNA TRIPU-
LACION SUBLEVADA 
del Trabajo Sr. Calderón está hacien-: V008 e amor la bendlclón de San co dej j m í s . en Bem-Aros. por ca-
do un verdadero esfuerzo para te rmi- i Juf11 en su t r é v o » oloroso y sencillo.! bilenos de Marthiar y Binl-Iseffe. 
nar la huelga minera de Asturias ! Una fie8ta estupenda por su a n i - ! ^ a m b l é n concurrieron numerosas 
Hoy conferenció con una comisión imación en 5a ^ue los organizadores, mujeres de Sumata. 
de dueños de minas, que hasta ahora I ,rluinfaron derrochando todas las ga-| z r 7 T ~ „ ^ . 
no han hecho concesiones a los obre- Ianteríaa propias de la buena gente M L E R T E DE UN MORO NOTABLE 
ros. declarando la imposibilidad de ; f6rrolana. 
continuar trabajando bajo las mis- Y al amanecer cantando la albo-
mas condiciones de jornales y de ho- rada 'Dmortal de Veiga a casita. A 
ras. , casita para volver hoy por la noche 
LARACHE. junio 24. 
Durante las ú l t imas operaciones 
resul tó muerto el jefe moro Issef 
''o aquí y buscarle ana 
mónica. " tinción ar. 
Los delegados del Institntn « 
formas Sociales, han i S ! ° ^ 
gestiones convocando 
a los obreros y a otra 
POR 
Diputados y Senadores por Asturias 
con el propósi to de que se pongan to-
CADIZ, junio 24. . ^os en contacto para una solución 
Las autoridades desarmaron a la Pronta, pués se teme que la huelga se 
tripulación del buque peruano "Ro- Propague a otros centros industrla-
sena", que se sublevó ayer, alegan-,l6S 
CVTÍ- ; do que no les habían pagado sus al-1 w 
, canees de viaje. CRISIS PROBABLE EN E L GAfel-
La fuerza que se des t inó para i NETE ESPAÑOL 
guardar el orden, con motivo del in-1 MADRID Junio 24. (Por The As-
depurar fes f0rmarse c,on objeto^ 
Esta noche han sido citados los | a la í amosa campera'donde se repe-i de-Zauia y cayó prisionero de núes-1 ñaya dado ^uga^1el6acb0lm?a?esJa 11,19 
t  v P r«a ñ  tnHai? 1 t i rá la estupenda verbena. tras tropas un hijo suyo llamado /a. donrÍP f ^ r í o c ".T511? de estupenda verbena. 
¡Vivan los ferrolanos! 
j en pleno intento de hacerla mo-, rA6eTlte permanecen a bordo del Ro 
i;ena. temiendo que siga le insubor 
dinación. 
E l cónsul del P e r ú está en confe. 
Ben-Larbi. 
NUMEROSOS REBELDES SE PA. 
SAN A L CAMPO ESPAÑOL 
LAS RESPONSABILIDADES 
LO DE TIZZA 
MADRID, junio 24. 
Ha sido 





comisionado el Ren. , 
a instruir ei 
for arse con obi 
depurar las responsabilidades 
haya dado lugar el combate , 
/a, dónde gracias al arrojo del 
ees comandante general de IneD 
general Cavelcanti. no se suf i í 
seno revés. 
entos-
experto en j u n t o s de nuestra Can-! Hay perspectlvas de una huelga, 
cüler ía : que el personal consular cu- ^ de los obre.! r-ncias con las autoridades para l i -
bano, es tá integrado por literatos, re- J ^ r o ^ r i a s . Hagamos votos por-iCenCiar a l0S tripUlaDteS-
( emendados polí t icos y enfermos del ; ^ ^ ^ y que ^ ^ decla_ | 1)IAZ DE m^VOZA ENFERMO 
es tómago. j ^ n0 lleglie a Tegistrar Yos salvajes a l m e r i a ESPAÑA, junio 24. 
E l primero de estos tres S^P08», incldentes de i& huelga de mineros' E l actor Fernando Díaz de Men-
—nos agregó el referido experto— | 
solo manda informes sobre el movi- ¡ 
miento l i terar io ; el segundo, no ha- j 
ce movimiento alguno para trabajar 
y el tercero, tiene bastante que ha-
cer con atender al restablecimiento, ^ - ^ ^ ^ ^ fonSo x i n regresa rá esta noclíe | cualquier otro ministro. 
de su quebrantada salud, por ¡lo, ^ ^ , su gira por los distritos de las F / i r 
^ 1 que sea verdad por lo que se refiere 
sociated Press) La actualidad F i -
nanciera prevee en un ar t ículo la po-
sibilidad de que el Ministro de Ha-1 de celebrarse el día 2, de 
FOMENT CATALA 
La Sección de Arte Escénico fle es-
ta entidad, deseosa de" aumentar la! TT;,TT7AN *nni'9Á 
nunca interrumpida cadena de t r i u n - . ^ J J ^ ' i " ^ 1 0 24- , 
fos que tantos beneficios reportan a la 1 Es tán darido 6"s frUtos la3 óltl-
misma. tiene en preparac ión una se- ni<is operaciones. E l desaliento en el _ 
ríe de veladas que espera sean, co-: campo rebelde es cada vez mayor y tos se rán madrinks de los aprAi 
mo siempre, éxitos insuperables. ¡numerosos cabileños se pasan del r M a d r i d . . y ..Gran p;°Sar^,opla,10« 
Son las más próximas , la que ha i camP0 enemigo al nuestro. 
Julio en ' Elltre ayer y hoy se han pasado 
MADRINAS DE AEROPLANOS 
MADRID, junio 24. 08 
La Infanta doña María Crlstln» 
hija de los Reyes, y la señora df 
cienda Sr Bergamín cree una crisis! cuyo programa f igura rá el precioso a nPestro campo muchos moros de 
y "Gran Canaria' , , 
lados por las provincias que Uen» 
sus respectivos nombres. 
qu? se es tá "celebrando" en los Es-i <frza,'que sufrió un ataque de bron 
de gabinete con motivo de las dlf lcul- i drama E L MISTICO, en el 'que to- Benissef ? Beni-Aros, que hasta eho-
tades en Marruecos. j m a r á n parte valiosos elementos del! ra nos ^ombat ían . 
Dice,que el Sr. Bergamín , que es i Cuadro Dramát ico y la que t endrá i 
un hombre de altos ideales, podrá de-i lugar el Domingo 16, del mismo mes,' ESTADO D E L GENERAL BE-
cir al gabinete "O se reducen los gas- j que será en honor y beneficio deLge-! RENGUER 
tos en Marruecos a un l ími te normal | nial actor cómico señor José Cos- i 
o yo dimito" . ta, miembro de esta Sección. i TETUAN. junio 24. 
Ksto declara la citada revista re- j Creo necesario advertir que el i E l aIto comisario, general Beren 
DIFICULTADES PARA EL ( X ) m 
NIO CX>MERCIAL CON ALEMAVU 
MADRID, junio 2 4. U 
A cada momento surgen nneni 
dificultades para llegar a Un con^ 
nlo comercial con Alemania, 
Las dificultades nacen de la di-
tados Unidos. 
Brisbane atribuye esas salvajadas 
; c .neumonía tuvo una recaída hoy, \ solverá el problema y a ñ a d e "SI se programa para esta fiesta, será con-' í u e r ' 66 encuentra hoy un poco peor ^ t * • leman4'7 
cuntirá este inconveniente se estrs. pero ya está mejorando retira de su puesto bajo esta circuns-' feccionado Por el mismo beneficiado de Balud 
a que "todo hombre lleva dentro nn E L VL4JE D E L R E Y : SU REGRESO', tras él con una gran fuerza de opl-
! cerdo dormido". Esto es—él lo ad- • MADRID Junio 24. E l Rey A l - I nión Pública, mucho mayor que la de 
tancia, el Sr. Bergamín podrá contar 1 Rey de la Risa, razón por la que. Es probable que haya necesidad lla? 1°s ^^P5 deseos de "los 
ESPLENDIDA L A COSECHA DE 
ARROZ. 
que entretienen sus ocios en asesinar su gabinete inmediatamente después- VALENCIA ^ ' E s p a ñ a " Junio 24. 
ade l ás de las muchas s impat ías que de operarle en un pie, y esto retra-
tiene en el Foment el señor Costa, se «s.aTá su anunciado viaje a Ma-
verán llenos ese día los Salones de .0 l id -
Prado 110-A. 
netes de Berlín y Madrid. 
LOS ROMANONISTAS APOYAN AL 
GOBIERNO 
m a l se l imi t an a informar a sus fa-1 liUÜ BO" r v ' *" ^ des infectados de malaria en la pro-
miliarcs de cómo le han probado las a Zol:a ^ * 6808 n*™0* en vincia de Cáceres, conferenciando con! 
„ ¡que entretienen sus ocios en asesinar su gabinete inme 
ultimas aguas. . a los ane quieren seguir trabajando. de su Uegada. Todos los periódicos La cosecha de arroz será tan a b u n - ^ a s e en el gran plantel de e n s e ñ e n . 
Kóstíino» agregar que es prec*-1 . , . . „ „ „ . m comentan favorablemente la inicia- dante que se éree a lcanzará la cifra; «a "Concepción Arenal" , del Centro 
^ »vr«. ^TWÍ» Pero el obrero cubano, 10 que siem- tjva ^pi mnr.arm nn^ ha hâ hn „T,O onñ nnn fo^ .̂o^^o J r.aiioo.^ f,,^— «--^f^o^^o ~, T~>„ 
EN E L CENTRO GALLEGO 
Los exámenes de Inglés de 
sámente por este grupo, por donde ;I CRU OA Ü«»«»V ~ H*-" —- t iva del monarca que ha hecho una de 200.000 toneladas. »I Gallego, fueron verificados el Do-
debe inícian-ie la repat r iac ión , hasta i *"6 1]levó ^ u ^ 0 — ^ 10 ^ora^do. gira por distritos devastados con el L s cosecheros han pedido que se1 ming , Lunes, y Martes d« esta SÜ-
, . sinó despierto— ha sido un corazón objeto de mejorar las condiciones de les otorgue bonos para su exporta- ; mana. 
de hombre honrado. 'SUB Pne.blos. (< ción, permi t iéndose les competir con! En las clases de preparatoria, pr l-
\ • 1 E l diario " E l Financiero" subraya los cosecheros extranjeros. j mer año y segundo año, habían entre 
. . . . K« nn siri embargo que las Hurdes no es la E l sindicato de la federación de todos 66 alumnos y 19 señor i tas . E l 
Agricul tura se propone acaoar con ¿nica región de E s p a ñ a que está en agricultores Informa que E s p a ñ a no Trlbnal fué formado por el señor 
el agio de la leche. tristes condiciO]|s, que hasta en pro- puede consumir más de 100.000 to- Andrés R. Orjales, Director de un! 
no por el extranjero, representándo-
nos con el gesto de malhumor que 
es propio de los dispépt icos . Siquie-
ra los otros dos grupos— el de los 
literatos y el de los pol í t icos—nos 
acreditan, respectivamente, como 
pueblo soñador y altamente pintores-
co. 
PRESTAMOS EN METALICO A LOS ' MADRID, junio 24. 
AGRICULTOREb D E M E L I L L A ! El conde de Romanones ha decla-
j rado que sus amigos políticos ajrn-
M E L I L L A , junio 24. ' d a r á n al Gobierno en el Parlamen-
Los agricultores de esta zona, que to, especialmente en lo que se refje. 
n-sultaron perjudicados en sus inte- re a la aprobación de los presupaes-
reses a consecuencia del desastre de tos. 
mlio dei año pasado, han recibido Dijo el conde que a la nación le 
prés tamos en metál ico para que re- urge que los presupuestos quedtu 
E-iren sus haciendas. Estos prés ta- aprobados y que confía fen que par* 
mes han sido hechos por el Gobier- el día 28 del actual los hayan apro-
no a fin de que los agricultores con- bado los dos cuerpos colegisladores. 
| tim'ien su labor y puedan resarcirse 
Digamos de la leche que consumí- vincia de Madrid hay muchos case- neladas y observa que las exporta- colegio en el Cerro, como Presidente, 
mos los habaneros, que no supera en rioS cuyos elementos de cultura son clones es tán declinando r á p i d a m e n t e , señor Jesús Villadonigo, secretario. 
de las pérdidas sufridas. 
calidad, n i al Moka ni a las bailari-
nas de los cafés cantantes. 
De modo que si a l tiempo que se 
Dell efecto causado en las masas1 regula lo del precio, se resuelve lo 
incluyendo en é s t a s a la Cámara1 de la impureza, — m i s i ó n és t a que 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o . M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
PIDE INFORME P E R I C I A L 
Ei Juez Correccional de la Cuar-
pOI. d indul to ds Sánchez Viltres. os privat iva a c t u a í m e n t » del doctor j ta Sección ha interesado de la A l -
ya habló ayer, haciendo atinadas i Arís t ídes Agramonte— q u e d a r á com 
consideraciones, la sección que redac- j pleta la obra. 
N E W YORK, junio 24. 
A Y E R E S T U V O E N 
P E L I G R O L A V I D A 
D E M R . C R O W D E R 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
Anoche acu r r ió un accidente en la 
calzada del Cerro, frente a laQuinta 
Asilo Santovenia en el que providen-
cialmente no recibió graves heridas 
el general Mr. Enoch Crowder. 
En el lugar citado, el t ranvía de la 
l ínea del Cerro, n ú m e r o 82, que d i r i -
gía el motorista 5342 Santiago Cas-
tro, chocó con el camión 14.524, que 
guiaba el chauffeur José Santos RI -
vero. A consecuencia del choque el 
camión embist ió violentamente el au-
tomóvil particular del general Crow-
der en el cual viajaba esto como pa-
sajero, y que resul tó ileso, sufrien-
do grandes ave r í a s el automóvil-
E l motorista Castro sufrió grave 
contusión en la reg ión abdominal y 
fenómenos de schock t r aumát i co . 
R E F L E J O S D E 
L A L E Y S E C A E N 
C A N A D A Y C U B A 
NEW YORK, junio 24. 
Paul Dubonnet, el gran manufac-
tu-ero licorista que llegó en el "La 
Flanee" declaró que los millones que 
Francia dejaba de vender a los Es 
Llegado: Phonix, Habana. 
Salidos: Orizaba, Habana; Pasto-caldía la designación de dos Perl- reS( H a b a n a . - ^ 1 ^ Nuevit 
r Z ¿ IZrVf* H ^ * qUe reConor Ardenia, Manzanillo; Paloma. Mana! can la vidriera de Benejan, en la f f . 0 ' • ' . u 
calle de San Rafael, e informen el f ^ * ? ^ * ^ ' í ^ • Kl0«a' 
las condiciones en que se encuen- C'enfueg08- SoUth ^menean, Ha-
tran en la misma las abejas puede ^ na' 
ser causa de sufrimiento o muerte- . ™-,T „ „ 7 T . 
LOS CINES DE SAN ISIDRO j P H I L A D E L P H I A , junio 24. 
El Secretario de Gobernación ha i 
| ordenado a la Alcaldía que disponga i Llegado Lake Elmhur t , Calbar ién . 
! la clausura de los c inematógrafos de! 
! la calle San Isidro, centros de escanda- ¡ B 0 S T 0 N . junio 24 
los y corrupción donde se exhiben las 
mayores Inmoralidades. 
Probablemente el lunes d ispondrá 
la Alcaldía la clausura de dichos ci-
nes. 
Ya, cumpliendo órdenes de la Se-
cre ta r ía de Gobernación, la Alcaldía 
y H- A. Howell, profesor de Inglés , 
del Plantel. 
Los exámenes de señor i tas , y ni-
ños en las clases de día, fueron ce • 
lebrados el Domingo día 18, y las; M!£LILLA' Px 
señor i tas fueron felicitadas altamen-
te por el Presidente del Tr ibunal , 
ñor sus buenos adelantos en el In-
glés. 
SE E X T I E N D E ENTRE LOS C A B I -
LEÑOS E L ESPIRITU D E 
SUMISION 
24. 
L A PRENSA MADRILEÑA Y EL 
GOBIERNO DE ClUA 
MADRID, junio 24. 
La prensa de esta capital public» 
los nombres de los nuevos secreta-
rios de despacho de la República de 
Cuba y hace el historial de cada uno 
Se va extendiendo por todas las ¿ Q ellos 
ca hilas el espír i tu de sumisión. 1 para •todog tie la prensa ^adri 
Aún aquellos cabileños que m á s . ^ ñ a , elogios sinceros, 
encarnizadamente combatieron a Es-
Llegados: San Blas, Habana. 
Las siguientes señor i tas obtuvie-1 V̂ -ña., se van dando cuenta de que | REGALO DE L A ARGENTINA Al 
ron Sobresaliente en sus exámenes : ! "ada pueden hacer y sienten la ne-
Señor l tas : Ofelia Requeijo, Erun- ¡ceR,dad de someterse, 
dina Várela, Generosa Núñez y Rosa Se esperan, en estos días , impor-
Peña . Notables, señor i t a s : Catalina tantos sumisionee. 
Cartaya. Ramona Fe rnández , Ange-
Jiña Cid, Miguellna P iñón , Esther DETENCION DE LOS QUE ROBA-
Cintora y Manuela Torres. 1 TIO'N LOS JORNALES DE LAS 
En los exámenes de alumnos de ¡ OBRAS D E L PALACIO R E A L 
noche, que fueron celebrados el Lu -
E L DEFICIT DEL TESORO 
SAVANNAH, junio 24. 
Salido: Nordstjernen, Ant i l i a . 
nes por la noche del Primer Año, oh- BARCELONA, junio 24. 
tuvieron Sobresaliente los siguientes Han sido detenidos los autores 
alumnos: Benigno Recarey, José Vi - del robo de la cantidad destinada 
llabrille, Domingo Pedre, Aurelio al PaS0 de los jornales de las obras 
Pérez, Antonio Abella, Francisco Do-1 de! Palacio Real. M A n m n innfn «M 
Como se recordará , los ladrones M^_UK1U. Jumo ¿4 
detuvieron una tartana, en la que 
se apoderaron 
EJERCITO 
MADRID, junio 24. 
En el campamento de Caraban-
chel se celebró con gran brillante», 
el acto de hacer entrega al Ejército 
de las mi l lanzas regaladas por la r*" 
pública Argentina. 
A l acto asistió el Ministro de h 
Argentina y todo el alto mando del 
Ejérci to. 
mínguez y Daniel Domínguez. Nota 
bles: José Rivera Veloz, Juan Esté-
voz. Florentino Calvina, José Gómez iban los jornales, y 
Sánchez, Joaquín Alcober, Hipóli to de éstos. 
Sandias, Domingo Menéndez, y José 
Fe rnández . 
Los alumnos del Segundo Año fue-
ron examinados el Martes por la no 
Lados Unidos por causa de la actual .ha retirado a los cafés cantantes d e ^ E W ORLEANS, junio 24. 
prohibición, estaban ya compensados, San Isidro los permisos para hacer: T 1 a „ „ , „ . . . , TT 
núes los licores. encontraban un música y estar abierto después do' ^ f . a d o T ^ f 1 ' ^ n a ' 
marcado muy propicie en el Canadá las doce de la noche. Sando- Lake Gallsteo, Matanz 
y Cuba a donde acuden muchos tu - E ^ ESPIGON DE PAULA TIEMPO DF N F W YORK 
rutas americanos. E1 Departamento de Fomento ha E t domine.0 biien tiemnn v f r M 'che. 7 loa alumnos siguientes obtu-
Dijo li teralmente: "Nuestra pér-1 f ^ n U d o al señor Alcalde un ex- co en ei ^ Sobresaliente: Luís E. Fer-
dida en los mercados americanos ha tenso informe detallando los danos y^pa hnonn v mAn«« ^ * I nández, Joaqu ín Pedreira, y Luís Pe-
pino reemplazada, con exceso, por ;causados recientemente por un va-; la ^ e s D"eno y menos caluroso en j drelra Nota51eS. Ange D ^ a i , Ma-
las crecientes ventas en el C a n a d á , P0*! en el Espigón de Paula. ' ' nuel Doval. 
y Cuba". 1 Importan los danos causados, se-¡ , I De 40 alumnas y alumnos en el 
¡gun el presupuesto fornjulado, más 
de cuatro mi l pesos. 
Los detenidos han sido puestos a 
disposición del Juzgado. 
El ministro de Hacienda, «eflor 
Bergamín, declaró ayer en el Sena-
1 do que el actual déficit del Tesoro »s-
¡ ciende a mi l cien millones de P688* 
AGRESION A UN T E N I E N T E CO-
RONEL DE L A GUARDIA C I V I L 
Agregó que a pesar de lo crecido 
'del défict este será enjugado " 
' dos años con los nuevos proyecta 
¡.tributarios. Diio también que la no-
bleza está obligada a contribuir e 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
2 ; 
!4. 
ACUSADO POR ESTAFA 
GUANABACOA, junio 
E l vigilante 783 detuve anoche aj MARINA, 
Gerardo González González, vecino de i Habana. 1 
Finlay y Manrique, por acusarle San-1 Hoy a mediodía el t r anv ía de -
tiago Alonso vecino de Habana 248, !p. m., l ínea Fesser a Guanabacoa, 
de haberle estafado $1.915- 'conducido por ei motorista Anselmo 
A l reg ís t rase le le ocuparon un pu-!Vei i i ia , a r ro l ló a un conductor de 
, clasificados con el noto de Sobresa 
La Empresa propietaria del cita-: no y Pardo Cabel ló a Cirujano debientes, que son las siguientes: Seño-
do vapor tendrá que abonar al Mu-j Primera. r i tas: Ofelia Requejo, Erundina Va-
T Í T A M A D A f A A ! ^ ^ irnPorte de ,as reparacio-j 4o. Moción sobre anuncios lumí-1 reía . Generosa Núñez, y Rosa Peña . 
E i l l U t l A i l A D A L U A , nes I " 6 habra fl"6 realizar en el Es-; nicos en los parques. ¡ Jóvenes : Luís E. Fe rnández , J o a q u í n 
¡ Pigón de Paula, donde se encuentra; 5o- Acordar el traslado de la ! Pedreira, Luís Pedreira, Benigno Rc-
j establecido el servicio de Suministro Banda y de la Academia Municipal cary, José Vil iabr i l le , Domingo Pe-
de agua de Vento a los vaporeé y | de Música al autiguo edificio del dre, Aurelio Pérez , Antonio Abella, 
nemas embarcaciones que trafican en, clausurado Mercado "La P u r í s i m a " . Francisco Domínguez, Daniel Do-
nuestra bai1if- j 60. Designación de un Concejal mínguez. Notabes: 19. Señor i tas : Ca-
T „ ' . . OSICIONES , para que vaya a la Argentina a rea- talina Cartaya, Ramona Fe rnández , ! 
Ĵ a comis ión del Servicio Civil ha lizar estudio sobre alumbrado pú- Angelina Cid, Miguelina Piñón. Es- OVIEDO, junio ?4 
ordenado la reposición en sus cargos hlico 
PAMPLONA, junio 24. 
Se ha registrado un lamentable' mayor escala que ningún otro 
suceso del que fueron protagonistas nacional ya que es una de ias nw 
dos conocidas personas de esta ca- res depositarlas de la riqueza n 
i Primer y Segundo Año, 14 fveron l ' i tal . nal. 
El señor Aranzadi. hermano del i -r-viM 4 
^ r u t a d o nacionalista del mismo . E L REY LLEGARA EL L U I ^ 
apellido agredió al teniente coronel : MADRID 
de la guardia c h i l , sefior Aceituno. 1 MADRID, junio 24. jg. 
La agresión fué motivada por! El Rey llegará el lunes de su 
cuestiones polít icas. 
El agresor ha sido detenido. 
CONTINUA SIN RESOLUCION 
HUELGA DE ASTURIAS 
L A 
fial y unaN fracción de billete de la ganado que hac ía movimientos en :-e Inspectores MllniciPales de ^s se-: 7o. Comisionar a la s eño r i t a Dul 
Loter ía Nacional, con los números su- el patio "Bustamante" f rac tu rándole 
plantados .el Cráneo completo, habiéndolo lan-
Ingresó en el vivac. |zado a seis metros de distancia. 
Velina fué detenido inmediata^ 
raente. 
Mañana se p rac t i ca rá la autposla 
al cadáver . 
Actuó guardia ru ra l y se consti-
tuyó el Juzgado. 
Cortés , Corresponsal. 
Malas 
ther Cintera y Manuela Torres. J ó -
venes: Jesús Fernández , Rodolfo Gu-
r Francisco ce María Perera para realizar estu-1 t iérrez, José R a m ó n Gamallo, Lucia-
hO Alcober, Hipóli to Sandías , Domin-
Continúa en el mismo estado la 
je a las Jurdes. endioso 
Aquí se le prepara un grana-
recibimiento. 
A R R O L L A D O P O R 
U N A G U A G U A 
GUANABACOA, Junio 24. 
Las 9-50 p. m. 
MARINA.—Habana. 
En este momento fué conducido 
a la Casa de Socorro, Francisco Sal-
gado Blanco de 51 años, español, 
siendo asistido por el doctor Sie-
rra, de fractura y heridas en el mus-
lo derecho, siendo su estado grave. 
E l hecho ocur r ió al ser arrollado 
viniendo a caballo, ai atravesar la 
carretera de L u y a n ó al tiempo que 
pasaba la Guagua "La Nacional 
mero dos, que hace viajes a 
baña , siendo su chauffeur Fe rmín 
Suárez vecino de esta vi l la quedan-
do detenido en el Vivac. 
E i herido ingresó en ei hospital 
local, cons t i tuyéndose el Juez Val 
ñores Abelardo 
de Paula Roca. dios sobre bibliotecas; y 
También ha ordenado que la A l - . 80. Acordar el pago de los al-
caldía provea el cargo de Oficial p r i - quileres de la casa que ocupa la 
mero de Tesorería con arreglo a lo Junta Municipal Eicctorai, corres-
que disponen los ar t ículos 30, 44 y , pendiente a los meses de Mayo y . RFPRFSFNTANTFS 45 de la Ley del Servicio Civil ^ ; IV£.r A C O t i l I A l l 1 
huelga de mineros y no se ve posl- ¿Tez Jugaron la últ ima P* 
VENCIO ÜN ESPAÑOL EN ^ 
M A T C H DE AJEDREZ 
MADRID, junio 24. ^ 
Se ha terminado el match " 1 «l , i . .'.uimn nartio» ^ 
bi l 'dad de llegar a un acuerdo 
La 
español Golmayo y el norteam eric-
s gestiones del gobernador c ivi l no Howell, venciendo el espa 
la provincia se estrellan contra , ! '— 
D E L A G R A V E 
go Menéndez, José Fe rnández , Angel de 
Doval y Manuel Doval. :1o encontrados intereses que ponen 
frente a frente el capital y el t ra . 
ta jo. 
Los patronos, en una reun ión que 
i tuvieron hoy, acordaron rechazar la 
fórmula de arreglo propuesta por la 
primera autoridad de la povincia. 
R E P U B L I C A N O S 
L L A M A D O S A W A S H I N G T O N 
L O S A S E D E L B O X E O 
LOS ANGELES, California, Junio 
24.— (Por The Associated Press.) 
Jesa W i n a r d ei ex-campeón de 
peso completo dice que no está de-
sanimado con los noticias de New 
TRIPULA CION PERUANA 
AMOTINADA 
¿tes de medirse nuevamente con él. 
Winard comenzará a 
la próxima semana. 
entrenarse 
., Junio. 
CAMBIO DE IMPRESIONES ! CERTIFICACION DE U N ACUER-
En el salón de sesiones del Ayun- j DO 
tamiento se reunierqn ayer, al me-. El Juez de Ins t rucción, doctor 
dio día, los señor rs Concejales, para García Sola, que instruye causa con-' W A C H I N G T O N innio 24 
cambiar imprep:/;es sobre los asun- tra el Alcalde, ha solicitado cer t l f i - i ' 3 1 Z4' 
tos que deberán ser tratados en la cación del acuerdo del Ayuntamiento I Lo8 miembros republicanos de la 
sesión extraordinaria convocada pa- que ordenó el pago de honorarios Cámara pertenecientes al terr i tor io CADIZ j u n i ^ " ^ 
ra mañana al doctor Manuel Cano por !« escVi- situado al Este de Kansas, y que hoy; L t r inulación del btioue neruano 
Después de acalorada discusión se tura de los famosos bonos azules, es tán ausentes de Washington h a n > K o r 0 ^ " p U ^ 
convino en que la orden del día de di - Como no existe n ingún acuerdo recibido órdenes de volver a la capí- nnSK . i ¡«H*S? ñnc,aQS en 6616 
cha sesión sea la siguiente: | reciente sobre este asunto, sino el tal, habiendo sido expedidas esUs ór-i ^ BI^SÍATÍTII Kn«»- T, ^,-^ O ^ I 
ibramiento de una Co- pr imit ivo que dispuso que dichos ho- dene» por el representante Mondei l . : l io ^ las autoridades ma^Rimas y 
aron que se personaran 
ñeros en el barco con 
rden de restablecer el Orden y la 
lC„SJ oJ5 autoridad del cap i tán . Así se hizo 
que se ex- quejando dominado el motín, 
órdenes oficiales para su de~ _______ 
tivo al doctor Cano, como honora- tención y conducción a Washington LLEGADA \ n n TÍA« T»I7 « 
caer los por dicha escritura, se hizo «In según dijo Mr Mrt«HQn fa_ H r J L ' i ™ A B I L B A O D E M I E M -
S I T U A C I O N 




JO que .York nue informan que Jask Demp- ;'Ploma donde consta su nombramien- mitido la certificación do este acuer-i W'iscounsin 
U n ú - j s e y eT actual campeón va a t en«r ! i t0 2? h!j0 adoPtivo de ^ C i u d a d de d a ios republK 
la H a - ¡ u n encuentro con Harry Wil ls an - i - Habana Para los gastos do via-1 El pago de diez mi l pesos en efec- pidan r i 
i je y estancia de esta Comisión en'el 
Norte se votará un crédi to de 
torce m i l pesos. acuerdo del Ayuntamiento; teír^íw'dlñ^d^^U I w S i t S " " ' R F F O S A I a ^ ' ^ J DE 
El gigante de Kansas ha declara-jne820¿e fefiS « S S S S » * ¿ S * * ' ^ " ^ - S S ! ? ? ! . . . . . P¡lca Que el obstruccionismo de V o i g h ' ^ " ' * 
dés Anciano con el Secretarlo Fer- S ^ T w i f f ^ ^ ^ ^ S ^ r ^neral *mÍUo NÚñeZ 
nández . \™Lfl ^ L J Í S L ^ l t 1 ^ ' «M© Marfc Lazcano. respectivamente.: para establecer una línea de ómni -Cor tés .—Corresponsal . • nar el encuentro 
por los El señor José Almeida ha sollcl- dió por resultado que ayer se pasa- BILBAO 0,1 
y Auto- tado autorización del Ayuntamiento se lista 14 veces, siendo necesario Han IIPÍ-^!? * ^uuauuiViC r"" '™avor ía de 
xión negado a esta capital los | tesamente. La mayo^i» 
BELFAST, junio 2 4. ^ 
Cuatro soldados del ĉ Ce1}?os 1 
landés republicano {xieT?nu coVi¡li0 
'uno herido en Cusjiendali. ^ o r 
i de An t r im , al PTê raTjUÛ Tee 1 P0" 
cada a un grupo de m i l i t a ^ fuer 
Helas especiales de Ulsier. bajJl3. 
i zas de la Corona no tuvie» 
CORDIALIDAD EN 
DUBLIN, Junio 24. « . - 3 3 . ) 
(Por The Associated * id»' 
La disputa en las 1"^ ÓD del 
¡dulas de e i e c ^ 
li»el 
des en la's" céd l e l ^ ^ ^ i f 
condado de Cork ha terminao Mic . 
na i^azcano, rcspccnvamenie. para establecer una linea de ómni - que todos lo» republicanos estén aou í miprn^ 'i^auu.r a esia capital los : tesamente, u* Ulí '-7"'" nUe se Vev 
3o. Equipar las plazas de los | bus automóviles desde la Beneficen- el lunes a f in de S m J S ^ progra- S o ^ t T del Inst i ta to de Reformas Collins fué tan grande ^ r de-
doctores Lamothe, Pedroso, Arella-1 cía al Crucero de Luyanó . ma legislativo. fistr'rtit!.' _(?U!.v,,?nen con objeto d e l s ó que no debía perderse ' progra- Sociales 
estudiar el problema social plantea- talles técnicos. 
